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BJÍ E L SEITADO 
SO. 
^ eslón celebrada hoy en el So-
1 - ipctura el señor L l a m a a l pro 
de la adhesión de E s p a ñ a a l a 
las Naciones, 
«ñor thapaprieta, c o m h a í i o tú 
H e las actas de Val ladol id y 
,m ndanioíte la po l í t i ca electoral 
M^or el anterior Gobierno. So-
1 anulación de las actas de Y a -
im v uhlió qne se sometiera a los 
S e V a l anterior gobernador de 
V e ^ d e r G o b i e r i n o s e ñ o r S á n -
i L Se excusó de Interyenir en 
¿ t e y declaró que el asunto era 
* albistas y regionalistas se mne» 
S e n a d o 
AMNISTIA P A R A L O S D E L I -
OS DE L O S O B R E R O S E N 
HUELGA F U E A P R O B A -
D A A Y E R 
IS' 
9* jso y animado d e b a t e s o b r e 
í r la Ley del T i m b r e . 
oechea. F-gueroa, Ajurin, Alberal, 
mado, Carnot, Castillo, Jones. 
S PAR. 
:os aprufr 
i el AGUA 
ios males, 
mes de loí 
estómago-} 
tión, jaqû  
os ceden t 
i de Pluto. 
tes. BÚS" 
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S í 
tran decididos a obstrnocionar p a r a 
impedir que preralezca e l dictamen 
emitido por el Supremo. 
E3Í E L C O N G B E S O 
Madrid SO. 
E l s e ñ o r Seoane c e n s u r ó e l abande-
no en que se tiene a los emiorrantes 
on los mismos puertos e s p a ñ o l e s . Dijo 
que los Inspectores de E m i g r a c i ó n no 
los atleuden debidamente y so l i c i tó del 
Gobierno que interrenga directamen-
te en el asunto-
E l s e ñ o r Prado Palac io o frec ió en-
terarse de l a c u e s t i ó n y remediarla a 
j a mayor brevedad. 
E l ministro de Hacienda, s e ñ o r B u -
trallal d ló lectura a l a formula econó-
mica. 
Acto seguido el s e ñ o r L a C i e r r a dló 
í -omlenzo a la o b s t r u c c i ó n . D e c l a r ó 
nue solo a p o y a r á la p r ó r r o g a del pro 
tnpuesto hasta Agosto. C o n d e n ó que 
el Gblerno actual, e n c o n t r á n d o s e s in 
m a y o r í a se entregue a las Izquierdas. 
L o c o n t e s t ó e l s e ñ o r B r g a l l a r , quien 
d í jo t 
"Solicitamos i n ú t i l m e n t e e l apoyo 
de lv>s m a u r M a s y c lerr ls tas . Noso. 
tros no somo* culpables de que no»* 
falte ln mayoría-/jr aceptamos l a ma 
j o r í n aunque proceda de cualquier l a -
do de la Cámara . Cumpliremos nues-
tro deber y ectamos siempre dispues-
tos a entregar la d imix ión . Croemo<* 
InconTenlento que se despierten alar-
mas y que se trate de perjudicar a l 
partido conservador diciendo quo no-
sotros estamos entregados a las Iz-
quierdas. 
E l s e ñ o r L a C i e r r a le c o n t e s t ó quo 
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T ü i l C O S X T A R T A R O S COJíTRA (Por l a P r e n s a Asociada ) }l0y en el palacio de Bucking-
A l i a i E N I O S U n a a t m ó s f e r a de inquietud y de ham y lo c o m i r l ó e l rango de E e i d 
P a r í s , jul io 30. — (Por l a P r e n s a j Incertidumbre se adrlerto aqui con Marfi c a l del E j é r c i t o I n g l é s . 
Asociada.) ¡ r e s p e c t o a l resaltaAo de la m i s i ó n e a ¡ E l Mar i sca l E o c h fué d e s p u é s es-
Turcos y t á r t a r o s se e s t á n morlen- P a r í s de los delegados b ú l g a r o s de | coltado hasta t i Guld H a l l , donde se 
do contra los armenios desde tr«8 l i a paz . , 1« p r e s e n t ó una espada de honor, se-
lados. H a n cortado las proyisiones Piomlnentes oradores entre los i mojante a l a 4ada a l general P e r s -
de aHrlo americanas y amenazan :i I o ú l g a r o s han expresado el vivo desea . M n g c i d í a 1S de jul io con motivo 
todos lo sarmenlos restantes con •?! de que l a paz so Heve a cabo me- »'.e l a c e l e b r a c i ó n de l a P a z 
exterminio a menos que no haya una i .liance la visita de l a m i s i ó n a P a r í s , 
adicional p r o t e c c i ó n mil i tar, s e g ú n i junto con l a esperanza, como dijo 
í ' e s p a c h o s del Comandante J o s e p ü ¡ uno de ellos, do que "se puedan tra-
C . Green, de Cincfuati . que e s t á di I gar las condiciones.,' 
E n estas expresiones se alude tan-i igierdo l a obra de la e x p e d i c i ó n de 
aJUrio americana desde T i f i i s , 
sesión a las cinco y cuarto, 
residió el general Núñez. 
ctuaron de secretarios los eefiores 
Tira y Osuna. 
E L ACTA 
lej6 y aprobó el acta de la seslóo 
iof. 
¡ b l e r n o s fuertes que realicen l a gran 
obra que necesita e l p a í s . 
E l diputado socialista s e ñ o r Prieto 
Tuero dijo: 
**Los grandes partidos han desapa-
recido y ahora son las izquierdiis las 
que mandan en el mundo.*' 
L A S M I N O B I A S T E L G O B I E B N O 
Madrid, 30. 
E n una r e u n i ó n celebrada por los 
jefes de las m i n o r í a s con asistencia 
del Gobierno, l e y ó e l ministro de H a -
cienda, s e ñ o r Busrallal, las modifica-
d o n e » introducidas a l a l ó r m u l a eco-
nómica» 
L a s m i n o r í a s aceptaron las refor-
mas y rechazaron l a libertad de dis-
cutir los metoras de los funcionario 
UN IMPORTANTE P R O Y E C T O 
1 ilustre cenador por la provlncin de 
Habana, doctor Antonio Gonzalo Pé-
prewntó el siguiente proyecto de ley, 
m 1c verdadero interés para la ad-
dón de justicia, porque viem a 
u qne mochos inocentjs tengan qne 
iplir sentencias condenatorias por un 
pie error al citar un artículo, 
íue el proyecto del doctor Gonzalo 
! que se presentó ayer: 
ONSIDEKANDO: que la más alta, jniblicos civiles. A d e m á s ofrecieron a l 
¡fin del Tribunal Supremo consiste «n Gobierno su apoyo Incondicional para 
Irer las contiendas entre partes, apll- ] a r á p i d a a p r o b a c i ó n de la fórmula . 
antor lTándole para que utilice l a Ha 
mada. ley de l a guillotina y para que 
ee proponga l a s e s i ó n permanente j» 
fin de frustrar los p r o p ó s i t o s obstine 
clonlstas del e ñ o r L a Cierva. 
3 IAS N O M B R A M I E N T O S 
H n n sido nombrados subsecretarios 
*Ie Hacienda don MJÍanue l Arguel les 
y de Abastecimientos el s e ñ o r Yiguer . 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid 30. 
Se ban cotizado las l ibras esterli-
nas a 22 «2. 
L o s franco? a 71.60. 
do la Ley con un ámpllo espíritu d« 
dad y de justicia, y esta misión no 
cumple cuando debido a pequeños 
«s al formalizarse el recurso de ca-
ita se dejan sin resolver el fondo del 
uto contropertido. 
'0XS1DERANDO: Que son numeroHioa 
«sos en que el Tribunal Supremo 
Justicia se ha abstenido de resolwr 
«cursos de casación interpuestos col-
sentcnclas condenatorias de 'hü 
no eran constitutivos del\delito, 
Noclas, a pesar de reconocer que ôs 
^taitas; j , esto no obstante, ha de 
«ío. que no era posible casar oí fa 
;«™rrldo por haberse citado erróneo-
^el nrtmero del articulo de la L e r 
"^i que amparaba el recurso, t » . -
im para ello en el articulo qulnt» 
11 Orden número 92 de 1899. 
M A S S O B R E E L A T A Q U E A L O S 
A R M E N I O S 
Boston, julio 30. 
U n a c o n c e n t r a c i ó n de tropas t iu -
'•as en Erzeroum' con e l objeto ¿e 
atacar a l a R e p ú b l i c a Armenia en xsi ¡ oo de l a pr< sencia de 
T r a n c á u c a s o , ee a n u n c i ó en un ca J francesas aqui 
blegrama que la U n i ó n Nacional A r - L o s campesinos b ú l g a r o s e s t á n re-
H Ü E L G A E N S U I Z A 
B e r r a , julio 30. 
L o s tranviarios y otros empleados 
de l a ciudad se d e c í a hoy que se ha-
to a los Estados Unidos como a l a I b ían unido a la huelga de trabajado-
( i r á n B r e t a ñ a como p a í s e s e a m i g o s ; ' r e s q u í m i c o s en B a s i l e a . L a huelga 
pero l a creencia en esta amisaad st) j de s i m p a t í a s e g ú n los jefes se esta 
D I S C U R S O D E L SECRETARIO 
DEL INTERIOR MR. LAÑE 
H A B L O S O B R E L A L I G A D E L A S N A C I O N E S E N U N M E E T I N G D E 
E M P L E A D O S D E L E S T A D O C E L E B R A D O A Y E R 
WASHINGTON, Julio 30. | la batalla regresarla a su propia dulce 
E n un "masa meetlng" de empleados del' vida doméstica diciendo que habla iníer-
goblerno, celebrado esta tarde, Franklln i venido por motivos humanitarios, pero 
K< Lañe, Secretarlo del Interior, pronun-
ció un discurso exponiendo lo que cali-
ficó de actitud del hombre del pueblo 
hacia la Liga de las Naciones. Dijo que 
ahora debía el' pueblo decidir si esta Liga 
debe adoptarse en bien de la América y 
que "el patriotismo de los hombres no 
debía ponerse en tela de juicio porque 
abrigasen opiniones distintas sobre este 
asunto, mientras se eleven sobre el pla-
no de la política partidaria." 
Dijo que creía que la actitud general del 
pueblo americano era la siguiente: "De-
seamos poner todos los obstáculos posi-
bles en el camino de todas las demás na-
ciones deseosas de hacer la guerra, pero 
quedar en libertad nosotros mismos pa-
ra, hasta donde sea posible, perseguir 
nuestros propios propósitos, en el con-
vencimiento de que estos propósitos no 
ponen en peligro la paz del mundo..' 
Hablando de lo que puede presumirse 
en favor de la Liga, dijo que "podíamos 
presumir grandes cosas respecto a una 
política que los leaders escogidos de dos-
cientos cincuenta millones entre los hom-
bres más civilizados del mundo han san-
cionado. También doy gran valor a l hecho 
de que hombres como el ex-Presldcnte 
Taft, el ex-Procurador General Witfker-
sham, y el 
que no insistiría en que esos motivos 
formulasen en forma de reglas que Im-
pidiesen las futuras contiendas o que 
formasen parte del Código de la pelea. 
Pero con la debida reflexión podemos 
hacer frente tranquilamente al mundo y 
decir orguliosamente que el plan que un 
hombre de taionto ha Ideado para Impe-
dir la guerra o para disminuir su peligro 
¿no será sancionado por América, la 
América del humanitario Lincoln? No «e 
parece ésto mucho a la disposición de 
Alemania al negarse a tomar parte en 
la conferencia de L a Haya? ¿Podemos 
P a s a a la N U E V E , columna 5a . 
C á m a r a 
expresa con menos certidumbre quo 
la s anteriores que indican cierta re-
pugnancia hac ia los franceses, lo 
cua l puede explicarse como resulta-
las tropas 
m e n b de A m é r i c a rec ib ió hoy de s a 
representante en e l extranjero . E l 
patr iarca armenio en Constantinopla 
oice que h a declarado que las fuer-
zas turcas fueron organizadas ipor 
M u s t a f á K e m a l y Reouf B a j á , hov 
d u e ñ o s de Anato l ia , y fueron d ir ig í -
das contra E i z e r o u m con e l propó-
sito de atacar a la R e p ú b l i c a A r -
menla y exterminar a sus ciudada-
nos p a r a impedir l a o r g a n i z a c i ó n á e 
un nuevo E s t a d o . 
Herbert Ho^verj director general, 
Inmediatamentd p r e s e n t ó e l mensaje 
del Comandante Green a l a Confe-
t e n c í a de l a ^az que ya h a b í a re-
cibido noticia1? semejantes de otrotí 
observadores americanos e ingleses. 
E l Comandante Green, con f e t ó a 
'fel 23 de Julio» e n v í a lo siguiente 
¿ e s d e T i f i i s : 
"Ce'ebré una l a r g a conferencia 
ncy con el Presidente armenio. L a 
b i t u a d ó n h a empeorado. E l e j é r c i t o 
turco, bien preparado, y los t á r t a r o s 
est ; i i avanzando ¡desde tres lados. 
S i no se obtiene l a p r o t e c c i ó n miii-
rar para Armenia Inmediatamente, 
e l desastre s e r i m á s terrible que ms 
m a t a r l a s de 1915, y l a n a c i ó n armo 
colectando lo que s e i á probablemen-
te l a mayor cosecha de cereales quo 
se h a visto en algunos a ñ o s . E l a l i 
ciento abunda a precios altos pero 
no e nmayor grado que en Belgrado 
o B u c a r e s t . 
L O S P R I S I O N E R O S P O L I T I C O S E N 
A L E M A A I A 
Benlin, jueves, julio 2 » . — ( P o r l a 
Prensg A s o c i i d a . ) 
L a mayor parte de los prisioneros 
po l í t i cos que han declarado l a huel-
ga del hambre desde hace varios d í a s 
probablemente s e r á n puestos en l i -
bertad» s e g ú n dijo Gustav Noske, Mi-
nistro de Del 'lisa, hoy, a l a Asam-
blea Nacional A l e m a n a . 
E s a d e c l a r a c i ó n se hizo en conten-
t a c i ó n a una p r o p o s i c i ó n de los i n -
dependientes dé la Asamblea, pidien-
do l a l ibertad de los prisioneros po-
l í t i c o s . 
C U L P A N A L E X - E M P E B A D O R 
B e r l í n , martes, jul io 29. 
L a .esponsabilidad por la d e c i s i ó n 
l e í Consejo de l a Corona en 1917 de 
que el territorio belga debía ser re 
E L I N C I D E N T E D E A Y E R E N L A 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O 
E n la explanada de la capitanía del 
tenido, fué impuesta a l ex-Empera-
n la q u e d a r á aplastada, p a r a v e r g ü e n I uor a í e m á n por e l general Luden-
a la T R E C E , columna 4a . 
Puerto ocurrió ayer un Incidente que 
pudo tener fatales consecuencias pero | ̂ ^ • ^ ^ el ' ^ r r i a o r i o Vocién* abier 
/ a eterna de los aliados 
*L;» obra de! socorro es imposible 
en la actual s i t u a c i ó n . Bajo e l rég i -
men establecido t a l vez se pueda ha-
cer algo aqu í p a r a qne l a s fuerzas 
Inglesas en el C á u c a s o intervengan 
para sa lvar a A r m e n i a . " 
. C o n fecha del 24 de julio, e l Co-
mandante Green t e l e g r a f í a : 
« L o s turcos y t á r t a r o s e s t á n avan-
zando en los distritos de K a r a b a g n 
y A V g h b a z . A h o r a ocupan aproxi 
que gracias a la oportuna intervención do 
'os vigilantes de servicio en aquel lugar 
po pasó de los l ímites de una ligera riña 
en la que los protagonistas resultaron le-
sionados menos grave y levemente. 
E l comandante retirado de la Marina 
de Guerra Nacional Juan Pereamau y 
Sánchez, natural de la Habana, de 37 años 
de edad, vecino de Jesús del Monte nú-
mero 540 y actualmepte capitán Jefe de 
la Policía del Puerto y el teniente de 
J memoria de l S r . 
foidc del R í v e r o 
* Diañam a* • dicho cuerpo de policía Carlos Alvarez T r -
^ ^ T a s L ^ p ^ f p f reU"t16 en, l l i0' natural de Ban José de los Ramos, 
íe i-0 £ E an niimero de religio-
C r Uelas Pía8 de la Haba-
•íaas v,panabacoa> P i n a r i e l "Río. 
ĉ̂ rin d ^presididos por 
Provincial. ^ 
43,'a0Kreuni6n' la c e l e b r a n de 
p e b r e s , ^ el eterno descen-
>o Sf,.ÍnoÍvixiable berraano el 
^ S l ^ n Nicolás Rivero y 
> n S w 1 RÍVer0 (q- e- p- d ^ 
^ k e r m V ^ cia concede el t í tu -
i S ga la S ^ t u d por loe! 
^ e l r S reflb,:dos, el t í tu lo lo 
l ^ Z V * t o d a s ,as era-
^ o s d T i!S de gozan los 
fe* i a n z " fUnd¿da POr 
^ l a a D ^ ^ a ' ' e n el a l tar m a -
la S ' r 6 / ^ 1 1 1 0 enluta-
& ^ e b í ? f,11 del M e n t o r del 
S e i a í i solemnemente el Sa-
Tí?, iSa' Pl Rector d» i -
V i o <L P Guanabaooi 
S - h por;asistid0 
la x i \ 5 n a c i o Lore 
S w ^ a n a . R. p. j 
t  e las E s -
P t J S ^ 0 ^ te las 
e, y del 
les demT^' "r. P- Martí-demás religioBcs .'e loa 
J. sacien en la r í . r l e ^ 
y 
trada Palma, número 01, aproximada-
mente a las doce del día de ayer se fue-
ron a las manos frente a las oficinas de 
la Policía del Puerto, resultando lesionado 
menos gravo el primero y levemente el 
segundo, pues prontamepte Intervinieron 
\ arlos vigilantes separrándolos, entre ellos 
el número 47, Manuel Becquer. 
E l capitán Peroarnau fué asistido por 
el doctor Cueto en el Centro de Socorro 
de Casa Blanca de una herida contusa 
de dos centímetros de extensión que le di • 
vide la mucosa labial superior y contu-
siones y escoriaciones en ambos labios. 
E l teniente Alvarez Tablo presentabn, 
según certificación del doctor Pórtela, 
médico de servicio en el Centro de So-
corro del segundo distrito, hiperemia trau-
mática en la mejilla Izquierda y desga-
rradras de la piel en el dedo meñique 
derecho 
Ante el oficial de guardia en la Je-
fatúra de la PoPllcía del Puerto declara-
ron Pereamau. Tablo y el vigilante Bec-
Quer, ratificando sus manifestaciones apte 
el señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera. 
E l capitán Pereamau declaró que como 
a las once y cincuenta y cinco minutos 
de la mafiana salló de sus oficinas en 
cuyo momento se presentó ep la expla-
nada el teniente Tablo quien no lo sa 
ludó como era su deber, y al requerirlo, 
lo agredió, produciéndole las lesiones que 
presenta. 
E l teniente Tavio dice que llogd a la 
explanada de la Capitanía atendiendo 
KO de l a Armenia E u s a . K h a l i t Bey< 
coronel turco» manda los t á r t a r o s da 
jlzerb.')ijan.', 
I N Q U I E T U D E N B U L G A R I A 
Sof ía , Bulgar ia , martes, julio 29 .— 
dorff en una v o m u n i c a c i ó n publica 
da hoy i(0r la "Deutche Tages Zoi-
í u n g . , ' 
L a carta del general L u d e n d o r í f 
a e c í a que e l gran cuarte l general no 
n a c í a m á s que esbozar l a s i t u a c i ó i 
mil i tar y agregaba que las medidas 
haciendo general . Hubo procesiones 
y demostraciones po r í o s trabajado-
ros . 
E L T R A T A D O D E P A Z T L A C A -
M A R A F R A N C E S A 
P a r í s , jul io 80. 
E s p é r a s e en los c í r c u l o s franceses 
qne la d i s c u s i ó n del tratado de paz 
oon A.'omanla empiece e l 10 de Agos-
to en la C á m a r a de Diputados y con-
t i n ú e durante tres o cuatro d í a s . 
Lntonces h a o r á una d i s c u s i ó n de 
tres '> cuatro d ía s en e l Senado. 
L a p r o p o s i c i ó n de que los france-
ses no considerasen e l tratado mien-
tras no actuasen los Estados Unidos 
p r o c e d i ó de F r a n k l l n BonUcn y 
otros adversarlos del P r i m e r Minis-
tro Cié meneen a. 
Como quiera qne se supone qne e l 
J a p ó n y a tenga en su poder una co-
pia del tratado y se espera que l a 
r a t i f i c a c i ó n del Emperador venag 
dentro de poco las autoridades fra. i 
cesas opinan que el tratado se pon-
drá en vigor cuando lo ratifiquen los 
franceses a l l á para el 20 de Agosto. 
Ing l i f térra y a ha ratificado el trata-
do y las firmas de s ó l o tres grandes 
pitenefas son necesarias p a r a que se 
i n n g a en vigor. 
L A A M N I S T I A R L A S ADUANAS, E T C . 
Los obreros tendrán amnistía. Ayer fi-
nalizando la sesión, el señor Germán Ló-
pez, uno de los promotores de este asun-
to, anunció a la Cámara que acababa de 
recibirse del Senado, con modificaciones, 
ese proyecto de ley. y unánimemente se 
acordó resolverlo. Del acuerdo, se pasó 
Presidente Lowell, ninguno a la práctica, y momentos después, al 
de los cuales está predispuesto en favor I terminarse la sesión, el doctor Verdeja 
L A C A M P A t f i D E L G E N E R A L P E -
T L U R A 
Londres , Ju l i o 80. 
L a c a m p a ñ a del general Pe t lnra , el 
leader a n i i - b " l s h e v í k i en l a Ukran ia 
t o d a v í a e s t á progresando s e g ú n no-
t icias que l legan aquí del frente u k r a 
niano hoy. 
L a s tropas del general Pe t lnra hau 
capturado e l empalme de W a r n l a r k a . 
ostableclendo a s í e l contacto con las 
iuorzas irregulares ukranianas . E l 
que se considerasen necesarias p a r a I general P e t l n r a e s t á persiguiendo a 
E L C A S O D E L S E Ñ O R L A N U E Z 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n trans I ¡ j j^g "y ^ g e i i e r a r ' L u d e ü d o r f f r " q u e 
ibió ayer a l a de Just ic ia , el esen- aPonsejai)ail .(H r e t e n c i ó n y ocui;a-
nue le fué presentado por el L c d c . mnita_ del ¿ 1 ^ ^ áe L i e j a . 
jf.foteger l a frontera occidental de 
Alemania d e b í a n adoptarse. E l E m 
perador a l e m á n s e g ú n dijo el gene-
r a l Ludeudorfr, dec id ía las cuestio-
áios y s u d e c i s i ó n era ley para el 
cuar-ol general mi l i tar . 
E l Prime' ' Ministro Bauer y e l 
doctor H e r m á n Mueller, ex-Mlnistro 
ce Eelaclone^ Exter iores , fueron 
oondenados por e l general Luden-
dorff por sus declaraciones en la 
Asamblea Nacional de Weimar e l ni-
ños» cri) lijando l a conducta .de la 
Corona, y publicando noticias e i n -
formes del Mar i sca l Y o n Hlnden 
cr ib ió 
to que -
Miguel S . Viondi, abogado de l a es-
posa del s e ñ o r L a N u é z en el cual so-
licita que este sea reintegrado a es-
t a R e p ú b l i c a por ser ciud?/lano c u -
bano. 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n acora 
p a ñ a a la vez un certificado expedido 
por la S e c r e t a r í a de Estado, en el cual 
se hace constar que el citado s e ñ o r 
L a N u é z , no es ciudadano cubano, n i 
consta tampoco su i n s c r i p c i ó n como 
ciudadano e s p a ñ o l . 
EL PRIMER INGRESO DEL 
RETIRO 
d o n mil i tar del distrito de L l e j a 
E l general Ludendorff pregunt5 
en d ó n d e e l doctor Mueller h a b í a ob-
tenido l a i n f o r m a c i ó n mil i tar res-
pecto a l gran cuarte l general . 
F L E E Y JORíVE R E C I B E A L M A -
R I S C A L F O C H 
Londres , julio 30. 
E l Bey Jo-^e rec ib ió al Mariscal 
A U L T I M A H O R A 
M Í I C A G O O C U P A D A P O R F U E R -
Z A S M I L I T A R E S 
Chicago, jul io 30—12 m. 
L a s calles de C l ü c a g o esta noebe 
H a corespondido a la I n t e r v e n c i ó n a t a b a n recorridas por sodados l ia-
General de la R e p ú b l i c a l a satisfac- made0 por el general Lowden, a l u i -
c i ó n de hacer el primer ingreso para lancias del Alcalde Thompson, para 
los fondos del Retiro de los empleados ^ p r o t e c c i ó n de las vidas y hacien-
p ú b l i c o s en la m a ñ a n a de ayer . das amenazadas por la guerra racis-
E l Interventor Gteneral. Caronel MI ia ^ dnrant<3 cuatro d ías h a estado 
guel Ibarren, ha dictado regias^ p&ra ¡ ^ . ^ j ^ , , ^ ja ciudad 
N m í i ^ P ^ a C a g a n c i a . 
^ ^Pon^'f11^1116' ^ gran MI 
N s o f í l 0 . ^ Pablo H e r n á n d e z 
K IQe también el canto del 
> l l ó r a l e 
^ a los famii ¡a cuando de Improviso fué requerido y agre-
gares del dldo por el capitán Pereamau 
lll2<rreCtor. Dr. Jwtf Torio.-4 L ? 1 vieilante Becquer dice quo vlÓ 
rvr0 Presento c„ ^ . I ^ n a t í o Peream 
£ P2.ba' y nosotros 
[ ¿ . ^ ^ s i a v n ? y o 3ema ^ 
j por u justicia'» 
requiriendo :| Tavlo porque 
no lo saludó y que al verlos rlñendo In-
tervino, poniendo fin al Incidente. 
E l doctor García Sola, Juez de Instruc-
clóp de la Sección Primera, después de 
instruir de cargos al teniente Tavlo lo 
dejo provisionalmente en Ubertad. 
que se atienda con todo cirdado di-
cho asunto, haciendo a los empleados 
de dicho Centro la siguiente reco-
m e n d a c i ó n . 
" E n el mejor deseo de esta Jefatu-
r a de cooperar a l é x i t o de la Inst i tu-
c i ó n del "Retiro de los Empleados", 
jos bolshevikis en l a d i r e c c i ó n de Y i n 
nista como a cien millas a l sudoeste 
de Klevr . 
L a s noticias agregan qne solo part! 
das ais ladas bolshevikis permanecen 
ahora en l a margen derecha del Dnle^ 
tor. 
P a s a a l a O C H O , columna l a . 
E L B R I G A D I E R P U J O L I N S T R U I -
R A E X P E D I E N T E A L C O R O N E L 
C O L L A Z O 
E l brigadier Pujo l , Jefe de la Adminis 
t r a c i ó n Militar, h a sido designado para 
ins tru ir é x p e d i e n t e en i n v e s t i g a c i ó n 
de las acusaciones formuladas hace po 
co tiempo contra el coronel Rosendo 
Collazo por el D r . Manuel Secados, a 
nombre de una famil ia residente ea 
C a m a g ü ^ y , y relacionada con determi-
nadas fincas de aquella provincia . 
C O M I D A A L G E N E R A L C R O W D E R 
E l doctor Ricardo Dolz, Presidente del 
Senado, ofreperá el martes cinco de Agos-
de una política que el Presidente pu-
diese defender se ban declarado enérgicos 
partidarios de la Liga creada por este 
tratado." 
Después de enumerar a los que habían 
aprobado este plan, dijo mlster Lañe: 
"SI este cuerpo de juicios y opiniones 
es erróneo, difícil será obtener otro de 
igual peso para contrarrestarlo. Porque 
creo que puede decirse sin temor a In-
currir en error que nunca hasta ahora 
tantos hombres sabios y tanto pueblo 
detrás de ellos se han unido de esa ma-
nera en favor de un plan determinado, 
riunca en la historia del mundo^ Y estoy 
convencido de que se han unido no por-
que ninguno crea que en cualquier asunto 
hubiera procedido como se ha procedido, 
sino porque e n » que no debe repudiar a 
sus agentes menos que no se vea el 
paso claro del deber olvidado, y porque 
hay motlvoo para esr^ar que lo que 
se ha hecho redundará a la larga en 
beneficio de todos los pueblos." 
"Abordando la cuestión de la oportu-
nidad de la Liga, dijo mlster Lañe que 
en su opinión todos hubieran preferido 
que la Liga hubiese surgido de distinta 
manera y en época distinta. Pero después 
fomuló las siguientes preguntas: ¿Era 
eso posible? ¿No estaban las naciones 
comprometidas a ello en estos momen-
tos? Yo recuerdo que Teodoro Boosevelt 
después de su regreso del Africa y el re-
cibir el premio Novel' presentó al mundo 
la más enérgica exhortación que ningún 
Jefe de nación hasta entonces hubiese 
expresado en favor de semejante Liga 
Ese era el momento para su creación. 
Pero el mundo no vió el peligro que 
corría y fué necesaria esta guerra para 
probar la necesidad de la L i g a Estadis-
tas como mlster Root y el que desem-
peñaba el cargo de Presidente, mlster 
Taft. se comprometieron a fundarla, pe-
ro fueron voces clamando en el destle-
ro fuerop voces clamando en el desier-
to AI través de su senda se destacaba 
ejército de millones de hombres. E l Czar 
convocó a las naciones en la Haya, pero 
todos los pasos hubieran convertido es-
tas conferencias en un esfuerzo ^ope-
rativo para una paz más segura, trope-
zaron con la negativa de Alemania. 
Mr. Lañe aludió a los esfuerzos del Se-
cretarlo Bryan diciendo que se le con-
sideraba como un "noble visionario." 
Abandonó el poder, vanaglojrlándose. con 
justicia, de que treinta naciones habían 
firmado el pacto propuesto. Pero Alema-
nia, de propósito, Alemania a la expec-
tativa, no era una de las treinta. E l Kai -
ser vló el curso de los aconteclmlentcs 
y se echó a un lado Así es que hasta 
que vino la guerra todos los esfuerzos 
fracasaron excepto estos pasos do en-
sayo." 
Nosotros nos vimos obligados a acatar 
una Liga de las Naciones bajo el' ar-
misticio. Cuando Alemania quedó quebran-
tada y vino en busca de la Paz, lo hizo 
con estos catorce puntos en la mano co-
mo base sobre la cual consentiría en po-
ner fin a la guerra. Le dimos la paz 
sobre esa base. Y uno de esos catorce 
puntos era que se crease una Liga de 
Naciones. Inglaterra, Francia e Italia 
personalmente, cumpliendo un acuerdo de 
la Cámara, llevaba a la firma del señor 
Presidente de la República el proyecto de 
ley, que quedó redactado en los siguien-
tes términos: 
Articulo L—Se concede amnistía a los 
responsables de delitos y faltas cometi-
dos con motivo u ocasión de las huelgas 
o perturbaciones de carácter social, cuál-
quiera que sea la calificación que hayan 
merecido los hechos realizados; pero sin 
que se entiendan comprendidos los de-
litos de asesinato, homicidio, robo c .n-
cendlos y otros estragos a que se refieren 
los capítulos segundo y tercero del tí-
tulo octavo, y primero y octavo del título 
trece del Código Penal vigente, si esos 
delitos resultasen cometidos con motivo 
u ocasión de dichas huelgas y perturba-
ciones de carácter social. 
A r ^ 2.—La amnistía que se concede 
por el articülo ontorior, comprenderá loa 
delitos y faltas cometidos hasta el' veinte 
y nueve de Julio del actual afio y lea 
Tribunales la aplicarán de oficio .cual-
quiera que sea el estado en que se en-
cuentren las respectivas causas. 
Art. 3.—Esta Ley comenzará a regir 
desde su publicación en la Gaceta Oficia' 
do la República. 
E L T E R R E N O PARA LOS REPOETRlíS 
Figuraba entre las múltiples comuni-
caciones remitidas por el Senado, el j r i-
yecto de Ley concediendo a la Asociacidu 
de Repórtera una parcela de terreno para 
que construya un edificio social. Al dár-
sele lectura, el doctor Francisco Soto Iz-
quierdo pidió que en vez de pasar a Co-
mlslones, quedase sobre la mesa para 
aprobarlo en el curso de la sesión Así 
se acordó, pero después de tratarse "otros 
asuntos, el doctor Vázquez Bello propu-
so que el proyecto figurase en lugar pre-
ferente de la próxima orden del día, adop-
tándose esta nueva proposición. 
LOS JUZGADOS D E MATANZAS Y 
MANZANILLO 
E l dictamen de la Comisión Mixta del 
Congreso, sobre el proyecto de ley crean-
do Juzgados en Matanzas y Manzanillo, 
se debatió largamente, tomando parte en 
P a s a a l a T R E C E , columna 5a. 
C á m a r a E s p a ñ o l a de 
C o m e r c i o 
Bajo la presidencia del s e ñ o r ñ'txi 
N i c o l á s Merino, se r e u n i ó la C á m a n 
Español .a de Comercio habiendo cam-
biado largas impresiones sobre lo 3 
sucesos ocurridos el d ía 16 de Junl J, 
con motivo del embarque del "Infan-
ta Isabel" que motivaron la inter-
v e n c i ó n del s e ñ o r Ministro de E s p a -
ña , d e s p u é s de la cua l se han dicta-
do reglas y medidas que dieron oca-
s ión a que el embarque en el "María 
Cr i s t ina" que tuvo lugar el día 20, fue 
se enteramente satisfactorio, siendo 
de desear que este criterio predomi-
ne en lo sucesivo en los casos a n á -
logos. Se hicieron cumplidos el í • 
gios de las acertadas medidas por e l 
L a s tropas del Estado establecie-
ton una zona prohibida como de tres 
mil las en cuadro quo abarca la ma-
vor parte de los barrios ocupados 
;ior trente de color en el S u r . E n e*-
ui zona registraron a todas las per-
sonas que encontraron para ver í i 
por todos los medios legales ret-omien e n t r ? j 
o n . <.» nroceda siempre con el m a - i ^ ^ ^ m i l j £ £ da que se p o  i  
yor celo y actividad en cuanto se re 
laoione con este asunto". 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K S E 
C E R R A R A E L S A B A D O 
(De la I'rensa Asociada, por el hilo directo) 
^ew York , Jul io 30. 
L a J u n t a directiva de l a Bolsa do 
Esto a c o n t e c i ó cuando los motines 
-n el barrio de l a gente de color se 
.'•abían enca lnado un lauto, pero 
c u a r J o por otra parte se propagaban 
•ilarmasi los funcionarios del F e r r o -
f a r r i l Centra l de New Y o r k anuncia-
ron que se estaban disparando tiros 
••ontra todos sus trenes. 
Los jefes negros declararon que 
acordaron formalmente que se hiciese és 
to. a las ocho y media de la noche, una to. Ver la firma de un armisticio sobre s e ñ o r Bombal ier sobre inspecciones 
comida en honor del Mayor General Enoch | términos que nosotros habíamos propues- y registros, y se c e l e b r ó vivamente e* 
H . Crowder, la comisión extraoficial in-j to y que incluían la Liga y después ha- que se hubiera fijado engrandes car-
terparlamentaria y los funcionarlos ñor- (bemos negado a ofrecer semejante Liga | telones las tarifas de los maleteros, 
teamericanos que han intervenido en la j como parte de la Paz. hubiera necesitado [ considerando que en vista del é x i t o 
redacción del Proyecto de Código Electo-1 una explicación que no parece del todo '• obtenido pudiera ampliarse el sisttí-
m a de carteles para que por medio 
ellos se dieran instrucciones a los in -
migrantes a la llegada y a l a sa l irU 
de los Puertos de Cuba, lo cua l re-
d u n d a r í a en un éx i to conipleto y a quo 
se trata de gente sumisa y dóc i l , que 
no tiene i n t e r é s en bur lar la ley, M 
no que muchas veces si falta a el la 
es por desconocerla. E n este senti-
do se a c o r d ó faci l i tar a las autoridp-
des correspondientes, haciendo resaT-
1er que cada inmigrante que vuelva a 
E s p a ñ a es un p r e g ó n del trato que nr. 
Cuba ha recibido como ha dicho el se-
ral^ E l acto tendrá lugar en el Salón de i consistente con las promesas de un pro 
la * Presidencia de nuestro alto Cuerpo j cedimlento y de una conducta perf ecta-
coleglslador. j mente francas y legales 
Tenemos entendido que el Senado será \ 
adornado adecuadapente asistiendo 
Banda del Cuartel General. 
l Respecto a cualquiera política alterna-
a' Hvq dijo el Secretario Lañe 
E l 
tlva, dijo el Secretario añe: "Me Ima-
gino ver la política que algunos hombres 
muy patriotas defienden y no expresan 
claramente; y me parece que es mucho 
| más impracticable como política perdu-
Secretarlo de Hacienda dictará en: rabie que la que ahora se propone. Po-
N U E V A A C U Ñ A C I O N D E M O N E D A 
Taleros votó boy en favor de cerrar 
la Bo l sa de Yalores el S á b a l o , p a r a muc'iics de ellos h a b í a n estado a puu 
oportunidad a los miembros de cum- •o de perecer do hambre, porque loá 
pl lr las ó r d e n e s atrasadas recibidas cam,*; que c o n d u c í a n v í v e r e s teman 
breve las órdenes necesarias para la acu 
fiaclón de una nueva remesa de plata y 
nikel. 
Al efecto, comisionado por el doctor 
Canelo, saldrá para la casa de moneda de 
Filadeifia, el Ingepiero perito en metalur-
gia, señor Montoulieu. 
S E R E N A T A A L D O C T O R Z A Y A S 
guar anticipadamente de qué lado se arro-
Mañana, a las ocho do la noche, l e s e a r í a su pe¿o porque América no tendria 
amigos y correligionarios políticos del ilus- i política fija anunciada, formulada y pro-
íre doctor Alfredo Zayas, le obsequiarán mulgada. No habría reglas que gobena-
con una serenata, por ser víspera de su sen el Juego. América estaría, por decirlo 
fiesta onomástica. ^ fuera del redondel 
L a Comisión Organizadora del horaena-, se sentiría libre 
a cada pelea, y 
- para saltar sobre las 
je al doctor Zayas. nos ha enviado una cuerdas y adoptar la causa de uno u 
durantes las ú l t i m a s semanas, cuyo j entrar en algunas partes del barrio 1 invitacióp para dicho acto. j olro partid0( 8e,,ún 
volumen es enorme, n e g r í . Agradecemos la atención, i 
dría caracterizarse con una política de 
asilamiento americano máa la Intervención 
americana en cualquier guerra bajo nues-
tras propias condiciones y nuestro antojo. 
Los Estados Unidos en este concepto d e ' ñ o r Ministro de" E s a ñ a 
rto^nT/6 ,POdVan Ver rmi!rometi-! Se dió cuenta de que se h a b í a l ia-
dos en todas las desavenencias interna- mado la a t e n c i ó n a l a C o m p a ñ í a dfll 
t-able respecto ai hecho de admitir-
se telegramas en e s p a ñ o l con des t í -
TiO a Alemania , pero no con destino 
a E s p a ñ a , lo cual constituye una 
a n o m a l í a sobre la que ha consultado 
ya l a Sucursa l de Wester U n i ó n 
?a Habana con l a Central de New Yo. Tr 
e s p e r á n d o s e que en breve se permita 
cablegrafiar en e s p a ñ o l con la P e n í n -
sula. \ 
! clónales, un aliado potencial con uno u 
, otro partido; pero nadie podía averl 
progresase la con-
tienda; y entonces, habiéndose decidido P a s a a l a Q U E í T A , columna 7 ^ 
OIHÍUO U L L a MAiíiímA J u l i o 31 de i 9 1 9 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r l a n t e s d e l m o a d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n O e o e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A B I P I S T R A C I O N ; A - M 4 0 . 
OFICINAS} A-7400. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o o e s . 1 . 2 7 2 . 9 0 0 
B o n o s . , 1 3 . 6 2 5 , 0 0 0 
D i a r i o d e l a M a n e a 
A T E N C I O N 
de 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
S hecho de ser esta la ú n i c a ca sa Cubana con puesto en la Bol -
sa á e Valores de Nueva Y o r k ( N E W V O R K S T O C K E X C H A N Q E ) . 
nos coloca en p o s i c i ó n ventajofiislma pa"f la e locuc ión de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores. Espec ia l idad en inversiones de pr l -
iu<&ra clase pa. ? rentistas 
ACEPTAMOS CÜE\TAS A MARPEIÍ. 
P I D Á N O S COTIZACIONES ANTES DE TENDER SUS B O N O S 
DE LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
S e ñ o r e s chauffeurs y d u e ñ o s 
m á q u i n a y p ú b l i c o en geneia i : 
F í j e n s e en el trabajo de nikelar , 
' af i lar y a r m e r í a que hacen P é r e z y 
F e r n á n d e z , importadores de perru-
meria y c u c h i l l e r í a . 
B E L A S C O A 1 N , No. IOS. 
H A B A N A 
20065 3031-
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N l ' S 
J U L I O ÜO D E 1019 
Abre Cierra 
Azúcares y tabacos: 
Amor. Beet Sugar Ol^i 
Cuban Ajner| .Sugar 
Cuba Cañe Sugar com. . . .'5^ 
Cuba Cune Sugar pref. . . • 80̂ 4 
Punta Alegre Sugar. . . . . «5 
American Su-natra com. . . . 100% 





































Petróleo y Gas: 
California Petroleum 48% 
Wexicau Petroleum 192y 
Sinclair Gulf 
Sinclair Oil 
Sinclair Consolidat. , . . 
Ohio Cities Gas 57% 
People's Gas 
Consolidated Gas 
The Tevas y Co. 
Cobres y aceros: 
Anaconda C'ooper 75 
Chino Copper 48% 
Inspiration Copper 00% 
Kennecot Coper . 41 
Miaml Copper 31 
Hay Conaolid Copper. . . . 20% 
Uethlehom Steel B 99% 
Crucible Steel. . . . . . . . 140 
Lackawanna Steel 80% 
^idrale com . 57% 
Kepub. Ir^n Steel 97% 
V S. Stel com l iy 
International Nickel. . . . . 
Utah Coyper 93% 
Funds. Equipos, Motores: 
A merican Can 58% 
Amer. Smolting Ref. . . . 85% 
Amer. 'Car. Foundry 117 
American Locomotive 
BaUwin Locomotive 11̂ % 
General Motors. . 
Ax'cstinshouse Electric. . . . 57 
Studebáker 112% 
Allia Chalmers 
Piercc Arrow Motor. . . . . 60 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . . . 8S% 
Central Leather 114 11214 
Ccrn Products 91% 89% 
U S. Food Products Co 80 80% 
1. S. Indust. Alcohol. . . . 142 140 
Amer. Hide Leather 40 
Keystone Tire Pvubber. . . . 102% 100% 
Goodrich Co 85% 
U. fi. Kubber 125% 125% 
Cít Swit't Inter 59 00 
Libby, Me Neil Libby. . . 28 30 
Swiit y Co l.,«% 
International Paper Co. . . . &1% 
Ferroviarios: 
CbL, Mil St. Paul pref. . . . 71% 
Idem ideiu com 48% 
li;(erb Consolid com. . . . 8 8 
Inlerl). CunsoHd pref. . . . 29 
f'anadian Paciflc 160% 100 
Lehigh V.illey 52% 
Missouri Pacif certif. . . . 35% 34% 
N. Y. Central 80% 79% 
Si. Louls S. Francisco. . . 23% 23% 
Reoding .-om 88% 88% 
Southern Pacific 103% 105% 
Southern Uallway com. . . . 30 29% 
Viten Pacific 132% 132% 
Cbesapeake Ohio. . . . . . 05% 05% 
BálUmora Ohio 46% 40% 
Pliiladelyhia 39 
Marítimos: 
Ir.lcrn. Mere. Mar. pref. . . 110% 118% 
'idr; mideai com . 63% 62% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW Y O U K , Julio 30. 
Las acciones estuvieron sujetas a va-
rias influencias contradictorias, hoy, 
arcando pesadez y ocasional debilidad en 
muchas de las que generalmente rigen 
el curso del mercado. 
Los precios estuvieron de uno a dos ) 
juntos más altos al principio, estando a I 
in cabeza la división del acero en virtud ¡ 
do la excelente memoria trimestral pu-1 
Micada por la United States Corporation,] 
dí-spués de cerrada la sesión de ayer. 
Fuertes ventas, que slkuleron inmedia-
tamente y tuvieron por base principal- ' 
n.tnte los rumores que circulaban de que 
l i Junta de Reserva Federal en Washing-
ton celebraría otra conferencia para con-
s.derar ciertas fases de la situación es-
peculativa local. Impusieron al mercado 
Un revés de dos a cinco puntos antes del 
^edio día. 
L a contradicción de estos rumores más 
T e l é f o n o s : ¿ j ^ 
tarde dló por resultado una reposición 
substancial. 
Otro factor restrictivo fué el evidente 
propósito de los bancos y otras institu-
ciones financieras a ejercer mayores dis-
tingos en los préstamos con la garantía 
de las colaterales industriales y la es-
casez creciente del dinero a plazos. 
Aparte de la fuerza de unas cuantas 
especialidades en que las maniobras de 
jcs pools y de las camarillas fueron más 
o menos efectivas, notablemente las ta-
bacaleras y las emisiones del papel y del 
cuero, prevalecieron perdidas moderadas 
al final. Las ventas ascendieron a 1 300.000 
acciones. 
L a incertidumbre de los cambios so-
Lre París, que se aproximaron a su co-
tización mínima causaron variables reac-
ciones en las esterlinas, las liras y el 
tipo suizo; pero los giros c if-adinavos se 
mostraron relativamcnto firmes. 
L a debilidad do las tracciones Jocales 
y un ligero rf.vés 011 Jns h-.tfrnaclónales 
fawnin l.-s rasf"s .-nr,.- . - i - r i c s del irre-
gular n.fivsMl'i. th' h 1. Luh ventas to-
tales iisrcmlimm n ..JhC'iO.OO. 
Los viejos bonos He I, Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
A z ú c a r e s . 
X E W Y O R K , julio Ím». 
No hubo cambio en los precios del azii-
car crudo que se cotizan a 7.28 para la 
1 centrífuga al refinador. L a Junta no 
anunció compra ninguna. 
E n el refino práctiemente todos los 
refinadores están fuera del mercado por 
ahora, de manera que los nuevos nego-
cios son de poca importancia, aunque 
hay bastante demanda. L a cantidad db 
azúcar recibida en los puertos del Atlán-
tico durante la semana pasada es menor 
que la recibida en la semana anterior, 
debido a la huelga marítima mientras el 
azúcar derretida fué mucho menor. L a 
existencia total ahora es solo de 58 309 
toneladas. Los precios no se alteraron 
rigiendo el de nueve centavos para el 
granulado fino. ^ * ci 
M e r c a d o d e l d i n e r o 
NEW Y O R K , Julio 30. 
Papel Mercantil, 5 114 a 5 ir 
Libras esterlinas, 00 días 4 t 
Comercial. 60 día*, letras sobre . . „ u ^ 
4 31 1|4; comercial, 60 días, letras 4.31- de 
manda, 1.35; por cable, 4.36 ' 
^ F r a n c o s : por letra. 7.34;' por cable, 
s - ^ ¡ i c i n e s : por Ietra' 37 3116 por cable• 
L i r a s : por letra. 8.62; por cable. 8.60. 
Peso mejicano, 82 3|4. 
Plata en barras, 1.07, 
Q ^ r c o s : demanda. 6 3|8; por cable, 
h ¿ ¿ i50n0S, del QoWwao quietos; los bonos ferroviarios, irregulares 
Préstamos fuertes, 64 días,' 90 días • 
seis meses 0. « 
n 0 ^ r t » s , a e d ' n e r o . Quietas; la más alta, 
6. Ja más baja, 6é promedio. 6; cierr4 
• A } ^ L $ É * * & H2'' úJtImo P ^ s t a m o . T Aceptaciones de los bancos a 4 1|2. 
B O L S A ' D E P A R I S 
P A R I S . Julio 30. 1 
Las operaciones estuvieron hoy quietas 
v̂ n la Bolsa de París. 
Las ventas del 3 por ICO se cotizaron 
a 61 francDs 30 céntimos. 
So céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 31 francos 
£0 céntimos. 
Empréstito de C por 100. a 88 francos 
97 céntimos. 
E l doll.ir osciló entre 7 francos y 23 112 
céntimos y 7 francos 28 1|2 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
N E W Y O R K , Julio 80. 
Consolidados, 51 3|4. 
Unidos, 80. 
E n plena liquidación de mes abrió ayer 
el mercado local de valores y aunque se 
efectuaron algunas operaciones éstas fue-
ion de menor volumen que el dia ante-
rior. 
Las acciones de la Compañía Licorera 
continúan monopolizando la atención del 
mercado debido a que es el único papel 
en que, por ahora está Interesada la es-
yecculaclón. Abrieron las Preferidas de 
.'a Compañía a 59 1|2 coempradores, ven-
diéndose a este precio un lote de cin-
cuenta acciones en lotes sucesivos a sesen 
ta. fueron cerradas y continuaban pagan-
do E n el acto de la cotización oficial se 
vendieron a 60 subiendo en el curso de 
la cotización a 60 1|4, a cuyo precio se 
eperó en 350 acciones. Después se pasa-
ron otras 50 a 60 3|8 y 50 a 60 1|2. Ce-
rraron de 00 1|4 a 01 sin nuevas opera-
clones Las Comunes abrieron a 22, a cu-
yo precio se vendieron 150 acciones su-
b'endo después una fracción, vendiéndose 
entonces 50 acciones a 22 l1 ,̂ y suceslva-
iuente otras 100 a 22 1|4. Cerraron firmes 
de 22 1|4 a 22 3|4 sin nuevas operaciones. 
Las Comunes de la Compaía de Cal-
zsdo se cotizaron a la apertura a 57 ven-. 
i dléndose a este precio 50 acciones. Oerra-
' ion de 50 7|8 a 50. 
1 Las acciones de la Empresa Naviera 
1 mantuvieron con firmeza sus cotizaciones 
| de 93 314 a 95 las Preferidas y de 73 3|4 
a 74 1|2 las Comunes, sin que en unas 
ni en otras se operara. 
Las acciones del Banco Español se 
irautuvieron firmes hasta el cierre de 
"¡03 1)2 a 105 3|ht. Al primero de dichos 
precios pagaban sin limitación alguna. 
Subieron un punto en Londres las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos, me-
jora que se reflejó en este mercado pues 
pagan abiertamente a 91 y todo hace es-
pirar precios más altos. 
Las Preferidas de la Compañía Manu-
facturera Nacional experimentaron algu-
na mejora en el cierre, cotizándose de 73 
a 74. Las Comunes se cotizaron a distan-
cia de 45 1|2 a 47 sin operaciones. 
L a s Comunes de la Compañía de Jarcia 
de Matanzas también mejoraron U cie-
no, se cotizaron de 43 1|2 a 47. Las Pre-
feridas estuvieron qu'etas todo el día co-
tizándose a distancia de 80 1|2 a 85. 
Pirinea rigen las Preferidas de la Com-
lañia liifi'inacional de Seguros, cotizado 
a '.)T I ((uupradores. 
Cerró el mercado firme y con tendencia 
a mejorar. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
m., como sigue: 
Pauco Español . 10.";% 105% 
P. C. Unidos 91 93 
Havana Electric, pref. . . . 108 109% 
Ha vana Electric, com. . . . 100% 101 
P A R A 
Motores M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
Use " G A S T I N E " en s o motor. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBBE JOTEfiU 
Consulado. 111. Te lé f . A - 9 9 « a 
Teléfono, pref. . . . . . . . 101 110 
Teléfono, com. . . . . . . . . »7% 98H 
Naviera, pref 03 95 
Naviera, com. . . . . . . . . 73% 74-Va 
Cuba Cañe, pref 75 86 
Cuba Cañe, com 30 40 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, prf 88 100 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com 48 60 
Unión Hispano-Amerlcana de 
Seguros 163 190 
Unión * Hlspano-Americana de 
Seguros. Be 02 105 
Unión Oil Company Nominal, 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas NominaL 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes NominaL 
Compañía Manufacturera Na-
cional, pref 73 74 
Compañía Manufacturera Na-
cional, com 45% 49 
Compañía Licorera Cubana. 
Preferidas 60% 61 
Compañía Licorera Cubana, 
Comunes 22% 22% 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas 50 80 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes 60% 59 
( r o n t i n ú a en l a C A T O R C E ) 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C o t i z a c i ó n de los B o n o s de l a 
L i b e r t a d 
NEW Y O U K . julio 30. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes': 
Los del tres y medio por ciento a 
99.64. 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
ÍM.40. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
03.02. 
Los primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
94.90. 
Los segundos del cuatro y 1|4 por 100 a 
04.06. 
Los terceros del cuatro y 114 por 100 a 
95.80. 
Los cuartos del cuatro y 1'4 por 100 a 
9*1.10. | 
Bonos de la Victoria, de 3 3!4 por 100 
99.90. 
Victoria a 4 3|4 por 100, a 99.866. 
B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
C A P I T A L : $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C U B A Y O ' R E I L L Y . H A B A N A . 
G i r a m o s L e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
C U E N T A S D E A H O R R O S . 
C o n e l 3 , 4 y 6 p o r c i e n t o d e i n t e r é s a l a ñ o . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 5 0 , 0 0 e n a d e l a n t o , 
R e e m b o l s a b l e s e n p e q u e ñ o s P l a z o s S e m a n a -
l e s a l 8 p o r 1 0 0 a n u a l . 
C U B A Y O ' R E I L L Y . 
o 6072 alt Sd-8 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Exchange y Bolsa de l a M a n a 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - B 1 3 7 
c t»00 29 d. 2 
V E N D E M O S 
B o n o s 1 . a H i p o t e c a " C u b a n T e l e p h o n e C o . " 
T i p o 79% - R e n t a n c e r c a d e l 7 \ 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k O . S . E x c h a n g e . 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
B . A . 
Por «uooi ic la de don Rafael Gama 
m » , se ha hecho cargo de la Agencia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A on S a n 
to Domingo el s e ñ o r don Domingo 
Otero Ittirraldo, con quien se entende-
r á n en lo sucesivo nuestros a tona-
dos de aquella localidad para todo lo 
concerniente a esta pub l i cac ión . 
Habana, Jul io 22 do 1919 
£ 1 Adminlstrodor. 
M i o m a I n g l é s 
" I h e B e r l i t z S c l i o o l o l 
M a ñ a n a viernes primero, corneé i.ará vna clase 
p, m. Precio SG.OO mensuales . Colectlva ^ 
E s t a clase e s t á l imitada a un corto n ú m e r o de 
tO, los que sean previsores, deben dir ig irse a l director1111081 
m á s pronto pOoible. ^ ^ «itJ 
O B I S P O , 1 0 7 , a l t o s . 
21777 31 a 
G A T O S « H - C " - L A N E P A R A A U T O M O V I L E S Y C A M i r ^ 
« H A N D L E C O N T R O L " 0 1 
M a r c a R e g i s t r a d a . 
E L M A X I M U M D E C O M O D I D A D , S E G U R I D A D Y R A P l D E ? ni 
THE NEW WAY THE. OLD WAY 
N o n e c e s i t a i n c i n a r s e v i o l e n t a m e n t e b a j o e l c a r r o . 
A R G O T R A D I N G C o . 
N E W Y O R K . 
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I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
T e l é f o n o s A-775I, A-6368 , A-4287 




















C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s " L A G O M E R C I I i 
T E L E F O N O 
3 . 0 0 0 , 0 0 « 
M U R A L L A 1 1 3 , a l t o s . 
C A P I T A L : 
Dr. R a m ó n Garc ía Mon, Presidente. 
Sr. Alfredo Cañal , Pr imer VIce-Prc»I-
dente. 
Sr. J e s ú s T e r n á n d e z , Segundo Vico» 
presidenta. 
Sr. Guillermo G a r c í a T u ñ ó n , T e r c í i 
Vlce-presldente. 
Br, J o s é Lombardo, Tesorera 
Br. Manuel Pm n c e - t ^ 
Ledo. J e s ú s M. Barrad 
Dr. F é l i x Pagéa, Directa 
i''-
Sr. Antonio Laza 
, Director * * 
L a honorabilidad y solvencia de l a s personas que forman el Consejo ds A d m l n i s t r a d ú * i 9 
fiía, hacen que é s t a sea l a p r e f e r ü a de los comerciantes, industriales y propietarios. 
N E K 
E L M O L I N O D E C A F E E L E C T R I C O 
E S E L M A S E L E G A N T E , E L M A S P R A C T I C O Y E L M A S ECONOMICO. ^ 
T E N E M O S E N E X I S T T E M C I A D E V A R I O S T A M A 5 5 0 S Y P A . R A . T O D A S L A S C 
E x h i b i d ^ n í L A M P A R I L L A , N ú m . 2 1 . 
;ar i 
oistia 












Anuncio T U R I D U l-.d-S 
a 
C C116 
M O R E y C o m p a ñ í a C o r r e d o i J 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k ' i o S , 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A P l ^ ' 




A í í O L X X X V i l 
U 1 A K I U U t L A m A i u í i A J u n o o í ae i s i a . P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
l A R K P D E M M A R I N A 




NlCOUkS RtVKKO Y ALOMSO 
20 u i » ' irTJNX»AX>0 K N 1 8 » » 
^ í C A N O K N C U B A D E L A P R E M S A A S O C I A D A 
• 4 -20 
m 8-00 
, 1 6 - 0 0 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 mes 9 l - B O 
3 i d . « * - a o 
6 I d . - - 8-SO 
1 A ñ o ,. 17-00 
E X T R A N J E R O 
3 m e s o » ^ 6 - 0 0 
6 I d . „ 11-O O 
1 A n o .. 2 l - O O 
l l O f J 
r ír ío ' lOlO. T E L E F O N O S , R E D A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
CION Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R E N T A : A - 6 Í M . 
J j l U i . J U 
I elución 
ĵeal socialista, al modo como 
ênte se enriende, no tenemos 
de que haya obtenido nunca 
práctica. E l Estado ad-
„ de- todas las industrias y 
as empresas, dando o c ú p a -
los ciudadanos, y procurando 
la subsistencia y la satisfac-
de otras necesidades, es un pro-
¡ento primitivo, solo factible 
tiempos de la vida patriarcal, 
aderaba a los ciudadanos co-
ianbros de una familia, y claro 
jque. si uno de ellos era de po-
Icances, enfermo o torpe, y no 
un trabajo igual al de los de-
no por eso le daban menos co-
Di lo privaban de los d e m á s au-
El jefe de la tribu administra-
bienes comunes y a t e n d í a a 
esteres de toda la comunidad, 
ema no es posible ante la corn-
il de' las sociedades modernas, 
ría exento de dificultades en 
épocas, porque de seguro los 
danos laboriosos no e s tar ían muy 
mes con que del esfuerzo de su 
jo se aprovecharan los holgaza-
en las asociaciones mutuales y coope-
rativas. E n toda esta Isla de C u b a 
hay m á s de doscientos mil habitan-
tes, con familia o sin ella, que, p a -
gando un peso y medio mensual, tie-
nen asegurada la asistencia m é d i c a , 
la ins trucc ión de sus hijos y hones-
tas diversiones de sociedad. Otros, pa -
gando una cuota modesta obtienen un 
seguro de vida que deja a la familia 
ua buena cantidad en caso de muer-
te del jefe; hay seguros para la ve-
jez y para una desgracia en el tra-
bajo; hay cooperativas para los co 
mestibles; hay .seguros de alquileres, 
de paros y c e s a n t í a s ; y puede haber 
otros mil medios para que el pobre, 
abonando una cuota mensual e s té a 
cubierto de toda miseria, y recibir en 
caso desgraciado todos los socorros que 
necasite. E l ideal socialista es dar 
a cada ciudadano una g a r a n t í a de 
que no le fal tará nunca lo preciso y 
lo útil para vivir; y este ideal no es-
tá muy lejos de realizarse por el me-
dio senc i l l í s imo de la c o o p e r a c i ó n ya 
realizada de un modo eficiente en; 
las que hemos visto, y puede llegarse 
B a n c o ' í t l É I l f ^ c i o n a l 
•̂T i» - O* I" Calore» CanMk"»» <«« •««<». NUtVE t«r*> 
,„rra,t com.r«tarl»« « '<vlu»tf1olM MtabltcMet en Cubo" 
C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 
C A J A 
DE 
A H O R R O S 
G I R O S 
A ' T O D A S P A R T E S 
ESTIMADO CLIENTE: Avíseme enseguida da uno 
posible falta que note en cualquiera da 
nuestros Departamentos, en1 relación 
con el despacho de sus negocios. Usted 
siempre tiene razón.-El. DIRECTOR-
GERENTE-
?nr» - I DIaPJO DE L A ' M A R I N A . 
dándoles igual derecho a disfru- a un estado social en que todos los 






le la vida. 
obstante, en las sociedades mo-
tan individualistas y severas 
;uanto a lo de vivir cada uno del 
io trabajo, no es cosa imposible 
Miar sistemas de correspondencia 
0 cooperativa que auxiliasen 
¿os los ciudadanos, sin necesidad 
remover los cimientos po l í t i cos y 
es. La cooperación, la mutua-
y ei seguro ofrecen hoy mag-
os ejemplos de eso que predica 
ccialismo revolucionario. 
quiere que el elemento pobre 
í asegurados el alimento, el al-
¡ne, el vestido y la asistencia m é 
en caso de enfermedad, para sí 
Ma sus hijos; se quiere que no 
pordioseros en las calles, y que 
i fiestas y diversiones gratis pa-
ndos. Todo eso es muy Posible y 
foo. siendo una realidad mani-
1 en gran parte; y para ello no 
âe derribar gobiernos, ni cambiar 
^ e n político, ni modificar la> 
En todos los países cultos es lí-
fonnar sociedades de seguro, de 
dación y de mutualidad; y en 
países hay hospitales, asi-
^elas gratuitas y diversiones po-
^ y está abierto el camino pa-
!ÍT a un mayor perfebeiona-
* y desarrollo de dichas insti-
f^tfe auxilio mutuo y de cari-
^tiana. Ningún gobierno se 
* * que se reúnan miles y miler, 
otarios para crear un fondo co-
^ Permita asegurar a todos eu 
^ ese bienestar que aislada-
k ¡«ede faltarles. E l espír i tu do 
subsiste en dichas clases 
iente cuando están agremia-
1 o^os fines de mejoramien-
l0tnico- Eso prueba que puede 
Bit» 
Hnefi 
Para objetos más práct icos 
ciosos. Probado e s t á que 
gas que vienen sucedién-
^ ^ c e medio siglo, no sa^ 
la Aseria las clases proleta-
Pües 
Pro^esos de alivio 
trabajadores por medio de ¡gua las ad-
quieran el derecho a que se les fa-
cilite cuanto les haga falta para sub-
sistir decorosamente. 
P e r o los jefes del socialismo, los 
sectarios po l í t i cos de ciertas doctri-
nas u tóp icas buscan algo m á s venta-
joso para ellos; buscan el dominio de 
la sociedad por encima de todo; y 
Je ahí que prediquen el derrumbe de 
las instituciones y la r e v o l u c i ó n po-
lít ica para alzar una nueva t iranía , en 
el supuesto de que lo sea e l rég imen 
actual. 
Otros socialistas Cándidos creen de 
buena fe que el gobierno socialista les 
p r o v e e r á de todo, y no comprenden 
.̂<e esos auxilios se los c o b r a r á en 
trabajo obligado o esclavo; pues no 
tu posible que los alimentos, la casa 
y los vestidos se fabriquen ellos solos. 
¡ C u á n t o mejor no es que e l t r a b a j i -
dor entregue semanalmente una parte 
del salario a sociedades mutualistas 
que le aseguren el pan, la casa y la , 
ropa y la asistencia m é d i c a , para él • 
y sus hijos, y le busque trabajo cuan-
do no lo tenga, y de este modo y a 
no será v íc t ima de esas fatalidades cíe 
la suerte, que hacen la d e s e s p e r a c i ó n 
del proletario! 
Pues todo esto en principio y a es 
una realidad en los pueblos c ivi l iza-
dos, y el buen éx i to obtenido es una 
garant ía de que puede intentarse en 
mayor escala. 
A u n m á s . E n Inglaterra, en F r a a - > 
cia y en B é l g i c a , existen grandes com-
p a ñ í a s industriales donde miles de 
operarios con sus familias ocupan b a -
rrios enteros donde, por un descuen-
to en sus jornales, la C o m p a ñ í a les 
da gratis alimento, casa, vestidos, es-
cuela, sanatorio y asistencia m é d i c a , 
teatro, iglesia, parques y "creches; 
v aun les queda un p e q u e ñ o rema-
nente para comprar lo que les guste. 
A h í se ve que, si el socialismo re-
vo luc ionar io es una u t o p í a , el socia-
«% c qUejaLn hoy lo mÍ8mo ü s m o cristiano es una ¡dea p r á c t i c a 
mbio, se notan v¡- perfectamente viable, como lo de-
e c o n ó m i c o muestra la experiencia. 
E l D r . I g n a c i o P l á 
H('3' celebra sus d ías rueatro muy 
querido an igo p! doctor Ignacio P í a . 
d i s t inguí : o hacendado de esta capital 
que goza,- de nltas s i m p a t í a s por su 
noble car .v * • r 
L e deseamos toda suerte de ventu-
ras per muchos a ñ o s con t;u distin-
guida familia. 
J A A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuántc» 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quít ico persisten en su sistema de ali-
mentac ión y vida. 
S u leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
teria* que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
r é g i m e n ; ventile bien sus habitadonea, 
tome algunos paseos h ig ién icon y ayu-
de a la nutr ic ión y riqueza de la lecha 
ton la Nutr ina lodada del D r . R O U X . 
E n D r o g u e r í a s y E i c l a 99. se vende. 
L o s D o l o r e s d e 
l a V i d a 
S u s c r i p c i ó n a favor de la poetisa, 
valenciana Carmela de L e b r ó u 
Suma anterior . . . . . SI9? .20 
U n a s i m r i p t o r a í .00 
C V . de L a r a 3.00 
U n a familia devota de San 
Antonio 1.25 
E G G I O N 
B R A N D E 
Curo ^ I O 5 d U i le 
¿ n r e r m e d a d e s secre 
tas oor a n t i g u a s que 
s e a n s m moles t ia 
m m m 
U n mejicano . . . 
C . B . . 
U n benefactor . . . . 
U n c a t ó l i c o . . . . . 






Tota l $222.95 
T h e B e r k e l l y - W a í o n t h a , 
H o t e l 
Richf ie ld Spr ings , N . Y . 
A 1300 pies sobre el nivel del mar. 
Situado junto a ) famoso manantial 
White Sulphur. • B a ñ o s inmejorablet» 
para el reumatismo, enfermedades ner 
viesas y debilidad en general. Servi-
cio de trenes con carros Pul lman, des-
de New Y o r k City, por el New Y o r k 
Centra l Rai lroad. E . H . M A R C O T T E , 
Administrador, New York Booking 
Office. H O T E L C O M M O D O R E . 
Nucrihaae a l D I A R I O D E L A MAr 
K l N A y anunciéfle en el D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
© P I D A © mi 1 0 © A 1 S 
B E B E T E N E 1 L A TOJA!©© 
btentra dinero de sus Inventos. Aumente e l v a - • • > r t r • f» 
'ordeSU8m£,rcas . No90trosla8.n!icr.bimoa Kco M A U Í A l 
Í5!SPO 7 nomizará tiempo y dinero. E v i t a r é molestias. I f l n l l U l Ü 
^ o r t e r R O U S S E A U & . L E O N : T e l . A . 2 5 4 2 . 
492 10d-23 
^ « d e V e n t a j e e s q u i n a 
. ^ ^ a ^ chalet, acabado de construir, s in es-
i l i l l É 
tsüOTM ra 
23 de j u n o . 
H a b l é en mi carta anterior de las 
•'posdbllidades presidenciales'' d,emo 
c r á t l c a s . L a s republicanas son: el ge-
nera l Wood. el Gobernador Lowden, 
los senadores Johnson y Kellogg, el 
ex Presidente Taft y Mr. Hughes, ex 
Gobernador del Estado de Nueva Y o r k 
y ex Magistrado del Tr ibunal Supre-
mo. 
E s t o de que d e s p u é s de una guerra 
se piense para Presidente de Ijs E s t a 
dos Unidos en un general que no ha 
figurado en ella, es f e n ó m e n o curioso 
y no lo es menos el que una de las 
causas de que se piense en él es que 
no haya ido a combatir; esto es. que 
el gobierno no haya querido confiarle 
un mando. Los amigos y admirado-
res del general Wood, muchos de los 
cuales lo eran de Mr. Roosevolt, pien-
san que el ex Gobernador Militar de 
Cuba, ha sido tratado con injiisticda v 
se le debe, como r e p a r a c i ó n , l a Pre-
sidencia. A l parecer, l a desea, porque 
en estos ú l t i m o s dos a ñ o s no ha des-
perdiciado o c a s i ó n de hablar eu públi-
co; y aunque no ha discurrí lo sobrj 
los temas po l í t i cos de actualidad—ni 
podía hacerlo, por ser m i l ü a r en ser-
vicio activo—ha dicho ciertas genera-1 
lidades que le son l í c i tas y i b o g a d ó 
por la i n s t r u c c i ó n militar obligatoria, 
a falta de servicio obligatorio, quo 
h a b í a pedido antes. 
H a expuesto la "necesidad de que 
sean cordiales las relaciones entre el 
capital y el trabajo;" d e c l a r a c i ó n qus 
no compromete a nadie, que pueden 
hacer todos y que, sin embargo, ha 
agradado a la gente de orden y de 
dinero, porque se diferencia mucho de 
] todas aquellas cosas que Mr. Rooee-
velt d e c í a sobre la "justicia social" y 
contra los ricos. De esas palabras se 
ha deducido que si Wood rue^e Pre-
sidente no favorecer ía planes scc ia-
l í s t i c o s . E l haber nacido en el Estado 
de Nuevo Hampshire le atrae simpa-
t í a s en el Es te , y las tiene en el Oes-
te, donde p a s ó una parte de su Juven-
tud y donde ahora ejerce un mando. 
;.Hay probabilidades de quo ŝ -a do-
signado candidato, y si lo es, de que 
i sea elegido Presidente? Tantas como 
las que pueda tener otro aspirante; 
porque la d e s i g n a c i ó n y la victoria 
electoral dependen de var ias c ircuns-
tancias y suelen ocurrir sorpresas. 
L o que y a se sabe es que los partida-
rios do otro de los aspirantes, el Go-
bernador Lowden, consideran "de cui -
dado" al general, de quien dicen que 
es el competidor m á s temible para 
aqué l . 
Mr, Lowden, Gobernador del E s t a -
do de Il l inois , no es un personaje da 
pr imera magnitud y es m á s ilustre co-
mo yerno que como p o l í t i c o poroue 
es tá casado con una h i ja del celebre 
Pu l lman , ol multimillonario que in-
v e n t ó las camas de ferrocarri l . Se pue-
de clasificar a Mr. Lowden entre los 
conservajiores; nunca se ha mostrado 
favorable a reformas radicales ni pa-
r a su Estado ni para la nac ión , y en 
Chicago ha empleado tropas para di-
solver reuniones públlücas de anar-
quistas. Opina que hay que introducir 
economHs en los gastos federales v 
establecer un sistema de preaupuostorf 
como el que tienen todas las naciones 
bien administradas; y esto lo reco-
mienda a l a e s t i m a c i ó n de los (.ontri-
buyentes. 
Mr. Johnson, senador por Califor-
nia, si es un radical , o "progresivo," 
y fué el lugarteniente de Koosevelt 
cuando é s t e capitoneaba el partido I 
"progresivo" compuesto de republica-
nos disidentes. Ahora se ha distingi|i-
do en el Senado por sus ataques fe-
roces a la L i g a de las Naciones. No 
•cae en gracia a los republicanos del 
E s t e , que no son "progresivos." y so- j 
bre todo, a los magnates; pero si ven 
que tiene fuerza en el pa í s , preferi-
r á n i r con el a la victoria a sor 
derrotados con un candidato conser-
vador. A l fin y a l cabo, el Presidente, 
sea ''progresivo" o derechista, no w 
un monarca, absoluto y tiene qu-» con 
tar con ol Cougreso. en el cual !:i ma-
y o r í a republicana podría ser mom^s au-
t i c a p í t a l í s t i c a que Mr. Johnson. 
Otro "progresivo" es el senador K e -
llogg que nada tiene que ver, t-ogln 
creo, con ese otro Kellogg, . gran fa-
bricante de preparados de cereales, 
conocido por su nombre y su< pro-
ductos en todas las tiendas de comes-
tibles de esta repúbl i ca y d e l - C a n a d á 
Pero el senador, aunque "progresi-
vo", no lo es tanto como cu colega 
Johnson, ni hostil como é s t e , a la L i -
ga de las Naciones, n i tampoco es tan 
popular como é l . 
> íue el Presidente Taft sea otra id 
las "posibilidades,'' se explica; porque 
desde que, hace siete a ñ o s , bailó del 
gobierno ha seguido una conducta disr-
creta y procedido como buen ciudada-
no. No se ha hecho enemigos y hx 
inspirado respeto a todos los parti-
dos. 
Su a c c i ó n ha sido ordenadií m e t ó 
dica y persistente. Cuando no e s t á ex-
plicando Derecho en la Universidad 
( P a s a a la P A G I N A D O C E ) 
S a n a t o r i o A n t í t u b e r c u l o s o 
{ístoyo Apolo.) 
Tralaiulenio üopeclfico del Doctor C 
M. J^svernlue, Director-Prup. de las Fa 
mitades de .New Yor», Pnriti y Madrid 
Corisultas: 1 uues. Miércoles j Vieruft* 
ds 1 a -i. 
CUa . \ . Kam. b~—HABANA. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 a 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
ías cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con p i c a z ó n . L a orimeiti 
ap l i cac ión da alivie-
n o s 
ü U E G O S D E C U A R T O , 
J U E G O S D E S A L A , 
J U E G O S d e C O M E D 0 0 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A , 
A L M O H A D A S , 
O O L C H O N E S , 
M O S Q U I T E R O S . 
) • P a s c u a l - B a l d w í D 
O b i s p o 1 0 1 
Dr. fioozálii P e d N S D 
, UKXjANO 1>ü:JL. UOSX'IXAJL. UJS KiUiK-
\ J geucias y U«i i^/jupitai isQuitru Lina. 
ES P E C I A L I S T A iCN VIAS UKIIS ABIAtt y enfermedades veiiérea^. L'lsto^copU, 
oateriaino de lob uréteres y exarueu di* 
riíióu por loa Jiayoa X. 
I - H Y E C C I U N E S D E > EOSALVAUSAX. 
/CONSULTAS D E 10 A 13 A. 11. 7 DB 
\ J & & Ü . m.. eu la callo da 
12062 SI m 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afil-
i e n y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven blasfemo! 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. H a b r á de ser una buena nueva 
para las v í c t i m a s de ambos sexos sa-
b«r qu« el "Herplclde Newbro" se 
| h a colocado en el mercado. E s el 
; nuevo germicida y an t i s ép t i co que 
I obra destruyendo el g é r m e n b mlcro-
{ bio. que es la causa subyacente de 
1 la d e s t r u c c i ó n del cabello. E l "Herpi- I 
j elde" es una nueva p r e p a r a c i ó n he-
i cha segrún una nueva f ó r m u l a basada 
en un nuevo principio. Cualquiera | 
que l a haya probado dec larará en su i 
favor. Probadla y os c o n v e n c e r é i s . 
C u r a la c o m e z ó n del cuero cabelludo. \ 
V é n c e s e en las principales f a r m a -
das . 
Dos tamafioa: 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
" l a Reunión" . B . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson. Obispo. 5S y BB.—Agentes 
especiales. 
T 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UN1VEINÜAD 
Garganta , N a r i z y Oidos . 
Prado, 38; de 12 a 3. 
* íabricación T i J ™ ^ 0 Chalet' h 
i ' ^ i o r oarnli pnmera á ' Primera, con jard ín , portal, _ 
- 4 ^ t 0 t o l i e t P T e n ' T J t U a r f C0mida' gran cocinaP c o n ' f o g ó n úe 
% } J su "pérgola" t p^I h ! ^ 00 PUart03 con baño de alto ^ una 
C r í a L s y ' r a i ? Tnf í r a C Í 6 n a todo cost0' doa * " T t o s > 
PUeden deja- $10 r L S en E ^ a r n a c i 6 n y San Indalecio, 
^eja. $10 000 en al poteca, a l 7 por ciento. 
21563 
O b t e n g a m a y o r c o m o d i d a d p o r m e n o s d i n e r o 
M a l e t a s , B a ú l e s - E s c a p a r a t e s e n t o d o s t a m a ñ o s , B a ú l e s -
M u n d o s y M a l e t a s S u i t C a s e , d e s d e $ 2 . 5 0 . B a ú l e s - E s c a -
p a r a t e s , m u y f u e r t e s , d e s d e $ 1 5 . 0 0 . 
" L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A . M E R O A D A L Y C o . 
P E R D I D A 
Pul sera reloj de platino y brillantes 
—3e ha extraviado en la calle de 
Obispo o en San Rafael , en la tarde 
del d ía 28 de Julio. 
Se grat i f icará genorosamonte a 
quien la devuelva. Cal le 15 n ú m e r o 
227 entre F . y G. (Vedado) . 
No se hacen preguntas. 
21654 l a . 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S \ it 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 
l i L t F O N O A-1340 
Tratamiento especial da la Avarlo* 
sis, Herpetiumo y enfermedades de i% 
Sangre. 
P ie l y v í a s g e m i a - u r i n a r l a é . 
D r . C l a u d i o P o r t ó n 
Tratamie/ico especial de las afeccio-
r e s dá l?. csangre, v e n é r e a s y secre-
tas, c i r u g í a , partos y enfermedades de 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. C l ín i ca para 
í iombre , 7 1|2 a 9 l i2 de l a noche. CjI-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 112 de la 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo, 142. T e l é f o n o 4-8990. 
S E M I L L A S 
de hortalizas y flores, para esta tem-
porada frescas, y de calidad extra, en 
todas cantidades. Servimos ó r d e n e s 
a cualquier punto de l a Repúbl i ca . 
Solicite precios. COMPAÑIA AGR.I-
C O L A M E R C A N T I L , Apartado 15."0. 
Habana. 
21669 Sa. 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
132-134 W w t 47 th. S t 
Entre Broodwaj y S e x á t A j e n l d 
J í T E T A Y O R K . 
E l Hotel predilecto por las familias cubanas que visitan Iftt«Tt T o r t -
E l m á s céntr i co y mejor acondicionado para los latinos. 
Restaurant E s p a ñ o l . 
Habitaciones, desde (LOO. Con comida, desde $3.00. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x e t o s í v a m e a t e . Enfermedades nerv iosas y menta l e s . 
Gttanafcacoa, ca l le Barreto No. é l Informes y consultas: B e m a z a 3 2 . 
In.-12-jn. 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 1 de 1 9 1 9 . 
L A P R E N S A 
A N O L X n i r . 
L a s í r a s e s antiguas se renuevan. 
oomo les á r b o l e s , a cada brote de la 
r r i m a v e r a L o s a ñ o s no transcurreiv 
e s t é r i l m e n t e Un escritor Ilustro. P a u l 
l iourget en uí. trabajo n o t a b i l í s i m o - -
e l estudio sobre "Amlel"—aseguraba 
que las Ideas, las formas l i terarias etc. 
t t e eon "organismos" vitales. Nada 
m á s natural por tanto que se ivnue-
ven loa tranquillos a l correr de les 
tiempos. E n los de C a í n — y -en otros 
m á s r e c i e n t e s — d e c í a s e , para poner do 
relieve la inmenencia de un cr imen, 
que el asesino "ten ía las manos man-
chadas de sangre a u n . . . ' 
Hoy en día. por ejemn'.o, este anti-
cuado t ó p i c o ba tenido u n a p e q u e ñ a 
t r a n s f o r m a c i ó n : se dice atctualmente: 
' t iene las manos manchadas ne 
arroz". 
Consideraciones é s t a s que nos son 
sugeridas por los diarios. " E l Mundo" 
v el "Heraldo-', los cuales tratan cas i 
U s i de delincuentes a los comercian-
tes importadores de ese artficulo. 
A r t í c u l o que "controlaba' , que mo 
uopolizaba" antes Hamburgo; y que 
hoy "regula" San Franc i sco de C a h 
fornia. 
Efctep rcblema del arroz h a sido 
convertido por el KHera ldo"-nues tro 
cRtinado colega—en una c u e s t i ó n bí-
blica. E l arroz ha hecho del general 
S á n c h e z A g r á m e n t e una especie At 
Porc io Pllatos. 
S'-gún el "Heraldo", trata Agricul -
tura "de lavarse las manos" en el lio 
del arroz. 
VA "Heraldo", a ñ a d e : trata de lavar 
te las manos, pero no lo consigue." 
;Nada m á s imposible! ¡Cómo que no 
hay agua. • . ! 
U n diario de o p o s i c i ó n , — y de opo-
p ic ión vibrante—relata la cordial en-
trevis ta celebrada hace pecio, en New 
Y o r k , entre e! general Montalvo y e l 
general Gómez . 
— " E l respeto que se guarden entre 
Ef los candidatos—indica el colega— 
t e r á tambkm el respeto que se guarde 
¡a prensa,, que suele estar cas i s iem-
pre inspirada en miras partidarias 
cuando no lo e s tá en p r o p ó s i t o s de 
franco personalismo."' 
"De a h í — a ñ a d e — q u e hoy destaque-
mos este hecho con la letra roja de 
nuestros grandes d ías . 
Frente a fronte en la lucha pol í t i ca , 
G ó m e z y Montalvo se han estrechado 
las manos. 
*Son dos Contendientes, no dos 
enemigos. T a l debe ser—concluye e l 
cofrade l a prensa que defienda a uno 
o a ot̂ -o. Talos deben ser los partidos 
que luchen por el triunfo de una u 
otra candidatura." 
Palabras y conceptos muy puestos 
en razón , pero nos recuerdan un an-
Ú g o r e f r á n : "Una cosa es predicar. 
9 otra dar t r i g o . . . " 
¡ B i e n es verdad que l a har ina esta 
ahora por las nubes' 
Anteayer, por ejemplo, este propio 
querido colega dijo unas cosas tan 
t t rr ib lc s , tan terribles, r e f i r i é n d o s e a 
otro r e l e g a . . . 
L a cordialidad po l í t i ca es el m á s 
preciado frute de la c iv i l i zac ión . Lo:« 
partidos p o l í t i c o s — a u n q u e defiendan 
incluso sendos y contrapuestos Idea-
les deben estimarse mutuamente. L o s 
hombres p ú b l i c o s , militen en el campo 
conservador o en el l iberal, son d u d a 
canos de una misma R e p ú b l i c a y ornan 
por igual a una patr ia c c m i í n . I-a i r -
'uria. v la violencia, l a diatriba y el 
odio debieran ser abolidos. Todos an-
helamos el afianzamiento, de nuestras 
instituciones d e m o c r á t i c a s , el auge de 
nuestro Estado, la prosperidad de n ú e s 
i ras industrias, el desarrollo de n ú e s 
tro comercio y l a e x t e n c i ó n y la difu-
E'.ón do l a cul tura y del bienestar so-
^ L a "visita" que en New Y o r k ncaba 
de hacer el general Montalvo a l gene, 
r a l G ó m e z — e n la residencia de este 
ú l t imo-—acredi ta de alto pol í t i co al jefe 
actual de los conservadores . . . 
Y o ja lá se inicie—en nuestras Asair. 
uleas, Congreso y prensa—una nueva 
y levantada o r i e n t a c i ó n , que tenga, por 
l a s e , el mutuo aprecio y, por fin una 
serena cord ia l idad . . . 
" E l Mundo"- por la pluma a n ó n i m a 
/o i lustre de "un hombre del pueblo, 
aboga una voz m á s por la implanta-
i d ó n en Cuba del "parlamentarismo". 
Pero—escribe el colega—el "parla 
mentar i snn nc puedo entrar en las Cn 
t;as mientras de ellas no se vaya eT 
" r e v ó l v e r " . C r é a l o la Junta Protecto-
r a de Sufragio. ¿Qué medidas p o d r í a n 
acordarse para desterrar, para proscri 
b ír de nuestras costumbres el h á b i t o 
L A T A B L A S O B R E E L A B I S M O . 
U n m e d i c a m e n t o falsificado es u n peligro tan grave c o m o u n a t a b l a frági l 
t endida sobre u n a b i s m o . Q u i e n por allí se d e j a c o n d u c i r e n v e z d e tomar 
e l c a m i n o seguro arr iesga su sa lud y su v i d a . L a e x t r a o r d i n a r i a e x c e l e n c i a 
d e las T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a h a d a d o or igen a var ios substitutos y 
falsif icaciones q u e pre tenden tener e l mismo m é r i t o d e aquel las pero q u e 
realmente no son otra c o s a q u e u n a a m e n a z a p a r a e l organismo d e l a p e r s o n a 
i n c a u t a que las a c e p t a . A h o r a , m á s que n u n c a , es indispensable oue U d . 
s ea m u y c u i d a d o s o a l c o m p r a r A s p i r i n a . F í j e s e b i e n e n q u e las tabletas y 
e l tubo respect ivo l l even l a C r u z B a y e r q u e es l a ú n i c a y v e r d a d e r a g a r a n t í a 
d e leg i t imidad. N o acepte n inguna d e las preparac iones a n ó n i m a s o d e 
m a r c a d e s c o n o c i d a que le o frezca e l droguis ta a s e g u r á n d o l e q u e "son t a n 
b uenas c o m o l a l e g í t i m a . " E s o es l a t ab la sobre e l a b i s m o . N o permi ta 
q u e le c u b r a n los ojos c o n u n a v e n d a d e p a l a b r a s y lo c o n d u z c a n a ese 
pel igro. P o n g a a sa lvo su s a l u d y s u v i d a . N o acepte s ino T a b l e t a s B a y e r 
d e A s p i r i n a . E s e es e l ú n i c o c a m i n o seguro. 
n 
H A B A N E R A 
S A N I G N A C I O 
A b a n i c o K E W P I E o d e l A M O K 
U l t i m a c r e a c i ó n . V a r i e d a d e n v a n l l a j e s y c o n p a i s a -
j e s d e s e d a . 
G r a n F á b r i c a d e A b a n i c o s d e 
C A L V E T Y D I A Z , S , e n C . 
i a b a n a : L U Z , 2 3 . V a l e n t í a : P E A Y O , 5 . 
T E L E F O N O M - I 8 5 6 . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s T i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
C 6654 alt 3d-28 
^ f t M R R F R í K P a r a S e ñ o r a s y N i a a s 
J U l T l U l v J L l V u J A c a b a d o s d e l l e g a r d e P a r í s : 
A n g e l a E s t r a g o y H n a . 
A G U A C A T E , 5 8 , e n t r e Obispo y O ' R e í I I y 
O. fi45S 
¡ ¡ A L E R T A ! ! 
M i r e l a L i q u i d a c i ó n de 
L A l N e p t u n o 3 3 
de portar armas de fueso?—Pregunta 
"FA Mundo". Y responde a s í : — P l a s t a 
fciiora han sido absolutamente Inefica-
ces todas las p r a g m á t i c a s que se han 
dictado con tan loable í i n . Sigue Im-
1 erando el r e v ó l v e r , y cen su Imperif, 
es incompatible el parlamentarismo 
No se crea que se trata de u n a minu-
cia . S i no fuera por eltemcr que inspi-
r a la posibilidad de que haya en laa 
C á m a r a s choques, colisiones sangrien 
tas, entre los legisladores y los miem-
bros del gobierno; 1 no fuera por el 
temor que so tiene de que en tales 
encuentros Intervenga el r e v ó l v v r , to-
dos nustros hombres p ú b l i c o s s e r í a a 
y a partidarios del parlamentarismo, 
entre cuyos defensores nos contamos 
desde hace y a largos a ñ o s , r ó g i m o n 
oese que t a m b i é n defienden cubanos 
tan. renombrados por su Intelestualí .• 
dad y cul tura como Antonio Escobar . 
Bustamante, los Dolz, J u a n Gualberto 
Gómez , Guevara, Wlfredo F e r n á n d e z . 
Maza y Artola , Cosme de la Torriente . 
AntonUj Gonzalo P é r e z , Miguel A l ó n 
so Pujo l , V ida l Morales, C a r r e r a J ú s -
ti l , y otros de poderosa mentalidad. 
Todcs los cuales sea dicho de pasa, 
¿ a — y salvo excepciones e s p e c i a l í s l m a s 
—l levan siempre el " r e v ó l v e r " a l a 
c in tura . E l Parlamento os un bosque 
inexplorado. Debe haber a l l í — s e g ú n 
asegura un contratista donoso—mu-
chas "fieras" ocultas. A esto debe obe 
decer la costumbre de portar arnuvs 
de fuego al mismo sa lón de sesione?. 
Ay . si son i n « o m p a t i b l « s e l r e v ó l v e r 
7 e l parlamentarismo ¡qué ijial parado 
\ emos a este ú l t i m o . 
Porque el " r e v ó l v e r " lo " t u m b a " , , . 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
Enfermedades rte la sangre, pecho, Be-
ñoras y niüos. Partos. ' Tratamiento es-
pecial curativa do las afecciones genitales 
do la mujer. Consultas de 1 a 3. Gra-
tín los M A R T E S y V I E R N E S . 
L E A L T A D , 91-93, Habana-—TeL A-0236 
20471 17 ag. 
F e l i c i d a d e s 
E L R . P A D K E I G N A C I O D E S A N 
J U A N D E L A C E Ü Z 
Hoy celebra su festividad o n o m á s -
t i ca el virtuoso y elocuente orador 
p . Ig'iacio de S Juan de la Cruz , C a r -
melita Descalco, del Convento de San 
F e l i p e . 
E l Director entusiasta y celoso de 
la C ' fradía d9 Santa Marta, que por 
cierto o f r e c i ó tan suntuosa fiesta el 
martas , rec ib irá hoy muchas pruebaa 
del respeto y c a r i ñ o que Insp ira por 
rus bondades. 
Llegue a é l nuestra afectuosa fe-
l i c i t a c i ó n . 
I : L R E C T O R D E L A S E S C U E L A S 
P L i S D E L C E R R O 
Celebra el día de su santo el R v d o . 
P . Ifenacio Lorente, Rector de las 
E s c u e l a s P í a s del Cerro, culto y vlr-
• uoso sacerdote que tantos efectos 
L a sabido granjearse de educandos 
y familiares de é s t o s , y de cuantas 
personas se honran con s u amistad. 
L e deseamos toda suerte de s a t i í 
faccicnes y le enviamos nuestra fe-
l i c i t a c i ó n , muy s incera . 
Or. V I E T A F E R R O 
Consultas de 2 a S p. m. eict'pto sá-
bados y domingo». 
Departamento 221. edificio " L a Cu 
baña," (antes Hutal Sevilla.) Teléfo-
no A-8373. 
alt. 10d-4 
]<ucribase a l D I A R I O D E L A M A 
RIÑA y a n u s c i é M en el D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
Mi i r i n i e r saludo. 
B s para la interesante S a r a h Oj-
t^errez L e e de L a n d a y su hermaua-
la graciosa Rebeca, hijas ambas del 
reputado y bien querido doctor R i -
cardo G u t i é r r e z Lee , Ministro de l a 
R e p ü b l l c a de Colombia y personali 
dad de altos presiiigios tanto en ta 
esfera de la ciencia como en el mun-
do socia l . 
No p o d r á n rec ib ir . 
L o que me complazco en hacu* 
púb l i co , por expreso encargo, para 
conocimiento de sus amistades. 
E s t á n de d í a s las s e ñ o r a s Mar ía 
Tíínacia de C á r d e n a s de H e r r a r a , ig-
nac ía Quesada de E c a y e Ignacl ta P e 
rez v ivda de Chuumont. 
No o l v i d a r é , para saludarla , a Ma-
ría ignacla L a n c l s . l a viuda del po-
bre Miguel Angel M o r é . 
L o s Ignacios 
U n a l a r g a r e l a c i ó n . 
E l doctor Igaacio R e m í r e z , popular 
reprerentante a la C á m a r a , y su hi -
jo, el disting.r.do Joven Ignacio R e 
mlrez y A n d r é , 
E l Conde de B a r r e t e . 
T r e s caballeros tan conocidos en 
nuestros mejores c í r c u l o s sociales 
romo Ignacio P l á , el doctor Ignacio 
Weber y el coronel Ignacio L a m a s 
Director del M-mte de Piedad. 
E l doctor Ignacio Benito Plasencis , 
director de la casa de salud del Cen-
Iro Balear , que tanto notoriedad h i 
logrado a l c a n z r r por sus grandes y 
lepet'dos é x i t o s q u i r ú r g i c o s . 
Mi saludo para el notable c irujano 
•«a a c o m p a ñ a d o de los mejores de-
seos por su fel icidad. 
Ignacio Montalvo, Ignacio P é r e z 
de C a s t a ñ e d a o Ignacio R o d r í g u e z 
Alegre, ausente este ú l t i m o en los 
Estados Unidos . 
Otro ausente. Ignacito Cervantes , 
alto •"uncionarin del departamento d3 
la Aduana de Correo, donde se ha he-
cho i r r e e m p i a ^ , 
celo y c o m p e t e n c f , ^ * w 
Igr.nclo Rive -n ^ 
nue.i'-os jefp. " ^ « t o , ¿*k 
rector y T X i Z > ¿ S 
p e r i ó d i c o . E s t r a d o ? , ! : 
E l Profesor TPiie . 
I g m c í o Zayas t ía-
lenacjo E s c a r n á n u acio 
querHo de la S r ' / ^ S 
Tiacío V l lar . I g n a H ^ ^ c i T ^ 
mayo. ignacIo "uane. I ¿ I 
Ruz , Ignacio ile h r 
Aldereguia, isnaPi„ ^ate, 
C'o Garc ía . Cl0 ^ntlel 1 
E l s e ñ o r L u á n ' • 
*uido Joven, ¿ ™ i 
Uriarte y C a . / ' I , 1,9 la J 
merc la l . ' Üe ^ s t r a ¡JJ 
E l toctor Ignacl0 
Uno de casa. tar(iona. 
E ^ Ignacio BerarH 
antigio. entre ios ^ J ^ h 
borioeos y más plea|loíl 
talleros de E y p i a m ; < í 
co. i m ^ I 
Y ya , finalmente n« 
fcos de mí p r e d l l e ^ r Jlo! 
caballeroso y muy 1 ° ' el «It» 
sa lud- cordial, a í é c t u o S 
iTengan todos 
E M P L E A D 
S E S O L I C I T A UNA. Pa*. , 
M A C E N D E PIANOS Y S 
A N T O N I O A L V A R E Z s 210 
O ' R E I L L Y , 73. HABANA 
21682 
S . I G L E S I A S 
LÜTHIES D E L CONSERVATOHIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de y l o l í n e s antiguos y moder-
nos. Mandolinas planas, ( C r i o l i t a s ) ; 
Gui tarras , L a ú d s , Bandurr ias , E s t u -
dies , Arcos , Métodos , etc. 
L o s instrumentos fabricados en los 
Tal leres de S. Iglesias, e s t á n reconoci-
dos por los grandes «Maestros y exper-
tos L U T H I E R S de A m é r i c a y E u r o p a 
como Instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo, 
1 Mandamos precios a solicitud. Sd 
s irven los pedidos del interior. 
Composte la , 4 8 , entre Obispo y 
O b r a p í a . - T e l é f o n o H-1388 
Proveedor de los Conservatorios • 
AcademíaB m á s importantts de C u b i . 
C1863 a l t 
P O R I M P R U D E N C I A 
Antonio Berdie l y Musa, a quien se 
le sigue causa por imprudencia de l a 
que resultaron lesiones^ fué •procesado 
ayer por el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la cuarta s e c c i ó n . 
A l procesado no se lo exige fianza 
en m e t á l i c o , sino se le s e ñ a l a l a obli-
g a c i ó n de comparecer cada octavo día 
ante el Juzgado. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L a s C o l u m n a s 
R E F R E S C O S Y H E L A D O S 
P r a d o y N e p t u n o . - H a b a n a . 
C O R S E S 
No ol i ide witeá S e ñ o r i t a que nues-
tros precios en c o r s é s , es nna gran 
o c a s i ó n 
Garuntizamo-. que vendemos c l ~'i 
por IcO m á s b?.rato que otras casas . 
Nuestros Precios 
$1.00, $1.60, «^.OO, $2.60, $3 y 8-60 
A J U S T A D O R E S 
es muy necesario para s e ñ o r a s . 
$1.00. $1.60 y $2.00. 
S O S T E N E D O R E S 
F o i m a Naranja 
$2.00 $2.50 y $3.00 
4 
F A J A S D E C I N T U R A 
a $1.60, ta l la 22 y 27. 
F A J A S F I N A S 
$2.00. $2.50 y $3.00 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen da Diátesis Urica. Esca coa I 
el cortejo de sua feuómenos, aroullias, 
cálculos renales, cMlcos nefríticos, pie-
«Ira de la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
uo es más que la detención de la nu-
trición: formándose acceso de ácidos úri-
cos en lugar de urea, que c es producto 
normal de la alimentación orgánica. E l 
ácido úrico ya sólo, ya combinada con 
«•tras sales insolubles se depositan en 
el riüón y dan lugar a la arenilla. E s -
ta arenilla al pasar a la vejiga produce 
el cólico nefrítico y por último allí en 
lu vejiga amontonándose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otra* 
veces en lugar de lealizarse este depósi-
to en el riñón se verifica en las articula-
ciones y de ahí el origen de esos cólicos, 
Í;ota, reumatismo y otros múltiples do-ores, ciática, lumbago, jaquecas, etc., 
etcétera. 
E l BENZOATO D E L I T I N A BOSQUE 
es un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar as í que lleguen n de-
lositarse en nuestros riflones, articula-
ciones u otros órganos, productos df asi-
milación incompleta. 
N o t a . N o o l v i d a r s e q u e e n C o r s é s o f r e c e m o s 
m u c h a s g a n g a s v e r d a d . 
L A M I M I , N e p t u n o 3 3 
lt-31 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D H P I N T U R A 
Dibujo, Colorido, C o m p o s i c i ó n y figura. 
Clase ^ p e c l a l de E s t é t i c a del color (procedimientos y ra t é c n i c a ) 
A n ü m . 4 1 . e n t r e 3 y 5. 
T e l é f o n o N 3 8 8 . v e d a d a 
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
Certifico j 
Que hace tiempo empleo en 
las afecciones gastro-lntestina-
les como alimento, la leche en 
polvo W A G X E E , con nn resul-
tado sorprendente. 
D r . Florencio H e r n á n d e z , 
Hedico Cirujano. 
Mayo de 1918. 
C4114 alt. 2d.-16 
S u s c r í b a t e a! D I A R I O D ü L A iYÍA-
K l N A y a n w c i é ? ? en e» D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
¥ 1 1 M Í D ) E M 
V o i l e s e s t a m p a d o s , d o b l e a n c h o , m u y f inos $ 0 . 3 0 
T u l b l a n c o p a r a v e s t i d o s 0 . 3 0 
T a p e t e s d e e n c a j e i n g l é s , $ 0 . 3 0 , $ 0 . 5 0 . $ 0 . 6 5 0 . 8 0 
T o a l l a s g r a n i t é , m e d i a d o c e n a , $ 1 . 1 5 , $ 1 . 5 0 2 . 0 0 
T o a l l a s d e f e l p a , c o n f r a n j a , m e d i a d o c e n a , $ 1 . 5 0 , $ 1 . 9 0 
$ 2 . 2 5 2 . 7 5 
P i e z a s d e T e l a r i c a , y a r d a d e a n c h o , 1 2 y a r d a s , 4 . 7 5 
P i e z a s d e c r e a i n g l e s a , c o n 3 0 v a r a s , n ú m . 2 . 0 0 0 , a . . 6 . 7 5 
P i e z a s d e c r e a i n g l e s a , c o n 3 0 v a r a s , n ú m . 3 . 0 0 0 , a . . 7 . 2 5 
P i e z a s d e c r e a i n g l e s a , c o n 3 0 v a r a s , n ú m . 4 . 0 0 0 , a . . 7 . 9 0 
P i e z a s d e c r e a i n g l e s a , c o n 3 0 v a r a s , n ú m . 5 . 0 0 0 , a . . 8 . 1 5 
P i e z a s d e T e l a P a r í s p a r a n o v i a , m e t r o d e a n c h o 3 . 8 5 
S á b a n a s d e W a r a n d o l , 5 4 X 9 0 , m e d i a d o c e n a 6 . 2 5 
S á b a n a s d e W a r a n d o l u n i ó n 7 2 X 9 0 , m e d i a d o c e n a . . . . 1 2 . 0 0 
E n t r e d o s e s b o r d a d o s m u y a n c h o s 0 . 0 5 
E n c a j e y e n t r e d ó s i m i t a c i ó n a fi let 0 . 0 7 
E n c a j e y e n t r e d ó s m e c á n i c o 0 . 0 3 
E n c a j e y e n t r e d ó s d e f i let , b l a n c o , c r u d o y c r e m a . . 0 . 2 0 
C i n t a s d e u n c u a r t o d e a n c h o , todos a $ 0 . 4 0 y 0 . 5 0 
C i n t a s d e todos c o l o r e s , n ú m e r o s 5 y 7 , a 0 . 1 0 
C a m i s e t a s H . R , t a l l a l a . , l a m e d i a d o c e n a 8 . 5 0 
C a m i s e t a s H . R , ta l l a 2 a . , l a m e d i a d o c e n a 9 . 7 5 
C a m i s e t a s H . R , t a l l a 3 a . , l a m e d i a d o c e n a . . . . . . 1 1 . 0 0 
C a m i s e t a s H . R , ta l l a 4 a . , l a m e d i a d o c e n a 1 2 . 2 5 
C a m i s e t a s H . R , ta l la 5 a . , l a m e d i a d o c e n a 1 3 . 5 0 
M e d i a s d e m u s e l i n a p a r a s e ñ o r a , b l a n c a s y n e g r a s , a . . 0 , 3 0 
s 4S16 
M e d i a s d e m u s e l i n a p a r a s e ñ o r a , b l a n c a s y negras, muy 
f i n a s 
M e d i a s p a t e n t e , d e s d e *' 
C a l c e t i n e s c a b a l l e r o , en todos c o l o r e s , a • " 
C a l c e t i n e s c a b a l l e r o , en todos c o l o r e s , f inos , m a r c a 0n>x 
M e d i a s d e s e d a p a r a s e ñ o r a , b l a n c a s , n e g r a s y en colores 
C a l c e t i n e s b l a n c o s p a r a n i ñ o s , en todas tallas a . . • • 
G r a n s u r t i d o d e m a m e l u c o s , a • ' " 
V e s t i d o s d e T u l , c o n e n t r e d o s e s b o r d a d o s de colores, a . . 
V e s t i d o s d e B o a l , b o r d a d o s 1' " 
B a t a s d e V o i l e , c o n e n c a j e s f inos , a • • • ' 
B a t a s d e N a n s ú , a " 
B a t a s f r a n c e s a s , en c o l o r e s , a " 
C a m i s a s d í a , c o n b o r d a d o s su izos , m e d i a d o c e n a . . 
C a m i s a s d í a , c o n e n c a j e s y c in tas p a s a r " 
C a m i s a s d í a , b o r d a d a s , f r a n c e s a s , a " 
C a m i s a s n o c h e , a $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 y " ' 
C u b r e - c o r s é s , a $ 0 . 9 0 . $ 1 . 2 5 , $ 2 0 0 y . . V . • • V ' 
B l u s a s f r a n c e s a s de N a n s ú y V o i l e . SALDO, d e s d e . . 
C u e l l o s d e O r g a n d í , b l a n c o s y e n co lores , d e s d e . . 
J a b ó n H e n o d e P r a v i a , g r a n d e , r a j a d e 3 past i l las . -
J a b ó n d e A c i d o B ó r i c o y A c i d o F é n i c o d e G a l , id • • 
C o s m o s de G a l , c a j a d e m e d i a d o c e n a 
T a m b i é n l i q u i d a m o s j u e g o s d e c a m a , de hi lo , so 
i v and105, 
q u é , m a n t e l e s , s e r v i l l e t a s , tules en todos colores y 
M F M f A M I E M f © M LIQWBACMMES P l 
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H A B A N E R A S 
M A R G A R I T A R O B L E S 
Dos puntos resueltos. 
La íecha y la obra del debut. 
jíace su aparición escénica la Co.ia-
de Margarita Robles el lunes 
-imero de Septiembre con una c-> 
^edi.'i del repártorio de los hermanos 
Quintero. 
wNUova en I« Habana. 
vrova8 será.n también para núes-
ó público muchas de las obras que 
í. n de ofrecerse en la futura tempo-
d del Nacij'Jal, comedias las máj. 
Samas en no corto número y tam-
Hcn vaudevilles, saínetes y produc-
( onej del género policial. 
El espectáculo asi combinado ha-
bTÁ de caracU'dzarse por su sigula* 
variedad. 
Es de esta nancra como ha trlun-
, ] artista >-n su reciente tournée 
•or 1"" poblaciones principales de .a 
rosta"del Can^brlco. 
IJ03 periódicos que de allí nos 11 r 
gan en salzan con frases de entusias-
mo b labor realizada por Margarita 
Robles. 
Pouderan todos en ella no solo sus 
méritos artísticos sino también sus 
cualidades personales. 
Es joven y bella. 
Y es tabién muy elegante. 
Sus toilettes, procedentes de la3 
xirmaa Faquín y Redfern, de París, 
se ajustan siempre a la última ex-
preb.on de la i. oda. 
Visten también con elegancia la3 
i'rguras primeras de la Compañía de 
Mar^íirita Robles. 
Cúmpleme ;a decir- con relacián 
a la pran temporada teatral de Seo-
tíembre, que c. abono quedará abier-
to a partir del día de mañana en los 
l"gares y dentro de las condicionss 
que ya daré a conocer con expresión 
de srs precios 
Es para veintiuna funciones. 
Con obras nievas. 
Cinta emocionante. 
Y como nota teatral de alto Inter'? 
anunciaré el estreno de la notat'ie 
obra La Tasa de la Troya en el Tea 
tro Nacional. 
Drama de un célebre dramaturgo 
^alle?-j adaptado a la escena españo-
la por Linares Rivas. 
Un sucecs en España 
Enrique FOXTA^'ILI S« _ 
L a C a s a de H i e r r o 
2 Cuadros al óleo, a $12 $24-00 
1 Juego porcelana fina, 
para café y leche. . ,,12-00 
1 Juego cubiertos pla-
ta Community. . . 
17-25 
E N L A P L A Y A 
Groi.des regatas ei domingo. 
Reatas na onales do vela, a las 
.,2 ¿o la mañana, en opción a ia 
rota Congreso a 
¿e efectuarán en la Playa. 
Ap-recen inscriptos para tomar 
narte en ellas los yachts Bronce, 
Sirte Quivei- y Marlanao, por ol faSa* Yacht Club, el EHen y Har-
«oop por el Vedado Tennis Clnb, él 
keía. Zorrl-Chlkl y María Luis.i, 
" r f i Fortuna Sport Club, el Africa 
iTnm T^r el Club Aduana, y el Robla. 
por 'a Univei-áidad Nacional. 
Desuñados o^tán como Jueces -31 
señor Rafael Posso, do Salida» ^ 
t.eñor Carlos Martínez, de Ruta, y el 
eeñor Julio Bonavia, de Llegada. 
Y reñalaráu el Time Keepers los 
teñores Manuel Gamba y Sammy 
Tolón. 
Habrá retreta. 
Lufgo- en el Tacht Club, almuer-
zo ser.'ido en el gran salón de la so-
ciedad. 
Y fiesta todo el día. 
T E M P O R A D I S T A S 
Martín Mesa. 
Se anima la temporada 
Actualmente se reúne un grupo nu-
meroso de familias en el poético b?.l-
neario de las cercanías del Mariel. 
Entre los nuevos temporadistaí de 
Martín Mesa a . cuenta el señor Frac 
'cisco García Suárez, vocal de la Di-
reciiva del DIARIO DE I A MARINA, 
v personalidad saliente de nuestro 
¿imdo industrial, ouyo nombre aparo 
ce asociado a la importante i'.rma, de 
Sabatés y Compañía. 
Acompañado ha ido de su ef-posa, la 
distinguida dama María Ter?r.a Pujol 
de García SuOrez, y de su adorable 
primogérsita. 
'Linda señorita que al aparecer en 
los salones, en plazo próximo, reco-
gerá siempre a su paso elogior. y dnn-
gra.tiuJacionee. 
Es encantadora. 
Los que se van. 
Llevó ayer el Miaml gran pasaje. 
Contábanse entre éste Ies distingui-
dos esposos Francisco Arango y Mer-
cedes Romero con sus dos hiíos, Fran-
cisco y Enrique, quienes se dirigen a 
Saratoga. 
La distinguida dama Enriqueta 
Echarte de Farrés con su gentil so 
brina Leonor Díaz Echarte. 
Los señores Enrique Fritot y Car-
los Enríquez en unión de sus respec-
tivas familias. 
Y el joven Alberto Montes. 
¡Feliz viaje! 
* • • 
Antonio Montólo. 
Desde principios de semana k? en-
cuentra este querido amigo en la Clí-
nica Raimundo Menocal. 
Allí fué objeto en la mañana do 
ayer de una delicada operación qui-
rúrgica por parte del doctor Julio 
Ortiz Cano. 
No ofrece novedad su estado 
Lo que consigno gustoso. 
* * « 
Perlas! , 
Perlas en colores diversos 
Predominan las de tonos salnK*-' 
violado y rosa en tamaños diveivoí. 
Las posee un coleccionista fervoro-
so, don José Villegas, quien tiene ob-
tenido del doctor Carlos de la Torre, 
un certificado con el más favorab'e 
juicio del sabio naturalista rúcano. 
Di ellas hav una selección primo-
rosa en las vitrinas de la Casa Quin-
tana. 
Así también ¡ e atesoran, y son ai-
ininm'ón de cuantos las examinan, 
en la gran joyería de Borbolla. 
¡Cuántas nreciosidades! 
* « « 
La Exposición Vega. 
?Js en este día su apertura. 
Señalada ha sido para las nueve de 
la noche en la casa de la Asociación 
de Pintores y Escultores. 
Se ha hecho una extensa invitación 
para el acto entre nuestroc elementos 
sociales y artísticos. 
Resultará muy interesante. 
* « * 
Ejercicios Artísticos. 
Los del Conservatorio de Música. 
Serán esta noche los correopondjen-
tes a la secta sesión del añe escular 
de 1919. 
Toman parte las alumnas Guiller-
mina López Elena García, M^.ría Mar-
tínez, María Adelaida Brlto, Ana Ma-
ría Núñez, Carmen Pérez, Dulce Ma-
ría Aedo, Pilar Bosch, Isabel Maza. 
Grariolla Ansoategui, María Jo¡?efa 
Fernández, Alicia Etchevarria, Alta-
gracia Beguer, Isabel Acosta Leonor 
Grillo Maíra Llovet, Zoila Sotolon-
ifo, Irabel Nnhvegas, Ofelia Sánchez, 
Guillermina Rodríguez, Ofelia Ramí-
rez, Concepción Chaple, Teresa Cuer-
eo, Serafina Mestre, Ana Casañas, Ma-
rá de las Nieves Pedroso, Ana Leen. 
Margarita Machado, Pilar Arciaga. Es-
trolla Bello, María L. Prida. Divina 
Suárez y María Josefa Muñoz. 
Dará comienzo la sesión de esta no-
che a las ocho y media en punto. 
Acto público. 
* * • 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Campoaraur. 
Para la tanda de las nuê ve y me-
dia, tanda de gala, se anuncia el eá-
treno de La Kelna Apache, con la no-
table actriz Princilia Dean en el pa-
pel de protagonista. 
41 igual que en Carapoamov es no-
che dé moda en Fausto y en Miramar. 
Llena el cartel de Fausto en la tan-
da última La Senda Crepusculnr, no-
vela cinematográfica en cinco actos 
cuya intérprete principal es Vivían 
Martín, actriz muy graciosa y muy in-
teligente 
Y es el estreno de La Leyenda de lo<; 
Costamala el atractivo suprer:o de la 
velada de Míramar. 
$53-25 
Esta combinación es especial. 
Ordénela hoy. 
H i e r r o G o n z á l e z y C i a . 
OBISPO 6i. 
a n - P L I S A G O S y D O B U D I L I O d e O J 
ZULOAGA Y Ca., S. en C. 
AGUILA. No. 137, entre San José y Barcelona 
T E L E F O N O A- 8415. 
R E V O L T I J O 
DE COSAS PBOPIAS Y AJENAS 
Tempestades. Dios, que sobre nues-
tras frentes—las estrellas encendió,— 
flores del cielo esplendentes,—con dos 
luces, diferentes—la tormenta ilumi-
nó:—el relámpago angulozo—que en 
la noche centellea,—reptil do fuego 
espantoso—que en el seno tenebroso 
—de las nubes culebrea,—y el iris cu-
yos fulgores—alegran la inmengidad, 
—listón de siete colores—que en su 
manto de vapores—despliega la tem-
pestad.—La vida ea tormenta ruda,— 
siempre sujeta a bonanza..—y en ella, 
si el viento muda,—el rolámpngo es 
la duda—y el iris es la esperanza. (F. 
Balart.) 
Todas las poesías de la lira castella-
na, como todas las producciones del 
teatro español, clásico y moderno, la<5 
tiene La Librería Cervantes en Ga-
liano esquina a Neptuno. 
Pensamientos. Valdría más no te-
ner deseos que poder satisfacer los 
que se tienen.—La felicidad consiste 
principalmente en no apetecer más de 
lo que Dios envía.—La ley en los actúa 
les tiempos, másTue la justicia a cum 
Dlírse, suele ser la injusticia a coa-
sumarse. 
Adivinanzas adivinadas. De un mi-
llón de nacidos, ¿cuántos llegan a los 
60 años? 546,604.—¿Quién di}o: "Si 
avanzo, seguidme; si retrocedo, ma-
tadme; si muero, vengad raí muerte?" 
Rochelaquelain a sus vendeanos en 
1793.—¿Qué flores prefieren los artis-
tas habaneros para modelo de sus pin-
turas? L?s que Langwith exhibe en el 
66 de Obispo.—Y de las flores artifi-
ciales que se venden en la plaza 
¿cuáles son las más parecidas a las 
naturales? Las que para adorno de 
sojnbreros vende La Mimí en el 33 do 
Neptuno, y las que en liras, coronas, 
cruces, corazones, y anclas de bis-
cuít, exhiben C. Gelado y Compañía 
en el 93 de Luz. 
Curiosidades. La mortalidad. La ci-
fra de mortalidad medir, general, que 
era de 20.57 por mil en 1900, se redu-
jo a 13.89 durante 1916. Ha decreci-
do considerablemente la mortalidad 
causada por la tubrculosis la fiebre 
tifoidea, el sarampión, la esaarlatina 
la difteria y el crup. 
11 timo día del mes. Hoy termina 
Julio. Quiere esto decir que, de hoy 
a mañana, se imponen algunos miles 
de cambios do domicilio en esta movi-
da cosmópolis, y consiguientemente, 
se Impone la compra de ciertos ar-
tículos. Figuran entre ellos, los víve-
res, que pueden comprarse a La Cata 
lana—48 de O'Reilly—incluso el ca-
fé Gripiñas que esa casa tuesta; figu-
ran los llamados artículos de caballe-
ro, como la ropa interior, camisas, 
corbatas, calcetines, pañuelos, etc. que 
el Champión Moya ofrece en Obispo 
108 y figuran artículos de adorno o 
de lujo para la sala, para la mesa, 
para el tocador, como los que en va-
riedad grandísima venden A- "ibis y 
Hermano en Galiano' 130. 
A aprovisionarse pues tocar 
/AUS. 
L A P A Z 
reina en el hogar, cuando todos están contentos, 
Porque toman el sin rival café de "LA F L O R DE 
riBES**, Reina 37. Teléfono A-3820 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO í SUS 
ANEXOS 
Coc^altús: de 4 a 6 p . ro. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilie: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Suscríbase ai OIARíÜ DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M u j e r e s 
J ó v e n e s 
o b t i e n e n a l i v i o p a r a s u s 
d o l o r e s . 
Camarones, Santa Clara, Cuba.—"Durante algunos 
anos mi hija estuvo sufriendo de dolores en un costado, 
cólicos uterinos, nerviosidad y tenía además muy poca 
confianza en sí misma. Traté de curarla por medio de 
varias medicinas, pero sólo obtenía alivio pasajero. Por 
nn tomó el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
en tablillas, el Purificador de la Sangre, las Pildoras 
el Hígado y usó la Loción Sanativa. Ahora está 
completamente bien, gracias a Ud. Con el mayor 
P acer le ofrezco este testimonio y confio sincera-
mente en que el mismo ayude a otra 
mujer que esté sufriendo de males 
8eme]an*e3."_SRA. E lena Rodrí-
guez de Pena, Paso 
t í 
, * «JVJ uca Medio, 
Camarones, Santaclara, Cuba. 
heíL0*?01151168*0 Ve«etal de Lydia E. Pinkham es 
dro^« r- Ce8 y hierbas, no contiene narcóticos o 
ga8 nociva8. siendo por consiguiente 
U n R e m e d i o P e r f e c t a m e n t e S e g u r o 
H C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
Un señor que da una conferencia en el Ateneo. 
Pildoras del Dr. Slocum 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
Para dolores de cabeza causados 
por indigestión o por abuso 
de bebidas alcohólicas 
Las venden en todas las farmacia* 
a 25c la Caja Grande 
Señoras y señores: 
Sean mis primeras palabras de 
cordial saludo para este escogido 
auditorio, a cuya benevolencia me 
acojo esta noche. Osadía es, en 
verdad, escalar la tribuna que 
enaltecieron con su elocuencia y 
su sabiduría ilustres varones y 
mujeres insignes. Desde este mis-
mo sitio, señores, os habló nues-
tro gran Lanuza, y todos tendréis 
impresa en vuestra memoria y en 
vuestro corazón aquella ingeniosa 
conferencia que dió , en la serie 
cervantina, sobre el peregrino te-
ma "La psicología de Rocinante," 
modelo del buen decir y ejemplo 
de la asombrosa ductilidad de 
aquella inteligencia maravillosa 
cuya luz, para desgracia de to-
dos, ya no brilla en la cátedra de 
nuestra Universidad Nacional. . ,¡ 
Dulce María Borrero de Lujan des-
de este lugar regaló a nuestros oí-
dos la música doliente de sus ver-
sos íntimos, hechos con fibras del 
c o r a z ó n . . . Otras personalidades 
eminentes han dejado en esta sa-
la las huellas luminosas de su es-
pí r i tu . . . ¿Cómo, pues, no sentir-
me vacilante ante vosotros si es-
toy seguro de defraudar vuestras 
esperanzas? Pero antes de seguir 
adelante, decidme: ¿Puede haber 
alguien que dude de que en El 
Encanto hay todo lo que se de-
sea? ¿No es cierto que desde las 
medias hasta el sombrero todo lo 
encuentran las señoras en El En-
canto?. ,w 
C6644 lt.-30 Id.-Sl 
M A Ñ A N A e n P A Y R E T 
D E B U T d e l a C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a y 
r e v i s t a s q u e d i r i g e e l M a e s t r o 
P E N E L L A 
con el estreno del apropósito cómico -lírico TEODOUNDO PRIMERO» la preciosa zarzu ya LA NIÑA DE LOS 
BESOS, creación de BLANQUITA POZAS, y la grandiosa revista, letra y m.'jsica de Penelly 
" E L A M O R D E L O S A M O R E " 
SANTOS Y ARTIGAS advier ten a¡ público oue desde el próximo sábartc, las funciones serán por tan-
das. Tanda sencilla a las ocho p. ni . y doble a las nueve y inedia p. m. Las localidades para cada tanda 
rueden adquirirse en Contaduría con tres días de anticipación, desde las nueve a las once a. m. y desde la 
una a las oche p. m. 
C á m a r a Españo la . . . 
(Viene do la PRIMERA PAGINA) 
Se acordó felicitar a la Cámara de 
Comercio de la Isla de Cuba por su 
adhesión al dictámen del Senador se-
ñor Cosme de la Torriente que pro-
pone la substitución de Ja Ley dsl 
Timbre con el establecimiento de 
ctros impuestos dando así satisfac-
ción al movimiento de opinión pn-
Llica que hicieron en este sentido la 
Cámara de Comercio de Sagua la Gran 
de. 
Habiéndose iniciado el proyecto d9 
solicitar del Gobierno de España qua 
conceda al Vicecónsul Español don 
Pedro Marrades el ascenso a que tie-
ne derecho y se le destine en Coml-
p;ón a esta misma ciudad de la Ha-
bana, acordó la Cámara de Comercia 
formalizar una súplica en sentido, ro-
bando para ello la adhesión de las de-
más entidades españolas. 
Se trató también de la próxima 
Constitución de la Cámara de Come.-
c\o Americana en esta Ciudad,, refle-
jando todos los asistentes viva sim-
patía por la nueva entidad que está 
llamada a llenar un gran vacío y 
vna necesidad hace tiempo sentida. 
A s o m b r o s a 
l i q u w a c i é a 
Por reforma, la antigua peletería 
"La Emperatriz", hoy "El Louvre" 
de Soto y Vicente, situada en Prado, 
111, Teléfono A-837S, liquida la casi 
totalidad de existencias a precios su-
mamente baratos. 
C6672 3d.-3i 
S O M B R E R E R A 
LA ZARZUELA solicita una exper-
ta oficiala sombrerera, hábil, de mu-
cho gusto en el adorno y confección de 
sombreros, capaz de satisfacer el gus-
to delicado de su clientela. 
Sueldo: $10 o más a la semana y al-
muerzo. 
9 f 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. 
G6S2 1-31 
T E A T R O M A R T I 
HOY, Jueves 
Estreno de 
Las Lágrimas de !a Trir¡ 
de Arniches y Abatí 
G r a n d i o s o é x i t o e n M a d r i d 
C G661 1 d. SI 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO Dü 
LA MARINA 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. MASS. E.U.da A. 
L A M P A R A S 
I C A B A M O S d e r e c i b i r l o s 
e s t i l o s m á s m o d e r n o s y 
d e l m e j o r g u s t o a r t í s t i c o . 
N U E S T R A i n t e g r i d a d c o m e r c i a l 
d a t a d e l a ñ o 1 8 6 8 , é p o c a d e l a 
f u n d a c i ó n d e l a c a s a ; l o q u e u n i -
d o a l o s m e d i o s d e q u e d i s p o n e -
m o s n o s p e r m i t e n s e r v i r a u s t e d 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n e l r a -
m o , a l o s p r e c i o s m á s e q u i t a t i -
v o s . . 
L a C a s a d e H i e r r o 
í © 1 1 , !¡p)@ 0aD o • Preciosa l á m p a r a de c r i s t a l y 
bronce con pantal las de seda. 
A l t u r a 1 m e t r o 10 c e n t í m e t r o s . 
C6G(ií> 
1 7 2 
lnd.-31jl. 
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t S P E C T A C U L U S 
NAClOIíAL 
E^ ia noche =3 es t renará en el gran 
colistso la notable obra del escritor 
Kallego Alejandro Pérez Lugin, adarr 
lada a la esc'j.ia española por doa 
Manuel Linares Rivas, titulada "Ltí. 
Casa ue Troya ' 
A ' La Casa de Troya"' se le ha da-
do el siguiente reparto: 
Cv-miña, suáora Segarra; Moncha 
Lozano, señori ta Fortuny; La Gala-
na, señora Eooltgas; La Ventera, se-
ñora Sierra; La Ofrecida, señora 
R e m a n í ; Doña Segunda, señora Sie-
r r a ; Manuela, señora Lassus; La H i -
CAMPOAMOR 
Pava las t auáas de hoy se ha dis-
raesto un profjvama Heno de a t rac i -
vos. 
Se anuncia el estreno de "La rei-
na anache" interesante cinta en cM-
co actos inte ¿retada por la notable 
í r t i s t a Prisci la Dean. 
Se proyectará en ias tandas de las 
í-inco y cuarto y de las nueve y me-
dra. 
Se es t renará el primer episodio dJ 
. ' i ' interesante (inta "Las garras del 
león", interpr^ada por la aplaudida 
artistv María "Walcamp. 
Dicho episodio se titula "El honor 
se exhibe la co 
• rtistn PríscihA Dean. 
En las demás tandas ñguran las 
ocmedias 
ja, nif.a N . N . ; Una Señora, señora 
Montóner; Gerardo Roquer, señor rfe ün¿» mujer / 
Sierr? de Luna; Casimiro Barcaldi , En esta peheula 
señor Mart ín; Pandur iño, señor Nan Nección de fieras de la Ciudad Um-
de A: uriz; Don Laureano Castro, .-.e- [versal . 
"or f e i a n o - \u?usto Armero, señot j En las tandnr. de las cinco y cua:-
- o n r - Don 's imando, señor Chiner; | fo y de las nueve v medía se exhibirá 
Lorenzo Carba-lo, señor Sepúlveda; h a be. a cinta rotulada "La reina ap i -
Níetif. señor Parine^lo; Alejandro i rhe" interpretada por la conociua 
Madeira, señor Ordóñez; Manolo, se-
ñor Fábregas ; Saraoerío, señor Mo-
ra; Pitouto, oeñor Pello; El Venta-
ro, t eüor Cáiner ; Eciuvi&'io, beñor 
Sepúlveda; E l Mcñeíro; señor Mo-
ra; Mtzo primero- señor F á b r e g a s , 
Mo^o segundo, señor Ordóñez; Mozo 
Terceio, yeñur {Pello; Un labriego, 
fceñor N . N . 
Para esta fui ción se han señalado 
'os siguientes r-recics: 
Griüés con S'AÜ entradas, ocho pt-
BOE; palcos con seis entradas, seis 
pesos, luneta o butaca con entrac'a, 
un peso; déla itero de tertulia, cuu-
renU centavos- delantero de parai-
RG, treinta centavos; entrada a te,'-
tLi ia . t reinta centavos; entrada u 
báraiso. veinte centavos. 
¥ 
PAYPET 
T E A T R O M A R T I 
H O Y , J u e v e s 
E s t r e n o d e 
Las Lágrimas de la Trini 
d e A r n i c h e s y A b a t í 
Grandioso éxito en Madrid 
66 
- 3 5 E s t r e n o s . S e p t i e m b r e y O c t u b r e 
L o s C o s t a m a í a " 
e l " G r a n C i n e M i r a m a r " 
C OüÜl 1 d. 31 
La genial artista Roxana cantaba 
e^cog'dos números de su extenso re-
•..ertoiio. 
* * * 
MZA 
Put;c:6n continua de una de la tar-
de a once de i-0 noche. 
H ( " se exni' i rán los episodios O 
y 10 de la se.'ie " E l ojo del águi la ' i 
e1 drpma "La nija del juez". "El for-
'Se suspende el juicio'V'La | /ador de bloqiieos" y cintas cómi-
Mañana viernes debutará en el ro-
jo c O'r.eo la -ijrapañía que dirige el 
maestro Pene'K. 
Ln rompoiada será fecunda en no-
vedafles. 
El mencionaco conjunto ar t ís t icJ 
debutará con "E l amor de los amc-
res", letra y música del señor Pe-
nél ls i . 
"El amor do los amores" es u fa 
invista de gran espectáculo en un 
acto. 
l i e aquí los titules de los cuadros: 
Pl-.clogo: El tterno enamorado. 
Cuf.dro primero: E l ja rd ín de los 
amores. 
Cuadro segundo: E l amor noctur-
no. 
Cuadro tercero: • Los tres amorto 
divinor. 
Apt.teosis: La luna española . 
Uno de los yrincípales papeles de 
la obra es tá a cargo de la simpática 
artist-v Blanqa;,a Po^as. 
"El tren dei amor" es una de las 
csce^.s que mis agradará , y en -a 
••'ue teman p a ' í e todas las mujeres 
de h, compaña 
Completan el programa las obras 
*'Teodo-iiido P/imero" y "La niña de 
los besos." 
Las localidades para la función d3 
debut están ya a la venta en la Con-
tadur ía de Pavvet. 
* * * 
g o í 
• • 
EL UNICO ESPECTACULO DE 
CINE Y VARIEDADES EN L A 
HABANA, CON LA INCONI-
= = PARABLE 
R O X A N A 
Ven ^pnida", tú drama "La boda t r á 
gica" > "Telegrama cinematográfico 
númeio 76." 
• • • 
tfABTi 
Hoy se es t renará el el saínete do 
arniches y Abatí, "Las lágrimas de 
ia T r in i " , que obtuvo gran éxito en 
t í a d r a. 
La obra, qus tiene dos actos, i rá 
en la tegunda sección, doble. 
En la primera, sencilla, se repre-
sen ta rá "La Tirana." 
En ureve so efectuará una función 
extraordinaria a beneficio de las se-
gundí'.? tiples fie la compañía de Ve-
lasco 
E l programa es muy interesant-?-
Pronto, "La Liga de las Naco 
ues". nueva r3ví£:ta de Mario Vítor a 
y Ern?^to Lecuona. 
* « n 
COMEDIA 
Una graciosa obra en tres actos 
represen ta rá e.̂ ta noche la compañía 
Ce Alejandro (3arrido. 
• * * 
ALHAMBRA 
"Lo- negritos curros" en primera 
tanda. 
'"El volumen de Carlota" en s v 
funda 
Y en tercera. "Flor de The." 
¡£ JL 
Noche de moda. 
En la prime a tanda se exhibirán 
cintas cómicas y "Floret í P a t a p ó n " 
en r.i '.s actos, interpretada por Ca-
ño de' Riso. 
En regunda, estreno de la magní-
fica película 'L'j, leyenda de los Co.v 
<amal;.". en seis actos, por Fabíenn^ 
i'aLrpsues. 
x • * 
i : í ALTO 
En las tandas de ia una y med'a 
de las cinco v cuarto, de las siete f 
media y de laá nueve y tres cuartos, 
se exhibirá la interesante cinta "L^. 
paz de la t r i b V , por la genial ar t ié-
ta Eüith Rog.v.is. 
En las t a ñ í a s de las doce y cuan-
to, de las cuatro y de las ocho y 
media se anuncia la obra en cinr.o 
parte? titulada ' '¿Por qué no?"> por 
Larmel Myers 
En las demás tandas figuran las 
' cintas tituladas "La tigresa", drama 
en dos partes; '¿El violín mágico", 
cr media en dos partes, y "Asuntod 
• mundiales número 50." 
, • • • 
1 FAUSTO 
I En este elegante teatro se anun-
cia p.'ira hoy i n programa lleno do 
1 atrv-Tivcs. 
Se proyectaren magníficas pelícu-
las dramát icas y cómicas. 
* •» • 
I MAIUJOT 
E l elegante salón del paseo de 
i Mart continÜJ siendo uno de los 
j voritos del público habanero. 
Diai-amenté se exhiben escogídao 
I p e l í c r ' a s . . | 
gj I Hoy se proyectarán los titulada? 
I "Por quinientos dollars al año", in-
• I terpr^tada por Francis Me Donell e 
I Ireno Kent, e '^Inexplicable miste-
r i o . " 
cas. 
* «. x 
BOYAL 
En la priin3ra tanda se proyecta-
rán íac cintas cómicas "Rebelde SUD-
yugado" y "Encuentro inesperado." 
En segunda, estreno de "Los dos 
dolore: ', drama en cuatro actos muy 
interesante. 
En tercera. 'La muchacha ameri-
cana c la heroína de los cow boys", 
episrulos quinto y sexto, titulados 
" E l rastro de ero" y "E l paso de los 
esqueletos." 
En la cua1. a tanda, estreno del 
Croma en siete actos titulado "El es-
tape." 
* * * 
LASA 
En la mat inée y en la primera t a v 
da de la íunc ón nocturna se proyec • 
taran películas cómicas . 
En cegunda v cuarta, "La Duque 
&a de la Duda ', en cinco actos, por 
Enny "Wheteny. 
Y en tercera "De pura raza", en 
tinco actos. * * * 
y . A x n i 
Ex nbición de cintas de Santos y 
Art igas . 
Hoy Jueves 31 y en la tanda de la* 9 y cuarto del GRAN C T W MTI»* 
MAR, r eaparecerá la gran actriz ue fama FABIENNE F^PRFPT.XS RA" 
admirable creación "LA L E Y E N D A D E LOS COSTAM\LA" ~ ^ 
s le t r extraordinarios actos, editada por la acreditada marc¿ GSDIATOR 
Es esta obra una de las joyas cínematocráf icas V á s alabada ñor lo, 
públicos europeos, y en ella realiza intensa labor K encantn.dní i 
l lB \RE'S ' b¿bi lmente secundada Par el conocido actor BUENAVENTUPU 
Paisajes primorosos, regias mansiones y escenas de gran e m o t i v i ^ 
forman la base de esta nueva obra, adquirida con exclusividad nara r., 
l a , por LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA. 
En el argumento de "LA LEYENDA DE LOS COSTAMALA" encuen-
tra el distinguido público habanera, emociones diversas de cariño trai 
fión y fatalidad, formando un bello conjunto. 
En breve serán estrenadas "El., ROSTRO DEL PASADO" nnr la 
Í E ^ f f i ^ y TULIO CARMIN A T I : "FELIPE DERBLAY". por PINA Mb-
Fansta, la joven de alma ardiente y románt ica , se s i no del misterioso 
anillo del Badhu, para atraerse al jo ven y pobre "esénltor. 
MAGISTIH 
"LA PECADORA CASTA ' por DIANA KARREN," y LAS ULTIMAS PRO 
DUCCIONE3 DE MAX LINDER y otros. 
R i v a s y C a . 
C6656 2d.-3 
En la priui' .ra parte se exhibirán j "La Ptrti ja fatal" a la una, a las 
películas cómicas . | Cuatro y a las siete. 
Muy pronto. "Mala carne", por ia 
notabie artista Terr ib i l i González, y 
"La ratera re lámpago", por Pearl 
W h í t t . 
En la seguida, el cuarto episodio 
de "1.9 Conde-sita de Montecristo." 
Y en tercera, "Macíste médium. ' 
* • ^ 
FORNOS 
Función cor.", da de una a siete al 
prec'o de veintd centavos. 
Por la nocte- cuatro tandas. 
"El velero de la muerte", estreno, 
se exhibirá en las tandas de las doa. 
ae laa cinco y de las diez. 
"Maciste médium", a las tres, a las 
seis y a las nueve. 
"Desesperad) abandono" a las 
ocho. 
Los episodios tercero y cuarto de 
A R G Ü E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 






to. Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y g a r a n t í a 4 
absoluta. 
HABANA No. 95 . - HABANA. - TELEFONO M - n 5 9 . 
* * ^ 
I A TIENDA MiOlítA 
Hoy se proyectarán los episodios 
quinto y sexto de "La máscara do 
los d entos blancos", ">Vctualidad«s 
de P a t h é " y el cuarto episodio do 
La Condesiai de Montecristo." * * * 
L I BENEFICIO DE LUZ GIL 
El lunes 4 del próximo mes de 
Agosto se celebrará , en el teatro A(-
bam.v.-a, el beneficio de la aplaudida 
primera tiple Luz Gi l . 
En el. progr¿:ma, que es muy va-
riado, figuran tres estrenos. 
c 6467 30 d-22 j l 
T E A T R O " F A U S T O " 
NUETO ADMINISTRADOR 
"Fausto", ei favorito de la buena 
sociedad habanera, cuenta con un 
nuevo administrador. 
Desempeña desde hace dos días 
tste importante cargo el señor Bo í-
var Alpízar, quien goza de grandes 
y me; celdas s impat ías por su corren-
t ión y su amabilidad. 
Felicitamos y l señor Alpízar por 
el acertado nombramiento y muy ex-
pecia'mente hacemos esta felícita-
t-i'ón extensiva a la Empresa de 
'Fauüto" por -̂ 1 acierto que ha teni-
do en la elección de su nuevo ad 
nimstrador. 
C I N E " R I A L T O 
P R A D O Y N E P T U N O 
H o y , J U E V E S 3 1 . - T a n d a s : 1 . 3 0 ; 5 . 1 5 ; 7 . 3 0 y 9 . 4 5 . 
E s t r e n o d e l i n t e n s o d r a m a e n c i n c o a c t o s , 
^ L A P A Z D E L A T R I B U ^ 
I n t e r p r e t a d o p o r e l c o n o c i d o a r t i s t a , E O I T H R O B E R T S . 
V i e r n e s 1 . - D i a d e M c d a . - E s t r e n o B E S A M E O M A T A M E i n t e r p r e t a d a 
p o r P r i s c í B l a D e a n . 
C O L G A T E 
¡ K A D A í 
I G U A L Q U E 
C O L G A T E 
R i f a a u t o r i z a d a 
A B E N E F I C I O D E LAS HERMANAS OBLATAS D E LA PROVI-
DENCIA D E LA H A bANA. L E A L T A D 145. 
^ • / < ? / • / 
P R I M E R PREMIO: ÜN FORD VALOR $800. 
SEGUNDO PREMIO: UN FORD. VALOR $800. 
T E R C E R PREMIO: UN FORD. VALOR $800. 
CU1RTO PREMIO: UNJORD. VALOR $800. 
POR E L SORTEO QUE S E C E L E B R A R A E L DIA 80 DH JULIO, FO-
CHA QUE S E GARANTIZA NO SERA A L T E R A D A . 
P R E C I O D E L NUMERO- 50 CENTAVOS. 
D E VENTA E N TODA n L A S VIDRIERAS. 
Í903r SO j l 
C I N E " F O R N O S " 
lO P U E R T A S A L A C A L L E 
H O Y , J U E V E S , 3 1 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e l a 7 : 2 0 c e n t a v o s * 
E L VELERO DE LA MUERTE, Estreno. 
[ A C E S T E , M¡EMüMflfl 
LA SORTIJA FATAL, Ep> 3 y 4 
M a ñ a n a : " E V I D E N C I A " , E s t r e n o . 
03' 
E L M I S T E R I O 
D E L 
S I L E N C I O 
E p i s o d i o 1 5 
H O Y 
T E A T R O " F A U S T O " 
L a 
5 Actos. 
C r e p u s c u l a r 
P o r V I V I A N M A R T I N 
5 y 9.45. M a r á PARAMOÜNT 
P R O N T O ; " P R I S I O N E R O E N M A R R U E C O S 
= F A I R B A N K S = = 
P O R D O U G L A S 
S K 
H O Y 




T E A T R O 
C A M P O A M O R 
H O Y , J U E V E S , 3 1 
D í a de Moda, Tandas 5 y cuarto y 9 y media: 
L a R e i n a A p a c h e 
interpretada por Prísci l ía Dean. 
No deje de ver 
i a G r u í a F a n t á s t i c a O c e á n ¡ c a , , 
" L a s G a r r a s d e l L e ó n 
H O Y , J U E V E S , 3 1 , E s t r e n o d e l P r i m e r E p i s o d i o 
" E L H O N O R D E U N A M U J E R " 
S e n s a c i o n a l p e l í c u l a , e n S e r i e s , d e - L a U n i v e r s a l " , i n t e r p r e t a d a p o r 
M A R I A W A L C A M P 
E n e s t e D r a m a d e s e m p e ñ a u n i m p o r t a n t e p a p e ! l a c o l e c c i ó n c o m p l e t a 
— d e f i e r a s d e l p a r q u e z o o l ó g i c o d e i a c i u d a d " U n i v e r s a l , c 
S A B A D O 2 , A G O S T O 
T A N D A S 5 y cuarto y 9 y medsa. 
M A T I N E E E L E G A N T E 
" L A M U J E R E N I G M A " 
p o r P R 1 S C I L L A D E A N . 
V I E R N E S I o , A G O S T O 
" E L F A N T A S M A D E L V A L L E ' 
p o r H A R R Y C A R E Y , C a y e n a . 
A g o s t o 5 v 6 " E N V I D I A ' 
p o r F R A N C E S C A B E R T I N I . 
C6670 
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T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
Pleito en Cobro de Pesos 
La Sala de lo Civil y de lo Conlea-
cioso-Admlnis-trativo de esta Audien-
cia (Sección Segunda de la Sala de 
Vacaciones) en el juicio ejecutivo SJ-
guido por Petronilo Romero Mota, 
contra Alvaro Batanero, en cobro de 
liosos ha dictado resolución rebocan-
do el auto apelado de cuatro de Aorll 
del presente año y la providencia con 
cordante de veintiséis de Marzo, quf-
se deja sin efecto; dispone hacer lo 
»iue se interesa en el escrito del eje-
cutante de fecha veintiuno de Marzo, 
filtlmo, practicándose el embargo de 
'os bienes señalados y no hace es-
pecial condenación de costas ni de-
claratoria de temeridad ni mala fé. 
r-* 
Penas pedidas por ol Ministerio Fís-
cal 
Por Hurto 
En escrito de conclusiones provl-
fcionales elevado a la Sala de Vacu-
nes de esta Audiencia se ha soücica-
do por la representación del Ministerio 
Fiscal la pena de seis meses un día 
de presidio correccional para el pro-
cesado Fulgencio Soto Hernández o 
Fulgencio Hernández, como auto» de 
un delito de hurto, apreciándole la 
concurrencia de la circunstancia agrá 
vante número nueve del artículo diei 
del Código Penal por haber obrado 
e! procesado con astucia. 
Por nn delltc do Estofa 
En escrito de coclusiones provisi'» 
nales elevado a la Sala de Vacacio-
nes de esta Audiencia, la representa 
clón del Ministerio Público tiene in-
teresada la imposición de la pena de 
cuaotro 'meses un día de arresto »a-
yor con las accesorias del artículo 60 
del Código Penal y el pago de las 
rostas en su totalidad para el pro-
cesado Luis Méndez Hernández como 
autor de un delito de estafa. 
Letrados 
Carlos de Armas, Ramón Fernández 
Andes, Francisco F. Ledón. Miguel 
Angel Campos José Valiente, Ovidio O. 
Giberga, Miguel A. Bousquet, Ramón 
González Barrio, Augusto Prieto Mar-
tínez, Nicolás Villageliu, Miguel 3 
Llórente, Joaquín Zayas, Fernando F 
de Andrade, Alfredo Zayas Alfonso. 
Procuradores 
Raúl Corrons, Reguera, Pablo Ose-
guera, José Illa Matamoros, Ramón 
Spínola, Radillo Zayas Bazán, Pablo 
Piedra Díaz, López Rincón, áaenz Ca-
lahorra, Pedro Rubido, Llama, Angel 
V. Montiel, Luís Castro, Rodolfo del 
Pozo, Pascual Ferrer. 
Mandatarios y Partos 
Soledad Xiqués PedroCrehueras. To 
más Alfonso, Francisco Ledón, Bien-
venido Benache, Luís Márquez, Rosa-
rio Collazo Segundo Rodríguez. Ra-
món Illa, Ricardo Dávila Diógenes M'. 
lian, Enrique Hernández, Ricardo Ro 
que Escobar, Francisco Monnar Cqd'.-
na, Anacleto Marchán. 
DE PALACIO 
LEYES A SA>TIONAR 
El Secretarlo de la Presidencia, doc 
tor Rafael Montero, sometió aver K 
la firma del general Menocal, varias 
leyes votadas recientemante por el 
Congreso. 
Sefialamientoe para hoy 
Relación de las vistas señaladas en 
la Sala de lo Civil para hoy día 81 
de Julio. 
Sur. Fernando Calzadllla solicitando 
pensión. Del Valle parte señor Fis-
cal. 
Oeste Francisco Javier Urquiza, so-
licitando pensión. Ponente. Cervantj". 
Letrados Ramírez Tamayo. señor F'.3-
cal. 
DFSPACHANIíO 
Algunos secretarios del Despacho 
concurrieron ayer a la finca "E! Chi-
co", para resolver con ol general Me 




Celebró ayer sesión extraordinaria 
el Consejo Provincial, aprobándose en 
•a misma las dos mociones a que nos 
referíamos en otra edición y, en virtud 
de las cuales seán destinados $500.00 
a la compra de ejemplares del libro 
''Sensaciones del momento" por Ante-
nio Iraizoz, y visitará al Jefe del F.t 
lado una comisión de consejeros para 
«.ncarecer la debida reparación y coii 
servación del monumento al general 
Antonio Maceo en Cacahual. 
Audiencia. Administrador General 
del Estado contra resolución Comisión 
Servicio Civil. Contencioso Admini.v 
trativo. Ponente Trells señor Fiscal 
Letrados Viondi. Procurador Castro. 
Oeste Sixto Quintana solicitando 
pensión. Revisión Ponente. Cervantes 
señor Fiscal Parte. 
Notificaciones 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en la Audiencia, en el 
día de hoy. 
T E A T R O M A R T I 
H O Y , J u e v e s 
E s t r e n o d e 
Las Lágrimas de la Trini 
d e A r n i c h e s y A b a t i 
G r a n d i o s o é x i t o e n M a d r i d 
£ L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C í l ; 
l _ A R O P A . E S T A P O R l _ A S M U B & S . 
M O S E A P U R E . N O S O T R O S L A V E N D E M O S I 6 U A L Q U E 
A Í I T E S , E S T O E S - . T R A J E S B U E N O S A P R E C I O S M O D I C O S 
T R A J £ 5 D£ DRIL BLANCO y d e PALM-BEACfl D ^ S I f ^ 
B A Z A R I M O L E z a 
A O U I A H © e 5 . R A P - A E L 1 6 
NUEVA ACADEMIA 
C 0661 1 d. 31 
El señor Luis E. Lecnona, no? par-
i'Cipa que desde el próximo día prime 
10 de Agosto se reanudarán las cla-
ses de "Taquigrafía Española" fn la 
Academia que fundara el eximio maes-
tro señor Enrique L. Orellana y qu.'i 
joco antes de su muerte, dejó a su di 
rección. 
El señor Locuona es de sobra cono 
cido cemo maestro de Taquigrafía y 
uo necesita nuestros elogios. 
La academia se halla establecida 
(•.n la calle de San Francisco esquina 
a octava, en la Víbora, y las clase? 
bí.n diurnas y nocturnas. 
También se pueden seguir en ella 
cursos completos de Mecanografía Ce 
mercial. 
NUEVO AGREGADO COMERCIAL 
EN WASHINGTON 
El señor Secretario de Estado tie-
re el propósito de crear otra plaza 
de Agregado Comercial a la Legación 
oe Cuba en Washington. 
Oportunamente informaremos acer 
ca de la persona designada para cu 
brir dicha ploza. 
INSPECTOR ESPECIAL 
D E L C E N S O 
El doctor Angel C, Betancourt. Di-
rector del Censo, ha nombrado al sc-
íñor Vicente Nañez, Inspector Espe-
cial para vigilar la impresión, clasi 
licación por serie y numeración de 
las libretas de cédulas electorales, así 
como la completa destrucción de la 
ermposición tipográfica después de la 
impresión. 
Suscriban al DIARIO DE LA MA-
RINA y dounciése ¿n el DIARIO DS 
LA MARINA 
Para íugar con éxito a la Lotería Na-
cional. E l autor de -ístas l iábalas ha !o-
Kiado sacarse tres veces el i i cmio mayor. 
Contiene coaiblnaclones sej;uu la edad, 
nombre y sexo de rada persona. Tiene 
vna lista de los números premiados en el 
primero, segundo tercer premios, desde 
la fundación de la Lotería. No es una 
íürsa vulgar, sí una obra de verdadera 
Investigación matemática. Precio un pe-
so Exito gnrantizado o se devuelve el 
dinero. Llbr.'rta de A. de Lorenzo, Ncp-
tuno, 57, Habana. 
Interior: 5.1.15, certificado. 
21y22ni.yr 
P i d a J a b ó n 
" M U L L O " 
P i d a a s u J o y e r o 
• B i l l 
mmmmv 
p / ^ A G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
M I Ñ O N E S Y V E J I G A -
¿QUIERE U S T E D L U C I R B I E N 
Y V E R M E J O R ! 
V I S I T E N O S Y L O C O N S E G U I R A 
Nada le cobramos por el examen de su vista* 
Tenemos los aparatos mis modernos inventa-
dos por ía ciencia, lo que nos permite garanti-
zar que los cristales elegidos por nosotros, son 
los adecuados a las necesidades de sus ojos. 
E L T E L E S C O P I O 
Casa Especial de Optica. 
San Rafael 24. Teléfono A-é30S. 
HABANA 
o sedero, nuestra elegante pulsera 
Nei>ette de última moda. O remita 60 
centavos en giro a R. O. Sánchez. S. 
C. Perseverancia, 58̂  Habana. 3 
recibirá una para usted. Precio espe-
cial por docenas. 
C6555 g^^g 
C A M I O N I N T E R N A C I O N A L 
El dependiente de acero» da t a s o « w <!• 
oorr+rc lo . Ideal para car ro de repar to 
MONTE, 0 7 7 
B . L A N Z A G O R T A Y C o . 
. T E i e r O N O A>6692 0 APARTADO 8 9 
T E N N B C L Ü B 
C A M I S E R I A 
v v 
V 
R E C I B I O 
O b í s p U O . T e l é f . A - 2 7 9 8 
H A B A N A . 
O 6728 alt 2d-29 i 
F O L L E T I N 2 8 
ROBERTO HUGO BENSON, Pbr 
H A M O D E L M U N D O 
N O V E L A 
TRADUCIDA D I R E C T A M E N T E D E L 
I N G L E S POR 
JUAN MATEOS, Fbro. 
(De r u i » en la librería " E l Debate." Te-
alenté Bey, el) 
(Continúa) 
Ir?» .nETAN§U8TÍ0SA ^sledad que ]e «ni-
f - m J r Londres: ahora le «ra dable des-
«'aba p^r Viertn n.fi11?11" tn "P»cacione8 
t.Vdo a „n n^nrt-f 1con8lderuba transpor-
Oyóse ruido de panos en el exterior; la 
puerta de la habitación de Percy se 
abrió lentamente; y penetró en la cs-
tiincla el Cardenal-Protector. Desde cua-
tro años antes Percy no le bahía visto. 
y en el primer momento con dificultad 
pudo reconocerle. 
L a persona, que al presente tenía de-
lante el sacerdote inglés, era un ancia-
no cargado de años, encorvado y débil, 
ton numerosas y profundas arrugas en 
GU semblante, coronada la cabeza de fi-
nos cabellos de nieve, que contrastaba 
notablemente con el rojo escarlata del 
solideo Vestía el hábito negro benedic-
tino con una cruz abadial lisa sobre el 
pecho, y andaba con paso vacilante, apo-
yado en un bastón negro. E l único In-
üicio de vigor que había e su perso-
ra , se manifestaba en el brillo singular 
de sus ojos, medio ocultos por párpados 
flojos v abatidos. Alargó sonriendo la 
mano al recién venido, y éste, recordan-
do oportunamente que estaba en el Va-
ticano, se inclinó profundamente y be-
só al Cardenal la amatista del anillo 
¡Albricias por vuestro feliz arribo a 
Roma, hijo mío!—dijo el anciano mos-
trando una vivacidad Inesperada. — Des-
de hace media hora me han dicho que os 
halléis aquí. Pero he creído conveniente 
daros espacio para reponeros un poco de 
las molestias del viaje y tomar vuestro 
café. 
Percy murmuró algunas frases do 
agradecimiento. 
—Sí: indudablemente, estaréis cansado 
—continuó el Cardenal" indllando a Percy 
una silla. 
—Os aseguro que no. Eminentísimo Se-
Cor. He dormido perfectamente. 
Él Cardenal señaló de nuevo la silla. 
—Deseo conversar con vos un breve 
rato E l Santo Padre os recibirá en au-
diencia privada a las once. 
Percy hizo ' un movimiento de sor-
presa. 
—¡Ah padre mío ! en estos días os pre-
ciso andar aprisa, porque no hay tiempo 
'ine perder. ¿Sabéis que por ahora per-
maneceréis en Roma í 
—Vengo preparado para ello. Eminen-
tísimo Señor, 
—Muy bien, hijo m í o . . . Nos hallamos 
muy contentos de vos. E l Santo Padre 
ha visto con agrado los comentarios de 
vuestra información epistolar. Habéis 
previsto las cosas de un modo sorpren-
dente. 
E l elogiado enrojeció de satisfacción. 
E r a casi la primera frase de elogio que 
merecían sus tareas E l Cardenal Mar-
tín continuó. 
—Puedo decir que sois considerado co-
mo el primero de nuestros corresponsa-
les en Inglaterra. Esa es precisamente 
la razón de haberos mandado venir. Aquí 
nos ayudaréis en lo sucesivo desempe-
ñando el cargo de consultor; cualquiera 
puede servir para relatar hechos, pero 
son muy contados los que son capaces 
de comprenderlos... Parecéis muy jo-
ven, padre mío. ¿Qué edad tenéis? 
—Treinta y tres aüos. Eminentísimo Se-
ñor. 
¡Ah! Esos cabellbs blancos os dan 
otra representación que os favorece no 
poco Y bien, padre, ¿queréis venir 
conmigo a mi habitación? Ahora son las 
ocho Os entretendré hasta las nueve... 
nada más. Luego descansaréis un rato, 
y a las once oa acompañaré a ver a Su 
Santidad , ^ . , ^ 
E l Sacerdote se levantó dominado por 
nn extraño sentimiento del propio valer, 
* se apresuró a abrir la puerta pura 
(.ue saliera el Cardenal. 
I I I 
Unos minutos antes de las once, Percy 
salió de su cuarto y vestido con la nue-
va "ferrajuola," sotana y zapatos de he-
billa que un sirviente le había traído. 
Ahora se sentía más dueño de sí mis-
mo. E n su entrevista con el Cardenal, 
se había expresado con libertad y for-
taleza, pintando al anciano el efecto cau-
sado en Londres por Felsenburgh. y con-
fiándole también la especie de parálisis 
moral sufrida por él mismo. Además de 
pfirmar su creencia de que el mundo se 
hallaba en los comienzos de una revolu-
ción, sin esmejante en la historia, había 
referido las menudas escenas presencia-
das por él en diversas ocasiones: aquí 
un grupo arrodillado delante de un re-
trato de Felsenburgh; allí un moribun-
do que le invocaba en su agonía. E l as-
pecto de la multitud reunida en West-
minster para conocer el resultado de la 
oferta hecha al asombroso extranjero, dió 
también materia al sacerdote para exten-
derse en comentarlos y consideraciones 
Kobre la gravedad de las circunstancias. 
Mostró luego al Cardenal una media do-
.•ena de recortes de periódicos, que ates-
tlguaban el entusiasmo histérico desper-
tado por los últimos acontecimientos; y 
aun se aventuró a profetizar, manifes-
tando que, a su Juicio, se acercaba la 
hora de la persecución. 
— E l mundo parece poseído de una vi-
talidad malsana,—añadió después.—Dlrfa-
se que se halla atacado d euna fiebre ner-
viosa, nada diapuesta a ceder y cal-
marse 
E l Cardenal asintió con una ligera In-
clinación de cabeza, añadiendo: 
— E s verdad: aun aquí se padece de 
análoga enfermedad. 
Durante el resto de la conferencia, e! 
anciano había permanecido Inmóvil, es-
piando a Percy con su» pequeño» y vi-
vaces ojos, haciendo tal cual signo de 
asentimiento, dirigiendo de vez en cuando 
nlguna pregunta y escuchando siempre 
con profunda atención. 
— E n cuanto a las medidas que reco-
mendáis . . .—añadió al' fin. Interrumplén 
dose en seguida.—.No, mejor es no tocar 
iste asunto; el Santo Padre os hablará 
de él . . . 
Luego felicitó a Percy por BU doml 
nio del latín. Idioma en que habían sos-
tenido la conversación durante esta se-
gunda entrevista; y el sacerdote le ex-
plicó la sumisión leal con que la I n -
glaterra católica había dado cumprida 
obediencia al breve pontificio promulga-
do, diez años .antes, y en el que se 
prescribía el uso del latín como lengua 
general de la Iglesia en la misma for-
ma que lo era el esperanto respecto del 
mundo. . . „ 
—He ahí, — había replicado el Car-
rlenal Martín,—una excelente noticia que 
ha de agradar en gran manera a Su 
Santidad, 
Cuando el sacerdote Inglés llamó de 
nuevo a la puerta del aposento del abad, 
este salló en seguida, tomó del brazo al 
recién venido, sin decirle una palabra, y 
los dos juntos se dirigieron al aseen 
sor. 
Percy no pudo resistir ai deseo de 
hacei* una observación mientras ascen-
dían sllenclosameute a las habitaciones 
del Papa. 
—Me sorprende bastante ver aquí esta 
novedad no menos que la máquina de 
escribir en la sala de audiencias 
•—¿Por qué, padre? 
— ¡ B a h ! Porque el resto de Roma ha 
retrogradado a los tiempos antiguos. 
E l Cardenal le miró sin saber qué 
contestar. 
—¿No es cierto, Eminentísimo Señor? 
- insistió Percy.—A decir verdad, nunca 
lo hubiera Imaginado. 
Un guardia suizo Ies abrió respetuosa-
mente la puerta del ascensor, saludó In-
dinándose y, después de acompañarlos 
hasta el primer piso, se retiró, dejándo-
los al cuidado de otro compañero de ser-
vicio. Allí fueron recibidos por un ca-
marlengo pontificio, vestido de negro y 
púrpura, con gorguera española. Parecía 
casi Increíble que tales cosas pudieran 
suceder. 
—.Un momento, Eminentísimo Señor,— 
dijo en latín.—¿Tendría Vuestra Eminen-
cia la bondad de esperar aquí? 
Percy y el anciano penetraron en una 
pequeña pieza cuadrada, cuyo mobiliario 
era tan sencillo como el del recibidor 
del Cardenal, produciendo la impresión 
de una curiosa mezcla de pobreza ascé-
tica y de dignidad, con su piso enladri-
llado, BUS muros de un blanco amari-
llento, su altar y dos enormes candela-
bros de bronce, de valor incalculable, co-
locados a uno y otro lado del crucifijo 
También aqní las contraventanas impe-
dían la entrada del sol en la habita-
ción, contribuyendo el aspecto sombrío 
recinto a fomentar la excitación de Per-
cy 
L a persona ante quien éste iba a com-
parecer dentro de breves Instantes era el 
"Papa Angelicus:" el' admirable anciano 
que por espacio de ocho lustros había 
desempeñado la Secretaría de Estado en 
el pontificado anterior, mereciendo ser 
elevado a la cátedra de San Pedro des-
de hacía nueve años. E l era quien du-
rante su secretariado había conseguido la 
devolución del dominio temporal de Ro-
ma, a cambio de todos sus otros domi-
nios de Italia ,cedidos al gobierno de 
esta nación; y quien, desde entonces, se 
había dedicado en cuerno y alma a con-
vertir a Roma en la ciudad de los san-
tos. Importándole ñoco o nada la opi-
nión que el mundo pudiera formar de 
su conducta, redujo la política de la Se-
üe Apostólica a declarar, en numerosas 
encíclicas, que el objeto de la Iglesia con-
sistía en glorificar a Dios fomentando 
entre los hombres la práctica de las vir-
tudes sobrenaturales, y que todas la» 
acciones de! mundo solo tenían signifi-
cación e Importancia, en cuanto tedian 
a este único objeto. Había enseñado ade-
más que, puesto que Pedro era la Ro-
ca, la ciudad de Pedro era la capital 
del mundo y el espejo en que todas las 
demV.s ciudades debían mirarse; lo cual 
rtnicamente podía tener lugar reinando 
Pedro como Señor en su ciudad. Una vez 
dueño de Roma, se consagró en cuer-
po y alma a gobernarla conforme a sus 
ideales. A Juicio del "Papa Angelicus," 
Ja totalidad de adelantos y descubri-
mientos llevados a cabo en las últimas 
centurias, tendían a desviar las almas 
inmortales de la contemplación de las 
verdades eternas. Y no es que tales des-
I irubrlmlentos debieran ser considerados 
1 como intrínsecamente malos, puesto que 
eran derivaciones de las leyes maravillo-
j sas dictadas por el Creador; pero, en el 
momento presente, absorbían demasiado 
la atención de los hombres y ofuscaba» 
sus entendimientos. De consiguiente, su-
primió en la capital del orbe católico los 
tranvías, voladores, laboratorios y fábri-' 
cas, declarando que para tales trabajos 
y exiil'otacjones sobraba espaciio fuera 
de la ciudad; y cuando todo estuvo trans-
portado a las parriadas de laa afueras.i 
fundó en los lugares ocupados por las 
estaciones y en los edificios dedicados 
antes a la Industria y ai comercio, ca-
lillas, casas religiosas y calvarlos. En 
tonces atendió con doblada solicitud 
la empresa de santificar las almas d 
sus srtbdltos Como el área de la ciu 
dad ora limitada, y temiendo ademáal 
que el espíritu de la época inficionara y 
.•orrompiera el ambiente do su recintoÉ 
el Pontífice promulgó una ley dlsponien^ 
do que ningún extranjero, menor de dn 
cueta años, pudiera residir en ella po 
espacio de más de un mes, salvo en el 
caso de una autorización expresa, r""^ 
difícil de obtener. Los que llegaran v 
fuera podían desde luego establecerse ei 
las inmediaciones, y asi lo hacían po 
decenas de millares. Lueyo dividió a Roí 
ma en barrios "nacionales," diciendo quc\ 
como cada nación tenía sus peculiares 
virtudes, debían todas concurrir a ilus-
trar con el brillo de las mismas el es-
plendor moral de la corte del mundo 
católico. Los alquileres, como era na-
tural, subieron rápidamente, por lo cual 
el Pontífice dictó leyes especiales sobre 
el particular, reservando en cada barrio 
un cierto número de calles, en que los 
precios de las habitaciones se mantenían 
a tipos fijos, y conminando con la pe-
na de excomunión "ipso facto incurrren-
da" a los que osaren infringir las men-
cionada» disposiciones. E l reato de Ro-
, rna quedó abandonado a los miilonarioB 
| excepto la Ciudad Leonina, reservada ex-
clusivamente a l Pontífice. Restableció la 
pena de muerte, mostrando en esta mc-
1 dlda la misma imperturbable serenidad 
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^ A C ' t OCHENTA T CINCO ASOS 
JUEVES 31 DE JULIO DE 1834 
fiercríbese -u fiesta celebrada en 
Habana e'. día del santo de Ifc. 
na Gobernadora María Cristina, 
n párrafo: 
'Es digna de mencionarse la callo 
la Murall i . cuyos adornos, ade-1 
is del esmero que cada uno pu¿o 
Ira señalarse, construyeron un ar-
• por suscripción, el cual estaba. 
-Vecorado con poesías escogidas alu-
sivas al asunto, guirnaldas y festo-
res oe flores artificiales y vasos de j 
.laminación, y i oronado por los pa-
bellones de las naciones que firma-
ron el tratado f e la Cuádruple Alian-
za. 
I 
MACE CINCUENTA AÑOS 
SABADO 31 LE .JULIO DE 1869 
Matanzas.— La serenata con que 
KC cVequió ai re ñor don José Ferrar 
de Couto en la noche de anteayer, 
í- é r'ada por la compañía de Volún-
tanos do esta ciudad, los que con el 
mayor entusiasmo rindieron ese t r i -
buto de amlsti l y patriotismo al jefe 
noJrsto que • iempre ha defendio'í | 
la honra de nuestra bandera en el 
Extranjero. 
Y S U C U R S A L E S 
B a l a n c e d e M a r z o 1 5 , 1 9 1 9 
ACTIVO 
Dinero en caja en el Banco de 
Reserva Federal y deudas de 
Bancos j Banqueros y Teso-
ro de los Estados Unidos . $ 251,350,437.1:'. < 
Aceptaciones de otros Bancos. . 47,780,570.07 
Certificados del Tesoro de los 
Estados Unidos . . . . . 94,739,500.00 $ 393,870,507.80 
Bonos de los Estados Unidos . 
Préstamos y Descuentos . - . 
Bonos y otras Garantías . . . 






HACE TFJNTICINCO ASOS 
MALTES 31 DE JULIO DE 1894 
Ti'i Aüblsn.—"El Rey que rabió' 
£ una zarzuela que, presclndlernto 
e su mérito, vino al mundo con ea-
. Jdlable fotuna. Actualmente se can-
ea en Madrid v en provincias, como 
tp.mbif n en Méjico, y no hay compa-
fha lírica que no se haya apresura-
do a opnerla en escena. Tan belU 
rroJ.ncción, estrenada en esta cap'-
*al ],rr la pr'mera tiple Enriqueta 
.Mem.iny, la misma que la desempe-
ñar áesta noebe martes. 
[níormación Cabiegráfica 
(Viene i * la PRIMERA) 
LAS ELECCIONES PRESIDENCIA-
LES EN PORTCGAL 
Londres, Julio 80. 
Ln elección presidencial de !« Rc-
luiblíca Portuguesa se Terlficará el Ó 
<?e Agosto según se animció hoy. 
Y] Presidente Canto y Castro renun-
ció a su puesto el ría 4 de Junio pero 
S" eomprometió a continuar en la prr 
tidencla después que el Consrreso Por 
inin.'és luibo votado a favor de pedirle 
<iue reconsiderase su rc/inneia. 
ADVERTI Ni 1A DE CLF^TENCEAU A 
LA DELEGACION ALEMANA 
París. Julio 80. 
tomo presidente do la r-'ncfvvypcmfvv 
El Printer ^linlstro CI'iraenceau, co 
iro Presidente do la Coníerencia de la 
Paz cn^ió una carta hoy a la delesra-
</ón alemana de la pa>: protestando 
nuntra el acto de Akmania al vender 
•propiedades nacionales en Schleswip, 
kloiule se celebrará un plebiscito para 
Heterminar si la población desea o no 
iinirs." n Dinamarca, 
La nota advierte a los alemanes que 
¿idas las propiedades en cuestión se 
.onsíderaban como una carantía debi-
óla jíara el pago de la indemnización 
lt Alemania y que la conferencia d^ 
¡i pa;; baria iosi)onsable a Alemania 
Hcl resultado de dichas ventas. 
t i TP \TADO DE CAZ Y POLONIA 
Londres, Julio 80. 
El tratado de pa/ con Alemania ha 
Udo presentado a la Comisión de Re-
laciones exteriores de ln Asamblea Po 
li ca por ol Primer Ministro Paderews-
llty recomendando su ratificación se-
Igún anuncia un despacho de "Varsovla. 
Al presentar el documento el primer 
Bfinlstro dlio a la comisión que Polo 
hila se sonflrín mny satisfecha con la 
5».probación de sns términos. 
I E L I R T A D O PULGARO T LA CON-
P I R E N C I A 
París, Julio 80. 
El tratado Bñiíraro de paz fué dis-
[rufi'.Io hoy nuevamente por el Consejo 
iSupiomo de )n Conferencia de la paz. 
|« on la fxcepción de Ja delineaclón do 
|l«>s límites de Rulsraria. los términos 
•stán ahora virlualmente completos 
La deleíración bii¡c:ara esta tardo 
Mivié sn primera nota a la conferen-
lia. Vsumió la forma de un documento 
olnmlnoso. reclamando a Macedonia 
Rebudia y Tracla, como territorio pa-
ramente búluraro, e insistiendo en qut 
deben adjudicar a Ruigaria. 
ITÜANIA EVACUADA POE LOS 
ALEMANES 
Londres, Julio 80. 
El gobierno de Liíuania ha adoptado 
Suctrrsales . . . . 
Casa Banquera . . 
Riesgo de Clientes 
aceptaciones . . 
Otro activo . . . . 





Total . $ 935,967,482.96 
PASIVO 
Capital, Sobrante y Ganancias sin 
dividir ; V . . . 79,736,992.89 
Depósitos 811,448,516.61 
Eeserva para gastos, impuestos c 
intereses devengados 
Descuentos no ganados 
Circulación 
Giros pagaderos con el Federal 
Reserve Bank 
Letras extranjeras vendidas 
Aceptaciones, Cartas de Crédito, 
Checks de Viajeros 
Giro Pasivo 
Jo que los traflenntes al por mayor ex I 
ponían como motivo do su fracaso al | 
no servir los pedidos de los detallistas 
la necesidad de atender a la demanda j 
do exportación. 
TBOPAS A CHICAGO 
Chicago, Julio 80. 
Las tropas doi Estado rerthleron 
órdenes do salir de sus cuarteles es-
ta noche y dirigirse a varios puntos 
que se consideran centros de peligro. 
La policía para el envió de estas ! 
tropas fué dirigida al general de Di-
visión Dickson por el Alcalde Thomp-
son, con el objeto de sofocar los mo-
tines racistas, 
78,000 SACOS DE CAPE PARA LOS 
ESTADOS IMDOS 
New Vork, Julio 30. 
( argado de 78,000 sacos de café, el ¡ 
mayor cargamento de la clase que lia 
venido a New York, desde la huelga ¡ 
maritimn. el vapor brasileño Tapajos. | 
llegó aquí hoy de Santo Domingo, i 
Entre los pasajeros figuraba Tíctor ! 
Pugajón. delegado peruano al Congre- i 
so Obrero Pan-Americano que se cele-' 
bró aquí hace dos semanas y que ve-
nía retrasado. 
HUNDIMIENTO DE UN SUBMARINO 
AMERICANO 
New London, Connectitnc, Julio SO 
El submarino de los Estados Uni-
dos ( -2. oue ligura en la lista como 
embarcación arcaica que se asa uní-
ca mente para experimentos, so hun-
dió con las escotillas abiertas en Long 
| Sonnd, fronte a Pieasnre Beach eíi 
Waterford hoy y dos <lo sus tripulan-
tos de los ocho que componían la do-
tación, se ahogaron. 
Los demás miembros de la tripu-
lación o todos los cuales procedían de 
la base submarina de aquí fueron sal-
vados por el guardacosta de bs Esta-
dos Unidos Acushnet, que acompaña-
ba al submarino. 
El C. 3 estaba dedicado a hacer ex-
perimentos con bombas de profundi-
dad y se hundió al parecer sin adver-
tencia. 
PLEITO POR LAS PELICULAS DEL 
MARTSH TVILLARD DEMPSET 
Cleveland, Julio 30. 
Hoy se ha entablado aquí un pleito 
contra Jesa Willard, excampeon de pe 
so completo mundial, Tex Jíickard, 
promotor de pugilato y [Frank G. Hall 






E m u l s i o n e s q u e n o 
l l e v a n e s t a m a r c a 
son imitaciones de la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
( l a o r i g i n a l ) 
y no pueden siquiera compa-
rarse en calidad, composición y 
efectos curativos. Es prudente 
rechazarlas é insistir siempre 
en la legítima dio S C O T I m 
355 
de estos soldados paseando con una 
^fraulein^ (señorita) alemana. 
VUELO DK ALTURA 
Mineóla, New York, Julio SO. 
Aunque no pudo establecer un re-
gulstlcas que han surgido con moti-
vo del desarrollo de la aeronáutica, el 
servicio aereo ha decidido oiicialmen 
te usar la palabra "barco aereo,, solo 
para designar los globos dirigibles y 
otros tipos aerees más ligeros que el 
aire. Todos los más pesados que e] 
aire serán designados como aeroplr 
nos. 
MOVDriENTO MARITIMO 
New York, Julio Í50. 
Llegó el vapor Lake Alien de Santa 
Cruz. 
Salló el vapor Mac para Caibaiién 
el Lake Aurice, pura Nuevitas, 
Port Eads, Julio 80. 
Llepó el vapor Roger de Llurla de 
la Habana. 
Salió el vapor Kxcelsior para la 
Habana. 
MarCus Hook, Julio 30. 
Llegó y continúo su ruta Lake Card 
ner Philadelphla y >uevitas. 
Key IVest, Julio '{0. 
Llegó el vapor Miami de la Habana. 
SaUó el vapor City Phlladelphia v 
Habana. 
Tampa, Julio 30. 
Salló la goleta Lizzie a WilVams pa 
ra Caibarién y Sagua. 
Galveston, Julio 30. 




(De la Prensa Asociada, por el hilo rttrecto) 
ORDENES DE ARRESTO EN MEXICO 
Ciudad México, Julio 30. 
El Tribnnal de Distrito, como resul-
tado de la ii)vesfi?ucióii de los asua 
los ferroviarios ordenó hoy el arresto 
cord de altura mundial. Roland ** í * ? 8 J0^,*merf,,a,I0'J1 
Rohlfs, aviador civil que volaba en un ándente general del sistema de expre-
biplano Curtís, señaló un nue^o triun *os ^ ^ Felipe Pescador, ex-DIrActor 
fo americano hoy, cuando en un >Tielo feíleral (le ,os broca l riles uaelona 
oficial desde el campamento de Roose j "'s mejicanos. 
velt Uegó a una altura de 30: W0 pies, i . ^ 
¡ Morris y Pescador fueron acusados 
WILSON Y LOS SENADORES REPU -1 «le Irregularidades en los asuntos fi-BLICANOS 
Washington, Julio 80. 
El tratado de paz coa Alemania fué 




SUCURSALES E N CUBA 
HABANA. 

















C'IB'IO DE AVILA 
YAGUAJAY. 
SAGUA LA GRANDE. 
REMEDIOS. 
OFICINA PETNCIPAL E N CUBA 
C A L L E D E C U B A N o s . 7 2 Y 7 4 
tsss 
cas por la Standard Eilms Service' hoy con cuatro sonadores republica-
Company que reclama $5.000. I nos más todos los cuales se íiene en-
Diceso en el pleito que un teatro tendido que no están dispuestos a 
fm subarrendado a los demandados í aceptar Ja Liga de las Naciones en &u 
para la exhibición de las películas de i forma actual. 
la pelea Dempsey Willard a razón de La cuestión de Incluir las reser-
0,000 pesos por dos semanas. A causa vas en la ratificación por el Senado 
de la prohibición decretada contra | se entiende que haya sido el objeto 
esas películas en Ohlo fueron retira- i princpal de la dgeurfóik 
das despnós de haber recibido unos i Algunos de los visitantes del Presl-
cnatro mil pesos en el transcurso de áente le dijeron redondamente que la 
caneleros de los ferrocarriles* 
La investigadón de los asuntos de 
los ferrocarriles nacionalos meilca-
día y medio. 
BA1{(0 INGLES HUNDIDO 
New lork , Julio 30. 
El vaper inglés Maraval, pertene-
ciente a la compañía marítima de Trl-
nldad quo tomaba carga jfeneial aquí 
y qne debía parpar mañana para Tri-
nidad, se Incendió en su mnelle de 
Brooklynn hoy sufriendo graves ave-
rias. 
ratificación sin reservas ora imposi , 
ble. 
Mr. TVllson reiteró su declaración 1 
de que cualquier cambio o modifica» 
ción que pudiese resucitar las nego-
ciaciones diplomáticas era inconve-
niente. 
LAS DESTRUCCION DE LAS mN4S 
FLOTANTES 
New York, Julio 80. 
Esta es la temporada para buscar 
y destruir minas flotantes. Los oficía-
les y tripulantes de los barcos son 
WILSON "VISITARA LA FLOTA DEL 
PACIFICO 
Washington, Julio SO. 
El Presidente Wilson pasará revis-
ta a la flota del Pacifico en San Fran 
cisco el dos o el cinco do Septiembre 
socrún anunció hoy a una hora avan-
zada el Secretario Tnmulty. 
El Secretario Daniel saldrá al en-
cuentro de la flota en San Diego el 7 
de Agosto; pero el cambio en la fecha 
alentados para que se dediqnen a la ; de la partida del Presidente Wilson 
practica de rifles con las minas co- para la costa del Pacifico, tai vez le 
mo blancos a cada oportunidad, según I impida hacer la visita que fatentaba 
boletín publicado por la oficina hidro I hacer a Hawai, 
gráfica de aquí hoy. 
MATEDIONIO ENTRE AMERICA-
NOS Y ALEMANAS 
Washington, Julio 30. 
Doscientos soldados americanos 
han presentado solicitudes l i .ra que 
SIAS SOBRE LOS CHOQUES RACIS-
TAS EN CHICAGO 
Chicngo, Julio 30. 
Mientras las tropas se preparaban 
para marchar desde sus cuarteles es-
talló un motin en las calles 50 Sta-
tes. Muchos hombres, negros y blan-
Los alemanes mantuvieron una acti j .Mientras tanto el casino se ha con 
lud ilrmei sin arrepentirse, sino basta ¡ vertido en un "elefante'* blanco. Antu 
que Samuel Grompers Presidente de nórmente lo frecuentaban especial 
la Federación Americana del Trabajo 
les di olaramente que si persistían en 
MI actitud sería imposible para lo.̂  
trabajadores' continuar en relaciones 
con ellos. Entonces los alema/ies se 
mostraron meups exigentes. 
ATACAN AL EMBAJADOR FTALIA 
NO EN WASHINGTON 
Roma, Julio 30. 
El Popólo Romano criticando al em 
bajador italiano en los Estados Uni-
dos Conde Miicchl Di Ccllere por no 
haber obtenido relaciones más íntim!i> 
t utre Italia y los Estados Unidos, di 
te: 
"La hacienda americana se halla 
ahora eu estado de expansión colosal, 
los banqueros y exportadores amer 
medidas para I aovacuadón de'esto i031108 tienen oro, alimentos y carbón 
Ipaís por las tropas alemanas, según so 
dijo en un mensaje inal.ímbrico bols-
¡I evlkl recibido hoy de Moscow. 
Tropas rusas mandadas por el erene 
ta l Livln, decía el despacho InalámbrI 
¿•o, serian conducidas por barcos la-
f leses hasta el frente nordeste ru*" 
Jas tropas alemanas bajo el control deí 
t n i c r a l Inglés Alcxander en Tuknm. 
KO millas al oeste de Rlira serán envía, 
íilas al frente contra los bolshcvikis en 
••revé, 
¡EL TRIBUNAL DE ESTADO ALEMAN 
Berlin, Julio 30. 
Un tribunal de Estado examinará y 
decidirá la responsabilidad por la 
•nerra. Se compondrá de los jueces del 
rlbunal Supremo del Imperio, presi-
•Ido por el Presidente del mismo. Se-
á ayudado por el Presiente del Ti l 
iiinal Militar y de los juececs de los 
lirlbanales prusianos, bá^aros y huís;'. 
Las sesiones serán públicas. 
El tribunal solo estará facilitado pa 
Ir» decidir sobre la cuesfón de la cnl-
hiabilidad. No Impondrá castigo nin-
Luno. 
LOS OBREROS ALEMANES 
Amstí'rdam, Julio 'i9. 
La obra de la Unión Internacional 
|de obreros fué estorbada hoy por una 
) rolongada discusión sobre la antigua 
fcaestito internación:^ de la derlarss 
rlón alemana acerca de la actitud de-
les obreros alemanes durante la gue-
cía. 
para exportar, y ya han empezado el 
comercio MÍ gran escala con el centre 
y el Este de Europa. 
Nosotros no debemos mantenerno 
ociosos mientras la Yuífo-Eslavla ad-
quiere la energía de la joven Améri 
va. La ayuda americana puede dar nue 
va vida a la Italia y rejuvenecer ei 
país." 
El periódico dice que la última no 
ticin sobre la retirada de Ccllere esta 
en el aire." 
EL CASINO DE CAMPIONIj 
Ginebra, Julio 30. 
Interesante situación es la que ha 
surpido en Pamploni, el Monte Carie 
Italiano. A instancias de las autorida-
des suizas el gobierno italiano cerró 
recientemente el palacio de los ju 
^adores, y entonces los residentes, que 
consistían de varios centenares de elec 
fores declararon a Camplimí repúbllc« 
Judependlente con el objeto de volver 
a abrir el casino que durante los po 
ros meses de sus existencia se dice que 
ha realizado una ganancia dé más de 
un millón pesos. Los principales ucdu 
pistas eran austríacos. 
Una delegación presidida por el Al 
«alde, con una petición y proclama so 
dirigía Roma para ver al Rey cuando 
fué detenida en la frontera'Italiana. 
La delegación fuó enviada a su casa, 
se confiscaron sol documentos y su 
amenazó a los delegados con ser arres 
lados. 
mente oficiales alemanes y austríacos 
y miembros de varias reales familias, 
que pederdían grandes cantidades. Sie 
te de los oficiales se suicidaron. 
I L R34 SALIO PARA EAST FOR-
TUNE 
Londres. Julio 30. 
El gigantesco dirigible inglés R-31, 
ene aterrizó en Pullnam, Norfolk, el 
día 18 de Julio después de haber rea 
lizado el primer vuelo trastiántico por 
un dirigible, que salió de aquí hoy pa 
ra East Fortune, Escoda, que fué su 
punto de partida en dirección a los 
Estados Unidas. 
BELGICA T EL TRATADO DE PAZ 
Bruselas, Julio 30. 
El Comité de relaciones Eiteriores 
de la Cámara de Diputados belga vo-
tó hoy favorablemente sobre la cues-
tión de la ratificación del tratado de 
pa» con Alemania. 
se les permita traer sus esposas ale- ¡ eos chocaron, se dispararon tiros Inn 
manas, según declaró hoy el represen merables. Las reservas de policía fue 
tanto King, a su regreso de sn excur-
sión de seis semanas por los países 
Europeos y la zona de guerra. 
"Aunqno los soldados americanos 
tienen permiso para confraternizar 
con los alemanes dijo Mr. King, e.? 
muy frecuente el espectáculo de uno 
ron llevadas a toda prisa al teatro del 
conflicto. 
PARA SOLUCIONAR LAS DIFICUL-
TADES LINGÜISTICAS 
Washington, Julio 30. 
Para solucionar las dificultades Un 
E l desaliento en Inn mujeres ea una 
condición mentnl Qrlginadfl por algún 
mal prooio del soxe feirenlno. í^iis 
mujeres saludables no sufren de abati-
miento, pero pocas rersonas saben que 
hav medicina que cura este mal. 
E L COMPUESTO V E G E T A L D E V I -
BUUNüM hace que desapaxezca el aba-
timiento pues es un remeillo que res-
guarda a salud de la mujer. Este pre-
parado regulariza todo t i organismo 
f«menino como ningún otro remedio lo 
ruede hacer. Juntamente con los do-
lores tirantea hacia abajo y los dolores 
de espalda desaparecerá el abatimiento. 
Pruebo una botel'a. 
Do venta por todos los boticarios. 
¿Puede Ud. Arriesgar Su Salud? 
Ha sufrido usted alguna vez de ata-
ques agudos de calambres- cólicos o 
diarrea sin tener en la casa una bo-
tella del Remedio Chamberlain para 
Cólico y Diarrea? No arriesgue BU sa-
lud de esa manera. Una dosis o dos 
iiliviarán el mal antes de que llegue 
el doctor. Est»' rüiuedio no falla ni 
aún en los casos m¿s peligrosos. 
Calambres Cólicos. 
No hay necesidad de sufrir de calam-
bres en el estómago o de dolores In-
testinales E l llemedio de Chamber-
lain para Cólico y Diarrea nunca de-
Ja de aliviar los casos más serios. 
Compro este remedio hoy pues no ha-
brá tiempo de odquirirlo después que 
lo ataca el mal. 
Cuando Ha Comido Ud. 
Demasiado. 
Pesadea en el estómago después de 
comida es aliviado tomando una pas-
tilla de Chamberlain. Pruebe esta Pas-
tillas la oróxima vez quo coma mfls de 
que debe. 
No Necesitamos Llamar La 
Atención. 
i 
E l Remedio de Chamberlain para 
Cólico y Diarrea no necesita de tipos 
grandes de imprenta para llamar la 
atención del público. E l hecho sólo de 
que lo vendan todos los boticarios es 
suficiente anuncio, pues cada familia 
sabe lo mucho que vale. Se ha estado 
usando por cuarenta años y su repu-
tación es envidiable. 
LA PEir. HUELGA I)E TOHSIIIRE 
DIENTE TODAVIA 
Londres, Julio 30. 
Un esfuerzo para solucionar la huel 
ga de los mineros de carbón de York-
shire, ahortó hoy. La conferencia de 
los propietarios de minas y de los hnel 
gulstas celebrada en Leeds en la cual 
se esperaba una solución de la úiñ-
cuitad resultó inútil. 
ESTADOS UNIDOS 
íDe la Prensa Asociada, por ol hilo directo'» 
LOS DISTURBIOS RACISTAS E>' 
CHICAGO 
Chicago, Julio ;{o. 
Con cuatro moertes y machos Men-
dos o estropeados én los continuos mo 
tlnes de hoy entre blancos y negros, 
la policía esta noche estaba colocando 
un estrecho cordón eu torno del ba-
rrlo negro del Sur, y otros ilsírltos 
adyacentes, en donde están segrega-
dos los negros, en la esperanza eyi-
tar nuevos chonues. 
mientras a las autoridades de la 
ciudad y del Estado declan que a su 
juicio la situación había meforado un 
tanto, lo cierto es que no se ha aflo-
jado la Tlgilancla y que todos los po-
licías utllízables estiban de p>sta es-
ta noche en la zona de peligro. 
Los brotes del día de hoy ocurrie-
ron aquí y allí. De las cuatro muertos 
todas las cuales fueron causadas por 
dispares, dos ocurrieron hoy. Las 
otras dos fueron resultado de heridas 
durante los motines del lunes y de 
la noche del martes. 
Esta noche la lista oficial de muer 
tos durante las perturbaciones de los ' 
cuatro días asciende a treinta de los ! 
cuales diez y siete eran negros, dos 
no Identiíicados, y trece blancos, nno 
no identifleado. 
Las autoridades del Estado y de la 1 
Ciudad no creían que había llegado el 
momento do declarar la ley marcial. 
Uno ocho mil soldados acuartelados 
se preparaban para cualquier emer-
gencia. 
Peticiones para el uso de las,tropas 
Regaron hoy de varias fuentes; pero 
las autoridades de la ciudad no em-
prendieron movimiento ninguno para 
pedir tropas al gobernador y este mis-
mo no creía que las tropas debía ser 
« imadas a las calles en estos momen-
tos. 
Dlancos prominentes sin embargo, 
se opusieron al uso de las tropas, ere 
.vendo que la policía pondría coto a la 
agltadón racista y que la normalidad 
se Iría restableciendo gradualmente. 
I na se>ninda tentativa por los bian-
eos amotinados para prender fuego a 
Ja ca*a de un negro se lleró a cabo 
con éxito hoy cuando a nna rasa de 
madera de dos pisos en EngleTvood, 
bastante al Sur de la zona negra fué 
qucmjjda hasta sus cimientos. Las fa-
millas negras que rívian en el edilicio 
escaparon. 
PEHDID-á DE ™ ^ARCO A3IERI. 
w CANO J f g f t l A 
IVashlugton, Julio 30. i i9mMM 
El barco de patrulla de la marina 
americana May. yatch coiiTcrtldo, ha 
naufragado frente al cabo Engaño, 
Sil uto Domingo. 
Un despacho retrasado recibido hov 
en el Dopartamento de Marina decía 
qno los 77 trlpnlantes fueron salvados 
ñor el tender del faro Lilac y el caz i -
submarlno 126 one respondieron a la 
petición de auxilio. 
8K PROHIBE LA EXFORTACIOH 
DEL AZUCAR DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
Waslüngton. Julia 80. 
I^a exportación de azúcar se prohibí 
rá durante dos años si se adopta un j 
proyecto de ley presentado hoy ñor el i 
representauto Elliot» republicano. Di-
R . I . P . 
L a S e ñ o r a 
P i l a r S á n c h e z d e P e g o 
Q u e f a l l e c i ó e n S a n t a n d e r , E s p a ñ a , e l 
d í a 2 d e J u n i o d e 1 9 1 9 . 
mes de Las misas gregorianas que se celebrarán durante el 
Agosto próximo, en la Iglesia de la Merced, a las siete de la ma-
ñana, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los familiares de la finada invitan a sus amistades para que con-
curran a esos piadosos actos, favor que agradecerán. 
Habana, 3! de Julio de 1919. 
218Í 31 m y t 
ANO l x x x v i i DiÁRTO B E I k MARINA Julio 31 de 1919 
PAGINA NUEVE 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
^ resMlfado de la pnMíoaclón 
^ nerióc'icos de aqui de mnchiis 
"r 10 VTnTitra la direcdón y de in 
fenefde inrregularldades come-
í^5, OÍ?nr recicntonicnfi' renunció ai Pescado1" ^ tor al (le los fo. 
í%ís y oí eoronel Fontes, «reo 
.oCflrriles y^|1<>a ^ sudeste filó . T os ferriles del sudeste 
t í r a d o parasacederlo. 
í Bínfln del Sur, Julio 30. 
Fj1 oí ^T>rpmo de Honduras se lia 
Kbn"!L on la Legración americana d;, 
^""ní^lna inientraH el dlctor López 
^wcIga»P« ' stro de H(>ndnras en 
'&A t J i r r t doctor Sahirnino Hodal 
^ f o c i i ó n magistrado del tribu 
n T rartaco y delegado a la Con -
191 íi» renlroamerlcana de la paz 
h¿%ido recluidos en la pri-
R Po Teencicalpa con motiro de id 
^"wfón en Honduras, 
^ í t i ias recibidas por ol único alam 
J t e & t r o qne fnnciona al sur do 
Te itras hoy, dicen que hubo un so-
on nínoutro el martes en el depai 
50 'nto de Talle entre fuerzas deJ 
^•nÍTo T lo ' rebeldes. 
" S e íne «tros trescientos refugi. 
, hSureños han liegrído a Jilear». 
!0S ior T se han incorporado a mas 
.rnUl ciudadanos de este país que an-
triTrinente habían huid». 
1 fcm Salvador, Julio 30. 
í'a ciudad de Danli, cerca de la frou 
nicaragüense, ha sido tomada por 
'fre.iducionarios en Honduras se-
& despachos publicados aquí hoy. 
í cl combate el coron.l Jacintn l e 
Lnez, jefe del partido de (iutierrez 
[ué muerto. 
TI c^noral Francisco Argenal, co» 
Jtro.ientos reTolucloi.anos se dice 
í se halla a pocas millas de f eote-
Sne en la Honduras occidental, prc 
Jíirnndose para atacar. 
Washington, Julio 30. 
i fotfdas oficiales de Managua red-
Llrtis hoy por la legación Nioarasuei:. 
K . aquí dicen que los informes re 
tiente» sobre que la reToluclon en Hon 
furas'inro su origen en Nicarabua 
Ln infundadas. 
f Fl doctor Jesús Ulloa, encarzado 
kiniomátimo hondureno en Managua 
Wún se decía había declarado que el 
i gobierno de Honduras no tenía nlngu 
|na queia contra Nicaragua en estos 
I apuntos. 
; Yarios miles de hondnrefios han huí 
do a iSicaragua y muchos de ellos han 
llenido encuejitros con las autoridades 
militares y de policía de Honduras. 
Los refugiados se están reconcentran 
ao en Nlcartgoa. 
Las noticias decían también que eí 
general hondureno Pagnaga, y sus 
compañeros que redentemento trata 
ron de salir de Managua clandestina 
mente según es de presumir para to-
mar parte en la reyolución de Hondu 
ras habían sido arrestados y eran re-
tenidos como prisioneros. 
DEPORTES 
C A B L E S D E B A S E B A L L 
L I G A NACIONAL 
Resultado da los Juegos efectuados 
hoy; 
Pitsburg, Julio 30. 
C H. B 
I>'ew York . . . 012120030— 9 14 3 
Pittsburg . . 000000000— 0 3 3 
Baterías: Bames y González; Pea-
1 der, Mayer y Lee. 
C. EL J3 
New York . . .. 010000000— 1 5 0 
Pittsburg, , , . 30100002x— 6 9 0 
Baterías: Perrit, Causey, Oeschge? 
y Snyder; Miller y Lee. 
Clnolnatl, Jul'o 30. 
C. H. E 
Boston, . , . . 300001200— 6 9 2 
Cincinati. . . . 021200011— 7 12 2 
Baterías: Mac Quillen, Cheney y 
Gaw¿:-; Ruet^cr. Sallee y Wlngo. 
Chicago, Julio 30. 
c. H . a 
Brocl.lyn, . . . 030010011— 6 11 1 
Chicago . , . . 000000000— 0 9 3 
Baterías: Pfoffer y M. Wheat; Va-
ughn Cárter y Kíllifer, 
San Luis, Juiio 30. 
C. H. E 
n W é s i c a G r a t i s ! ! 
C u b i e r t o s a 7 0 C t s . 
3 p l a t o s b u e n o s 
P o s t r e - P a n - C a f é 
Comprando 10 o m á s t i -
ckets para estas comidas 
10% D E S C U E N T O 
H O T E L C A R T A Y A 
A m i s t a d 9 2 . T e l . A - 7 1 7 1 
Piladelfia . . . 011000010— 3 7 2 
¡San luis , , . 1000000000— 1 6 1 
Baterías: Meadows y Tragresser: 
Boak, Sherdel y Clemons. 
LIGA AMERICANA 
Resultado de los Juegos celebrados 
boy: 
New York, iulio 30, 
C. H. E 
Ohicaro , . , 0000130100— 5 8 3 
New York. , 1300010001— 6 11 1 
Baterías: WUliainS' Lowdermilk y 
f-'iha'k; Shawkey y Hannah. 
' C. H. B 
0 6649 2d-30 
''.hicaeo. . . . 1000020002— 5 13 2 
New York . . . 0110000010— 3 7 0 
Baterías: Faber y Lynn; Queen y 
J J Ruel. 
Detroit, Julio 30. 
B E L L E Z A 
Un rostro HERMOSO y tm 
cútia encantador no balancean 
una FIGURA SIN 
GRACIA 




bien por ro 
tener 6 adqui-
rir una figura 
graciosa y un aire 
erecto, sinembargo 
Imy miles de ellas que 
tleuen que luchar con-
tra terribles defectos 
con motiro de no sos-
tener de una manera 
propia las partes vi-
tales — el abdomen. 
Las mujeres qnc 
realizan que la moda 
y una buena salud 
debieran marchar 
juutaa, debieran usar 
el Soporte Ileductor 
"Buonnforma" con 
preferencia á cual-
quiera otra cosa, como 
un auxiliar para ooder 
tenor esa gracia do 
movimiento esa hermo-
sura de forma—esa 
equilibrio de porte — 
ese soporte aaicional 
que los corsós y so-
portes ordinarios no 
pueden dar. El resul-
tado que se obtiene es 
mejor salúd, y por 
consiguieute, mas bel-
'eza. 
Nótese la flgnra qnc 
aquí se ha producido 
para Ilustrar como un Soporte Reduc-
tor "Buenaforma" se ajusta al cuerpo 
de una manera perfecta — obsérvese la 
figura mararlllosnmeute hermosa — el 
porte correcto — la hermosura de for-
ma— el encanto de la postura, y en-
tónces podrán ustedes comprender por-
que el Soporte Ileductor "Bnenaforma" 
es tan grandemcute favorecido por las 
sen o ra s. 
Soporte 6 apoyo y protección se pue-
den tener por medio del nuevamente 
patentado Soporta Ileductor "Bueua-
íorma". 
f* SI usted usa 6 debiera usar 
l«70||C un protector para el abdo-
v i u u v men> escríbanos Inmediata-
mente y le mandaremos información de-
tallada, gratis, carta anatómica y gra-
bado de esta maravillosa Invención. 
— Cupón Tara Iníormaclóa Gratis«• 
GOODFORM MFG. CO. 
Mills BIdg. N"o. «02 
St. Louls, Mo., B. U. A. 
To requiero protección abdominal, y 
deseo saber todo lo concerniente ft su 
patente do BUENAFOllMA. MI medi-
da de cintura es pulgadas 
Nombra •••«•••••••••« 
Dirección 
Filr^elfia. Julio 30. 
c a á 
Clevf'and . - .. 001000000— 1 8 2 
Filadelfia • • • 000000101— 2 5 0 
Baterías: Jasper y O'Neill; Klnncy 
v perkins. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO GRAVE EN UN CHO-
QUE 
En el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido ayer Rogelio 
Suárez Valdés, natural de la Habana 
de 19 años de edad y vecino de Mon-
serrate 95 de graves lesiones en la 
cara y cabeza, acompañadas t̂ e fenó-
menos de conmoción cerebral que re-
cibió al chocar el̂  camión que mane-
I Jaba con otro vehículo de igual natu-
1 raleza en la carretera de Artemisa a 
I la salida de este pueblo, 
DENUNCIA DE ESTAEA 
Jesús Lópoz García, vecino de Mer-
í caderes 45 acusó de estafa a Jenaro 
¡ Suárez Ballina y Felipe Gil Rivero, 
por haber dispuesto de la cantidad 
2,240 pesos que tenían en calidad de 
depósito para responder a la recia-
; mación entablada por el denunciante 
! contra Victoriano Riesgo, en pago de 1 
; sus sueldos como empleado de este. ¡ 
PROCESAMIENTOS 
Torcuato Esplugas, acusado de fal-
sedad en documento mercantil fué pro 
cesado ayer por el señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera auto-
ridad que le fijó quinientos pesos de 
fianza para que pueda disfrutar de l i 
bertad provisional. 
También fué procesado por el mis-
mo señor Juez José Antonio Gonzá-
lez Sánchez, en causa por defrauda-
ción a la Aduana con 50 pesos de 
: fianza. 
C o í u m b i a 
S u p r e m a c í a d e 
s u s g r a f o n o l a s 
GRAFONOLA C2, $55.00 
Motor Moderno, 
GRAPONOLA D i $80.00' 
GRAPONOLA E2, $125.00 
C. H. B 
Detroit . . . . 011000001— 3 6 1 
Boston . . . . 000000001— 1 8 0 
Baterías: Dauss y Ainsmith; Jo-
nes y Schang 
C. H. E 
Detroit . ... .. .. 100010000— 2 9 0 
Boston 00001020x— 3 7 3 
Baterías: Ehmke, Ayers y Stana-
ge; James y Walters y Schang, 
Washington, Julio 30. 
C. H. E 
San Luis . .j . 000000000— 0 4 0 
Washington . . 000000001— 1 6 0 
Baterías: Davenport y Slevereid; 
Shaw y Gharrity. 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional 30 de Julio 
de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímltros: Guane» 
762. O-Pinar, 764. O-Habana, 763. 42 
Roque, 762, O, Camagüey, 761. O- San 
ta Cruz del Sur, 762. O-Santiago.. 
761. O. 
Temperatura: Guane, máximo 32 
mínimo. 22 Pinar, máximo 30; mín'-
mo 26 Habana, máximo, 29 9; mínimo 
23 Roque, máximo 28; mínim- ¿ 
Camagüey, máximo 30, mínimo 25 
Pantt Cruz del sur, máximo 28 míni-
mo 22 Santiago, máximo 34 mínimo 
23. 
Viento: y dirección en metros po? 
segundos: Guane, NE. 3 6-Pinar. NE-
4 O. Habana, E, 1. 2-Roque, NE. flojo 
Camagüey, NE. 1. 9-Santa Ccruz de1 
Sur, NE 2. 7-Santiago, Calma. 
Estado del cielo: Guane nubledo Pi 
rar y Habana, parte cubierto Roq'tí 
Camagüey, Santa Cruz del Sur y San 
tiago, despejado. 
Ayerllovió en Quivicán; Sagua, 'sa 
bela de Sagla, Canahatas, Guaracabu 
La; Bañes, Río Cauto, Aguacate, Ca-
ney, y Cristo. 
GRAFONOLA H2, $175.00 
' i 
GRAFONOLA F2, $135.0* 
GRAFONOLA G2, $150.00 
KJSS 
Puede combatirse el ca-
lor y vestir con elegancia 
E n " L A E M P E R A T R I Z , " S a n R a f a e ) 
3 6 , a c a b a d e r e c i b i r s e u n i n m e n s o 
s u r t i d o d e t r a j e s p a r a c a b a l l e r o d e 
d r i l , p a l m - b e a c h y t r o p i c a l e s , h e c h o s 
y a l a m e d i d a , a p r e c i o s s u m a m e n t e 
r e d u c i d o s y d e c o n f e c c i ó n m o d e r n a . 
V i s i t e n e s t a c a s a , y s a l d r á n c o m -
p l a c i d o s . 
Laureano López, S. en C 
S a n R a f a e l 3 6 
H A B A N A . 
GRAFONOiiA K2, $225.0^ 
la 
i 
T E A T R O N A C I O N A L 
GRAFONOLA L2, $285.00 
pRANKROBINS [0 
• H A B A N A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aisnücíése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D I S C U R S O D E L . . . 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
decir de todo corazón que lo mejor para 
todos nosotros es habernos mantenido ale-
jados y el habernos negado a unirnos a 
I las demás naciones, diciéndoles que nos-
otros estableceremos nuestras propias le-
yes, como la más sabia entre todas las 
naciones del mundo? 
O estoy muy equivocado o esa misma 
política es la que produjo la guerra, en-
ire otras cosas Inglaterra no le dijo a 
Alemania cuál sería su política sino has-
ta que llegó el tiempo de declarar la 
guerra y entonces era demasiado tarde 
El mundo no pecesita naciones que 
se muestren Juiciosas después del acto; 
necesita más bien naciones que sean eje-
cutivas y legislativas antes de que ven-
ga la guerra La prevención y no el 
castigo es la' única gran esperanza. 
Porque, aunque no tengamos la profun-
da seguridad de que se haya abierto el 
camino para una paz segura y general 
sí estamos profundamente seguros de que 
debe hacerse algún experimento. Los vie-
jos métodos han sido un fracaso. El 
Viejo método de dejar que venga la gue-
rra cuando venga, de dejar que las na-
ciones que odian y las naciones que en-
vidian y las naciones vecinas que viven 
temblando y temiendo... Este viejo sis-
tema ya está desacreditado y además es 
demasiado costoso. Nosotros estamos com» 
prometidos por nuestra conciencia y por 
nuestro concepto de la verdadera relación 
ûo debe existir entre los hombres a po-
ner fin a este viejo sistema si es posible. 
Y nosotros nunca podremos saber lo que 
es posible mientras no hagamos un es-
fuerzo con esperanza y con valor para 
pncontrar alguna otra manera de vivir. 
Esto no me parece que sea el' mandato 
de un idealismo místico o el llamamiento 
de un internacionalismo sentimental; es 
más bien el mandato del sentido común 
y la expresión del americanismo prác-
tico. 
Analizando la Liga como cosa con-
sistente con la política y el derecho de 
los Estados Unidos, mister Lañe dijo: 
"Nuestra soberanía está segura, por-
que todos los actos de la Liga que pu-
dieran afectamos tendrán que ser reali-
eados con nuestro consentimiento y de 
ningún otro modo." 
El pacto que forma la liga se basa en 
el concepto de que cada parte que hon-
radamente forme parte de ella desea abrir-
se a los principios que representa, y 
procurar que estos principios se lleven 
a la práctlca< Es esencialmente un acuer-
do entre caballeros; y ningún acto pue-
de ser realizado para cumplirlo sin que 
todos los miembros se adhieran al plan 
propuesto. Nosotros seguimos siendo due-
los de nuestros asuntos Interiores, dcíi' 
derecho de votar las leyes sobre Inmi-
gración que deseemos y de establecer las 
lestricciones o prohibiciones al comercio 
que creamos conveniente. 
Respecto al comercio exterior estamo» 1 
absolutamente libres, con la excepción de 
que contra una nación que viole su acuer-
do celebrado con el mundo quedará ex-
cluida de relaciones comerciales con nos-
otros mientras se muestre recalcitrante. 
Nos uniremos en un boycot internacio-
nal contra cualquier miembro que viole 
las reglas. 
La doctrina de Monroe, que es nuestro 
propio artículo protector de nuestra po-
lítica extranjera está reconocida. La agre-
sión contra el territorio o la independen-
cia de cualquiera nación americana por 
otra no americana nosotros podemos l i -
bremente rechazarla. 
El derecho del Congreso a declarar úni-
camente la guerra no ae ha alterado. NI 
siquiera con el consejo de la Liga nos 
podemos ver obligados a participar en 
ninguna guerra. No se implica nada er. 
ese sentido. 
La garantía en que nosotros tomamos 
parte de límites nacionales y de Inde-
pendencia, es solo contra Invasión extran-
jera Es una extensión mundial' de la 
doctrina de Monroe. Permite revoluciones 
o guerra civil o cambio pacífico de fron • 
teras. Esta garantía no nos obliga a en-
gira un ejército en apoyo de la nación 
invadida, aunque según mi Interpreta-
ción, el pacto podria comprometernos en 
una guerra como último paso en una se 
rie posible. Es decir, que si una nación 
voluntariamente y sin someter su contro-
versia al examen y la consideración de la 
Liga Invade a otro país con el objeto 
de anexarlo o de derrocar su soberanía, 
esta nación y las que están análogamente 
situadas tendrían moralmente la obliga-
ción de ayudar al pais Invadido y ésto 
podría ser aceptado siguiendo una serie 
de pasos en el orden siguiente; Una nota 
de protesta conjunta o individual; la 
ruptura de relaciones diplomáticas con 
el ofensor; la expulsiSn de la Liga. (Esto 
serían pasos administrativos que no exi-
girían ac«ión ninguna por parte del Con-
greso.) SI no daban resultado seguirían 
algunos actos más severos; un boycot ple-
narlo; auxilio al país invadido, a sus alia-
dos en forma de dinero o de municiones 
o en último caso una declaración de gue-
rra Esto vendría únicamente mediante la 
acción del Congreso, dejando el pacto a 
cada nación el derecho a determinar la con-
ducta que debe seguir. 
Parece, por l'o tanto, (ja© hay una 
doble salvaguardia contra nuestro In-
greso en la guerra en los países europeos, 
porque la guerra no podría ser aconseja-
da por el Consejo sin que el miembro ame-
ricano del Consejo diese su consentimien-
to y hasta ésto sería Ineficaz mientras 
el Congreso no actuase favorablemente 
declarando la guerra. 
Los Estados Unidos Jamás han tomado 
parte en una guerra que no pudiesen lle-
var a cabo en ] reséñela de esta Liga, 
aunque estaría sujeta a demoras e in-
vestigaciones, como sucedió en 1812, coa 
Inglaterra, en 1846 con Méjico y 1898 con 
España; pero si hubiera habido una Liga 
de Naciones que hubiese funcionado du-
rante estas perturbaciones las demandas 
de los Estados Unidos según todas las 
probabilidades se hubieran satisfecho eln 
necesidad de recurrir a la guerra. 
Puede tal vez decirse con toda Justicia 
que con menos facultades la Liga sería 
un pedazo de papel, un gesto generoso en 
favor de la paz; mientras que con más 
facultades la Liga se expondría a la 
acusación de que era una super-naclón, 
un Estado internacional, y en lo que ata-
ñe a América sería de dudosa constitu-
cionalidad. Pero la verdad es que la Liga 
puede describirse como un ojo avizor, una 
voz de advertencia y una mano enguan-
tada. No es más que un simple mecanismo, 
mediante el cual la opinión del mundo 
puede ejercerse sobre los gobiernos del 
mundo. Vivirá si es útil; de lo contrario 
morirá^ Puede ser útil si hace las cosas 
que quiere el pueblo como medidas con-
servadoras, sensatas y enteramente desti-
tuidas de todo espíritu de sactarismo en-
tre las naciones. No puede ser útil' si no 
interpreta estrictamente sus propias fa-
cultades cuando esté en duda contra si 
misma y en favor de las naciones qn* 
la constituyen. Debe ser una agencia j 
no dueño, un agente de las naciones. 
Su suerte final depende de la confianza 
que se establezca entre los pueblo. Fra-
casará si no puede estimular este espí-
ritu. Porque las naciónos pueden des-
truirla con la desconfianza mutua. Por 
otra parte, pueden hacerla sumamente útil 
para la humanidad desarrollando el sen-
timiento de que nosotros, las democra-
cias unidas del mundo, estamos dispues-
tas a preservar la paz respetando persc-
verantemente nuestros mutuos derechos 
nacionaleŝ  
La Liga ha nacido de la sangre, de 
la sangre de hombres que en su mayor 
parte no se odiaban. Ha nacido de las 
centurias en que los hombres no tenían 
facultades ni derechos para decir si de-
seaban la guerra o la paz. Es la primer 
tentativa del mundo para dar forma a 
la aspiración del hombre civilizado para 
llegar a una sociedad más feliz sin estor-
bos para el desarrollo de sus facultades, 
sin terrores, sin que su espíritu fuese 
paralizado por la idea de que tenia que 
matar o vivir. Verdaderamente yo creo 
que nosotros, los americanos, podemos, 
sin egoísmo conceder más de l'o que pide 
este pacto, con tal de que haya una pro-
babilidad de poner a prueba esta Idea y 
este paso. 
SI de mi dependiese, yo no negarla s 
la humanidad la oportunidad de hacei 
esta prueba, esta aventura hacia el cam-
po de la fe creadora donde siempre st 
ha encontrado lo mejor para el hombre 
E L E S T O M A G O Y S U S 
M A L E S 
Cualesquiera de los males que sufre 
este Órgano se curan en breve tiempo 
con el erapteo do CARICALLA, Vino Di-
gestivo Compuesto do sustancias vegeta-
les, que promueven el buen funciona-
miento del estómago. CARICALLA se 
•tendo en todas las botic¿8. sus prime-
ras dosis alivian y unos frascos curan.. 
Pora corregir los defectos de la nutrí-
clón de los niños, CARICALLA es su-
pínor. Para tuberculosos CARICALLA. 
nn6© Qtí' pür(iue reeula,i^ au est(£ 
Í . alt sd-T 
J u l i o 3 1 d e 1 9 1 9 D I ARTO Ü E I M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
DON ABELARDO MERELLO 
SU MUERTE 
Ayer recibió cristiana sepultura ei 
cadáver de este caballero que recor-
daba por su educaicdón j su carácter 
Ies tiempos en qve la bidalguía íor-
ínaba parte de la religión y la vida so-
cial. « 
Don Abelardo Merello y Alvarez d« 
Navas fu^ en los primeros tiempos QUÜ 
tuestro Don Nicolás vivió en Cuba. 
Í-U vecino y su anii/), apesar de loa 
S4 años que contaba y de encontrarse 
va en cama para no volver a levantar 
fcc, a la muerta del viejo umlgo refería, 
con memoria feliz, y expresión corree 
lísirna. todo lo concerniente a tan 1c 
¿anos días. Se hizo repetir las clrcuns 
íancias do la muerte edificante qua 
ron Nicolás había tenido y a los pocos 
cías se confesaba el caballero cris-
tiano, con el R. Padre Franciscano 
Fray Mariano G., de Audoin reciblen-
t o al Señor con fervorosa dulzura y 
tn perfecto estado moral y mental. 
Don Abelardo Merello y Alvarez de 
Nava estaba emparentado con las an-
tiguas y distinguidas familias Varo-
na, Echarte, Deulofeu y otras igual-
ruente respetables, pues su primera es 
posa fué una dama cannagüeyana y 
eus hijas doña Cándida y doña Asun-
ción se enlazaron por matrimonio con 
los Echarte y los Deulofeu. 
Casó en segundas nupcias con doña 
Asunción Valués-Artiz que hoy le llo-
ra desconsolada, después de haberle 
asistido con amorosa solicitud y dedi-
K ación ejemplar, siendo yara el ancia-
t o venerable, no solamente una espe 
ha dechado de virtudes conyugales, si 
no madre, enfermera y hermana de ia 
caridad todo en un solo deber de 
compañera noble y abnegada. 
El señor Merello habla nacido en el 
Real Sitio de Aranjuez, de familia aris 
tocrátlca, aristocracia que se adivina-
ba en su educación, sus procederes, 
y su galantería, de la cual ni enfermo 
podía prescindir. Buena prueba de ello 
las distinguidas familias que le visita-
ban y rodearon su lecho mortuorio, 
especialmente señoras y señoritas. 
Entre sus papeles se encontró una 
cisposiclón fechada en Enero del ario 
sctual que decía: "quiero que me lle-
> en al Cementerio en un cocho de áor, 
caballos; en caja de pino con abraza-
deras de cuerda; que me depositen en 
la tierra porque de ella he salido y 
ta ella deseo volver y no quiero coro-
nas ni flores." 
Ejemplo de humildad de que solo 
dan muestras las almas bien templo 
cías. 
El Padre Eustaquio, de los frímeis-
canos, rezó un responso en la casa 
mortuoria y acoempañó e! cadáver pa-
ra rezar otro al darle sepultura, que-
dando agradecidísimas las familias de 
Merello, Echarte, Deulofeu, Varona 7 
Artiz, especialmente la señora viuda 
ce Merello, que expresó profunda gra-
titud hacia Ion padres franciscanos. 
Que Dios haya acogido el alma del 
caballci-o español que tan distinguloa 
descendencia de ja en Cuba y El con-
suele a la viuda, hoy atribulada, man-
dándole la resignación que no puedo 
faltar a una persona tan religiosa co-




Por acuerdo del Comité Ejecutlvc 
ee participa a los señores madstros 
así como a los familiares y amigos de 
tstos que el próximo día 2 de agosta 
a las tres de la tarde tendrá efecto 
t n el Cementerio de Colón el traslado 
el panteón de la Asociación de los 
j estos de nuestros compañeros Albert? 
Monté Gil y Gabriel Mancebo. 
El Comité Ejecutivo espera la con-
currencia a tan solemne acto demos-
trando de este modo el recuerdo dv 
cariño y compañerismo a los maestra; 
desaparecidos. Lugar de reunión: Ca 
tilla Central. 
E l a g u a s e v e s í e s t á l i m p i a , 
a s i c o m o c u a n d o s e a c a b a 
e n e l d e p ó s i t o . 
Los d e p ó s i t o s de cr is ta! son mejores y m á s h i g i é n i c o s po rque 
pe rmi t en lavarse pe r fec tamente , con c o m o d i d a d , a la vez que las 
impurezas de l agua e s t á n a la v i s t a 
E s • • M u c h a , , N e v e r a 
W H I T E F R O S T 






En t a m a ñ o s 
y Precios 
Escocer. 
Recomendadas y usadas 
por los m á s eminentes 
especialistas. 
F J R A N K R O B I N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
CONSECUENCIAS DE UN ATAQUE 
Pastora Díaz, de 40 años de edad y 
Vecina de Colón 17 al darle un ataque 
en su domicilio se produjo varias le-
siones en la cabeza acompañadas de 
conmoción cerebral. 
FRACTURA 
Vicente Gallarre, do 17 años do edad 
y vecino de Habana número 20 fué 
asistido en el Segundo Centra de So-
corros de la fractura del brazo izquler 
do, lesión grave que se produjo Ju-
gando en el parque do Luz y Caba-
llero. 
LA CLINICA DE VI AS ÜROAE14« DEL 
D R . Z A T A R A I N Y F L O R E S 
Antiguo alumno dej Dr. Albarrá/i. 
Se encuentra en líelas coaln y Zanja (alto*) 
TELEFONO 1-9064. 
Inyecciones intravenosas de Neosulvanái. 
Una semana de Tratamiento: $MQ 
c 6126 alt Idd-t 
O R O , P L A T A Y N I Q U E L 1 
M A S 
UNICOS IMPORTAOORCS 
J U A N R . A L V A R E Z Y C 1 ? 
MUPALLA 117. TELEFONO A - iTOr. H A B A N A 
Importadores de Relojes y Joyer ía Fina 
M O T O R E S D E P E T R O L E O 
l E f Z & W E I S 
V 
D E 4 , 6 , 9 , 12, 15, 18, 2 5 y 5 0 C A B A L L O S . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . 
P I E Z A S D E R E P U E S T O : 
A G E N T E S : 
Z a y a s - A b r e n C o m m e r c í a l C o m p a n y 
Importadores de Maquinaria y Herramientas, 
O'REULY Y MERCADERES. HABANA. 
Con 80 pto-as $15.99. Con 86 piezas $25.99 Fimslmaa para Resaloa eo* 
| 100 pieraa Extra finas con 123 rlezKi, ?3í 9S. 
AnLndoa J. A. Morejón, T. A-8968 c 6374 alt a lt-17 7-lt 
Las gomas macizas FI8K están fabricadas para rendir con 
absoluta satisfacción «1 trabajo más posado j d«n> a (ros 
se somete una goma maciza. 
Están completamente garantizadas y fabricada* pop VM 
compañía de absoluta responsabilidad 
G O M A S M á C I Z A 
G A R A G E H A B A N A 
F ( S K 
Z U L U E T A Y G L O R I A . - H A B A N A 
**£ V^NTA EN LOS PRINCIPALES GARAGES DB CUBA 
J 0 V E N C I T 0 S 
Así parecen los hombres de cincuenta 
cuando usau Aceite Kabul, porque su 
blanco cabello, vuelve al negro intenso, 
sedoso, brillante de la Juventud. Aceite 
Kabul no es pintura. Se unta con las 
manos sin mancharlas. Se vende en se-
derías y en boticas. Transforma el ca-
bello, vigorizándolo y por eso vuelve a 
su color natural. Aceite Kabul rejuve-
nece a los hombres viejos. 
C 0038 a l t Sd-25 
V i v i f i c a n 
Vivificar es volver a dar vida, es des-
pertar las energías dormidas por el des-
gaste, el mal uso o los excesos. Por 
eso las Pildoras Vltalinas, vivifican, por-
que reponen las energías que se pierden 
de mil maneras. L a s Pildoras Vita laai 
ee venden on todas las boticas y en si 
depósito " E l Crisol," Neptuno y Man-
rique E s lo mejor que se puede reco-
mendar a los hombres desgastados, ago-
tados por cualquier causa. 
A 
L . A C O R A . 
L A C A / A DE L A / VAJIUAy 
NUEVAS COLECCIONES 
d e P r e c i o s a s V a j i l l a s 
ULTIMAS NOVEDADtS EN 1.1-
6 R £ « I A . 
LIBEOS UTILES E I N l t H E -
SANTES. 
L A S E P T I C E M I A G R I P A L . — E s t u -
dio clínico y terapéutico de la 
enfermedad pandémica conocida 
con el nombre de G R I P E E S P A -
R O L A y desarrollada en Euro-
pa, durante la segunda mitad del 
año 1018, por el doctor A. Sán-
chez de Val, con un prólogo del 
doctor A, Salvat y Navarro. 
1 tomo, en 8o. mayor, rústica. . $1.40 
LOS HAYOS X E N E L DIAGNOS-
T I C O ' D B L A S ENFERMEDAD 
D E S D E L ESTOMAGO, por loa 
doctores J . González Campo y J . 
González Campo de Cos. E d i -
ción Ilustrada, con 17 grabados 
y 28 radiografías. 
1 tomo, en 4o., rústica $4 00 
E S T U D I O C L I N I C O D B L A L I -
T I A S I S U R I N A R I A C A S U I S T I -
CA.—Cálculos del ilñón, del uré-
ter, de la vejiga y de la uretra, 
por til doctor Angel Pulido 
Martín. 
1 tomo, en 4o., pasta $2.25 
V I D A AUTONOMICA D E LOS OR-
GANISMOS M U N I C I P A L E S , por 
J . A . Ubierna y Eusa. 
1 tomo, en 8o., pasta $1.80 
L O S HUERFANOS.—Su educacióm 
general y preparación técnica, por 
A , Sluys, V. Devogel y N . Smel-
ten. Versión española. 
1 tomo, en 4o., pasta $1 80 
CANTOS P O P U L A R E S ESPAÑO-
LES.—Colección de cantos espa-
ñoles recogidos, ordenados e ilus-
trados, por Francisco Rodríguez 
Marín. 
5 tomos, en So. mayor, encuader-
nados en tela, con planchas. . . $5.00 
P R A C T I C A D E C A L C U L O S M E R -
C A N T I L E S P A R A E L COMER-
CIO DB L A I S L A D B CUBA.— 
Definiciones y explicaciones muy 
importantes sobre Teneduría da 
libros por partida doble, por Luis 
B . Cornles. Tercera edición. 
Obra de gran interés para adqui-
rir en poco tiempo, conocimientos 
útil ísimos en los cálculos mercan-
tiles. Tercera edición. 
1 tomo, en 4o., rústica $1.50 
E L COMERCIO.—Obra de gran In-
terés para adquirir conocimientos 
úti les al comerciante. Contiene: 
Definición de las palabras Mer-
cader, Artesano y Comerciante.— 
Modelos de compras y ventas.— 
Modo de hacer la propaganda y 
reclamo de una mercancía.—Cá-
maras de comercio.—Los cambios. 
—Los sistemas monetarios.—Las 
Sociedades mercantiles.—Los Ban-
cos.—La Bolsa.—Seguros maríti-
mos.—Modelos de toda clase de 
documentos comerciales, nota de 
entrega, factura, documentos do 
transportes terrestres, d¿ trans-
portes marítimos, recibos, abona-
rés, pagarés, vales, cheques, letra 
de cambio, libranza, carta de cré-
dito etc. Modelos de (errespon-
dencla comercial. 
1 tomo, en 8o. mayor, tela. . . . $1.60 
G E O G R A F I A C O M E R C I A L VE L A S 
N A C I O N E S L A T I N O - A M E R I C A -
NAS, por Enrique Santlbáñez. Obra 
de suma utilidad para conocer la 
posición geográfica de los prin-
cipales países comerciales y sus 
vías de comunicación, tanto te-
tres como marítimas, así como los 
productos comerciales de cada uno 
de los países. 
1 tomo, en 8o. mayor, tela. . . $1.80 
POUR C O N S T R U I R E SA MAISON. 
—Preciosa colección de 281 plan-
chas con los croquis, planos y 
perspectiva de infinidad de edi-
ficios propios para casas de cam-
po, grandss propiedades, tusas pa-
ra obreros, chalets, haciendas, es-
cuelas, etc. 
1 tomo, en 4o., encuadernado. . $3.50 
MARICHU.—Preciosa novela de cos-
tumbres, or Luis da Ocharan Ma-
zas, con un prólogo de don Julio 
Cejador. Segunda edición. L i -
bro entretenido y moral, propio 
para aer leído por las fcmllias. 
1 tomo, encuadernado $1.23 
Librería ' C E R V A N T E S , " de Ricardo 
\Í-¡OBO. Gallano, C2 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-49M. 
l lábana. 
B A N C C 
I N D U S T R I A L Y D E L C O M E R C I O . 
S. A 
Edificio en construcción: Cuba. 106. 
SECRETARIA Habana. 100.—Td. A-9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta noy para la consoli-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO 0 £ INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
Ü S T Ü ) DEBE POSEER DOCUMENTOS 
DE MAYOR GARANTIA QUE UNA 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
R E S G U A R D O D E S U A H O R R O , 
ESTUDIE USTED BIEN EL SISTEMA DE 
AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
•QtESBDGNT* 
Ramón Galán y Maseda. 
Francisco Uamosa. Dr Miguel A. Vivan eos. 
The Royaí Bank of Canadá 
S® coiBDipJac® da ccffijisnfiácair a seas Clácnniícg y ' J 
poMíic© ess ¿(BnBiEraifl I s epertenra 
sol Sunconirssi CIB 
P A R I S , F r a n c i a 
23 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
í i l í r e c B c n i d l o Has l í a d W a d í e s ¿ l e S c h m SiacimrsaB « IQS 
B c c r c n a a i í t e s y iparftacdlairfes ^¡nie jrc^mneraaa SEIS s c m c i t o S ; 
^ ¡ ^ e . C e r r o y J e . ú . 
¿el Monte: 
Teléfono 1 - 1 * * 
Suscríbase «1 
^ l O de 1» M A R I N A 
PIA A l t a d o 1 0 1 0 L A M A R 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el V e d a i o i 
CÍ»11#» F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c l e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de Mar t í , ICU. 
J 
L O Q U E P A S O E N L O N D R E S D E S P U E S 
D E L A L E G R E B A I L E D E L A V I C T O R I A 
f 
^ 0 
3 Í t 
rra la noche del gran Baile 
U Victoria. 27 ^ Noviembre 
Í U R ^ 1 AlbertHall de 
«ndres estaba alegremente en-
Í d o con las banderas de los 
^ jos victoriosos. Los caballeros 
^"darnas conocidas en Ingla^ 
Ta por sus títulos nobiliarios, su 
L'zaysu elegancia; lo^repre-
entantes diplomáticos de las em-
Miadas extranjeras, las favoritas 
jt los teatros de Londres, se ha-
bían congregado en la gran fiesta. 
Lady Diana Manners iba a la ca-
toa de la gran marcha repre-
sentando a Britania, la Duquesa 
de Westminster representaba a 
Inglaterra, la Condesa de Droghe-
la el Aire. Todas llevaban trajes 
dt fantasía, y se habían vendido 
cuatrt mil entradas. 
El hado fatal señaló a una de 
las más jóvenes, de las más lin-
, de las más populares entre 
las damas que tomaban parte en 
ese regio festival para hacerla 
\ictima de un trágico suceso que 
ha conmovido a todo Londres. 
Miss Billie Carleton, la seductora 
estrella teatral de "La Libertad 
de los Mares", en el teatro de 
Haymarket, chispeante de anima-
ción, estaba en el baile. En las 
primeras horas de la madrugada 
ella y su alegre séquito almorza-
ron en sus aristocráticas habita-
¿mes de Savoy Court Mansions. 
tn la tarde de ese mismo día 
Jü cuerpo inanimado se halló en 
«is habitaciones. Había sido en-
venenada con algún narcático. 
¿Qué había pasado? ¿Que ma-
no había proporcionado la droga ? 
Las autoridades de Londres ins-
tantáneamente se dedicaron a la 
tarea de desentrañar el misterio 
R E S U M E N 
de la tragedia del Baile de la 
Victoria. 
Y luego empezó una serie de 
revelaciones sobre el aspecto te-
nebroso de la vida nocturna de 
Londres, que puede parangonar-
se con cualquier lúgubre escena 
de las que se representan en los 
cines de las grandes ciudades 
En verdad, desde el principio 
hasta el fin parecía que no fal-
taba ningún detalle en esta tra-
gedia de la vida real. 
Los principales testigos, al 
prestar declaraciones, uno tras 
otro, presentaban un extraordi-
nario espectáculo, un reparto de 
personajes que ya quisieran pa-
ra sí los dramaturgos más famo-
sos. 
La protagonista era la joven 
víctima, BilUe Carleton, de solo 
22 años de edad. 
Después figuraba en este trá-
gico reparto. Lionel Belcher, cono-
cido actor y traficante confeso en 
drogas. El doctor Stewarl. cuyas 
extrañas relaciones con la vícti-
ma son difíciles de comprender, 
le administraba morfina libremen-
te, pero procuraba qu<| no se 
aficionase a la cocaína. 
Malvina Longfellow, fay Comp-
ton, y Mrs. Vernon Castle, todas 
conocidas damas del teatro, figu-
raban entre los testigos; y Olive 
Richardson, otra actriz contesta-
ba, a las preguntas más embara-
zosas sin el menor sonrojo. 
Entre esta pléyade de favori-
tos de la escena, era de esperar 
que se encontrase a algún millona-
rio íntimamente interesado. No 
tardó en hallarlo el Juez investi-
gador. Mr. John Marsh, "caba-
llero retirado y en buena posi-
ción." había sido un amigo en 
la adversidad, y frecuentemente 
había dado a Billie Carleton dine-
ro, a menudo en grandes canti-
dades. En efecto, en el día del 
baile le facilitó algo más de cinco 
mil pesos para sacar sus alhajas 
de la casa de empeños, a fin de 
asistir a la suntuosa fiesta. 
Figuraba también un tal Wool-
ridge, químico astuto, que vendía 
drogas prohibidas y Kimful, egip-
cio traficante en opio, lo mis-
mo que Mrs. Lo Ping You, la 
esposa inglesa del propietario de 
un fumadero de opio chino. Y 
como nota cómica, la criada ir-
landesa, Mrs. Hicks, conocida por 
"McGinty." 
Pero de Veulle, Roaul Regi-
nald de Veulle, bajo el interro-
gatorio incisivo del Juez Oddie, 
se reveló como bribón consuma-
do, cuyas actividades se habían 
extendido a París y a New York. 
El potente reflector eléctrico 
de la ley iluminó todas las fa-
ses de la vida londinense desde 
las aristocráticas reuniones del 
famoso "Murrays Club" hasta las 
siniestras sombras de las casas 
chinas. Mezclándose con el testi-
monio, veíanse cuadros de la vida 
nocturna de Londres. Lo que se 
dice y se hace en los fumaderos 
de opio del barrio chino de Lon-
dres no se declara generalmente 
bajo juramento. 
Cuando los teatros quedaban 
vacíos y se cerraban los restau-
rants, entonces empezaban Jas 
escenas orgiásticas que han sor-
prendido a Inglaterra y conmovi-
do hasta la misma curtida po-
licía de Londres, y sobre las cua-
les, por respeto a nuestros lec-
tores, hemos de pasar como por 
sobre ascuas. 
CAPITULO IV 
iQué misterio fué el del envenena-
dlo de la linda y joven Billie Car-
N. después de la noche que pasó 
61 alegre Baile de la Victoria, el 
J de Noviembre pasado, en Albert 
A en Londres? 
-a tnvestigacifin judiciai, que !se ini-
«i demora, no tardó on descubrir 
•ta extrañas cosas que estaban 
"as, como ya se ha revelado en 
^ Pteinas, en que el DIARIO DE 
•AHINA, ha relatado los esfuerzos 
^autoridades inglesas para ave-
'a causa de la muerte de la 
w actriz del teatro de "Haymar-
ÍBÍ v ndo el testimonio que has-
^uemos presentado llegamos a 
^ Mrs. Mary Hitfks, o "Me 
v¿ f1?0 la llamaban doncella em-
r n la casa de Reggl de Veulle. 
^ ia continuación del testímo-
S f v f i i ^ qué 80 0CUPa usted? 
^•¿r^Y HICKS: Criada duran-
1 eiio, 03 inesís, peco más 
!« '«m casa de Mr. y Mrs. Do 
[¿s-t6 Miss Carleton al-nna vez 
5íe M Í ' r ec1es- Yo l l e ^ mucho Miss Carleton a Mr. de Veu.-
-2*qué? 
^éíeraen.,^g0 de sus tra^3, 
S1 ^ w algUna vez tele^a-
^tv, v n,16, usted Armaba 
cher,' y ^e estaban dirigidos a 
^ ¿ ¡ r i I e U l l e me ^ 0 ^ 
S ' " S 1 ^ C(Kílína- como 
>e n ^ L ' era la abrovia-
f Yo s a C ^ ^ Cismar la 
5 ^criSfi* qUe él tomaba. De 
n^ton v tSPaCar tas ' ^aBl 
^ ^ s o w a pelcher. LQ« 
fcS? al T ^ fJ'ie 1Ie-
^ y que S rket" para Miss 
•5 Ale dijo nn* VÍT' a las T11̂ ve 
5¿ ^ c u S ^ * Carleton me 
lcher £ 8 ^tre^ar a 
t W d^COn la carta v r 
i t ^ ^ l S T la c o c a ^ Fu 
C V0^6 con r^1151 dG Míss 
I obtener i ^ ^ ^ k o t " pero 
4 : Ve^e I W . ^ ^ Pía-
líita.CUarenta y6tíLSU casa R 
^ es\excIaniando x?00..̂  yo le 
i l j ? » Carietl00113^11686 ^ 'a ^ r - ^ r o q ^ qu^a algo. 
^ o ¿ ¿ C > e ? y e l a P S ^ líelchor 
^ S e L 3 ^ 1 5 3 ^chard 
e eiltreg6 un pa-
quete craadrado marcado $25 y con 
una "B" o "C" mayúscula. Yo lo llevé, 
y vació la caja de plata, porque Mr. de 
Veulle estaba demasiado nervioso, y 
puso lo que estaba en ef paquete den-
tro de la caja de plata para ver si 
era más, y en Afecto lo era. 
—¿Ha olido usted alguna vez cocaí-
na? 
—No señor. Mr. de Veulle m* dijo 
que enviase un mensaje por teléfono 
a Miss Carleton diciéndole que fueso 
a casa de Hockley. en busca de un 
mensaje, contestó la doncella Yo fuf 
al baile como espectadora Miss Car-
leton estuvo en casa de los de Veu-
lle cenando el sábado antes del baile y 
parecía muy feliz. Parecían llevarse 
muy bien. Mr. y Mrs. de Veulle dijeron 
que no habían hecho más que hablar 
a Miss Carleton en la noche del bsile 
y que ella había mostrado a de "Veu-
lle un ramillete que había hecho para 
su traje. 
Yo conversé algo con de Venll» 
acerca de la muerte de Miss Carleton 
en la mañana del viernes, y él me 
dijo: "¡Oh, Mc Ginty, ahora se la 
verdad y esto me ha trastorrado do 
una manera horrible!" Crer. que do 
Veulle asistió a la primera sesión de 
la investigación. A su regreso me dijo 
que Mr. Belcher había mencionado a 
Mrs. Adamoff. Se reía y uijo que Bel-
cher había hallado un buen nombre 
Yo dije; "."q'-'é nombre más «gracio-
so? ¿de dónde lo sacó?'' Mr. d^ Veu-
lle dijo: "La policía secreta me si-
gue y si alguien la detiene a usted 
tenga la bondad de conducir a los do-
tectives a la oñdna de Mr. Chatter 
ton, en el 213 Strand." Me dijo que yo 
no debía decir nada, ni dcclr.rar qu»» 
hubiese en ninguna ocasión obtenido 
nada de eso. 
—-¿Fué usted a buscar cocaína al-
guna vez a otro lugar? 
—Sí, al barrio chino, unas tres ve-
ces. De Veulle me mandó a buscarla. 
Era un paquete de diez pesos, de L i -
mehouse Causeway. Fué un error. Yo 
fui llevada a donde acostumbraban 
fumar. De Veulle también me envió 
a casa de un tal Mr. Touse, en To-
rrington Square, a principios de Agos-
to. 
—¿Touse es Inglés? 
—No, es escocés. 
—¿Supongo que le cobraba muy ca-
ro? 
—Era un verdadero robo. Yo le di 
a Mr. Touse Í25 y él me dió un pa-
quete cuadrado que no contenía gran 
cosa. Era cocaína; lo examiné cuan-
do llegué a casa. Miss Carleton llegó 
pocos minutos después. De Veulle se 
hallaba allí. El no probó nado. Lo en-
tregué a ella el paquete y ella lo me-
tió en su bolsa. Creo que Miss Car-
leton me dió f 15 del dinero en su pi^o 
de Longacre esa mañana y que Miss 
Carleton le había dado los otros $10 
a De Veulle la noche anterior. 
—¿Y él le dió los $10 a usted? 
—Sí, porque de otro modo Mr. Tou-
se no me hubiera dado la droga. 
—¿La tomó Miss Carleton? 
—Sí, y dijo después que era un ro-
bo, porque la cantidad era muy peque-
úa. 
—¿Cómo es que usted corría de acá 
para allá en busca de drogas mortí-
feras para otras personas? 
—Yo era una empleada y tenía que 
obedecer órdenes. De Veulle me daba 
cartas cerradas y yo tenía que ir 
cuando él me lo ordenaba 
—¡Oh no, nada de eso! 
—Nun^a hasta entonces mo figuré 
que fuese tan mortífera. 
—¿Usted sabe para qué quería él 
esas drogas? 
—Sí; yo no sabía que el acto ñiese 
ilegal, ni que estuviese co.rretiendo 
daño ninguno al i r a buscarlas. Yo nc 
sabía lo que eran las drogas hasta 
que fui allí. Yo Jamás he tomado 
ninguna. 
—¿Ha presenciado ustííd tas reu-
niones de los fumadores de opio? 
—He visto el opio, la pina y la lám-
para. 
—¿Qué edad tiene usted? 
—Veinte y ocho años. 
—¿Se sorprendió usted al ir al ba-
rrio chino en Limehouse. para com-
prar cocaína? 
—Nunca me figuré que fuese un lu-
gar tan repugnante. Fui tres veoes. 
Nunca he visto un lugar tan sucio. El 
agua hasta las rodillas, y después su-
be usted hasta unos cuartos viejos, 
sucios y negros. 
—¿Estaba usted afectada? 
* —Tenía miedo de ilevar a mi casa 
algo sobre la ropa, eso es todo. 
—¿Usted debe ser una persona muy 
Cándida, Mr. Hicks? 
—Fui tonta al dejarme coger en una 
trampa como ésta. Ahora no s^ré tan 
Cándida. 
Así terminó el testimonio de Mc. 
Ginty, la criada de De Veulle. Muy 
importantes hechos quedarqn eata-
blecidos por su evidencia, demostran-
do que de Veulle procuraba cocaína 
para la difunta a<iiriz 
Miss Malvira Longfellow, muy co 
nocida como actriz y modelo de artis-
tas, tanto en New York como en Lon-
dres, fué llaviada después a prestar 
declaración. Llevaba un sombrero 
de color obscuro, adornado con plu-
mas rizadas por delante y un abrigo 
provicto de un cuello de piel. 
EL JUTZ: ¿Desde cuándo conocía 
usted a Miss Carleton? 
MISS LONGFELLOW: TIe conocido 
a Miss Carleton durante dos años sin 
tratarla apenas entonces, y muy Lien 
desde el meo de Enero pasado. 
—¿Sabía usted que ella tomr.ba dro-
gas? 
—No lo supe sino hasta el mes da 
Agosto pasado, en que se me dijo que 
tomaba cocaína, 
—¿Hal-16 usted alguna vez oon ella 
sobre esto". 
—Le hablé varias veces 14 indiqué 
el peligro. Procuré disuadirla. Ella 
me decía que era muy difícil desistir 
del hábito, pero que procuraría ha-
cerlo y que creía abandonar el vldo 
cuando iiuisiese. 
—¿Sabe usted de dónde obtenía elU 
las drogas? 
—Me dijo que Mr. De Veullo se las 
conseguía. 
—¿Habló usted alguna vea a De 
Veulle acerca de esto? ¿Usted lo co-
nocía, no es verdad? 
—Le hablé varias veces, especial-
mente en la noche del armisticio. Le 
dije en esa noche que si él seguía 
dándole esas drogas, eso darla muy 
mal resultado, El me dijo que recien-
temente le había dado muy poco, y que 
no volvería a darle más. Fstábamos 
entonces en el "restaurant" Criterion. 
Miss Carleton no estaba allí. 
—¿Se quejó usted a él porque le 
diese cocaína? 
—No me quejé. Dije simpleraonto 
que era un pecado proveerla ae esas / 
drogas. ' 
—¿Habló usted a, ella sobre esta 
conversación? 
—Le hablé varias veces pero no es-
peeialmente acerca de esa conversa-
ción. 
—¿Le dijo usted que había visto a 
de Veulle y le había dicho que no le 
diese cocaína? 
—No, porque solo la vi jurante unos 
cuantos minutos al día siguiente. No 
hablamos de drogas, porque ella pa-
recía estar muy bien y sentlree muy 
feliz. El segundo domingo del mes de 
octubre visité a Miss Carleton en el 
"Savoy." No parecía estar muy bien, 
sino algo mareada, y le hablé en pre-
sencia de Mr. y Mrs, de Veulle acerca 
del peligro de tomar drogas. Le hablé 
de muchachas que, según me dije-
ron, habían tomado esas drogas, y 
que se habían perdido por completo 
a causa de este vicio, pereciendo a la 
larga, víctimas del mismo, y especial-
mente una muchacha que habra muer-
to en un manicomio de París. Mr. de 
Veulle estuvo de acuerdo conmigo en 
que era una cosa muy peligrosa 
—¿Se rió él? 
—No se rió exactamente. Avudamoü 
a Miss Carleton a arreglar BU pL'o. 
Nos quedamos a comer y a eso de las 
nueve y media entró en la alcoba pa-
ra ponerme el sombrero. Ella vino 
conmigo, y creo que llamó a De Veu-
lle, no estoy segura, y que él entró, 
fué al tocador, y recogió una cajita 
de oro, en que hasta entóneos no me 
había fijado. 
—¿Es esta? (Mostrando una caja de 
esmalte y piedlas.) 
—Sí, creo que esa es. El la abrió. 
Tomó un instrumento plano de los que 
se usan para "manicure," recogió par-
te del contenido y se lo llevó a las 
narices. Después entregó la cajita a 
Miss Carleton, quien tomó también 
parte del contenido entre los dedos 
y lo absorbió. No dijo lo que era 
—¿Esto fué después de la conver-
sación acerca del peligro? 
—Sí. 
—¿Qué dijo usted? 
—Yo dije: "De Veulle, si esto es un 
narcótico, deben fusilarlo por dár-
selo a esta mujer," No croo que de 
Veulle dijese nada, y no volvi^n n a 
tomar droga ninguna. Miss Tarleton 
me dijo que el doctor Stewart la ha-
bía curado algunos años antas, de la 
afición al opio y que ella lo había 
abandonado por completo. Yo no la 
había visto tomar nada, excepto en 
esta ocasién. 
MR. CHATTERTON: ¿No es cierto 
que Mr. De Veulle repudió con indig-
nación la insinuación de usted de que 
él había procurado la cocaíra? ¿No 
es verdad me dijo: "Malvina, no seu i 
usted tonta"? 
—Puede haber dicho eso, poique to- j 
da esta gente creía que yo era una bo- i 
ha, al no imitarlos. 
El testimonio de Miss Longfellc/w | 
fué importante, y en el cuirro de la ! 
investigación se aludió varists veces a 
él. 
Lionel Belcher, el actor y amigo de 
la difunta actriz y de Reggi de Veu-
lle, la maligma sombra de Billie Car-
leton, fué llamado nuevamente a de-
clarar.- Algunas preguntas amistosas 
le dirigió Mr. Hayes, que era &u abo-
gado, con el propósito de arrojar una 
luz más favorable sobre él, ar.e la que 
hasta entonces lo había delatado en 
su testimonio anterior. 
MR HAYES: ¿Sabía usted que la 
oocaína que vendió a Mr. Do Veulle 
en la noche del bailo de la Victoria 
estaba destinada a Miss Carkton? 
BELCHER: No. 
•—¿Sabía usted que alguna parte de 
la cocaína que usted suministraba a 
Mr. do Veulle fué fiada por él a Miss 
Carleton? 
—No; yo nunca trafiqué en drogas 
con Miss Carleton. 
—¿Cuando conoció usted por pri-
mera vez a De Veulle le dijo alrruna 
vez que ejercía gran influenza sobro 
un prominente empresario teatral? 
—Sí. 
¿Le Indicó él repetidas veces 
que esa Influencia le podría rer útil 
como actor? 
—Sí. 
—¿Prometió él obtener para usted 
una contrata teatral importante' 
—Si. 
—¿Habiendo hecho eso, le pidió a 
usted que le suministrase cocaína-' 
—Sí. 
—¿Qué edad tiene usted? 
—25 años. 
Por las mañanas temprano Bellie Carleton y de Veulle bajaban al barrio cbino de Londres y com-
praban cocaína en casa de Don Kimful, el e g i p c i o . . . 
—¿Cuál es la edad de Mr. De Veu-
lle? 
—Calculo que unos 40 años. 
—¿Debutó usted en "La Silla Nú-
mero 13," con Mrs. Patrick Camp-
bell? 
—Sí. 
—¿Le dieron a usted un papel pro-
minente, con un buen sueldo, durante 
la obra en el cartel ocho meses? 
—Si. 
No contento con el sesgo que Iba 
tomando la declaración contra de 
Veulle, Mr. Chatterton, abogado de és-
te, se hizo cargo de Belcher, dirigién-
dole las siguientes desagradables pre-
guntas. 
MR. CHATTERTON: ¿Le dió usted 
la cajita de oro a Mc. Ginty, la crid-
de de Mrs. De Veule, frente al 
Café Royal? 
BELCHER: Sí. 
—¿Es usted casado? 
—Sí, pero me separé de mi esposa 
porque nos casamos muy jóvenes y 
nos dimos cuenta de que no nos que-
ríamos. 
—¿Dígame si usted le propuso este 
vicio de los narcóticos a su esposa, y 
ella lo dejó precisamente por esto? 
—Nunca. Lo juro por Dios. 
—¿Lo jura usted? 
—Por Dios. Cuando yo dejé a ral es-
posa había oido hablar de estos vi-
cios. 
—¿Tomó ella alguna clase de drogas 
con usted durante su vida matrimo-
nial? 
—Nunca. 
—¿Le dijo Miss Carleton algo a us-
ted sobre su objeto al tom?.r cocaí-
na.? 
—No tengo ni la más remota Idea. 
t—¿Desea usted que saquemos en 
consecuencia que ella deseaba qui-
tarse la vida? 
—No sugiero eso ni por un momen-
to. 
JITEZ: ¿Le dijo ella algo a usted 
que le hiciese pensar que iba a sui-
cidarse? 
—No. 
—¿No es cierto, por el contrario, 
que olla hablaba de una brillaute pers-
pectiva en París? 
BELCHER: Sí. 
—¿Le pregunto que si ustei apuró 
a De Veulle para que le comprase la 
cocaína, porque podía usted hacer di-
nero de esa manera? 
—Puede usted ponerlo en eya fo^-
ma si quiere. Yo digo que de Veulle 
so quejó de la fuerza, y yo dije: "pue-
de obtenerla más fuerte." 
—¿Ganaba usted con esot 
—Ya lo he confesado 
—¿Estaba usted traficando con una 
droga prohibida para su nropio medro 
personal? 
—Ya yo he admitdo eso. au que no 
me di cuenta de la gravedad de la 
confesión. 
Los familiares do la difunta actriz 
hablan obtenido los servicios del le-
trado Mr. Valetta, el cual entonces 
formuló la siguiente pregunta-
MR. VALETTA: Usted nos ha dicho 
que en la noche del Baile de la Vic-
toria, tomó heroína Usted estaba con 
Miss Carleton, y puode decírs - oue fué 
la última persona que la vió viva 
¿Le pidió ella heroína a usted esa no-
che? 
BELCHER: No. 
—Usted la vió cuando se preparabi 
para acostarse; usted la vió t entada 
en la cama; ¿dijo ella que no tenía sue 
fio? 
—No recuerdo eso. 
—¿Le dió usted heroína esa maña-
na? 
—NTada, 
JUEZ: ¿Consiguió usted heioína en 
alguna otra parte además de la casa 
del químico en la calle de Lislf r 
—Creo que he mencionado el nom-
bre de Mr. Kimful. 
—¿Algún otro Individuo que no sea 
químico le ha estado suministrando 
cocaína' 
--Sí, pero no puedo decir P/J apelli-
do, porque no corozco más que su 
nomore, Harry. 
—¿Dónde se la vendía a usted? 
—Fuera del Mónlco, segün creo. 
—¿Quién se lo presentó a usted? 
—No recuerdo. 
—¿Fué usted alguna vez a algún' 
"club" nocturno? 
—He estado en el de "Murray." 
—¿Ha recibido usted cocaíra de al-
guien allí? 
—No. 
Era necesario presentar al Jurado 
los hechos relacionados con el hallaz-
go del cadáver, la causa de la muerte, 
etc. Con este objeto fueron citados al-
gunos facultativos. 
El doctor Percy Andrew EJlls Ri-
chards fué llamado e Interrogado de 
la manera siguiente: 
JUEZ: ¿Cuando usted examinó el 
contenido del estómago de Mifs Car-
leton vió usted alguna señal de enve-
nenamiento? 
DR. RICHARDS: No: pero en el 
conduicto nasal hallé indicios de co-
caína. La cocaína es una droga que se 
absorbe rápidamente, y el hecho de no 
haberla encontrado yo en el estómago 
y en otros órganos no significa nece-
sariamente que no hubiese pasado por 
ellos. 
El doctor Reginald Charles Jewed-
bury, deoJaró después lo siguiente: 
JUEZ: ¿Cuando usted reconoció e'l 
cadáver halló usted alguna evidencia 
de enfermedad? 
JEWESBURY: No; pero los vasos 
del cerebro estaban considerablemen-
te congestionados. No había evidencia 
¡ de que pudiese atribuirse la muerte a 
| ninguna causa natural. La muerte se 
i dehifi probablemente a la acción de al-
gún veneno narcótico, y fué por as-
: fixia-comatosa. No examiné el conte-
nido de la cajita de oro, y halló que 
contenía nueve y medio gramos de un 
polvo que respondía a la reacción pa-
ra la cocaína. Después de las decla-
raciones que he oído creo que la muei~ 
te se debió al envenenamiento con la 
cocaína. 
—¿Cuál es la mínima dosis fatal? 
—Tres cuartos de gramo de cocaí-
na en inyecciones hipodérmicas. 
—¿Se aplica al uso interno? 
—En cantidades mínimas, principal-
mente para dolencias de los pulmo-
nes, asma y bronquitis, pero en muy 
pequeñas cantidades. 
—¿La persona que la usa llega a 
aficionarse a ella? 
- S í . 
—¿Llega el organismo a connatura-
lizarse con ella y a tolerarla" 
—Sí. 
—¿Sabe usted por qué la teman los 
aficionados? 
—Por sus efectos estimulantes. 
—¿Una dosis grande produce la pér-
dida del conocimiento? 
—No inmediatamente La dosis ve-
nenosa probablemente produciría ex-
citabilidad, seguida de temblores y tal 
vez de convulsiones, y a esto seguiría 
el estado comatoso. 
—¿Puede tomarse aspirándola por 
la nariz? 
—Esa es la manera •usual entre loa 
aficionados. 
ifniIRA C"ATTERTON: ¿Hay aig(in 
imite de tiempo en que debe resultar 
la muerte después del consumo de una 
dosis fatal? 
fl,~í? Cre° 0116 haya nlngrtn tiempo 
njo. JM periodo es, por lo general, muv 
breve. Dependería enteramente de i'a 
cantidad que se tome y de la rapidez 
conque fuese absorbida. Una gran do-
sis tomada hipodérmicamente oroducí-
ría probablemente la muerte" en po-
cos minutos; pero la misma dosis 
aspirada por la nariz tal vez no pro-
duciría la muerte en algunas horas. 
—¿Puede usted decir en este caso 
catónto tiempo transcurrió -'ntre el 
consumo y la muerte? 
— Unas cuantas horas. 
—¿Puede una persona adicta a este 
hábito tomar accidentalmente una do 
sis fatal? 
—Con mucha facilidad, especialmen-
te si se aspira por la nariz. 
Miss Flora Baxter, doncella emplea-
da en el teatro de "Haymarket," fué 
llamada para que aclarase unos cuan-
tos detalles. m t tt 
—¿Visitó Mc Ginty el teatro de 'Hay 
market" en la noche del Baile de la 
Victoria, cuando Mies Carleton se ba-
ilaba entre bastidores? 
FLORA BAXTER: Sí, trajo una es-
quela, y después de haberla recibido, 
Mi'-s Carleton me dijo que > diíse 
a Mc Ginty $25. Mr. de Veulle solía 
visitar el teatro y lo vi por última 
vez allí dos o tres semanas antes de-. 
Noviembre. Se dirigió al canvrino do 
Miss Carleton. En la noche del baile, 
. durante la función nooturn t, Miss 
! Carleton dijo: "Llame por teléfono a 
¡ May y dígale que me traiga una cajita 
¡ de oro que tengo sobre el tocador. Asi 
I lo hice, y May la trajo. Yo la vi en el 
• teatro. Miss Carleton me dijo que la 
í pusiese en su bolsa de mano. 
I —¿Vino alguien esa nocQie al tea-
! tro a ver a Miss Carleton? 
—Si, un señor Bettini. Nunca lo ha-
I bía visto hasta entonces. No vió a Misa 
I Carleton sola. Yo estaba presóte . Fué 
i después de la función. Vino a verla 
vestirse para contemplarla con su tra-
je de baile. 
—¿Le dió algo? 
—No en mi presencia, y yo estuve 
con ella todo el tiempo. 
—¿Estuvo u r̂ted presente cuando 
Mr. De Veulle hablaba con Miss Car-
leton? 
—Sí, frecuentemente, pero hablaban 
en francés y yo no entendía lo que 
decían. Yo sabía que Mr. De Veulle 
era el autor de los modelos de sus tra-
jes. 
Después prestó declaración Mrs. 
Violet Chown. 
EL JUEZ: ¿Permitió u^ted a Miss 
Carleton ocupar su palco en el Baile 
de la Victoria? 
VIOLET CHOWN: Sí. 
—¿Visitó Mr. De Veulle a Miss Car-
leton durante la noche? 
—No tengo conocimiento de ello. 
—¿Sabia usted que Miss Carleton 
era adicta a las drogas? 
—No. 
El dootor Frederickk Stewart, ínti-
mo amigo de Miss Carleton, fue llama-
do a declarar. 
JUEZ: /.Desde cuándo conocía us-
ted a Miss Carleton? 
STEWART: Desde 1915. Durante al-
gún tiempo fué mi amiga, p?ro des-
pués la asistí profesionalmente. Sabía 
que tenia la costumbre de torear dro-
gas .y le advertí el peligro que la 
amenazaba. Este vicio la enfermaba 
gravemente, y en más de una ocasión 
fui llamado para curarla. Presentaba 
un síntoma que yo describiría con 
las palabras "'hambre de aire." No po-
día respirar. 
—En el mes de Mayo pasado vi que 
estaba tomando cocaína, y le quité 
parte de la droga. En la tarde siguien-
te me pidió por teléfono que le devol-
viese lo que le había quitado. Me ne-
gué. Ella me dijo entonces que esa 
era una gran maldad de mi paite, nor-
que tendría que ir hasta Notting Hill 
Cate en busca de la droga, y que 11Q-
garia tarde al teatro. Después le es-
cribí reilriéndome a la cocaína co-
mo "nieve" y lo advertí que no ia de-
b a tomar. Yo sabía que Mr. de Veu-
lle tomaba cocaína, y l? «MpAiqué 
cuando lo encontré una ve? en el t r i -
bunal de Westminster que no le die^e 
la droga a Mise Carleton. Mr. De Veu-
(Pasa a la PAGINA DOCE), 
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lie contestó Q u e ~ d a l » cu^ta del 
peligro, pero más tarde Mlss carloton 
me dijo que Mr. De Veulle lo había 
vuelto a dar cocaína. . . . . . . 
-¿Y usted no le ha dado también 
drogas? _ _ . 
—Pequeñas dosis de morfina, en In-
yecciones hipodérraicas. para calmar 
sus dolores-
—¿Con quí frecuencia? 
No muv amenudo; un octavo drt 
gramo cuando le dolía el cornal, una 
media docena de veces en los últimos 
seis meses. 
—/.Para el dolor de muelas? 
—Óh, no; para el cordal. 
Bueno, esa es una forma del do-
lor do muelas. ¿Por qué le había usted 
do dar a una Joven que tomaba tocaí 
na. opio? La morfina es una forma 
del opio? 
—Porque podía ella ir a ot»a parte 
si yo no ce la daba. Ella no podía 
resistir ningún dolor, estaba pedecier-
dn, y estaba ansiosa de continuar su 
trabajo: no podía dormir. 
—¿Es prudente dar morfina ^n in-
yecciones hlpodérmicas a una joven 
de veinte y des afios? 
—Eso depende. Ella tería cierta 
afección de los ríñones que le causaba 
muchas molestias. 
—Tartto mayor motivo paro que nu | 
só le diese riiorfina. 
—Pero ella tenía que contir.aar con 
su trabajo, y yo se la aplicaba únict • 
mente cuando tentía grandes dolo-
res. 
—Si todo el mundo tomnse morfi-
na para el dolor de muelas el país 
estaría ileno de morfinómanos. 
—Sí, pero tambiín había la afección 
de los ríñones. 
—¿Usted le ha dado también trie-
nal? 
- S i , para el insomnio que produ-
cía la cocaína. 
—¿Cuando le dió usted esto? 
—Debe haber sido a princinios de 
Octubre, cuando padecía de ecos in-
somnios. 
--¿Cuántas le dió upted? 
—Una. También padecía de influen-
za. 
—¿Encontró usted la caja después 
de su muerte? , 
—Sí. en su ciunrto. Cuatro q iodaban 
en la caja y una fué tomada ñor una 
amiga de Miss Carleton que se que-
jaba de insomnio. 
—¿En la noche del baile, bailó us-
ted con Miss Carleton? 
—Sí, una vez. Salimos poco dospoiéa 
'de las cuatro. Ma dejaron cerca de mi ¡ 
casa. Al día siguiente, cuando recibí 
un mensaje telefónico acerca de MÍES 
Carleton, fui a su piso y la enrontrd i 
en el lecho con su ropa de noche. Le 
inyecté estricnina y brandy y procu- I 
ré suscitar la respiración artificial ; 
durante algún tiempo, pero ahora creo, 
que entonces estaba muerta. 
--He advertido al examinar su cuen- | 
ta del Banco que ella le pagaba gran- ! 
des cantídadeK a usted. ¿Cón.o expli-
oa usted eso? 
—Yo era simplemente el curtodio ! 
del dinero. 
—¿Por qué no podía pagar ella sus 1 
cuentas sin el auxilio de usted? 
—Ella creía que duraría más per- • 
manecíendo en mis manos. 
—Veo que desde junio de 1G17 se leí 
pagó a usted la cantidad de $2,2i;0. I 
—Yo he desembolsado eso y mu~ho 
más. 
—¿Entonces se le daba a usted es? 
dinero por Miss Carleton par?, sufra-
gar los gastos? 
—Sí, yo pagaba la cuenta del "Sa-
voy" Ella tenía un sueldo de cien j 
pesos a la semana en la compañía "La 
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Toda mujer nerviosa debSdo^ 
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Pedimos a cada mujer J W 
nuada y que sufra, en 
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a su candidatura. La VPM.. 
pal de Mr. Taft sobre h T t ^ 
pirantes es que posee n™... 1 
la alta político. Ha sido > 
antes había sido Secretarlo i 
rra y de él se puede decir i ! 
personaje de una tragedla d*M'l 
dice de otro: "Criado en ol 
conoce todos sus rincones''.. 
A Mr. Hughes, derrota^ „. 
Wilson en la última elecci 
atribuye la declaración 
pretende repetir. Se quedó zi**' 
za de Magistrado del Suprem,1!1 
ra está trabajando do abowin1 
si él no pretende hay cond 
rios suyos que lo guardan «S 
en paño'' para proponer su 
tura en el caso de que la Con» 
necesite designar un hombre 
gente, enérgico y probo. Mr « 
es todo eso; pero también, 
gracia, un orador sin encanto 
I personalidad demasiado &QSMA 
I inspirar simpatías. Se parece 
j don Lorenzo Arrazola, miniíín 
j derado de Isabel Segunda, dé 
, dijeron Manuel del Palacio y 
Rivera en sus graciosas Cabemi 
labnzas: ' 
Hombre histórico y fonml 
por su aspecto grave y eerlr 
huele más a tribunal 
que a sala de Ministerio. 
Cuando Mr. Hughes fué canáü 
e hizo su peregrinación oratoiii 
toral "cayó pesado" hasta a !(»] 
publícanos, quienes, después de u) 
rrota, decían que si se hubiera da 
nado candidato a Mr. Roosevpit l 
bría triunfado. Los pueblos tlonnj 
recho a que sus gobernantes goU 
nen bien, y además, sean dlvertlta 










Libertad de los Mares." 
—¿Le sorprendería a usted saber 
que sólo tenía $45 en el Banco? 
—No creo que tuviese mucho, por-
que me pidió que pagase su cuenta en 
el "Savoy." 
—¿Sabe usted que ella ha dejado 
muchos billetes que ascienden a $875? 
No digo que esta sea una gran canti- morfina a Miss Carleton para el do-
dad de dinero, pero se hallaron bilie- lor de muelas? 
tes en su cuarto. Deben considerarse j —Unas doce veces. Ella ptidecía de 
en relación con su muerte repentina,1 otra» cosas, 
•Yo sé que ella no estaba apurada 
de dinero y que había recibido varias 
buenas ofertas. 
—¿Cuántas veces ha dado usted 
-•y i 
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Miss May Boocker, la doncella de 
la difunta actriz, fué llamada a de-
clarar. 
JUEZ: ¿Recuerda usted cuando fué 
traído el traje de fantasía de Mira Car-
leton a su departamento? 
MAy BOOCKER-r Estuvo allí mieñ-
tras estaba yo presente. 
—¿Está usted segura de que Mr. De 
Veulle envió el mensaje telefónico el 
miércoles, día del baile? 
—Sí. 
—¿Recibió ufeted algún telefone-
ma anterior ese día? 
—Sí; la doncella de Mr. de Veulle, 
Me. Ginty, llamó a eso de la-: doce y 
preguntó si Miss Carleton estaba alü 
y dijo también que Mr, De Veulle te-
nía un mensaje para ella. Yo cont<??té 
que so lo diría a Miss Carleton. No 
creo que el mensaje pidiese a Mis 
Carleton que fuese a ver a Mr. Do 
Veulle; pero no puedo recordar. Media 
hora o tres cuartos de hora después 
llamó Mr. de Veulle y me pidió que le 
dijese a Miss Carleton que fuese a 
verlo. Dijo que tenía una esquela pa-
ra ella. Se lo dije a Miss Carleton 
cuando llegó. 
—¿Cuándo estuvo Mr. Maróh en la 
casa? 
—No sé. 
—¿Estuvo allí el miércoles o el 
martes? 
—"Creo que no, yo i^unca Je vi allí 
antes de la noche del baile 
MR. CHATTERTON; ¿No es posibh» 
que se haya usted equivocado al decir 
que reconoció la voz do Veulle cuaurfo 
la llamó por teléfono? ¿Cómo puede 
usted explicar el hecho de que al de-
clarar eso no recordaba usted que al-
guien le había hablado anteriormente 
y le habfa dado exactamente el mismo 
mensaje * 
—Yo lo tenía vagamente en la men-
te, pero no se me preguntó. 
—¿Sabía usted que había una dí?-
puta aefrea de quién había hablado9 
--Sí, pero no me llamaron después 
de eso. 
—¿Dice usted que su memoria se ha 
refrescado y que ahora lo recuerda' 
—Recuerdo que Mr. de Veuile epta-
ba Rj aparato, y estoy segura de ha-
ber recibido un mensaie de IH donce-
lla. La verdad es que olvidó ambos 
mensajes y tuve que darle ur.a satis-
facción n Miss Carleton. 
—¿Pero usted nada dijo sol re dos 
mensajes? 
—Me excusé por uno de eMo3. No 
hice caso del mensaje de la doncella. 
Consideré que un mensaje respícto al 
mümo asunto era suficiente. 
Muchas de las anteriores preguntas 
y respuestas parecen cabos sueltos 
que carecen do toda importancia, Pe-
ro estos testigos, con sus declaracio-
nes estaban colocando los cimientos 
para el examen escudriñador .leí ver-
dadero culpable, del gran bribón, n 
quien las autoridades llamarian en 
breve a declarar. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de la TRES) 
de Harvard está dando con'evenoias 
o hablando en ••meetings" y banque-
tes; con lo que ha conseguido que el) 
público no se olvide de él. Cuando ha' 
tenido que atacar al partido deaiocrá-
tico, lo ha hecho con cortesía- y aun* 
que parece inclinarse a la derecha de 
su propio partido, no po* eso ê  que-
rido mal por los izquierdistas o "pro-
gresivos." Cef-de quj comen'ó la gue-
rra cou Alemania, se abstuvo de ha-
cer política de par»ido y opinó que se 
debía apoyar resueltamente al gobier-
no y perdonarle tiles o cuales «Tro-
res secundarios que pudic-se comttor. 
Pstá por la Liga dft las Naciones, 
pero piensa que Jos árunlo.» Luidos 
deben aceptarla y spncionsr el tratado 
con reservas acerca de algunos pun-
tos; y si, como hoy se ha publicado, 
el Presidente acepta esas reservas, y 
los acepta también la mayoría repu, 
D r . J . L Y O N 
PK LA FACULTAD DJt fj 
Jüs ved alista en IA curecífln 
fio las hemorroides, sin dolor 
pleo de anestésico, pudiendo 
cíente continuar sús quehucerei 
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Destruyo t i GERMEN SIFUITÍvJO. ügrando a la sangre de lnipii|« 
zas, devolTléndolo su natural energía, garantizando seguro éxito 
ton casos' de MANCHAS, ESCROFULAS, TUMORES, LLAGAS, 
TOS ULCERAS, ECZEMAS, REUMA. GOTAu Veutai 
tan Jtosói Taxiuechel. BELASCOAIN liúmero 117. 
11877 31 Jl 
I5FÍ1 
Saxrá, JoluM W 
U.MBKí 
idos. S 
( C o n t i n u a r á ) 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Kabana 
MEIíICO DEIJ H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " 
0RpeclAÜstA y Clrujnno Graduado d 
los HocpUftlfcfl de New Fí.rk. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lézu-.i, ;Ó4, esquina a Pers»renncl<b 
Teléfono A-lWd De 1 a & 
C asd a l t .15d-8 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a ' i n c e s a W 
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ' 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
•ti V 
LXXXVh 
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x¿JCÍK VISO, SE AL-
48,i.nmbres solos, un «par-
n T l ' a ™ ^ independiente y con 
r«oueblaTl¿ne ri« eléctrica, agua 
I » calle. Tiene hace el ase0, 
' ' V r i ñ f o V ¿ altos de la m.sma. 
¡MU» B^^odernas habitaciones. 
^ frescas y "Io d recho a Un baño 
Sí .v l ^ S e / o solo. Se i.iden re-A caballer 
•d¿4eSAnn hay inuu 
DKCKN'TE, 
alquilan 
íabff iones , con o sin muebles 
•d0S ^fiora sola o .aballero. Se da 
l ^ l o d S . Keina. 131, primer pi-
S p É C E S I T A N 
IIDASDEMANO 
m Y MANEJADORAS 
Jim •'«"•••i "•'•i ' 
TCITrCRIAUA DE MANO D E L 
sOUtUA ^ obligación, corta fa-
« L ^ i "esos "y ropa limpia Sueldo: ¿o pesos 
Z III. baJ0S- 3 a. 
^ , i r i T \ UNA CRIADA JOVEN PA-
ÍOl?c1T'; .̂:.. v .-.^er. con referen-
6n Orat0Hal>AlLK.anu1ne^J0..drrnna a U . 
3 a. 
jolicita una muchacna para ayu-
a los quehaceres de la casa. Mag-
•o sueldo. Dos de familia. Prínci-
ilfonso, 368, (altos) esquina a 
5 a. nay. 
«ñilCITA UNA CRIADA PARA COR-
ttMla"uia Sueldo: $25. San Ben gno. 
BC (entre Correa y Santa Irene.) Je-
dcl Monte. „ a 
I V ( SOLK ITA UNA COCINERA QUE S í> 
pa cocinar, 20 pesos de sueldo y no 
I plaaz. Consulado, esquina a Troca-
aica« liait08 (jg ia botica. 
m 3 a. 
M i 
COCINERAS 
SOLICITA UNA CRIADA, P E M N -
nbT, Me entienda de cocina. Sueldo: 
Calle 27, entre tí y 8. Vedado. 
3 a. 
/ISERA. 8E SOLICITA UNA QUE 
SM buena para corta familia. Sueldo: 
Bgido,20 Almacén de pianos. 
VARIOS 
uMBKfcü FUERTES PARA ALMACEN. 
ETTO de inipil se solicitan varios que hayan traba 
»en casa de comercio o sean recién 
gruTO élito I líos. Sueldo: de $G0 a $G.') para em-
u. Droguería Sarrú. De 10 y media 
IGÁS, rSFil l j media, por la mañana. Teniente 
l y Compostela. 
ajrrii, JOJIDÍC ^ 7 a. 
PINTORES 
necesitan cuatro, que sean pro-
nales. No se quieren embarra-
os. Calle 15, entre K y L, Ve-




iwa desempeñar el departa-
de un almacén de aquí. 
*7='r , v?- buenas referencias. 
iOn ^'^"'''dad y práctica. Tener 
itMn",..-** '•••efaclones requeridas 
, du cajera. Debe tener 
,08 but'r o," ^ de mecanógrafa. Pa-
tJSvS Ueld0- infonnan: Apartado 
0 a. 




Í M A N O 
Y MANEJADORAS 
^ • • i ? Parfl?? J O V E N P E -
toHr con su oh,-1:111̂  de « a n o . sabe 
i :k V'ves. 157: 
11 LLAVES. SE SOLICITA UNA 
Wg fina, instruida y formal, con 
•«las para ama de llaves, coser y 
señora. Calle K. número 102, es-
1 a U, Vedado, de 8 a U a. m. y 







' tl,?Xi 1MpORTANTE CASA CO-
« n i l i ^ est!l ciudad se solicitan: 
to o corresponsal en inplés y 
ex-
Monta-
Kftí n1 .c^lculi8ta de mercanefas 
' W , ,1,ngl.rse V0T ea.-rito a S.  
..̂ Panado 406. Habana. 
Informan en Cal-
3a. r txTpTrrr 
^ d e m a n e i o í ^ ^ »ESEA COLO-
l ' J tiene ¿S;1sabe cumplir con 
'Redado Tnien la garantice; pre-
^ ^ o . Informan: Zanja. 80. en-
M^jMormin aiV1ieno8 de 25 a 
s? 3 a. J •uyj'v- . 
ft. Col<H4rs"E(.n,V°L0?' INGLESA, 
S Oíl0 manlja^or. ;UnÍlia •<lue babl« 
i ñ 2 l A C I 0 N E S 0 COSER 
'¿IXT' de cHarif1 SIRVIENTA 
ASO OESEA COLOCAR-
y tfenp K a trabajado en 
*' ^ T e l ^ ^ Z - o m e n d a " 
S a. 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR, de mediana edad, de criado de mano! 
o ayudante do cámara o bien para of!- \ 
ciña; no tiene Inconveniente en salir a l , 
campo; tiene buenas referencias. Informan 
en Inquisidor. 21) (no admito tarjetas.) 
21810 3 a 
Í N S T R U M E N T O S 
COCINERAS 
D E M U S I C A 
S e n a d o i 
(Viene de la PRIMERA PAGINA"» 
CONSIDERANDO: que por conslguW-
te, el interés supremo de la Justicia, pro-
I cede modificar el artículo quinto de la 
Orden 92 de 26 de Junio de 1S99. acla-
rándolo, a fin de evitar los males ind'-
cado*. 
Fundado en estas consideraciones, el 
senador que suscribe propone la alguien- j 
te ley: 
Artículo I : E l artículo quinto de la n i A K O . CUERDAS CRUZADAS, TRES JL pedales, nuevo, tres meses de uso; un 
Juego de cuarto moderno, un Juego sala de Orden número 02 de 20 de Junio de 1899 
mimbre, nuevo. Concordia y San Nicolás, 
altos, bodega. 
21830 9 a. C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, sabe cumplir con su obli-
gación ; no duerme en el acomodo; ni 
Kale fuera de la Habana. Informan en 
Apodaca, 77. Se desea colocar un mucha-
cho de años en una bodega 
21M 7 3 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , españolas, una de cocinera y la otra. ,, KWVMI rnr MI MÍ I -I 
de criada de mano, son formales v tra- S t N E BARAT0 ^OR NO NEC E r a -
bajadoras. Informan: Inquisidor. 20: no 0 TAR8E> UN,PIA,N^ MARCA HO^ARAU1. ^ 
se admiten tarjetas. ' ' n0 I'oco uso y también un aparato Aeolian. 
•'1800 l a / con una gran colección de rollos, a to-
' das horas, en Cristo, 22, bajos. 
21855 3 a. 
l>I\NO KALLMANN, ALEMAN, SfAONI-
X fico. de gran concierto, completamente 
nuevo, me costó $700 y lo doy por la mi-
tad por no necesitarlo. Carmen H, bajos, 
entre Campanario y Lealtad. 
21850 5 a. 






SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -pafiol, de chauffeur, sabe manejar cual-
quier máquina, sin pretensiones. Teléfo-
no M-1003; si él no está dejen las señas 
21843 3 a. 
VARIOS 
I^ E S E A COLOCARSE UN J A R D I N E R O . y español, de mediana edad, con buenas 
referencias. Informan en calle M. esquina 
a 17. café. Vedado. 
21805 3 a. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
Dos casas en San Francisco, entre 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Dinero sobre caña, tierras, azúcares, 
casas, pagarés y cuanto ofrezca garan-
tía. Compro fincas rústicas de cual-
quier tamaño. Tengo el mayor surti-
do de casas en la Habana y Veda-
do. Aurelio P. Granados. Obrapía, nú-
mero 37. Tel. A-2792. 
21828 2 9 a. 
M Q Y J T 
Ganga. Se vende un automóvil "L i -
mousiene, en magníficas condiciones. 
Informan en Reina y Manque. Telé-
fono M-1900. 
21819 14 a. 
se adiciona con ol siguiente párrafo: 
" E l error al formalizar el recurso no 
causará perjuicio alguno a la parte, y el 
Tribunal fallará siempre el fondo del 
mismo, sin que pueda abstenerse de ha-
cerlo, por haberse citado erróneamente 
el párrafo, inciso o número de la Ley 
procesal que ampara el recurso. 
Artículo I I Esta Ley empezará a re-
gir desdo su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República y queda derogado 
cuanto se oponga a su cumplimiento. 
L E C T U R A DB D I C T A M E N E S 
Leyéronse ayer los siguientes dictá-
menes : 
De Hacienda y Presupuestos, del pro-
yecto concediendo $120.000 para una ca-
rretera de Camarones a Palmlra. 
De Hacienda y Presupuestos, al pro-
yecto modificando la Plantilla del Per-
sonal do las Jefaturas locales de Cama-
giley y Orleme. 
De Hacienda., y Presupuestos, al proyec-
to concediendo subvención de $12.000 
•por kilómetro al ferrocarril de Mhnza-
nillo a Nlquero. 
De Agricultura, sobre la Ley de Caza. 
De la Hacienda, al proyecto concedien-
do $20.000 para la carretera de Jutlnlcú. 
De la Comisión de Hacienda, al pro-
yecto concediendo $.Vi.000 para construir 
la Casa Ayuntamiento de Jatibonico. 
L A AMNISTIA 
Se leyó al entrar en la lectura de dlc-
| támenes. el informe de acuerdo con la 
, . . . , _ , . . , . I ponencia del doctor Torrlente al proyec-
Armas y Porvenir, sin estrenar, de 5 j A precio excepcionalmente barato se t0 üa ley conCediend, amnistía para los 
cuartos, dobles servicios, a la brisa y [vende un carro National. Informan delitos cometidos pos ios obreros duran-
con mucho terreno, se vende en 9.C90' en Reina y Manrique. Tel. M-1900. te las últimas huelgas. 
peSOS y reconocer $12.000. Vale 25 -^-'O Íl_a-_ I Comprende el proyecto modificado i 
mil pesos. La llave en la bodega del C E VENDE ELEGANTE AUTOMÓVIL,I >a < . también amnistía 
1 
C o m e r , D i g e r i r , 
A d q u i r i r F u e r z a s 
D e p o c o a p r o v e c K a n 
b u e n o s a l i m e n t o s s i l a 
d i g e s t i ó n n o e s n o r m a l . 
D i g i r i e n d o b i e n s e a d q u i e -
r e n f u e r z a s p a r a l a v i d a 
a c t i v a . C u a n d o e l e s t ó -
m a g o a n d a m a l t o m e 
R l H Q I D S 
P A R A I N D I G E S T I O N 
e l r e m e d i o m o d e r n o p a r a 
e l e s t ó m a g o . S e v e n d e 
a p r e c i o m ó d i c o e n t o d a s 
l a s b o t i c a s . 
Preparado por S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la Emulsión de Scott 
tulo Treca del Código Penal vigente, si 
esos delU.os resultasen cometidos con 
motivo u ocasión de dichas huelgas y 
perturbaciones de carácter social. 
Artículo I I : L a amnistía que se conce-
de por oí artículo anterior comprenderá 
los delitos y faltas cometidas hasta el 
2p de Julio del actual año y los tribu-
nales la aplicarán de oficio cualquiera 
Que sea el estado en que se encuentren 
las respectivas causas. 
Artículo I I I , Esta Ley comenzará a 
regir desdo su publicación en la Gaceta 
Oficial da la República. 
L A C A T E D R A ii 
A Instancias del señor A'varez se acor-
dó aprobar la urgencia del proyecto di-
vidiendo la cátedra G de la Escuela de 
Medicina. 
E i proyecto fué aprobado 
para 
esquina a Porvenir. 
21824 
kJ seis cilindros, siete asientos, fuelle delitos electorales. 
3 a. 
Se vende directamente, sin interven-
ción de corredor, la casa en estado 
ruinoso situada en la calle de Cristo, 
número 10. Informa el licenciado Gui-
llermo Rosado. Bufete de Barraqué y 
Rosales. Amargura, 32, piso segundo. 
21823 s a 
SOLARES YERMOS 
IN D U S T R I A L E S O COMERCIANTES venden SE 1427 varas y DIO metros de te 
un lote, es propio para una rreno. en 
gran industria, que necesite chucho de fe 
rrocarril'. Así también es lo más ideal pa-
ra comerciantes que reciban y exporten 
por ei ferry, tiene grandes facilidades de i ~ ~ -
comunicación con los barrios extramuros, 
la ciudad y el interior de la República. 
Victoria, seis gomas cuerda y completo de 
herramientas, pagada la chapa para 191!»; 
yuede verso en Galiano, 45. Informa: Alva-
16 21830 27 Jl. 
R E V E N D E UN AUTOMÓVIL HUDSON, 
particular, completamente nuevo, pa-
ra verlo e informes: Cristina. 11. taller 
de carrocerías. 
21705 5 a. 
E l Senado acordó suspender loa pre-
ceptos reglamentarios para tratar de la 
amnistía. 
Se aprobó el proyecto de ley de am-
nistía, en lo que se refiere a delitos co-
metidos por los obreros y quedó sobre 
la mesa la parte que se refiere a los de-
litos electorales. 
Defendió el dictamen el autor de la. po-C E V E N D E UN CAMION " B E R L I E T ' 
VJ chico, propio para reparto. Precio de! renda, doctor Cosme de la Torrlente. 
sacrificio, puede verse en Oquendo, 24, 
onlre San José y Zanja, garaje 
21801 3 a. 
1™ 900 PESOS S E V E N D E (iKAN MA-IJ quina Overland, para familia de gustj, 
está completamente nueva, calle Matadero, 
frente al número 10, taller de automóvi-
les. Señor Pazos, a todas horas. 
21850 3 t. 
Sin verlo no pueden formarse Idea para 
una gran inversión. Trato directo sin co-
rredores. Otros detalles por correo. Diri-
girse a M. L . Cuervo "Fábrica, número 4. 
Jesús del Monte. 
21800 3 a. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
L A L E Y D E AMNISTIA 
Dice así el proyecto de ley de amnist ía: 
Artículo L Se concede amnistía a los 
responsables de delitos y faltas cometidas 
con motivo u ocasión de las huelgas o 
i perturbaciones de carácter social. cual-
j quiera que sea la calificación que hayan 
I merecido los hechos realizados; pero sin 
J que se entiendan comprendidos los deli-
1 tos de asesinato, homicidio, robo e in-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE I i n d i o s y otros estragos a que se refie-
ren los • apítulos segundo y tercero del 
LA MARINA i Título Octavo y primero y ectavo del T I -
SE V E N D E UN SOLAR D E 26 D E F R E N -te por 32.37 de fondo, con dos cuar-
tos fabricados de manipostería y ade-
más una casa al lado con sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, patio y traspatio, | 
doble servicio sanitario, recién construida. 
A dos cuadras de vla calzada de Jesús 
del Monte y dos del parque de Santos 
buárez. Informan en Kevillaglgedo, 13. 
21820 7 a. 
RUSTICAS 
FINCA, ¿ " C A B A L L E R I A S 
A dos cuadras Paradero Cotorro. 
Excelente agua. Casa vivienda, ca-
sa de yacas; gran gallinero; mu-
chos frutales. La arrendamos, 60 
pesos mensuales. Veranes y Pie-
dra. Manzana de Gómez, 305, ter-
cer piso. Teléfono A-4620. 
21851 3 a. 
Q E VENDE UNA COLONIA DE 33 CA-
O ballerlas, sembradas de caña y dos 
de potrero De és tas hay 22 caballerías de 
primavera quedada y el resto de zoca. Esta I 
es una de las mejores colonias de Cuba 
tn su tamaño. So le calcula para la pró-
xima zafra 4.500.000 arrobas, pero el ne-
gocio se puede hacer a base de garanti-
zar cuatro miñones . Esta colonia muele 
en el Central Narclsa. Le dan cinco arro 
bas. Tiene dos bateyes y uno de ellos 
vale 20.000 pesos. Hay 15 carretas y 38 
juntas de bueyes E l contrato es por 20 
años. E l precio es de doscientos veinte 
mil pesos. $220.000. No se trata nada más 
que con los que puedan afrontar el ne-
gocio. Informan en Campanario, 44. desdo 
las dos hasta las cuatro p. m. Fernández. 
21799 3 aa. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
p a r a c o m p r a s d e r e v e n t a e n l o s 
R E P A R T O S 
A l m e n d a r e s , M e n d o z a . 
F I N C A S D E R E S I D E N C I A S 
e n A r r o y o N a r a n j o . 
S o l a r e s y C a s a s a P l a z o s . 
T e l é f . A - 2 4 1 6 . G . f O R C A D E . O b i s p o , 6 3 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
ASOCIACION UNION DE SUB-
ARRENDADORES Y PROPIETA-
RIOS DE CASAS 
E n las elecciones verificadas el día 23 
del corriente, fueron electos por aclama-
ción los señores siguientes que forman 
la Directiva para 1919 a 1920: 
Presidente, señor Laureano López; Vice-
presidente, señor Juan Pascual; Tesorero. 
sefiors Jesús Alemparte; Secretarlo Ge-
neral, señor Adolfo Palacio; Vocales: se-
ñores Manuel Camino, Manuel González Ta-
margo, Bautista Paz, José Flans, Angel 
García, Venancio Jesús, Celestino Garri-
do, José Bniña. Suplentes: seBores José 
García, Manuel Pensada, José Costa, An-
tonio García Suároz, Claudio Casal, Emi-
lio de la Uz. 
C-C076 Id 31 j . 
A V I S O S 
ALMONEDA 
Viernes. 1, a las dos de la tarde, se re-
matarán en los portales de la Catedral, 
con intervención de la Casa de Seguro, 
una caja de discos para fonógrafos de 
la descarga del vapor ''Mams" y dos 
cajas de libros de la descarga del vapor 
"Claris."—Valdivia. 
21834 1 a. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A PROPIA para lunch o dulcería, mide 9 pies de 
largo, cuatro de alto, 75 centímetros de 
ancho. Para más informes: Egldo, 25, 
café. « 
21835 3 a 
DEPORTE DIGÍÍ0 DE LOS 
TIBANTES SHUiLEY 
Presidente. 
El colgamiento de los pan-
talones es a menudo regula-
do por la clase y calidad de 
los tirantes. 
Los tirantes Shirley Presl-
dent imparten a la íigura la 
dignidad y elegancia que 
tanto se desean. 
S,e hacen con la calidad más 
fina de tejido elástico. 
Los tirantes Shirley Presl-
dent eliminan la tensión en 
los botones, las ropas y la 
figura del cuerpo. 
Garantizados por los fabri-
cantes. 
Busque el nombre "Shirley 
President" en las hebillas. 
De venta por los principales 
comerciantes en todas par-
tes del munco. 
Establec ido en 1892 . 
Cablegramas "Edffarton". C l a v e en uso: Western Union 
Shirley, Mass. . E . U . A . 
E L P R E M I O GONZALEZ LANUZA 
A solicitud del señor Castillo se acor-
dó la urgencia del proyecto de ley sobre 
el premio González Lanuza. 
Intervinieron en el debate del proyecto, 
que se aprobó, los doctores Dolz y Gon-
zalo Pérez. 
P R O R R O G A D E SESION 
Fué prorrogada la sesión. 
Se alteró la orden del día para tratar 
de la proposición de ley suprimiendo el 
Impuesto del Timbre que creó la ley de 
"1 de julio de 3917, porque el Senado 
había acordado en la sesión del día -28 
discutirla ayer con dictamen de la Co-
misión de Impuestos. •* 
Al proyecto del doctor Maza hizo una 
brillante ponencia el doctor Cosme de la 
Torrlente, que realizó un estudio detenl-
dc del problema para substituir con otros 
impuestos mtnos combatido-j por la opi-
nión, el del Timbre. 
Apoyó en un discurso fundamentando 
en su análisis de la cuestión el doctor 
Torrlente la derogación de «la Ley del 
Timbre, declarrfndo que tado el país la 
condenaba, que era Impopular y odiosa 
y que era necesario buscar otros im-
1 tiestos menos molestos para los contri-
buyentes. Dijo que el Congreso, que re-
l resentaba al pueblo no dí.-bia sostener 
da Imposición de cargos que oran mirados 
con hostilidad por ia inniensa mayoría 
y combatido por la opinión pública. 
Manifestó que no era partidario, co-
mo alguien que desconocía el problema, 
de suprimir este impuesto sin crear 
otros que los reemplazaran porque había 
obligaciones que cumplir inaplazables pa-
ra la República. Peto dejó sentado que 
el tributo impopular no debía sostenerse 
por los legiüladores. que son represen-
tantes del pueblo en el Congreso y quo 
no deben desoír la voz de la mayoría en 
la? democracias bien organizadas. 
E l sefíor Goieoechca sostuvo su punto 
de vista contrario a la derogación de la 
Ley del Timbre, porque para él es una 
cuestión doctrinal en materia económica. 
E l doctor Gonzalo Pérez pronunció un 
razonado discurso sosteniendo que si bien 
ó', era contrario a la ley del timbre, no 
podía aceptar de momento, hin un estu-
dio detenido, un cambio de tributación, 
ciuo pudiese sin ser oquitatlvo, injusto. 
A su juicio no debía tratarse al final 
de una sesión a la ligera un problema 
tan serlo. 
Habló el doctor Dolz defendiendo el 
impuesto del Timbre Declaró que exis-
tía en los países más civilizados; que 
era necesario, porque con ese impuesto 
80 subvenía a necesidades que por las 
leyes hechas—sin ingreso que respondie-
se a su ejecución—se han creado. 
Respondiendo a la declaración del doc-
tor Torrlente do quo el país entero, ol 
pueblo todo era contrario a la ley. dijo 
que él uo lo creía así; qu.í los que úni-
camente estaban contra la ley era por-
que gravitaba sobre ellos, eran los co-
merciantes, a loa cuales se debía el mo-
vimiento do opinión, del mismo modo 
que cuando se gravaba el azúcar protes-
taban los hacendados. 
Dijo que la ley del Timbre servía pa-
ra recaudar cantidades que era impres-
cindible que asi lo estimaba el ecretarlo 
di* Hacienda y el mismo señor Presidente 
do la República, que es ei que tiene que 
contar con ese Ingreso para compromisos 
nacionales. 
Pronunció luego un discurso el doctor 
Maza y Artola señalando los defocto») 
que tlepe la ley para esr aplicada, las 
inmoralidades a que se presta y expuso 
las quejas del comercio, a quien afirmó 
! <iue mortificaban extraordinariamente los 
I inspectores en su vigilancia Inoportuna. 
A l fin, después de un largo debate, en 
I e'. que tomaren parto los doctores Dolz. 
í Torrlente, Maza y Artola, Gonzalo Pérez 
y Golcoechea, se aprobó una moción de 
este último benador nuspendiendo la dis-
cusión, aplacando el debate y designan-
do una comisión que estudie el problema 
y presente al Senad<> su informe. 
E l doctor Torrientc, que estaba entre 
los designados, no qr.iso aceptar. 
Cou el aciurdo propuesto por el señor 
Golcoechea, terminó la ses l ín. 
PENSION 
Después de larga discusión triunfó el 
doctor Gerardo Rodríguez de Armas en su 
empeño de aprobar el proyecto de ley 
del Senado, comprendiendo en los bene-
ficios del articulo 52 de la Ley del Ser-
vicio Civil, a la señora Angélica Artea 
ga. Viuda del doctor Juan Ramón Silva, 
que fué catedrático del Instituto de Carna-
güey. 
CUESTION D E I N T E R P R E T A C I O N 
Con motivo de la anterior discusión, se 
planteó un serlo problema de interpre-
tación, en cuanto a la facultad de con-
feccionar la Orden del día, que según 
el Reglamento corresponde a la Mesa 
Al reclamar el doctor Rodríguez de Ar-
ma^, la fijación de un lugar determinado 
al proyecto de Ley, que aún no habí» 
sido aprobado, el doctor Arturo Betan-
court afirmó que él no intervenía en la 
confección do la Orden del día, porque 
la mayoría de la Mesa, conservadora, no 
le permitía suscribir ese documento. Se 
quiso, sin embargo, revestir a este asun-
to de una Importancia que no tenía. E l 
Secretarlo de la mayoría, doctor Soto Iz-
quierdo, afirmó que era el doctor Betan 
court el que se negaba a Intervenir en 
la confección de la Orden del día y que 
en cuanto al extremo de la firma, se 
había seguido únicamente el precedente 
establecido. 
E l problema, aunque no fué resuelto, 
porque se suspendió el debate, consumió, 
sin embargo, más de hora y media de 
sesión. 
E L P U E N T E D E A L M E N D A R E S 
Quedó derrotada la proposición presen-
tada en la sesión anterior. Interesando | el 
pase a las Comisiones de Obras Públicas y 
Justicia y Códigos del Proyecto de ley. 
formulado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, declarando de uso público 
ti puente que se construye sobre el río 
Almendares. y determinando la venta y 
urbanización de la finca L a Osa. 
P E T I C I O N E S D E DATOS 
Con motivo de este asunto, que parece 
que dará juego en las próximas sesiones 
se formularon varias peticiones de datos 
al Ejecutivo, que fueron resueltas favo 
rablemente, excepto una del señor Aqui-
iino Lombard, y ésta porque también en-
volvía la condicional de que el proyecto 
no se discutiese mientras los datos no 
se recibieran. 
E L H A B E R D E L O S C A R T E R O S 
Discutíase ti proyecto de ley del se-
for Antonio Pardo Suárez elevando el 
haber de los carteros, cuando, por falta 
de quorum, fué suspendida la sesión 
De este asunto quedó aprobada la'to-
talidad. 
L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
E l importantísimo problema de la re-
forma arancelarla, parece que será al fin 
resuelto por la Cámara a juzgar por el 
interés que en algunc» de sus miembros 
ha despertado este asunto. E l señor Ger-
mán S. López, que es el leader de esto 
movimiento, ha logrado que Ejecutivo y 
P i l a s S e c a s 
C b h M t i M a 
Seguridad y Fuerza 
Si necesita Ud. energi» elíctrle» par* «u aotomiril 
pong» en ensavo la pila Columbta: nunca l»»*™*" 
experimentar ¿on estas pilas y «n duda aeriUd. u 
íavorecedor de pilas Coluinbla. 
Si Ud. desea corriente para campanas, teiéfonnij 
aefiale», linternas, tractores, o autobotes, use la* pUal 
secas Columbia. . . . 
Se earantira satisfacción desde el momento qne con» 
pra Ud. Columbia. Su fabricación esti tarantiaadl 
por más de veinticinco años de experiencia. 
Las pilas Columbia eitaa fM 
vistas con borna de empalme M 
reíorte l-'ahnejtoclc como («*•<• 
el grabado. Con 
n-i",",, " r esta boro» de era-
farVf f T M R t a P»1,ní: u operación 
( O J ^ U P i O l A de conectar U pila 
i'frz-'kTTT-WrU se reluce a oprimir» 
V l G N l T O R V el resorte e ln«r.ar 
el alambre, con lo 
cual queda hecha U 
conexión. 
Comercíantea:*8^ \ZZ 
dialas Pidan catilsgas y soUclle* 
cundlcloncs de veot* ds 
SHIVICO FUERTE NATIURAL CAKBorr CtJ., IRC 
Depto.de Exportación 
Cleveland. Ohio, E . U. A. Dirección cablee rtfica: •Carbón Cleveland" 
Poder Legislativo marchen de acuerdo 
en este problema. 
E l señor Despalgne ha sido comisiona-
do por el Presidente de la República. Su 
Informe será recogido en el proyecto. 
R e u m a 
E s el enemigo del género humano, por-
que causa tales dolores que no es po-
sible, no ya soportarlos, sufrirlos. E l 
reuma atenacea los músculos, pulveriza 
los huesos y produce tal agudo dolor, 
míe la prolonaraclón no es Alda, sino mar-
tirio. Antirreumátlco del docto Russell 
de FUadelfla, hace eliminar el ácido úri-
co, se vende en todas las boticas. Cura 
el reuma, positivamente. 
A V I S O 
" B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o " 
D i v i d e n d o N ú m . 1 6 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e e s t e B a n c o , se p a g a r á 
a p a r t i r d e l 1.° d e A g o s t o p r ó x i m o , e l D i v i d e n d o N o . 16 
d e 3 % f c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e r s e m e s t r e d e 1919a 
H a b a n a , J u l i o 25 d e 1919 
c G594 5d-27 
L a s p r e f e r i d a s p a r a t r a b a j o c o n s t a n t e 
L A S M A S E C O N O M I C A S 
L A S M A S F U E R T E S . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
W O N H A W , B A T E S & G G O D E I N C 
CARROS CIGÜEÑAS Y DE MO-
TOR K A L A M A Z 0 0 . 
FLUSES PARA CALDERAS DE 
PARKESBURG IR0N Co. ' 
APAREJOS TRIPLEX Y DIFE-
RENCIALES WRIGHT. 
LADRILLOS REFRACTARIOS. 
O B R A P I A , 2 2 , ALTOS H A B A N A 
c 6752 alt 2d-3 L.nu2CÍo de -clesias. T. A-1421. 
MU E B L E S : S E V E N D E N JUNTOS O S E -parados, por embarcar. Hay ese-apa-
rates, cómodas, lavabos, sillas, sillones, 
mesas y muchos muebles sueltos, de sala, 
somedor y cuarto. Aguila 32. 
21846 7 a. 
SE V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR de caoba pulida, moderno, solo ron 
tres meses de uso Se puede ver en E s 
trada Palma, número 87, Víbora. 
21854 3 a 
Suscríbase ¿ DIARIO DE L A MA-
RINA y aBanciése en el DIARIO DE 
« A MARINA 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S i . 
S E C R E T A R I A 
En junta gentral celebrada por es-
u> Sociedad el (Ma de ayer, se acordó 
impartir a los señores accionistas un 
dividendo de cuatro y medio por 100, 
por el semestre vencido el 30 de 
Junio último, etiulvalente a un nueve 
por ciento al año. 
También se acordó abonar a lo"» 
fceñoies suscviptures y depositantes 
para invertir, 
c G'.ll 
un tres por ciento 
4d-29 
equivalente al seis por ciento anual, 
por el propio semestre. 
Se uvisa a los interesados que ss 
lee .̂v.ona en fu cuenta lo que les co 
i responde y que los que deseen per-
cibirlo podrán hacerlo a partir del 
10 de Agosto próximo. 
Habana. 28 de Julio de 1919. 
Ej Secretario, 
Ldo. JOSE LOPEZ PEREZ. 
I 
Suscríbase al DIARIO L)£ L A IVLV 
RIÑA y u&nciése en el DIARIO Dt 
L A MARINA 
C á m a r a 
(Viene d i la PRIMERA) 
el mismo los señores Soto I/.quierdo, Ro-
dríguez de Armas y Betancourt Mandu-
ley. 
Se acordó, a propuesta del señor Saga-
ró, imprimirlo y repartirlo, para su re-
solución en la sesión próxima. 
SESIONES LOS MARTES 
Se aprobó una moción del señor G«r 
mán S. López, que surtirá efecto desde 
la semana próxima, disponiendo que las 
sesiones, en lo que resta de legislatura, 
se celebren los lunes, martes y miérco-
les, recesándose en los demás días. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital % 5.000.000-00 
Reserva y utilidades no repartidas 8.077.379.1C 
Activo... 143.588 041.67 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MüííDO 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interús anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor túnico y reconstlluyeoíe. De fenta 
e i todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de V í i m s 
finos, ai por mayor y menc; y eo 
L A V I R A . R E I N A , 2 1 . 
^ T E L E F O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
ja 25?i in M 
P A C i N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 31 de 1 9 1 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B 9 G A D 0 S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
t iapedrado, 18; de 12 a 5. 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
J O S E I . R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana. 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
AHOGADO 
A l f r e d o b i e r r a F e r n á n d e z 
PBOCUKADOB 
Tefltamenuirías y DiTorcioi. 
(JUBA, M. 
Teléfono» A-3T41 J 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
pie! avarlosis y venéreas del Hospital San 
Luis, en París. Consultas, de 1 a 4. otran 
horas ñor conTenlo. Campanario. 43. altos. 
Teléfoíoa 1-2583 y A-2208. 
19167 31 Jl 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias j 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Cistoscopla, caterismo de los uréteres y 
examen del tiñón por los Rayos X. I n -
yecciones de Neosalvarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m.. en la 




F R A N C I S C O S O T O I Z Q U I E R D O 
P E D R O P Ü I G 
ABOGADOS „ 
Manzana de Qómez. 51ü. Telefono A-5300. 
10444 
IV j l 
COSME DE LA TORRIENTE LEON BROCH 
Abogados. Amargura, H . , habana. Cabla 
y Telégrafo: ••Godeintc." Teléfono A-^Uitt. 
' L. FRAU MARSAL 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rúst i cas 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
hanxrre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114/ altos. Teléfono A-64SS. 
19147 31 Jl 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José, 47. Teléfono A.207L 
19255 »1 Jl 
T o b a c c o n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el público: De l i 
a 3 Manzana de Gómez. (Oto. 300). Te-
léfono A-4S31'. Apartado de Correos -4^0. 
—Habana. 
Ila-
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: New lork; 4̂  Broadway. 
oana: Edificio Kobins. Telefono M 
Departamento número uOO. E l honorable 
WUIlam H. Jackson, ex-Juez del U S. 
District Court de la 54onu del Canal de 
Panamá se halla al frente del bufete en 
la Habana. 
19913 81 J1 
LUCILO DE LA PENA 
ABOGADO 
Chacón, 17, bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
de 10 a 12. L a Habana. 
C 2232 niz B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Building. 
Habana. New Y o r k . 
102&! » jj 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NÓTABIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
'-bugadoy. Uospo, número 59, altos. Telé-
lonu A-íí4aa Uu « t 12 a. m. y de - a 
5 p. u.. 
EL DR. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2Ü7L Consultas to<ios los días há-
biles de 2 a 4 u. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
18418 31 Jl 
Dr. RAMOS MARTINON MEDICO CIRUJANO de las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enferme-
dades secretas. Curación rápida por mé-
todos modernísimos. Aplicación de inyec-
ciones intravenosas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 1) a 10 a. m. 
Animas, 19, altos. TeL A-10C0. 
C 5124 ln 11 Jn 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado ai tratamiento 
y curación de las enfermedaded mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina. 38. Teléfono 1-1014. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
Número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
L A B O K A i O K I O S 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general. Gran « s -
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 
17C25 31 Jl 
LABORATORIO DR. MORENO 
_ ANALISIS D E ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. TeL A-9ÜB4. 
_ C-51(W 30d. 10 Jo. CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-9203. San 
Miguel, 156. altos. 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedadas del Estómago, Hígado e 
intestinos, exclusivamente Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-1875. Neptuno, 49, al-
tos. 
19145 31 Jl 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general Consultas diarias (2 a 4). 
O'Reilly, número 76, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consultas: de T1- a 9^ a. m. y de 1 a 
o p. m. Lamparilla, 74, altos. Teléfono 
A-3582. 
20128 14 ag 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dudes del Pecho. Casos incipientes y avan-
liados do Tuberculosis Pulmonar. Domi-
cilio: San Benigno, 77. Teléfono I-3O03. 
Consultas: San Nicolás, X de 2 a 4. Dr. ROBELIN Piel, finare y enfermedades secretas. Cu-ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
lio de Jesús María, 01. Teléfono A-1332. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: NV.rlz, Garganta y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en O'Reilly, tí9, altos, 
por Villegas. Oficinas: doctor Warner. 
Teléfono E-1441 y A-ÜTüO. 
ln 20 m • 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las seüoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32. bajos. 
19253 31 Jl 
Dr. JOSE E. FERRAN 
Catedrático por oposición do Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de una a dos. Dr0 A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas : Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones de Neusalvursán. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
66; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 in 31 ag 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Régimen de alimentación especial. E x a -
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes. Jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Galiano, 52. Te-
léfono 1-7104. A - sm 
C 3627 ind 27 ab 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de les afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 3a6. Teléfono 1-2628. Ga-
binete de consultas: Reina, OS. Teléfo-
no A-9Í21. 
l u g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . 
O N A T t y S . S A N C H E Z G 0 V 1 N 
Ingenieros Arquitectos y Agrimensorea. 
Ubispo, b'J. altos caté Europa. Teléfono 
M-131S. Estuaios y trazados de lerroca-
rrliea. instalaciones de ingenios. Direc-
ción y construcción de euilicios. Con-
sultas y especiticttcíones, gratis. 
18204 31 Jl 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano di la Quinta de Dependientes. 
ClrugUl en gtnerul. Inyecciones de Neo-
Salvitiüán. Loiuulias: bunes. Miércoles y 
Vieme». ViUudes, 141-B; ue 2 a 4. Teléfo-
, no i\i-24<)l. Domicilio: Baños, entre 21 y 
23, Vedado. TeiOíono F-1463. 
DTREGÜÉÍRA 
Tratamiento buratíro del artritlsmo, niel 
(eczema, barrus, etc.), reumatismo, ala-
be tes, dispepaius, uiyerciosüidria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás eu-
lermedaües nerviosas. Consultas: de 3 a 
y. Escobar, 102, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
20174 31 Jl 
"DÍTJULIO CESAR PINEDA"" 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
e.i general. Enfermedades de la pieL Con-
sultas de 3 a 4 p. ra Zanja, número 127, 
altos. Teléfono A-426o. 
19232 6 ag 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos, 
i onsultas de N9 a 11 a. m. y de 1 
| p. ni. Zanja, 32 y medio. 
21212 24 ag 
Dr. LAGE 
Dr. ANTONIO PITA 
Director del Instituto Opoterápico de la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(único en su ciase en Cuba) donde se 
aplican procedimientos modernísimos para 
ei tratamiento de las enfermedades. R a -
yos N. Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. Gimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serio en medicina. FoUeto gratis. Ga-
liano, número 50. Habana. Teléfono A-5965. 
~Dr. N. GOMEZ DE ROSAS " 
Ciri'jía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie del 
914 para la Bifllis. htt 2 u. i . Empedra-
do, 52. 
19143 U Jl 
Dr. E. ROMAGOSA 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
«> Martes, Jueves y sábado», de 2 a 3 ^ 
para pobres Consulado, 19, bajoa. Telé-
fono A-C792." 
19254 31 Jl 
D r . J O S p D E J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consulta» do 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías, 
(1 jorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 52._Teléfono_A-3843. OCULISTAS D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New Yfcrk. Ojos, oídos, na-
riz y garganta. Consultas y operaciones* 
de 1 a 4 p. m. Gratis para loa pobres, los 
sábados. ¡SansMlguel, 49. Teléfono A-055L 
20798 21 ag 
D r . J . M . PENICHET 
Especialista en las enfermedades da los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Masón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81. Teléfono A-7756. Teléfono particular: 
F-10I2. C A L L I S T A S 
ros d . . . . 181 
Id. lid. Beneficiarlas . . . . . «2% R » 
Union OR Company Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, pref Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, Comunes Nominal 
Compañía Manufacturera Na-
cional, pref 72% 74% 
Compañía Manufacturera Na-
cional, Comunes 46% 46% 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas Nominal. 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Comunes Nominal. 
Licorera Cubana, pref. . . . 60% 61 
Id Id. comunes 24% 22% 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, pref NominaL 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, com 36% 00 
Compañía Nacional de Pia-
i.os y fonógrafos, pref. . . 70 Sin 
Compañía Nacional de Pla-
nos, Comunes NominaL 
Compañía Internacional de Se-
guros, pref 9T% 105 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 29 82 
Ca Nacional de Calzado, Pre-
feridas Nominal. 
Ca. Nacional de Calzado, co-
munes 66% 60 
Compañía de Jarcia de Matan-
zns, pref 80 00 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref. eind 80 00 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 43% 44 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com. sind 43% 44 
H e c h o i n d u d a b l e 
E s un necho probado todos los días 
que la diabetes ee cura con el medica-
mento llamado "Oopalchrf' (marca re-
gistrada.) 
Esto remedio es nn secreto Indio, per-
feccionado por la ciencia. 
Desde jue el enfermo empieza a to-
mar el "Copalche" (marca registrada) 
so siente mejor. Los malos síntomas 
tan desapareciendo todos poco a poco, 
pero de una manera visible. L a cura-
ción radical es un Lecho en tiempo re-
llallvamente breve. 
Pi'dase este gran medicamento en dro-
guerías y farmacias bien surtidas. 
M a t e r i a l p a r a C 
a P o t i 
(£0OPMAlXRIAL 
" A L F A R 0 " 
Cirujano Qulropedlsta 
OBISPO. 56. 
Operaciones dlficilec y peligrosas, 
cuchilla ni dolor. 
18034 1 ag 
tin 
F , T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Esnecialista en callos, uñas, exotosls, 
onlcogrlfouis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro 




Dr. JOSE ALEMAN 
mi ii ln 23 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instkuto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y cx-director del Sanatorio " L a E s -
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2*12 y A-2553. 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
manicure. 
F . S U A R E Z 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rajos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsún para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teh'íono A-5S07. San Miguel, 
número 107, Habana. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura ei estreñimiento y to-
das las cnfennecludes del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111, número 209. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
tono A-30Ü5. Director: doctor José E . Fe -
rrán. En esta Clínica pueden ser asisti-
dos ios enfjrmos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L Señoras: martes y 
Jueves a la misma hora. Honorarios: $5. 
Pobres gratuita: sólo los martes para se-
ñoras, y sábados, caballeros, de 7 a 8 p. m. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: do 1 a 3. Reina, 90, 
Teléfono A-0050. Gratis a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
é ico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consulado, 
número 12* 
10447 8 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños Médicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2. Línea, entre F v 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sabadus, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. 
Teléfono A-4465, 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Catedrático por oposición do la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 09. Teléfono A-4514. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
. D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, al 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Teléfono. 
D r . ROQUE SANCHEZ Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 36 (pa-
gas). Manrique, 107. Tel. M-20Ü8 
19260 ai j i D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate Te-
léfono A-2554. 
D r . J . B . RUIZ De los hospitales de Filadelfia, New York y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis- " 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Góme;* 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 0. Teléfono A-(jÜ15. 
19146^ 81 Jl UROS DE LETRAS N. GELATS Y COMPAÑIA 
IOS. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga Tista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de ios Estados Unidos, Méjico y E u -
lopa, así como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New York, Filadelfia, New Orieans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barceluiiia. 
Número 1 
R E C O R T E E S T O 
Maravillosa Preparación par» el Cata-
rro, Sordera Catarral y Zumbido 
de Cabeza. 
SI usted sabe de alguien a qutoi mo-
lesten los zumbidos de cabeza o la sor-
dera catarral, recorte este párrafo v dé-
selo, con lo que muy bien puede ber, 
le libre de sordera total. Molestias co-
mo el catarro, la sordera catarral y el 
zumbido de cabeza, provienen de enfer-
medades constitucionales; las pomadas, 
lociaduras, inhalaciones, etc., podrán, 
quizá, contemporizar co" ei mal, pero 
rara vez o nunca remed/arlo con pema-
nencia. Porque esto es a^í, se-ha em-
pleado mucho tiempo en perfecefonsr un 
tónico puro, benigno, y sin embargo, 
efectivo, que arroje prontamente líesta 
Ja última traza del veneno catarral del 
nistema. Lq receta tficaz que evoatual-
mente se formuló, sigue a continuación 
en forma tan Inteligible que cualqu>rra 
la psede usar en su casa con poco corto. 
Pídale a su boticario un pomito de 
Parmenta (Doble Fuerza); lléveselo a 
cssa y añádale 1|5 litro de agua ca-
liente y 116 gramos de azúcar gramila-
do; bátalo basta disolverlo y tómese nna 
cucharada de las de postro, cuatro veces 
al día. 
E l alivio de los molestos eumbldos de 
cabeza, de la Jaqueca, del estupor y do 
la confesión de ideas debe empezar con 
la primera dosis; y el oído aclarándofe 
o medida que el sistema se vigoriza por 
la acción tónica del tratamtiento. L a 
Térdida de olfato, la goteadura mocosa 
al fondo de la garganta, son asimismo 
(internas que demuestran la presencia del 
veneno catarral, y que a menudo ceden 
al gran efecto de este tratamiento. Sien-
do causados por el catarro casi el no-
venta por ciento de todos los malea de 
oídos, mucha gente se lo tiene que curar 
l.or este sencillísimo tratamiento casero. I 
Toda persona que sufro zumbidos de | 
cabeza, sordera catarml o catarro «n i 
cualquier forma, debo hacer una prueba 
con esta mixtura. 
D e in iPe^abi i ida í 
r a n t i z a d a p o r t j 
del au tomóv i l 
M á s elegante que cualquier otro material par» C f t ^ 
ütil y duradero. *^ 3 caPotai, y ^ 
L a f á b r i c a produce dos calidades de este m ^ t ^ , 
V E R L E E I K Y C A R R C O C L O T H . El -Never leek' ' c8 ^ ^ ^ 
í n e a b l o posltivamento garantizado.. Jül "Carrcocloth" ^ « r l t i f 
peso m á s ligero, para fundas de capote, guarda-pies * Ul1 ^ 
G a r a n t í a ofrecida por los mismos fabricantes ^ 4 » 2 
De venta en los principales almacenes de todas 
( Solicitamos correspondencia del comercio al T^T^** 
F . S . C A R R C o . B O S T O N , M A S S P 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : C A R R c o . ' " • I 
4 4 E L I R I S 
Compañía de s e g u r o » mutuos contra Incendio, 
Establec ida en l a H a b a n a desde e l afío 1855. 
Oficinas en s u propio Edif ic io . Empedrado, 54, 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas nrh... 
tableclmientos mercantles, devolvie-ido a BUS socios el BobranuT 
resulta d e s p u é s de pagados loa gascos y siniestros. ^ 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas VütniM 
Cantidad que se e s t á d e v o l v i e n á o a los socios como gnl 
brante de los a ñ o s 1914 a 1917 
Cantidad que se d e v o l v e r á a los asociados en 1920 coinó 
•obrante del a ñ o 1918 
Importe del Fondo especial de R e s e r v a , garantizado'con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de l a República 
— L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana — acciones de 
H a b a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t & P o w e r Co., bonos del 
2o. y 3 er. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r S stlto de l a Libertad y 
efectivo en C a j a y los B a l d o s . . , A * * * . . 
Habana . 30 de Junio de 1919. 
( E l Consejero Director 




J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
•n«s KTunpn Hoi vi i ix- '^l-~<' r;" • a corta y larga vista sobre New York. 
í n ^ e S e T / e ! 1 ^ 6 / » ^ ^ { £ X ^ A & 7 ' ^ ^ 
toscópicos. 
yos X 
íael, ÜO, ultoH. De 1 p 
A-ÜOül. m. a 3. Teléfono 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas 
Habana, 49. esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . G A R C I A R I O S 
tales y pueblos de España e Islas lia-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra Incendios ''lio-
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
De las Facultades Oe Barcelona y Ha 
baña. Enfermedades de los Ojos Gar-
ganta, Nariz y Üidoa. Especiajlsta' de la <;omo sobre todos los pueblos de Eapaña 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Ürleans, Filadel-
11a, y demás Capitales y cludadej de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
Aaociacifin Cubana. Consultas particula-
res de 3 a S. l'ara pobres de 8 a 10 a m i 
un peso al mes por la inscripción Car-
los 111. 45, moderno, altos. Teléfono I 
A-4305. Clínica de Operaciones: Carlos I 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctw Emiliano Delgado 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
I I I , número '¿23. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
• Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
les interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C 8381 in » e 
M a l e s d e l a S a n g r e 
Todos ellos, en Bn« mnchas variedades 
tienen pronto alivio, enraelón rápida 
cuando se toma Purlflcador San Lázaro, 
preparado a base de sustancias vegeta-
les exclusivamente y qne se prepara en 
su laboratorio Consulado y Colón, Ha-
bana y se vende en todas las boticas. 
Purlflcador San Lázaro, es la pana-
cea de las afecciones de la sangre, en-
riquece este Importante elemento de vi-
da, fortifica el cerebro, tonifica el co-
razón, cura el raquitismo, nutre las fi-
bras muscalares y neutraliza el ácido 
úrico, curando el reumatismo. 
Para íombatir afecciones herméticas, 
úlceras, y la terrible erisipela, nada es 
mejor que el Purlflcador San Lázaro. Las 
inflamaciones de pies y piernas se evi-
tan tomándose Purlficador San Lázaro. 
Entre los preparados para combatir la 
anemia, Purlflcador San Lázaro, ocupa 
lugar prominente. 
C 6040 a l t 8d-SS 
S E A C A B O L A D I A B E T E S 
E S P E C I F I C O V E G E T A L L L A M O S A . 
P a r a l a c u r a c i ó n rad ica l de los d i a b é t i c o s . 
A ú n en los casos m á s roaeldea nunca falla. 
M a r e a Registrada. D e p ó s i t o General , Manzana de OtoaR 
de 8 a 11 a. m., y de 1 a 5 p. m. 
Unico Agente para l a I s l a de C u b a : Haxlmlno Parajón, ipartii 
661. T e l é f o n o A-9760. H A B A N A . 
21524 alt u S 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n o o c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H a b a n e r a I n d u s t r i a l , S . 
L a J u n t a Direct iva de esta C o m p a ñ í a ha acordado abonar a losB 
res tenedores de acciones preferidas un cuatro por ciento de dlrlds 
por cuenta de las utilidades correspondientes a l primer aemestre del 
en curso. 
E l pago se e f e c t u a r á a part ir del d í a quince del presente mes,» 
los d í a s h á b i l e s , de ocho a diez a, m. y de una a cuatro p. m., prerisj 
s e n t a c i ó n de los t í t u l o s correspondientes, en l a Oficina de la Compa 
situada en l a casa n ú m e r o ciento doce de l a Calzada de Belascoaln. ei 
ta ciudad. 
L o que de orden del s e ñ o r Presidente se publica para conodfl 
de los s e ñ o r e s accionistas. 
Habana , 18 de Jul io do 191», 
LORENZO P. BECl 
Secretarlo, 
21021 a l t 28-29y3UI 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene de la D O S ) 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Preferidas 
Compañía Jarcia de Matanzas 
Sindicadas. . . . 
Compañía Jarcia de Ma'tanzas" 
Comunes 
Compañía Jarcia de Matanzai 
Sindicadas ; 
C A M B I O S 
New York, cable, 518 P. 
Idem, vista. 3|8 P 
Londres, rabie, 4.40. 







Idem, 00 días vista, 4.36. 
París, cable, 69 1|2. 
Idem, vista, 69. 
Madrid, cable, 96 1|2. 
Idem, vista. 96. 
Zurich, cable, 91. 
Idem, vista, 90 3|4. 
Milano, cable, 59 1|4. 
Idem, vista, 59. 
Hong Kong, cabl» . . , 
Idem, vista, . . . . 
PRECIO D E l A JARCIA 
Sisal de Z\i a 6 pulgadas, a 23.00 Quin-
tal. 
• c ^ ™ 1 ".Key," de 3'4 a 6 Pulgadas. • ?85.00 quintal 
Manila corriente, de 314 a 6 puiradas 
a S34.50 quintal. t.«"«o. 
Manila "Key", extra superior, d» 314 
a pulgadas, a $36.50 quintal. 
Medidas de 6.1|4 a 12 pulgadas, aumento 
de 50 centavos en quintal. 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Julio 30. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Com. Ven. 
BONOS 
Kep. Cuba Speyer Nominal. 
Kep. Cuba 4 1|2 por 100. . . Nominal. 
Rep. Cuba (D. I . ) NominaL 
A. Ilali 1:11. la . Hip 102 Sin 
A . Habana, 2a. Hlp. . . . 101 Sin 
F . C Unidos 75 83 
Gas y Electricidad 108 120 
Havana Electric Ry 84 Sin 
H. E . R. Co. Hlp. Gen. (en 
circulación 84 90 
Cuba Telephone 79 85 
Cervecera Int. 
l iónos F . C| 
la. Hlp. . . 
del Noroeste 8096 loo 
Guane (en circulación). . . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . . 101% 105 
ACCIONES 
Banco Espaiiol. . . , v . . 105% 105% 
Banco Nacional 179 Sin 
Ferrocarriles Unidos 91 91% 
riavana Electric preí. . . . 108 100% 
Idem Idem Comunes 100% 1C1 
Nueva Fábrica de Hielo. . . Nominal. 
Cervecera Int. pref 98 125 
Idem Idem comunes 46% 85 
Teléfono, pref 101% 105 
Idem comunes. 97% 98 
Naviera, pref. . . . . . . . . 95% 95 
Idem, comunes 73% 74% 
Cuba Cañe, Prf NominaL 
Idem Idem, Comunes NominaL 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, pref 88 100 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 48 60 
U. H. Americana de Sega-
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h fe 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMENT» QUEDARA INSTALADO E L TELEFONO PARA fOMüNlCABNOfl 
LOS ESTADOS UNIDOS. Y DESPUES B E TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO, POR UNA 
T A RED TBLBFONl CA T THLEQPAFICA QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS ^ 
NUESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO-
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA T A LA VEZ QUD 
TUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBPA QUE BENEFICIARA ^ 
ELEMENTE AL MUNDO ENTERO, OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN LAS ACCIONES A |15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE 
IÍENTRAN NUEVA ALZA NO LO D E J E , PUES. PARA MAÑANA. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l ^ 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 
| L L E V E S U D I N E R O 
i m m ! ^ P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n ^ 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s u • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s M e s e S ^ 
e l d i n e r o p n e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a » 
d o s e d e s e e : : : : 
AflO LXXXVU DIARIO OE LA MARINA Julio 31 de 1919. FAGINA o u m a 
Crónica Católica 
¡.a F i e s t a d e S a n I g n a -
c i o d e L o y o l a . 
•—,—̂  „„„ gtmtuoBldad se celebrará en ConJfwn sunt feBtivldad de Sun 
g ¡STdi LoíoU en el templo de -Be-
ítu.. rtl programa en la Sección de 
Su temara j su devoción con la San-tísima Virgen correspondían a su grande amor del Señor; después de Dios, en ella ponía toda EU confianza, y quiso que esta tierna devoción caracterizase en particu-lar su compañía. 
San Iprnacio murió lleno |de mereci-mientos en la ciudad do Roma el día SI de Julij *le 15G0. 
FIESTAS EL VIERNES Misas Solemnes en la Catedral la do lerda y en las demás iglesias las de costumbre. 
^KeliglOSOS.^ 
A wt 15 ORDEN TERCERA DEL, VENERABLE "¿¡^Sni 
,. o Tercera del Carmen en unión 
W, VV?áerible Comunidad de Padres 
d9 UH^S del Convento de San Felipe, 
armenias " randeB fiestas anuales los 
celebrad IQ actual conforme al al-
guiento prosr̂ mag:lete de la n0{.ht) Bauto 
Dla. Titanias y Salvo cantadas. Roerlo. Let r̂   ^ med.a de 
C*la iAn "-eneraL Será celebrada por Ĉomunión »fner QUloi María del Sa-*l y'^raión «le eJsús. C D. «"^. v Comunión serán armonizadas 
M;1 roro de la Comunidad. Ior , = rineve. Misa solemne a toda or-Va" S f S á Monseñor Alberto Mén-í1^ secretarlo de Cámara y Gobierno de dez• rSSwdo r Canónigo Arcediano, este Oblspaoo ? ^ ó el u R. P. 
Pr.nnclal de los Carmelitas en Cuba y provincial oe a Florentino del 
Prior ô?aÍón de Jesús. Safri«a siete de1 la roche, exposición del V^mo Sacramento, estación. Rosa-San úntete al Santísimo, plática, reserva, tt0' m.An de la Virgen del Carmen, can-P/Tose durante el r̂ayecto las ^ t iaOM tíndose ou'" Después. Después do la ^Bión Bendición Papal y despedida ^^estra Señora del Carmen. 4 A estos cultos concurrirán según fra-Aowoátumbre do Hermanos, las Orde-
tem Terceras de Santo Domingo y San 
francisco! y las Hija* de María y Teresa 
de\JlasSq"e reiteramos la Invitación de 
^'¿níams^tener el placer de qne nos -coSafien en el banquete eucarístlco, «cuiuii procesión. Ŝn ni rector P. Carlos María del Sa-EL rorr-ón de Jesús. C. D. El Prior 'Manuel Séllelos de las Mercede*. La Catalina Relnaly.. «/rt'i en efecto muy hermoso la Co-munión :1c las Tres Ordenes Terceras y 
'VrocuTen^Krio .sí para edificación 
ôi nróiimo, y repítanlo en cada una de 
5 anuales da las respectivas Or-
dene" T (JC las Hijas do María y Tcrê  
JtanUS sublime la fraternidad entre 
los hermanos I 
ir p IG^VCIO LO RENTE, RECTOR 
DE LAS ESCUELAS PIAS DEL CERRO 
Muv fíoco hace que a este nuestro buen rmieo le ha muerto su padre. Nosotros ror toda felicitación ofremiaren«os en es-tp dfn la Sagrada Corauniór. por el eter-no descanso del autor do sus días y ñor la «rlstiana resignación de su hijo. 
Quiera el cielo sea fructífera para 
an;bos. 
v P IGNACIO DE SAN JUAN DE LA CRUZ, C. D. 
Hov celebra sus días el estimado Pa-
dre Cann'llta, R. P. Fray Ignacio do 
San Juan do la Cruz, de la Comunidad 
do San Felipe. • , , ^ Con tan plausible motivo, a las slctfc y media n, m.. Misa de Comunión gjie-íal a la - ual concurrirán los cofrades de Santa Marta v Guardia de Honor del Sa-cratísimo Corazón de eJsás, que él diri-ge con sumo acierto y celo por el cami-no de la salvación. ¡Felicidades! 
PRIMER VIERNES DE MES 
No olviden los fieles que mañana os I rimen viernes de mes, y que la ofren-da más grata al Sacratísimo Corazón de Jesús, es la Sagrada Comunión. 
JUBILEO DE LA POEC1UNCÜLA 
Véase en nuestra Sección de AÂ feos religiosos, ti Programa de los festejos Hite en o l í Francisco, al mismo se de-
UN CVTOI.ICO.. 
S e r m o n e s 
QrE SE HAN DE PREDICAR, D. M, tN LA SANTA Ka-E.SIA CATE-DRAIi T>E XMA HABANA, DU-RANTE EL 8BGÜN90 SE-MESTRE DEL PRESEN-TE ASO 
Agosto 15, La Asunción ffe la V. Ma-na; R. p. juan j Roberes. 
Agosto 17, III Dominica de mes; M. 1. señor C .Magistral. Septiembre », La Natividad de 1*. Se-ñora; M. I. señor D. de Arcediano. beptiembic, 11, Jubileo Circular; M. L señor C. Magfbtral. Septiembre 15, Jubileo Circular; M. I. señor D. de Arcediano. Octubre 19, lll Dominica de mes: M. L r señor C. Magistral. Noviembre lo.. P. de Todos los San-tos; M. I. señor C. Penitenciarlo. Noviembre 1«, F. de San Cristóbal; Iltmo. señor Deán. Noviembre 30. I Dominica de Adviento; lt. P. llamón Román. Diciembre 7. II Dominica de Advien-to: M. L señor D. de Arcediano. Diciembre S. La I. Concepción de Ma-ría; M. 1. señor C. LectoraL Diciembre 11, III Dominica de Advien-to; M. I. señor C. Penitenciarlo. Diciembre 18, Jubileo Circular; M. I. señor C. Magistral. Diciembre 21, IV ominica de Adviento; M. I. señor D. de Arcediano. Diclemb-e 25, La Natividad del Se-ñor; M. ¡. señor C. Lectora 1. NOTA.—Además de los sermones de Tabla distribuidos en la lista que ante-cede, cumpliendo las disposiciones canó-nicas, en todas las Misas de los días de precepto se explica el Evangelio a los fieles dunnte cinco minutos. Se cele-bran Misas a las 7, 71/!. 8̂ , 10 y 11 a. m. La Misa de las S'/j es la capitular, con asistencia del Iltmo. Cabildo y con carácter de solemne. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
(1) 
Mabana, 30 do Junio de 1919, Vista Ja distribución de los sermones de Tabla que antecede, venimos en apro-barla y de hecho la aprobamos, conce-diendo cincuenta días de Indulgencia, en la forma acostumbrada eu la Iglesia, a todos los fieles que devotamente oye en la divina palabra. Lo decretó y firmó S. B. R., -|- El Obispo. Por mandato de S. E, R., Dr. Méndez, Arcediano Secretarlo. 
R E L I G I O S O S 
VAPORES TAYA 
DE LA HABANA A BARCELONA EN 
15 DIAS • 
El rápido vapor español 
SOGER DE LUIRIA 
Capitán ABRAHAM 
Saldrá de este puerto el día 9 de 
Agosto, directo a Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de la., 
2a., 3a. preferente y TERCERA OR 
DIÑARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 




L I N E A 
V V A R D 
DIA 31 DE JULIO TA Clrcalnr está en las Reparadoras. S.Mitos Ignacio de LoyoJa, confesor y fundador de la C. du J. Demúcfitj, Favio y Callmerlo. mártl-nfe; santi Elena, mártir; Gemina, virgen j mártir. San Ignacio de Loyola, confesor y fi:udador de la compañía do Jesús, esco-jHdu como so explica Urbann VIII (Bu 11. ranon) para contener las funestas con-«n lstas de los n̂eiuipos d; l|os, nacido para la reformación de las costumbres en todos los estados, f destinado para lle-gar la fe de Jesucristo hasta aquellos pafses donde jamás habían penetrado los apóstoles. 
Este gran Santo, gloria de su nación, y ornamento de su siglo, nació en Espa-ña, ni año de 1491. Artn se alza cerca do Azpeitia, en Guipúzcoa, la casa sola-rtegra que vfó nacer a Ignacio de Loyola. 
Juzgando su padre que era nacido pa-ra It corte, se dió prisa a enviarle a ella. Militó Ignacio en el ejército y en to-das las funciones dió prueba de gran valor Herido en defensa del castillo de Pamplona contra los franceses, se «mtió llamado durante su convalecencia a "na milicia mejor 
Habiéndose convertido, retiróse a tvia ««l junto a la ciudad de Manresa, don-practicó las mavores austeridades y Qe aiu ,)asó a ja tierra santa. J "e to de su viaje, dedicóse a| estudio Mr mnao:?e tra8ladado a París, convir-t o allí a Francisco Javier. Reunidos con PI vanos discípulos, fundó la Compañía ae Jesús, que tanto bien ha hecho y con-"mia haciendo a la Iglesia de Dios. 
pan Ignacio fué muy perseguido y muy calumniado, pero a todo hacia frente Vi,, 'a h»nilldad, habiendo tomado por vi ,es.tas Palabras: Todo para la ma-íor Kloi-Ia Je Dios. 
REUMATISMO 
NingUna droga lo cura. Tra-
tamiento efectivo con los bafu.-s 
eléctricos de Kattembraer y 
'"asages. 
Numerosos testimonios. 
I Pida folletos gratis al I n s t i t u t o d e l D r . P i t a ('aliano, 50. Habana. 
91 NOXI 
Una Cura Segura en Cinco Díaa. 
f d̂ 110"62'blcnorragia, dolencias catarraleíi 
le r n . ^ S contranaturales, o irritadonej 
^onKi v ^ P ™ ' . digno de 
•os ni • Contlcne ingredientes veneno-
m ofe garantí que no causa 
8̂ de " i ; "̂ "l165- ^«^yelosgerme-
^ dro^-"11^- Se vende en toda. 
^ S , ^ - " " P"»"^». Usado segúí 
mstrucciones cuta 
J a b ó n 
s u l f ú r i c o d e G l e n n 
'O Por cierno arafre pnro 
Pa^ J^6"- medicinal Insuperable "« caíma,lta0-iE,?íb,an(lue<?e « --KhtíiKf U lrrlta-cl6n. Umpla , 
5«njan<3e eiC^5, Z Sud Cérica, 
3or. * "LKXN que es me-
^ venu en toda, ÜLB drome-
7 Mtional Chemical Com-
^^^Broadwar. New Tort City. 
Iglesia parroquial del Vedado 
TRIDUO PIIEPARATORIO Y SOLEM-NE FIESTA EN HONOR DE SANTO DO-MINGO DE GUZMAN, FUNDADOR DE LA ORDEN DE PREDICADORES—TRI-DUO PREPARATORIO. 
Los días 1, 2 y 3 de Agosto, a las 5 p. m., exposición de S. D M., estación, rezo del Santo Rosario con letanías can-tadas, ejercicio del Triduo, motetes, ser-món, bendición de! Santísimo y - cántico de despedida. 
Los sermones estarán a cargo de los R.R. P.P. Pr Josó Farpón, Fr. Manuel García y Fr Félix del Val, en los días 1, 2 y o respectivamente. 
FIESTA PRINCIPAL El dla 4, fiesta del Santo Fundador habrá Misa de comunión general, ame-nizada con motetes, a las 7 a. m. A las i) a. m.f misa solemne a toda orquesta, en la que oficiarán y harán el panegírico del Santo Patriarca los M. R.R P.P. Franciscanos, según tra-dicional costumbre. Al final se dará a besar la reliquia del Santo. 
Presidirá tan solemnes cultos el Excmo. señor Delegado Apostólico, Mons. Tito Trochl, Terciarlo Dominico. 
Vedado, Julio 31 do 1919 21798 4 a 
PARROQUIA DEL ANGEL 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR DE SAN-TA MARTA Y BENDICION DE SU IMAGEN Y DEL NUEVO ALTAR, El Domingo, tres de agosto, a la 11 a. m., gran fiesta con orquesta y voces, en ho-nor de Santa Marta 
El sermón está a cargo del M. L se-ñor Canónigo, doctor Andrés Lago. Nota: En esta fiesta se obsequiará a los fieles con un ejemplar de la No-vena de tan gloriosa Santa. 21Í53 3 a 
IGLESIA DE MONSERRATE 
SOLEMNE FIESTA A SANTA MARTA 
El Domingo, día tres, a las siete, misa de Comunión. A las ocho y media, misa solemne con orquesta, el seimón a cargo del R. P. Santiago Amigó. La orquesta será dirigida por el maes-tro, señor Jaime Ponsoda. La Camarera, señora Pilar Morales, viuda de Ferrer, suplica la asistencia. 21532 o ag 
IGLESIA DE LA MERCED 
Cultos mensuales de la Arcnicofradla dn la Guardia de Honor al Sagrado Cora-zón de Jesús. Día 1, 8 a m., misa con Exposición por las Intenciones de la Archicofradia, a continuación el Ejercicio del mes. Re-serva y bendición con el Santísimo. Día 3, 7 y media a. m., misa de Comunión e Imposición de las medallas a las per-sonas que deseen ingresar en la Guar-dia de Uonor. Día 7. Hora Santa, 4 y inedia p. m. 
21497 1 «S 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
JUBILEO DE LA PORCIUNCULA 
Desde las doce del día primero basta las doce de la noche del día 2 de Agos-to se puede ganar en esta iglesia de San Francisco la célebre Indulgencia de la Porciúncula, concedida por el mismo Je-sucristo a Nuestro Serúfco P. San Fran-cisco por intercesión de la Santísima Vir-gen María. Se pueden ganar tantas in-dulgencias plenarias cuantas sean las vi-sitas que se hagan a la iglesia, siendo apli-cables a las inditas almas del Purga-lorio. Se requiere la Confesión y Comu-nión, visitar el templo franciscano y ha-cer alguna oración vocal, rogando por las necesidades de la Santa Iglesia, según la intención del Romano Pontifica. 
Con este motivo tendrán lugar los si-
guientes cultos: . .« j DIA lo—A. las 7 p. m.: Exposición de S. D. M., rezo de la corona tranclscana. ejercicio del viernes, primero de mes, re-serva y Salve solemne. DIA 2—7 y media a. m.: Misa de Co-munión general con el Señor expuesto, que quedará de manifiesto todo el día, a las l) a m. misa solemne con sermón por un Padre de la Comunidad. A las 7 p. m : Rezo de la corona fran-ciscana, reserva y a continuación, por ser Kábado, Solemne Salve. Se ruega a todos los fieles, especial-mente a los Hermanos y Hermanas de la Tercera Orden procuren aprovecharse de esta gracia tan singular que obtuvo del Cielo Nuestro Seráfico Padre. 
21583 2 *• 
La Rkta Prefentu 
SERVICIO HABAflA-NÜEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prtme* Inter- Segnn-ra media da New Tjrk. . . «SO a U3 »3» •28 Progr»>»o. . . . 80 a « M & Veracru». . . . 06 a » ** Tamplco. „ . . flft a •» ** « 
Na SEAu. . . . 38 SI U 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
FJrogrcío, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMIÍH. Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon) 
A-61M. Prado, l i a 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATIANTIQÜE 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
D vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre el 
28 DE JULIO 
y para Coruña, Santander y St. Na» 
zairc sobre el 
7 DE AGOSTO 
El vapor. VENEZUELA 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 DE AGOSTO 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
25 DE AGOSTO 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos "FRAÍCE" (30.000 toneladas, 4 
hélices); LA SAVOIE. LA LORRAI-
NE, ROCHAMBEAU. ESPAGNE, LA 
TOURAINE, CHICAGO, NIAGARA, 
etc. 






V a p o r V I N D A L 
Este vapor, de bandera americana, 
admitirá carga general en el puerto de 
la Habana sobre el 2 de Agosto con 
destino a un puerto de la República 
de Colombia. 
Para concesiones de cabida, tipos 
de flete y demás informes dirigirse a 
sus consignatarios. 
SANTAMARIA & CA. 
San Ignacio, número 18. Tel. A 3082 
C 65Ü0 6d)-27 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pmiüos, Izquierdo y &• 
El día 31 de Julio, fiesta de San Ig-
nacio de LOyola, habrá en la 
IGLESIA DE BELEN 
a las 7, comunión general para los de-votos del Santo, y a las 8 y media, mi-sa solemne cantada a toda orquesta y con asistencia del señor Obispo de la diócesis. . . , « • T> Predicará las glorias del Santo el P Cándido Arbeloa, S. J. Los que confesados y comulgados vi-sitaren dicho dla la iglesia de Belén, ga-narán indulgencia plenaria. 
A. M. D. Ü. 
21503 31 Jl^ 
PARROQUIA DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LA CARIDAD 
NOVENARIO Y FIESTA A LA SANTI-
SIMA VIRGEN DEL CARMEN 
El día 25, a las 8 y media a. m., flara comienzo la novena. El próximo domingo, 3 de Agosto, tendrá efecto la gran fies-ta, a las t» a. m., con orquesta y sermón, a cargo del elocuente orador P. Santia-go G. Amigo. 
La parte musical será dirigida por el Maestro Pastor. Durante la fiesta se dirá una misa en el altar de la Vlrpen, ofrenda que en re-cuerdo se lo dedica al que fué su ver-dadero devoto señor Alfredo P. Carrillo, Se repartirán recordatorios de la ima-gen. Invitan a estos cultos: 
El Párroco. La Camarera. 21074 2 ag 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español BARCELONA 
de 10.500 toneladas. 
Capitán J. DE LARRAZABAL. 





Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
VAPORES CORREOS 
i t h 
Compañú. Trasatlántica Española 
aatcs 4% 
Antonio Lopes y Cía. 
(Provisto* de la Telegrafía sin hilos) 
pajra todos los informes relaciona, 
do* coc esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL 0TADÜY 
San Ignacio, 72, altea. TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles Como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedido* o visados poi el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otaduj, 






sobre el día 30 del actual. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, alto*. Tel. A-7900. 




sobre el día 4 del Agosto. 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia pública. 
Pitra más informes, su consignata-
rio: 
A , OTADUY 














sobre el dla J de Agosto. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
O F I C I A L 






el día 20 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
Suscríbase al DIARIO D£ LA MA. 
KiNA y annnciése en el DIARIO Dfi 
LA MARINA 
MUNICIPIO DE L A HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
DE IMPUESTOS 
INDUSTRIAS EN AMBULANCIA Y OCU-PACION DE LA VIA PUBLICA CON KIOSCOS. SILLONES DE LIMPIEZA DE CALZADO, ETC. (PRIMER SEMES-TRE.)—IMPUESTO SOBRE PERROS, PERMISOS ESPECIALES Y CABALLOS DE SILLA.—EJERCICIO DE 1Ü19 A 1920. 
Se hace saber a los contribuyentes por los conceptos expresados, que pueden acu-Olr a satisfacer sus respeetivas cuotas, sin recargo alguno, a las oficinas recau-dadoras de este Municipio, Mercaderes y Obispo (Mercaderes y Obispo, taquillas 8 y «), todos los días hábiles, desde el lo. al 30 de Agosto próximo y durante las horne comprendidas de 8-l|2 a 11 de ia inañana; apercibidos de que si dentro de aicho plazo no satisfacen sus adeudos, in-currirán en las penalidades establecidas en la Ley de Impuestos Municipales y en la tarifa rigente 
Habana, Julio 25 de 1910 —(f.) M. VA-RONA, Alcalde Municipal. C-6732 Cd 29 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS -JEFATURA DEL DISTRITO DE LA CIU-DAD DE LA HABANA.—ANUNCIO.—Ha-bana, 2» de Julio do 1919 —Hasta las 10 a- rV d̂el día 18 de -Agosto de 1919, se recibirán en esta Oficina, proposiciones SBJK&fS cerra<lo para el suministro de) CINCUENTA muios o muías de tiro, y entonces serán abiertos y leídos pública-mente.—En esta Oficina se facilitarán Ira- I presos do proposición en blanco, y se I » «r ,NFORRR">8 a quien los solicite.— (f.) M. Saaverio. Ingeniero Jefe 
C TOOS 4,1.30 j ! 2d-15 a 
E M r K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA MINERA 
SANTA ADELAIDA 
De orden del señor Presidente 
de la Compañía Minera Santa Ade-
laida, S. A., cito a todos .los ac-
cionistas de la misma, para la 
Junta General Extraordinaria que 
habrá de tener efecto en esta Ca-
pital en los altos de la casa nú-
mero 81 de la calle de Cuba, el 
día cinco de Agosto próximo ve-
nidero, a las 2.50 p. m. 
Objeto de la Convocatoria. 
Tratar sobre la venta de las 
doscientas pertenencias de mine-
ral de cobre y otros, pertenecien-
tes a la tercera sección de la Ley 
de Minas, que con el nombre de 
Santa Adelaida, se hallan situadas 
en el Barrio de Cumanayagua, tér-
mino Municipal de Cienfuegos. 
Provincia de Santa Clara y pro-
piedad de esta Compañía. 
El Secretario, 
Segundo García Tuñón. 
CENTRAL "LUISA" COMPAÑIA 
AZUCARERA. S. A. 
CONVOCATORIA A JUNTA GE-
NERAL DE ACCIONISTAS 
De orden del señor Presidente 
de esta Compañía, en cumplimien-
to de lo que dispone el artículo 16, 
de sus Estatutos, se cita a todos 
los Señores Accionistas de la mis-
ma, para que se sirvan concurrir 
a la Junta General ordinaria que 
tendrá efecto el día treinta y uno 
del mes en curso, a LAS DOS DE 
LA TARDE, en la casa número 
seis de la calle de Empedrado, de 
esta Capital. 
En esa Junta presentará la Di-
rectiva el Balance social y un in-
forme de los trabajos y negocios 
hechos durante el año y del estado 
de los bienes de la Compañía; se 
procederá a la elección de nueva 
Junta Directiva 5^ podrán resol 
verse todas las demás cuestiones 
que se sometan a su consideración. 
Habana, Julio 23 de 1919. 
Manuel Mañas y Urquiola. 
MULOS Y VACAS 
(Secretario). 
C 6511 8d-24 
D E A N I M A L E S 
CJE VENDEN DOS MULA8 Y DOS CA-O rros con sus arreos completos. Pueden \erse en San José, 92. Teléfono del Ten-dedor: A-399G. 21708 7 a 
DOS PAREJAS DE PERRITOS LEGI-tlmos de Pomeranla, se venden en San Lázaro, esquina a Hospital. Ferre-tería. Teléfono A-2047 21506 1 ag 
M. R0BAINA 
C 6678 6d-31 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Holstein; 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives. 151. Teléfono A-6033. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE | 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, d\ 
razas, paridas y próximas; de 16 a 2-| 
litros de leche cada una. Todos !Ü' 
lunes llegan remesas nuevas de 25 va 
cas. También vendemos toros Zebú, ri« 
pura raza. Especialidad en cabatlo 
enteros de Kentucky, para cría, bu 
rros y toros de todas razas. 
L. BLUM 
Vives, 149. Tel. A-812z. 
Siempre hay 100 mulos en casa: Io| 
mejor y lo más barato. 
Caballos de paso de Kentucky. 
Acabamos de recibir cuatro sementalca. t-els yeguas y veinte Jacas de puso, dsl ¡o mejor de Keutucky, caballos lienno-l sos, sanos, sin resabios y verdaderamenta finos y naturales en sus andares. Los sementales y las yeguas perteneceal a las mejores familias de caballos dej Kentucky como lo comprueban sus pe-digrees. El que necesite un buen caba-llo que veuga a ver esto. Colón, t, es-l tablo. Habana. Estos caballos se esbiben todas las tardes montados en la AFenida| «.'e las Palmas, de cuatro a seis. A. Ga-lán. Administrador. 
19759 1'» ag 
SE VENDE UN CABALLO ENTKRO, DB| siete cuartas y media, de monta, mo-ro, blanco y de buen andar, puede versaj en Pogolottl, número 439, a todas horas, 21320 5 ag 
LA CRIOLLA 
fiilAN ESTABLO DB BURRAS DE LECHBj 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«Uscoaín y Fooito. Tel. A-4810, Burras criollas, todas del país, cou ser-1 vicio a domicilio o en el establo, a todas huras del día y de Ja noche, pues tengo { uu servicio especial de mnesajeros en bi-cicleta para despachar las órdenes eu se-guida que se reciban. Tengo sucursales en Jesús del Monte,! en el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17,1 teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle | Máximo Gómez. ° número 109, y en todoi [ los barrios de la Habana, avisando al te-léfono A-ISIO, que serán servidos inme-diatamente. Lo» que tengan que comprar burras pa-ridas o alquilar burras de leche, dirijan» se a su dueño, que está a todas horas en I Bclascoaiu y Poclto, teléfono A-4S10( quaj se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-chantes que tiene esta casa, den sus que-1 Jas al dueño, avisando al teléfono A-4S10. 
| E N S E Ñ A N Z A S 








El sistema más eficaz. 
INSTITUTO "B. ALBEBT" 
Informes: J. L. FRANCH, Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
21797 S a 
UNA PROFESORA, INGLESA, de Lon-dres, que da clases a domicilio, de idiomas. Instrucción, música y dibujo al creyón, desea encontrar una familia par-ticular en la Habana, en un punto cén-trico, para dar clases en francés o inglés a cambio de habitación, como de ?8 o comida Dejar las señas por una semana en Lamparilla, 5», altos. 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
EMfKbSA W A V I L K A U£ CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
£a el dcaco de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa i evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu 
que p.ueda tomar en sus bodegas, a i* 
vez que la aglomeración de carrcio 
ner, sufriendo éstos largas demora», se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antee de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
miemos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al D t 
PARI AMENTO DE FLETES de est. 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de '"ADMITIDO." 
2c. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él mauiiestada, sta 
o no embarcada. 
<to. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenas de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que ¡le-
gue ai muelle SLI el conocimeinto se-
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
CURSO DE ALGEBRA 
La Academia "El Saber" ha establecida un curso de Algebra para un número li-mitado de alumnos. Matricúlese boy mis mo. Director: A. Lorenzo. Zanja, <3 (por Chávez.) Hapana. 21688 8 a , 
ACADEMIA "EL SABER" 
Clases de Inglés, Gramática, Aritmética y Mecanografía. Preparatoria para el Ins-tituto. Damos tamfién clase de Algebra. Director: A. Lorenzo. Zanja, 7á (por Chá-vez.) Habana. 21086 8 ^ _ 
"SAN ALBERTO 1VIAGN0', 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Ciases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
0-313 in. 7e . 
/BLASES DE INOLES, DE 8 A 9 DE LA noche, por profesora con título. Nep-tuno, 45, altos. Teléfono A-1017. rj880 11 a g 
XJKOFEfciOKA DE CORTE Y COSTUKA, X sistema Martí, y bordados en máqui-na, se ofrece oara dar ciases a domici-lio, eu Monte. é̂ 'J. altos. 
18854 2 ag 
TT>A PROFESORA, SE «FRECE A DAR clase de Inglés, francés y español. Mercaderes, 2, en el entresuelo, primera 1-uerta a la izquierda- 2 a. 
\ LCiEBKA, GEOMETRIA TKIGONO-^TJL. metría. Física, CJuímica, Historia Na-tural. Clases a domicilio de ciencias na-turales y exactas en general. Profesor: Alvarez, Virtudes, 128 y 124, altos. 21/UOü 31 a. 
T UCILA NAVARRO, PROFESORA DE JUÍ pintura, da clases a domicilio. Ca-lle 10, número 7, entre 11 y Linea, Ve-dado. 
21̂ 21 25 ag 
nPELEGRAFIA: J. A. LACORTE, EN AC--4 tlvo servicio, con 20 años de expe-riencia, se ofrece a dar clases de tele-grafía teOrlco-práctlca en ambos sistemas. Continental' y Morse americano y prepa-ración completa para los exámenes ofi-ciales. Estrada Palma, 0Ü. altos. 21252 4 ag 
DE LA ESCUELA NORMAL ARGEN-tlna. Profesor, 2a. enseñanza, espe-cialmeate Lógica, Literatura, Matemáti-cas y Física $20 al mes, no menos. Te-léfono M-1326. 
21671 2 * 
TAESEA COLOCACION INSTITUTRIZ, ± J joven, del Norte. Inglés, Francés, Ale-mán, Italiano. Piano. Buenas referencias, Á-6521. 21580 1 . 
UNA MAESTRA DE INGLES, CON EX-lentes métodos de enseñanza y co-irecta pronunciación, desea dar clases en su casa o a domicilio. Precio moderado. Dirección: Teacher. Calla 13, número 45. Vedado. 
2155S 3 a. 
CLASES POR CORRESPONDENCIA 
Teneduría de Libros, Taquigrafía y Me-canografía. Enseñanza fácil, rápida y fá-cil, es lo más moderno. Escriba pidiendo informes al Director Luis G. Díaz, "Aca-demia de Comercio San Mario". Avenida Simón Bolívar, 5. 
21167 1 a. 
JNGLES Y TENEDURIA DE LIBICOS | X teoría y práctica, incluso el . cálenla i rápido moderno, en cuatro meses, pot profesor experimentado. La Comercial, | Reina, 3. altos. 19122 « ag. 
LMiO l̂̂ ORA DE SOLFEO Y PIANO, X del Conservatorio de Madrid; da lee-1 clones en su casa. Milagros y Principa de Asturias, altos. Víbora. ¡¿1 conviniere, | irá también a domicilio. . 18971 - -¿r 
Proiesor con título académico da| 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de<| 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud. 67,1 
bajos. 
C 370 alt 1c 10 a 
f TAQUIGRAFIA ©RELLANA, PROFESO-X ra, primera dlscípula del autor señor Orellana y tx-taquígrafo dé Cámara, se ofrece para dar clases a señoritas ex-clusivamente. María Lacorte de Arufe,| San Mariano. 17, Víbora. 
21105 31 Jl 
TDROFESOR COMPETENTE, TITULO x Universitario, da clases a domicilio i'reparatoria. Bachillerato y Comercio! Prepara alumnos para Septiembre, serie-dad y puntualidad. Sr. Alcides. Keina. 78. A-65ÓS. 20935 3 a 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, número 637-C, altos. Directo-ra : Ana Martínez de Diaz. Garantizo Ja enseñanza en dos meses, con derecho a Título. Procedimiento el más práctico y rápido couocido. Clases a domicilio; en la Academia diurna y nocturna. Se en-seña corte y costura en general. Clases por correo. Precios convencionalés. Se venden los útiles. 
ENRIQUE TRUJILLO, SE OFRECE PA-ra dar clases a «íomiclllo, de primera y segunda Enseñanza, Informan: Concep-ción de la Valla, 13. 
8d 27. 
Academia de Corte y Costura 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de la señora Julia Méndez, profesora con titu-lo de la Central de Barcelona. Clases diarias, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-sos mensuales. Apodaca, 32. altos 19233 . «u os. ^ 
UROFESORA DE BORDADOS A MANO X y a máquina; en blanco y calados de todas clases; se enseña el legitimo encaje inglés y filet. Se hace cargo de trabajos, Sol, número 37, altos. Habana. 21341 21 a g 
EL INGLES ES MUY FACIL 
La dificultad en su estudio depende del profesor y del método empleado. Pruebe nuestro sistema y verá cómo en poco tiempo podrá usted bablar inglés. Acade-mia "El Saber." Zanja, 73, por Chávez. Director: X Lorenzo. 
213U 5 ag 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
Academia especial de Inglés En Luz, 
17, Habana. Director: Carlos F. Man-
zanilla. Clases diurnas y nocturnas. Al 
público en general y a los comercias 
tes en particular: Para los dependien-
tes de Restaurants y Cafés, queda 
abierto UD curso donde se les dará 
por el día lecciones de ese idioma pu-
ramente prácticas. 
20319 g! ¡h 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo» y Teneduría de Libros por procedimieuto modernísimos, hay clases especiales para dependientes del comercio, por la noche, cobrando cuotas muy económicas. Director: Abelardo L. v Castro. Mercaderes, 40, altos. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Giral y Ho-via. Fundadoras de este sistema en la Ha-bana, con medalla de oro y primer pre-mio de la Central Martí y la Credeuclal que me autoriza para preparar alumuaa para el profesorado con opción ul titulo de Barcelona. La alumna, después del pri-mer mes, puede hacerse sus vestidos eu la misma. Dos horas de clases dia/las 5 pesos, alternas, 3 pesos al mea fce vende el método 11)18. Se dan clases a domicilio Teléfono M-1143. Virtudes, 43. altos mo-
™<M 4 ag 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, so dan clases nocturnas, de Teneduría de Libros v Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-rantes a Tenedor de Libros. Enseñanza práctica y rápida. Informes: Oíicios, 84 altos. ' ' 
8 a. 
Academia de Canto y Declamación, de 
Alberto Soler (escenario.) Monsena-
te esquina a Obrapía. Tel .A 0319. 
20770 31 JL 
ESCUELAS DE VERANO WíSNER 
en Asbury Park. New Jersey. 
Este instituto ofrece expléndidas opor-tunidades para varones latinos que de-seen aprovechar la temporada de vacacio-nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-guran el perfecto desarrollo y la buena salud del cuerpo humano. Loa cursos da este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-laman en Septiembre 1S. Informes a 
THE BEERS AGENCY 
O'ReiUy, 9-112. Tel. A~3070. 
C-4aü2 10d A 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIABAN EL 1 DE JULIO Clases nocturû is, u pesvs \jy, al mes. Cla-ses particulares por ei día en la Acá-demia y a domicilio, iiay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma Inglés'' Compre upted el METODO NOVlblMO 
KOBÍ.KXÍS reconocido unlversalmeute co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-cha publicados. Es el único racional a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 3a. ediciór Un tomo eu 8o., pasta. Si-21499 22 ag 
ACADEMIA VESPÜCI0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-ra los Idiomas, $4; taquigrafía, $3; y mecanografía, S¿ al mes. Concordia, 91, ba-jos. 
1«>80 10 ag. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se toma verdadero interés por sos dlsciuu-los. Habana 183. bajos. V 18471 2 ag. 
PROFESOR R1ESCH 
Clases a domicilio do Ciencias y Letras. Perseverancia, la. 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrcga, Da cía. ses a domicilio. Angeles, 82, Habana Lot encargos en la guitarrería de Salvador Iglesias. Compostela. 4& 
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran edificio para pupilos en el verano y en el mejor punto de los Quemados de Ma-rianao. General Lee, 31. Pidan prospec-tos. Director: E. Crovetto. TeL 1-7420 20748 s \ 
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AMO L X X X V l i 
A L Q U I L E R E S 
HABANi 
Gervasio, 180, bajos, entre Salud y 
Reina, se alquilan en $140, con sala, 
saleta, comedor, seis cuartos dos ba-
ños. Se pueden ver a todas horas. In-
forman: l e \ . ^ 2 l ^ _ _ _ _ _ _ _ _ 
<JK ALQUILAN ^ « ^ O S . CON GA. 
k5 raje. Calle ^eptuno, ¿4-, env 
ta y Basarrato. ^ • . . f ^ n f ^ gas Ba-
tíes cuartos, comedor. ^LÍ(Prífa^s.,,a Tam-
bo moderno. .Servido ^ ml9ma. 
bién se ¡ilaullan 
con 
sa-
ién se aln il  loa aUo« ue - ——0¿ 
;on galería de P^siana* 1 ™ cuar ^ 
..año en la a/^^vindíífoncsT contrato 
tos de la m18.l°a;inC"go y garantía a " 
por lo menos de un ano j 
tisfacción 
210)1 3 a 
G A R A J E $8 
Be alaula un ^ P * » ^ 
-ola máquna, en Arbol seco i 
Cándido Caballero i a 
TT^IEDICO DESEA ALQUILAR 
JNca^ Planta baja, comprendida 
zona: Prado, «allano, ban Karaei 
Lázaro. Teléfono Iwl-O. 
U 
UNA 




para comerciantes. SIE ALQUILA LA CASA 7 propia t 
SE A L Q U I L A N 
M A K I A N A O , C E I B A , 
COLÜMBIA Y P O G O L O T T I 
i'ara el viernes, día primero u« «sv»^ un ^ n *• - " U^IM 
próximo, estarán desocupados los altos Reparto Buen Retiro, calle Wledra-
de la casa calle de Campanario número i . v Reina 2 d:S-107 (altos.) Informarán en la bodega ie HO, enire concepción y ivemd, £. u*y-
tintas, rápidas y frecuentes comuni-
caciones con la Habana. Casa amplia, 
nueva, siete cuartos, tres espléndidas 
baños, sala, cocina, pantry, garaje con 
alto, cuarto para criados, todo espa-
cioso y ventilado. Alquiler $150, con 
fiador. Informa: Antonio Aliones. 
Zanja, 62. 
2106U 8 a 
Campanario y Dragones y en la calzada 
del Cerro, número (i04. 
p-7ei 
CKDK UN CONT1 
O aDos, de una casa que tiene 800 me 
tros planos, propia para garaje u otra 
industria cualquiera, en el radio de üa-
llano a Belascoaín está en una gran Ave 
nido. Informan: b'alud, 22; de 10 a 11 a. 
m. Tienda de ropa. 
-'1717 2 a . ^ 
DESEO ALQUILAR UNA CASA DE $30 más o menos, en el tramo <ompren-
dido entre Prado a Infanta y de Ueina al 
mar. Dirigirse a Escobar, di. Tel. A-0̂ 79. 
21710 2 a V A R I O S 
CJB I KASPASAN UNOS ALTOS POR 160 | TTARADERO SE ALQUILA» TRES CA-




"ALQUILO LOS BAJOS " ¿ ^ e l S 
A ^tro Merced y l ^ ^ ^ ^ ^ m e ^ ^ 
tres cuartos, iniormau. uc, 
cutre 4 y ü. Vedado. 2 ^ 
216Ó8 . 
T M ^ T E T - P R I M E R O ^ S ^ a ^ 
i l a ^ ^ e j ^ . ^ 
servicio y confort a ia "I," . 
S en Ublspo. 80 (Correo de París.^ a 
21Ü08 
R E G A L I A ™ ™ ^ ™ r ™ l ¿ ¡ Ü Q"« 
^ ^ r ^ e ^ n S r o y San Fran-
cisco y Galiano. Tel. A-Ji¿4. 
hssi 
;̂1Uye S s ^ i o t ; centro jlelMSl: 
iutente radio : Kgldo, J*™**™^; 
ila.' 41 Tel. A-5038. So gralilicara 
21548 
CT.'K \ rOMIMOMSTAS U OTEAS OFI-
P ^ a s ^ n S o c i o s . o bufete de abo-
T-ÍIUI se alauila una nave clara y ên 
tóli, en los bajos de C o m P ^ 1". 
¿asi ¿squiua a Muralla. Precio. 
21507 
TIARA OFFICINAS. PROXIMOS A DES-
P ^uparL, se alquilan ^s amplios cO-
Í X t i o M L Bufete^del doctor Lui. de 
Üd" 27 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 u 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
B j). m TeK-ffino A-5417. 
sas- en el mejor punto i» la playa 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro qjs 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no opuime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita un 
que sa note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensibic-
menle. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el n-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
ras 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T , G 1 vidrio para fotóyra'fo y cuadrltos. Re-i brlcante mxly acreditad^!0 1>E 
Espléndidas habitaciones, todas con bal 
cón a la calle, bailo con agua callente 
esmerado servicio y precios módicos. Con-
sulado, 77 entrada por Trocadero. 
1*1415 25 a 
• i viurm iiaia luiu^iaiu y cuauniou. ive-» . —— " * ^ ÍUUJT «crealtadr» UE * 
I na. 74, fotografía. También se solicitan i garantizado, sin comején iviy ^ n a ^ 
-¡aprendices, blancos o de color. De Sluús del Monte, UU. ' ^'zada d u'Jo 
. a 11 a m. Reina, 74. Fotografía. 
" 21454' 31 J \QM VENDK UN I'iANo JOUIM 
O modelo, cuerdas cruzad,^ ̂ P-
• 1 00 
>'orte. cinco habitaciones, bafio. cocina y y n.crnas tnrriA^. * I im 
Karaj4 cada una. Dirigirse a Lancel. Te- 7 ^ « f 1 torcJaos y toda clase de B» léfono A-Ü15(5, o a Guemrsindo Trlay en 
Cárdenas. 
2140S 31 Jl. 
—• 
( j osl"lTAI., 82, 8K ALQUILA UNA CA-
^ X sa de 12 por 50 fondo, propia para 
una Industria, almacén o depósito. Infor-
man en Hospital, número u ; de 11 a 1 
y en Aramburo, 5, todo el día. 
L'l.'.st 31 Jl. 
A UUKKE TIEMPO Y IHNKKO. INFOK-
XA. mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
reau de casas vacías. Lonja, 434, de 9 a 
Lí y de 2 a Ü. Teléfono A-C060. 
líi5C0-6C. 31 Jl 
V E D A D O 
H A B A N A 
J A MADKII.ICSA. ORAN ( ASA PARA 
JLJ familias. KsplcndldaH habitaciones con 
lavabos de agua corriente, propios para 
matrimonios Prado, l'J, altos. 
21774 14 a 
f A MADRILEÑA. ÜKAN CASA PARA 
j - J familias. Se cede un hermoso depar-
tamento, con vistas a la calle, propio 
para consultorio médico u oficina. Pra-
do, 19, altos. 
21775 14 a 
CJE ALQUILA: LA CASA CALLK 1!», M 
mero 490, entre 12 y 14. compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos y baüo, ¡¡Ti1). 
Informan: Teléfono A-2U0Ü 
UIT'JU 3 a 
TTBDADO, SE ALQUILAN EN 10 Y 15, 
V esquina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, con todas las comodidades y deta-
17STRELLA, 53, ALTOS, SE ALQUILA 
x-i una habitación, con vista a la calle, 
casa de moralidad. 
217S7 3 a 
JPS BBRNAZA, •>*, ALTOS SE ALOCI-
i J lan unas amplias y frescas habita-
ciones para houibres solos, 
21725 2 a. 
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
I'IEUNAS ARTIFICIALES D« ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de Paiis y 
Madrid. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , No. 1 y 
SAN I G N A C I O . No. 10. 
Informes: 
Angel G . del Valle. 
E n el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26. 
T e l é f o n o A-6818 . 
C 61C0 23d-9 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Cousulado. construcción 
nueva, a prueba de íuege. Tleue eleva-
dor. Todos lo» cuartos tienen baflos par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-9700, 
19S99 n tg 
O E ALQUILA, A I NA CUADRA DE 
kj San Lázaro, una sala y dos habitacio-
nes, casa de moralidad. Informan: J . Cam-
i ros. Reina. 37. balus 
(JE ALQUILA UNA HABITACION AL- ] 21100 J 
J ta. en Santiago, l l , a una cuadra 
de Belascoaín, a hombres solos o matri-
monio sin niños, en casa de orden y mo-
ralidad. 
21477 1 ag 
H U E S P E D E S 
En Prado, 123, se alquila una buena ha-
Ües.' pVra"personas'de gusto. Informan ¡ hitacióu con todo servicio a hombres so-
en B, número 21, esquina 
0041 a 11. 5 a 
los. 
21'! 4 a. 
XTROAOOl SE ALQUILAN LOS ESPA-
V ciosos y frescos altos, acabados de 
construir, con servicios completos y de 
primera, de la casa calle K, miuiero 150, 
entre 15 y 17. Llaves e Informes: San 
Bchavarrl y Co. 
5 ag 
C-0O9Ü 
burro para carga bascula. íarW uTrlmás etc.. todo de reciente uso 
ímorminen LamUrllla. 10. altos, primer 
^ Ü L -
N A V E S D E 500 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la 
man/.ana comprendida por las calles tu. 
Marques González, Benjumeda. Santo lo-
más y Arbol Seco, propias para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Para informes. 
Muralla, 57. Banco Gómez Mena e_ lujo. 
21352 ld alí 
LOS MODER-
l-A, esquina a B. 
cou sala, recibidor, comedor, seis -uar-
tos, dos baños, cocina de carbón y gas, 
caléntadói y hermosa terraza. La llave 
en el bajo. Informan: Baños, S-B. 
21301 31 Jl 
ALQQILAN UNOS BONITOS ALTOS 
en 27, entre 2 y 4 y también un gara-
Je Tel. F-31U2. 
21431 31 Jl. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
CJB ALQUILA LA CASA JESUS DEL 
kJ Monte, 0-4, con sala, comedor y cin-S E A L Q U I L A N 
Vidal «obaina Bernaz^ 1. ¿ t o ¿entro | c o ^ c ^ ^ S f o ' ^ o 
intormativo para alquileres casaa j • 
locales. No pierda su tiempo en buscar A- (̂ 8 
casa; haga su solicitud. Tengo casas lo- d_a _ 
' w • . i , .. : ... . < «»»- r-.. _ _ . ______ I 
Q E ALQUILA HERMOSA HABITACION, 
con dos balcones, a hombres solos. 
Informan: Bernaza, 34, portería 
21628 2 a 
T A PARISIEN, CASA PARA FAMILIAS, 
JLJ San Rafael, número 14, entre Cousu-
lado e Industria. Teléfono A-3937. Am-
plias y ventiladas habitaciones con es-
merado servicio. Luz Eléctrica toda la 
noche. Baños fríos y callentes. Cocina de 
primer urden. Se admiten abonados al 
comedor a precios módicos. 
I:IGÜ5 t 2 a 
TJROXIMO A DESOCUPARSE SE AL-
x quila un departamento alto en la cu 
t-a Malecón, número 5*1, amueblado y con 
servicio de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador automático. Infor-
man en la misma. 
21G50 8 a 
C E ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
kJ frescas, a hombres solos, en Cristo, 
1(1, altos. 
21078 2 a 
1 ag 
' E L C R I S O L ' 
4 LOS DUESOS DE FINCAS: VENDO i S(ltí Anim is r,, 
A . en todas cantidades y a precios su- ¡ Anlm'18. J -
mámente económicos, dada la condición del 
Ingerto y el tamaño de la postura de las 
variedades. Loto Valencia, Washington, 
Keen, Plneaple y Greep frult. I'ara más 
Informes dirigirse al señor Cruz. Cien-
fuegos. 44. Teléfono A-022L 
20S4(1 1 Jl 
' Uso 
\ VISO A LOS MAESTROS QUE FA-
brlquen casas: (jue en San Ignacio. 
39, esquina a Sol, se están haciendo gran-
des obras. Con tal motivo se venden muy 
buenas puertas de cedro, se dan baratas, 
conviene verlas; de dos a cuatro está 
allí e¡ vendedor. Para Informes en el 
Teléfono A-15954; de once a dos. 
20077 4 ag 
I^N $35, SE VENDE DN PT. . 
& ^ *<***iot. Luz, ( f ^ o ^ 
p N $200 SE VENDE UN Pi iv 
M-J vo, en su caja todavln í \m. 
chards, cuerdas cruzadas -ú í^^nte^" 
industria, 94. de U a ¿> 01tilau 
21719 
EL MEJOR REVERBERO 
DE ALCOHOL 
$1.00 
Liquidación de dos mil discos 
Diálo 
a 20 c. C u a t r o c i e n r o V f c 
a 40 c. Trescientos discos a 50 ^ 
_— — ^ HUÍ ( 
Opera, Zarzuela, Tiento,, 
gos, Guarachas, una cantidad 
d e l 0 y l 2 p u l g a d a s . C u a t r o c ¡ I ( 
d-scos a 60 c Doscientos 5[ ' 
80 c de 12 pulgadas. Quil° ' 
los ducos de 12 pulgadas J l 
rojo, a $1 . Treinta discos d'e 3 
blanco, de 14 pulgadas,, c h t t ^ 
ta discos de 12 pulgadas, seUcbl 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
üabitaclones cou servicio adentro, tim-
bres, teléíouo. agua callente y fría, t )do 
el servicio esmerado, buena comida, r.a-
dle se mude sin verla, pasan ios carros 
por la esquina. Lealtad. 102. esquina a 
San UaíaeL Teléíouo A-9158. 
^ 1 1 ag 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esplendidas habita-
ciones cou toda asistencia. Zulueta. 31 
I esquina a Tenioute Rey. TeL A-1428. 
31 Jl 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonio Vlllanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. fron^ tj 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-Ü393 y A-4907. 
i v naves en la Habana, Cerro, Je-
sús dá Monte y Vedado. También me 
hago cargo de vender y comprar toda 
ciase de establecimientos. 
21319 3 J* 
T^N MAGNIFICO PUNTO DE ESTA 
« j ciudad se alquila una lujosa casa pa-¡ 
ra familia o luicspedes. Iníurman: de - , ^ j U O KA. SK ALQUILA LA HERMOSA 
ATIBORA. SE ALQUILA LA CASA DE 
t Avenida de Acosta y Primera, com-
puesto de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos dormitorios, patio, baño, cocina y 
aevlcio de criados. La llave al lado. In-
forman : F-1820, 
21730 2 a. 
17 LPRADO, ORAN CASA DE HUESPE-
des. Prado, 80 altos esquina a Tro-
cadero. Habitaciones exteriores e interio-
res. Comidas variadas, esmerada limpie-
/.n y fomple'o orden y moralidad. Pre-
cios reducidos. • 
•_'170(» 2 a 
ÍJE ALQUILAN HABITACIONES DE 15 
kj pesos en adelante, con muebles, a 
personas de moralidad, y un zaguán, pro-
pio y bueno para vidriera de billetes o 
cosa análoga. Virtudes. 13, dos cuadras 
del Prado. 
21371 3 ag 
1S8Ü0 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor situada 
en la Habana. Neptuuo, 2-A. altos del café 
Ceutral. Tel. A-7931, con todo el confort 
necesario, ofrece al público el más mó-
ülco hospedaje, excelente comida Trato 
esmerado. 
18761 ! ag. 
C^ASA BUFFALO. ZULUETA, 32. PARA 
\ J famllas, con esmerado servicio, agua 
callente, timbera, lo más céntrico de Ja 
ciudad. Una habitación en la azotea, am-
plia y fresca 
21017 22 a. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado, Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ilo, para lamillas estables. Precios de 
verano. Teléfono A-455Ü. 
a 4, en el bufete del doccor Carlos A. j 
Ubregón, Aguiar, SI. altos. 
21006 1 aS 
HAS LUOAB PARA ESTABLECIMIEN-
VJÍ to, se cede, enfrente del nuevo Pa-
táclo Presidencial y del Trust de Taba-
tos, en Monserrate entre Tejadillo y Cha-
tón, un magnífico local preparado para 
cualquier giro, capaz y con 3 puertas a 
la calle. Véalo enseguida, pues es punto 
de gran porvenir. Se ve de s a 11 y de 
1 a 5 p. m. Informes: Campanario, 30. 
21134 1 Jl 
t casa Milagros y J . de la Luz Caba-
llero, compuesta en los bajos do sala, 
CJE ALQUILAN TRES HABITACIONES, 
O juntas, muy frescas e Independientes. 
Teniente Rey, 02-A, azotea. 
21701 2 a 
OFICIOS, 17, SE AI,QUILA UNA 11ABI-
\ J tación con vista a la calle, a hombres 
solos, muy fresca, que sea formal, en 
k^ESORES PROPIETARIOS: TENEMOS 
kJ gran número de solicitudes de casas 
para alquilarlas, que facilitamos sin cos-
to para los propietarios, esperando que 
cuando se desocupe o vaya a desocuparse 
VMia casa de usted nos avise. No cobra-
mos al inquilino regalías ni sobreprecios; 
beriedad, rapidez Atentamente, Burean de 
Casas Vacías. Edificio de la Lwnja del 
Comercio. Teléfono A-ÜoliO. 
•¿llZi 8 ag 
/ (ASA , PROPIA PARA ÜFIC|<A EN 
\ J buen sitio, carro por el íreií^e, com-
puesta de un gran salón, sala, comedor, 
uus cuartos, cocina, patio y servicios. 
Puede cederse por módica regalía, cerca 
de San uan de Dios, informes: Apartado 
744. Señor líetancourl. 
20979 , 31 JL 
1\ | EDIANTE UN A REGALIA, SE ALQU1-
JLUL lan dos casas para comercio, industria 
o depósito una en Obrapía, cerca de Ha-
bana, de alto y bajo, con 15 varas de 
trente por 40 de fondo y la otra en San 
Lázaro, entre Gallanu y Prado, con 1" 
varas de frente por 45 de fondo. Infor-
man : Ublspo, 25, tabaquería. 
S023S 15 ag 
ner muchas. So dan baratas. 
21599 1 a. 
^ ^ J e ^ o T s ^ v í r S o s ! ^ - Ia 1 
lus altos sala, cinco cuartos dormitorios, 
otro para criados y un hermoso cuarto 
de baño. La llave: Milagros y Felipe 
Poey. Informan: F-13-0. 
21315 1 ag 
H O T E L R O M A 
1>IARRITZ. CASA DE HUESPEDES. IN-
X> dustrla, 124, esquina a San Rafael. 1 rio, ~Joaquín~°Soca^ 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propleta-
fa Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-1 millas estables, el hospedaje más serlo 
niflca terraza con jardín. !so admiten abo- módico y cOnodo de la llábana Telé^ 
"do» a la mesa a ^0 mensuales. fono: A-926S. Hotel Koma: A-l(j30. üuin-
«2 a ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
\ riBORA: ESTRADA PALMA, 101), SE alquila esta hermosa casa, jardín, por-
tal, sala, comedor, cuartos de criados, 
garaje. El alto (Je terraza, 5 cuartos, ba-
ño completo. Informa su dueño: Teléfo-
no 1-151-4. 
21&2 3 ag 
t ! E ALQUILA LA NUEVA CASA DE LA 
kJ calle 2a., entre Pedro Consuegra y 
Gertrudis, Víbora. Es casa grande, con H 
cuartos, sala, comedor, buen baño con 
agua caliente y tres inodoros, azotea co-
rrida, de 10 metros de largo. Informes: 
I'edro Consuegta, antes B. Lagueruela. 
número 25. 
1̂273 4 ag 
C E R R O 
BONITO CHALET, SE ALQUILA EN lo más pintoresco de la aristocrática 
barriada del Cerro, calle San Pablo, nú-
mero 5, a media cuadra de la Calzada, 
tiene Jardín a todo alrededor, portal, sa-
la y saleta grande, hall, ü buenos cuar-
tos, 3 a cada lado; cocina, gas y crlo-
Ltá pantry, 2 baños y garaje para 2 má-
quinas. Informes en el mismo, en San 
Francisco, 7, Víbora; y en la Revista 
"Bohemia," Trocadero, 80; de 8 maQána 
a ti tarde. Su dueño: R. Carrión. Quedará 
terminado para el día último 
21.525 7 ag 
En el "Palacio Torregrosa" hay áoz 
departamentos de oficina, para alqui-
lar. Hay ascensor y luz toda la no-
che. Compostela, 65. 
21537 1 ag 
X J O T E L "HABANA," DE CLAUDIO 
xJL Arlas, Belascoaín y Vives. Teléfonj 
A-S825. Kste hotel está rodeado de to-
das las lineas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
liladas, desde 14 pesos en adelanta al 
mes, con todo su servicio, ropa aseo y 




Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-503?. 
Este grau hotel se encuentra situado cu lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habkaciunes des-
de $0.00, $0.75, $1.50 y $2.tj0. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
pan los huéspedes estables. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
XT'N SAN IGNACIO, 18, ALTOS, SE AL-
J.J quila un departamento ce tres habí-, 
vadones, con vista a la calle, para escri- j 
torios o a hombres solos. Informes en. 
la misma, de 7 de la mañana a 0 Ue la propietarlo. señor Manuel Rodríguez Fl-
• Mfua fi Hoy. Espléndidas habitaciones. Míen amue-
-lu^* 0 a» | Liadas, todas con balcón a la calle, luz 
*y AinoiTAv nn* HAnwraniaa WA I eléctrica y timbres baños de agua ca-
' A - . ir* L . . -^t.- -Z.L? HA" liento y fría. Teléfono A-47ML l'or me 
ses, habitación, $40. l'or rfw. $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, b*. 
18990 31 Jl 
KJ bitaciones, con todos sus servicios sa-
nitarios, de lo más moderno en Monte, 
(57, altos. 
21434 1 a. 
C¡E ALQUILA UN DEPARTAMENTO con 
O un salón y cocina económica, propio 
pitra dar comidas, con buena marchante-
ría Informan en Cristo, 33, bajos. 
21123 31 j l 
C E ALQUILAN DOS DEPARTAMENTO^ 
kJ Juntos, para escritorio, muy ventila-
dos, en precio módico, cerca de la Adua-
na y Lonja. Informan: Mercaderes, 20. 
21560 1 ag 
C F V.QUILA UN IUAKTO, \ HVTRK 
• ^ monio sin niños o a señora sola. Es-
Ui-ih' número 74. 
21401 1 ag 
I>ABA OFICINA. UN OBAM SALON, propio para oficina, comisionista, ct-
íétera. Puede verse de dos y media a 
0, o en día festivo de 10 a 12. Hay un 
cuarto Interior que puede alquilarse Jun-
to Aguiar y Chacón. Informes al lado. 
Asociación, por Chacón. Tel. A-3048 o 
M-1B80. Apartado 74L 
20078 31 Jl 
EN MONSERRATE, 11 Y 5, SE ALQUI-i lan hermosas y ventiladas habitacio-
nes amuebladas, con todos sus servicios 
sanitarios, en el mejor centro de la Ha-
bana, con vista al mar y parque. Telé-
fono A-(5151. 
21272 2 ag 
G K A N H O T E L " A M E R I C A * ' 
Industria, 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con ÍU b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Res* 
laurant a la carta y reservado pa-
ra familias. T e l é f o n o A - 2 ^ 8 . 
Si necesita usted un R E V E R B E R O 
S E G U R O Y F U E R T E vea estos y 
seguramente lo comprará . Hechos 
de H I E R R O G A L V A N I Z A D O . C a -
bida una botella. De venta en la 
hoja la ter ía L A S E V I L L A N A . Ha-
bana, OO1/^» entre Obispo y 
O'Reilly. 
2140 o ag 
co, cien discos de 10 pulgadas 
lio blanco. Todos estos discos soii 
nuevos y se queman a precios mu., 
bajos. Fasen por esta casa y sal 
darán complacidos. Plaza Polvorín 
por Zulueta, t e l é f o n o A-9735. Ma 
nuel Pico. 
21000 
T E J A S PLANAS E S P E C I A L E S 
Fabricadas en el tejar Macmicú de 
Antonio León, en Trinidad. 
Se recomiendan por su buena calidad, 
pudiendo competir ventajosamente con 
cualquiera de sus similares, ya sean 
fabricadas en el país o procedentes de! 
extranjero. 
Para pedidos y precios dirigirse a] se-
ñor Antonio León en el Tejar Maci-
nicú. Trinidad. 
212S4 25 ag. 
AGUACATE, 53. TeL A.922í> 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ao-
topiauos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcai. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
IANO.S: ÍIAKANTIZ;) MIS AFIN icio! 
ne, y composiciones. Deseo comorar 
un piano de uso y un autopiano Avisenm» 
que voy en seguida con el dinero. Ulan' 
Telé. co Valdés. Afinador de íono A-5201. 
19102 
Planos. 
T IQUIDACION DE DISCOS V FOXO*. 
U gratos: Vendo, compro y cambio dls. 
\ rENDO MU. QÜINIEXTAS PLANCHAS »V8 y fo'lúSrafos. discos de ópera, desdo de hierro galvanizado, de G, 7 y -í 1 ?í en adelante. Vendo un fonógrafo ea 
pies. Nicanor Varas. Infanta y San Mar-'Jo Pes,>s' un Víctor número 4 con vocina 
Un. Tel. 
(J-040G A-a517. Md 1S JL 
C E VENDE UNA HERMOSA DI\ISION 
KJ de cedro y hierro floreado, con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, el portero. 
21262 31 Jl 
13 T? O T M T \ A C 
1?N LA PLAYA DE MARIANAO, SH 
DIEZ TANQUES PARA ACEITE. CA- -»-̂  extravió el domingo un perro -'Irisb pacidad, 20.000 galones total. Nunca! ''errier," (|ue entiende por el nombre di 
usado. Se vende barata. Apartado 2277. middie." senl suficientemente gratificado 
madera grande en 40 pesos. Plaza del 
rolvorín, por Zulueta. Tel. A-0735 Manuel 
Pico. 
21009 si j. 
20064 •¿1 Jl. 
A TENCION. SOLO PARA PERSONAS 
X'X. de gusto, vendo 150 litros de vino 
rnnelo uue levanta hasta los muertos, 
pues tiene velntíclnco años y es lo me 
jor que se conoce. Véalo y pruébelo. En 
San Pablo, número 4, línea de Marlanao, 
Cerro. 
21593 * 1 a 
L N ' S ' í K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Q E CEDE UN TELEFONO DE EXTEN-
O sión. Informa: José Blanco. San Lá-
zaro, 57, altos. 
21602 1 a. 
A VISO: JARDIN E L PATRIA, CALLE 
JTx. 1, entre 23 y 21, se vende una can 
lidad de árboles frutales y muy buenos 
y en cantidades, muy baratos. Aprove-
tlien, no perderán tiempo. Jardín El 
Patria. Calle 1, esquina 21, Vedado. 
21211 4 ag 
Autopiano. Por la cuarta parte de 
su valor se vende uno en inmejo-
rables condiciones. Losada y Her-
mano. Villegas. Te l . A - 8 0 5 4 . 
C-00C6 Sd 30. 
/^IKAEOFONO VICTOR, ESTA NUEVO, 
XJT se vende con 33 discos. Se da ba-
late. No especuladores. Aguacate, 126, 
entresuelo, entre Teniente Key y Mu-
ralla. 
21631 6 a 
C E COMPRA GRAFOFONO, DE USO, 
U con discos, cualquier cantidad; no 
mporta que esté en buenas o malas con-
diciones ; hay familias que tienen grafó-
fonos y discos que no hacen uso de ellos 
y lo estorban. Avisen al Teléfono A-74(j4 
21632 6 a 
V E N D E M O S M A J A G U A 
caoba, cedro y otras maderas del país, 
en bolo y aserradas, a todas dimensiones, 
larabién vendemos una caldera de 25 ca-
ballos y un motor de 2 cilindros, de 20 
caballos. Para informes: señor Veranes, 
Francisco Aguilera, 9S, altos. 
21084 1 ag 
PROCKDKN TE DE l N KKM ATK, LOS siguientes objetos: dos pianos, de tres 
pedales, uno de ellos tan nuevo que to-
davía está en la caja que trajo de la 
fábrica; una motocicleta y seis gomas de 
automóviles, de la. Peña Pobre, 34. 
21647 8 a 
Q E VENDE, EN S100, UN MAGNIFICO 




quien io entregue en Prado, 10< Armour 
y De Witt 
_ -'1745 3̂  
C E R A BIEN GRATIFICADO EL QUE 
KJ me traiga o me dé informes de un] 
perro Collle, lana carmelita, con collar | 
blanco y entiende por "Nip." Kanion F. 
Cmsellas. Monte, 3̂ 0, llábana 
21750 3 a 
T3ERDIDA: EN E L TREN DE BATA» 
X bañó de ayer domingo, que sale d» 
la Terminal a las 9 a. m , se extravió un 
paquete conteniendo varios documentoH. 
Se le gratificará su devoiucióu a Tacón, 
4, altos. Habana. 
21501 1 ag 
FRANCISCO VILO. ME HAGO CARGO 
X' de toda clase de trabajos de carpin-
tería y armatostes y mostradores. Precioi 
reducidos. Umoa, 40, taller. Tel. M-2tj06. 
1W19 U 
£1 DIARIO J)E XA MAKI-
.NA lo eucnontra Vá, en to-
das ias poblaciones de la 
República. — — — —' 
COMPRA YIVENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRA: SK HARIA DE UN ESTA^ bleclmiento bien situado y que haga 
buena venta, no se determina el giro 
del mismo. Ofertas: Apartado 1181. 
21505 • i ag 
"COMPRO Y VENDO CASAS 
Puedo venderle su casa sin cobrarle co-
rretaje, tengo capitalistas respetables que 
garantizan mi conducta y honradez. Fi -
guras, 7S, cerca do Monte. Teléfono A-0021; 
de 11 a 9. Manuel Llcnín. Corredor con 
licencia. 
21411 5 a. 
COMPRO CASA, CENTRICA, DE 10 A 16 mil pesos. Trato directo con due-
ños. Negocio serio. No quiero perder tiem-
po. Doctor Rodríguez, üallano, 117, al-
tos . 
1̂C52 2 a 
V t í X l A U t r t l M t A ^ U K B A N A Í * 
Z^IASA. MUY BONITA, UE CONSTItK-
V7 clón nueva y moderna, frente a lo 
•jné será pronto un bonito l'arque, en 
Jesús del Monte; se vende en. 3.500 pe-
sos. Trato en Delicias, número 60, en-
tre Poclto y IÍUZ. Teléfono 1-1828. fi 
-176J 3 a 
17N $17.000, CASA ANTIGUA, 640 VARAS, 
Ĵ Í calle Factoría, cerquita de Monte, es 
gran negocio Figuras, 7S, cerca de Mon-
i« Teletono A-ü0L'l; de 11 a 3. Manuel 
Llcnín. 
A $3.500 CADA UNA, JUNTAS O SE-
XX paradas, portal, «ala, saleta, dos 
cuartos, preparadas para altos, pegado 
¡ L í ^íaclíí C,0,rro- Asuras, 78. Telefo-no A-b02l; de 11 a 3. Llcnín 
81738 3 a 
SI USTED QUIERE BUENO? VEA ES-ta casa situada en Delicias, entre Luz 
y Poclto, sobre una roca que domina 
el Reparto de Lawton, acabada do cons-
truir. Todo de primera. Techos hierro y 
puertas de cedro viejo Muv fresca, muy 
clara y muy alegre. Solo estará en ven-
ta este mes antes de alquilarla. Precio 
8.000 pesos. Informan al lado Casa jar-
dín. Teléfono I-lS2a 
21767 3 a 
GANGAS: VENDO CASA DE DOS plan-tas, moderna, rentando $1.800.00 al año, 
en buen punto y siempre alquilada, a 
tipo antiguo, en $15.000. Se deja en hi-
poteca lo que se quiera Una esquina de 
;:!>0 metros, a una cuadra de Monto, ren-
tando sobre, $800 al año, en $7.500. lia • 
vana Business. Avenida Bolívar, antes 
üelna, 57, bajos 
216S3 2 a 
GANGA: BARRIO E L PILAR, SANTA Rosa, 20, antiguo, 26, 28, 30, 32 y 34. 
modernos, se vende en $25 000, renta 10 
por 100 libre, fabricación moderna, libre 
gravamen. Urge venta. Su dueño: Manuel 
González. Aguiar, :<;•. esquiua a Muralla. 
21602 6 a 
A LOS DfPOBT ADOBES i V EN DO EO-
X x cales cerca de los muelles, de 25 a 
$75.000. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-5864. 
21770 3 a 
Sí;i»ViENDí: VA CASA NUMERO 195, 
ncaaa bobre medio solar y tiene sala 
salotii, tres amplias habltacUmes. comedor 
corrido., servicios completos y un buen 
pa.t,i-•.«Inlu^me', en ^ misma 
;1iGO-ol 14 a 
El'N $2 700 Y RKCONOCER UN rKVsr» J de ?100. Se vende la cTaa CaVzada ^nú 
í1.1^0 ^'luina a San Tadeo, en U 
Ceiba. Tiene portal, sala, saleta, un her-
nioso cuarto, cocina y servicios, terraza 
traspatio con frutales y jardín puede 
Terse de i a 0 p. m., en la mlsia el 
dueño. No corredores. 
3 a 
\ 7'ENDO UNA CASA, CONCORDIA, DE tres plantas, 14.500; casa Neptuno 
tres plantas. $58.000; casa San Nicolás 
$7.500; casa Indio, $6.500; casa, Suárez 
$5.500; casa Aramburo, $4.000; solar, dos 
« nartos, mampostcrla. Víbora, $1.600; una 
<in :i dos caballerías, entre Artemisa T 
Conedalarla, $4.-'00; solar esquina, brls.i. 
:nil metros; San Lázaro y Concepción 750 
metros, casa Vedado, $7.300. Sitios, 'una 
casa de alto y bajo, $8.500 Ueforencias 
Neptuno, 48, altos; de 12 a L habitación 
número 4. 
21573 i a 
MARIANAO: SE VENDEN DO8 HER-musr.s casitas, unidas con portal sa-
la, cuarto y comedor, y cocina, todo de 
azotea, mide 13-44 de fondo, todo mo-
derno, r más tt habitaciones al fondo 
con su entrada IJ' re, dobles servicios sa-
nitarios y todo fon lozas de mosaico y 
patio cemento. Informará: Real. 1S2-A 
Su dueño. 
10S5Ü n * 
C E % ENDE LA CASA CALLE CORREA, 
O letra C. a media cuadra de la Gaí-
v:«da de Jesús del Monte, mide 10 me-
tros de frente por 65 de fondo, o sean 650 
i-ctros cuadrados. Informes: calle B. nú-
mero 2, al lado de la bodega de esquina 
!> iercera. su dueña no admite corredo-
res. 
20C70 g lg 
VENDO UN CHALET, DE ESQUINA, próximo a Estrada Palma, Víbora, 
con jardines, portal, sala, gabinete, hall, 
4 cuartos grindcs, con Kivabos finos, co-
medor, cuarto y baño de criados, cocina 
modernista, toda la casa con pisos de 
los más finos y toda pintada al óleo. 
Renta garantizada, $120 mensual. Precio, 
$14.500. Julio C Peralta. Trocadero, 40; 
de 0 a 2. 
21688 2 a 
TJUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA CA-
X> sa de madera, con la acción de un 
pedazo de terreno. 3 carros de almacén. 
2 y uno de un caballo, además tiene su 
buena cría de gallinas, de raza america-
na, una vaca próxima a parir, también 
tengo 2 solares que los vendo con toda 
la acción o se venden los carros solos. 
Para más Informes: Calzada de Ayes-
terán, finca La Rbiuefia, en casa del se-
renó, número 15. José García 
21639 6 a 
C E VENDE UNA CASA DE MODERNA 
> J construcción, en lo mejor de la Ave-
nida de Porvenir, Reparto I.awton; tle-
i.e portal, sala, comedor y tres departa-
mentos. Precio: $5.000. Informa: B. Fl-
gueredo. Bernal, 5 y 7. 
•JIÓOO 3 a. 
C E VENDEN. EN E L CERRO, CERCA 
O la Calzada de Palatino, tres casas de 
madera, punto bueno, u $1 500; se venden 
dos casas de Inquilinato; se venden ca-
f̂ s y bodegas, de poco precio, para prin-
cipiantes y de mucho precio. Informan • 
ractoría, número 1-D; de 12 a U y de 
"0361 j „ 
BONITO C H A L E T 
So vende en proporción : Un precioso cha-
let, de construcción moderna, en lo más 
pintoresco y elegante de la arlstocrát.tM 
barriada del Cerro, la calle está asfaltau i 
y con aceras nuevas, lo rodean las me-
¡ores residencias, entre ellas la grm 
mansión de la Legación Americana Se 
compone de jardín, portal, sala y MÛ ta 
grande, hall, seis buenos cuartos, tres a 
cada lado, dos baños, garaje grande para 
úcs máquinas. Cocina gas y de camón. 
Está a 80 metros de la calzada. Infor-
ma directamente su dueño: R. Carrión, 
en San Francisco, 7, Víbora, o en Tro-
cadero, número Sü, revista "Bohemia;" 
de 8 a. m. a 6 de la tarde 
^1520 s. " 5 ji 
17N LO MAS ALTO DE LA VIBORA, 
XJ Poclto, número 1, Junto a la calzada, 
vendo casa de dos plantas. Independientes. 
Los bajos tienen; portal, sala, saleta 
con cuatro columnas, dos grandes cuar-
tos con servicio en el centro, compues-
to de inodoro, baño, bidé, lavabo y ca-
lentador, comedor al fondo, dos cuartos 
altos con inodoro y lavabo, cocina, ser-
vicio de criados, gran patio y garache 
Los altos con sala, saleta con cuatro co-
lumnas, dos gabinetes cou balcón a la 
talle, un gran cuarto con lavabo, cocina, 
laño y terraza al fondo. La hice para 
vivirla, por tanto, sus materiales son de 
lo mejor. Renta: $150. Precio: $̂ 0.500. 
L. Fernández. Jesús del MoMute, 409. Te-
léfono »-iH23. 
21604 5 a 
jf S EL ME.IOK PUNTO DE LOS QUE--i mados de Marlanao, se vende una es-
quina en donde hay un establecimiento 
y dos casitas más; lodo de mampostcrla 
y renta $00. Informa. Euseblo Cuesta, 
Maceo, 12. 
20931 7 a. 
"\rEDADO, SE VENDEN EN 10 Y 15, ES-
\ quina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, fabricación, baños y decorados de 
primera, con todos los detalles y corno-
didudcs para personas de gusto, están al 
terminar. Su dueño; en i¡, número 21, 
esquina a IL 
20641 13 a 
l^SQUINA, EN $14 MIL, SI SE QUIE-
XJ re se puede comprar cinco casas más 
contiguas hasta Invertir $76 mil, son com-
rletamente modernísimas, con baüadera. 
lavamanos, cocina de gas, acera paga. A 
una cuadra de Monte. Más informes: su 
dueño: señor Uottardi. Monte, 271, hu 
jalatería, a todas horas. 
20985 • 22 a g 
C O M E R C I A N T E S 
"indo grandes casas en el radio de Agul-
/a a Belascoaín; de Reina a San Miguel; 
••n 8alud, en Manrique, en Lealtad, en 
Belascoaín. en Aguila, en San Miguel, con 
superficie de 300, 400, 500. 450 metros, 
lespectlvamfftte. también tengo una pran 
casa para garaje o industria que mide 
mil metros. Vengan a verm^ y se con-
vencerán. Kn casas y terrenos piilan lo que 
quieran que tengo de todo precio Vidal 
Pobalna. Bernazada. 1, altos. Tel A-5465-
de 0 n 11 y de 2 a 5. 
•-'151-,;) 3 n> 
O E VENDE LA CASA < AI.l.i; DS AKul. 
O la, número 2SL Informan: Maloja, nú-
mero 7 
-153-4 & ag 
VARADERO. SE VENDE ESPLENDIDA casa en el mejor punto de la Playa 
Norte, con cuatro departamento de cinco 
liabitaciones,. baño, cocina y garaje cada 
uno, puede transformarse en una sola her-
mosa casa si se desea. Llame a Lance!. 
Teléfono A-6156, o a; Gumersindo Trlay 
en Cárdenas. , 
21407 31 Jl. 
Se vende, en lo más alto y fresco de 
Jesús del Monte, una gran casa, de 
eos plantas, de esquina, construcción 
moderna, renta $165. Informna: Lu-
yan ó, 120. 
21069-215 31 Jl 
f^lANGA VERDAD: SE VENDE, A ME-
VJT día cuadra de la Calzada, una hermo-
sa casa, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, sií servicio sanitario patio y 
traspatio, en $0.000; renta $48: contrato 
por cinco afios. Y un solar con once de 
frente por treinta y ocho de fondo, con 
tres cuartos de manipostería, cocina y 
Kerviclo sanitario y hermosa caballeriza. 
En $3.500. No se admiten corredores. In-
forman: San Cristóbal, 11, entre Prl-
inelles y Prensa, Lus Cafias, Cerro. 
20S40 1 aar 
/CHALET DE VENTA, ESQUINA, SE 
O vende, en $20.000 un precioso chalet, 
acabado de construir, sin estrenar, con 
fabricación primera de primera, con Jar-
dín, portal, sala, recibidor, comedor, pan-
try con guarda comida, gran cocina con 
fogón de gas y cuarto toilet. En el alto 
lineo cuartos con baño de alto lujo, una 
terraza con su "Pérgola", tiene decora-
ción a todo costo, dos cuartos y servi-
cios de criados y garaje. Informan en 
lincarnaclón y San Indalecio, altos. Se 
pueden dejar §10.000 eu hipoteca al 7 por 
2 ag ciento 21564 
X^SQUINA: $14.000, NUEVA, DOS PISOS, 
i 'J calle de Animas, preparada para es-
tablecimiento, frente de cantería, buena 
Inversión. Informa: Rodríguez Empedra-
do. 20. 
(PIASA MODERNA: HERMOSA, (iRAN-
de, muy bien situada, en el mejor si-
tio de la Víbora, con garaje y todo el 
confort moderno, $30.000. Trato directo, 
informa: Rodríguez. Empedrado, 20, 
21571 1 ag 
VENDEMOS CASA MODERNA, DE ^ . pisos, con establecimiento, «"yVpor 
trato, se da barato, renta más dei o F 
100 libre. Córdova y Ca. San ignaci" 
Obispo. 
C-6700 8d 27. 
7 OMA DEL MAZO, A MEDIA CUADRA 
Xwi del Parque de Mendoza, precioso cha-
let con jardín, portal, sala, antesala, cua-
tro habitaciones, garaje, doble servicio, 
cielo raso, seis habitaciones en los só-
tanos, de 3 metros 20 centímetros de 
puntal, pasillo a ambos lados, arboleda 
con frutales. Miguel J . Uría. Lagueruela, 
38, Víbora. 
20818 11 ag 
O P O R T U N I D A D 
Se vende, muy barato, una casa en Je« 
t-ús del Monte, con portal, sala, come-
dor, recibidor, jol y cuatro cuartos, cuar-
to de criados, dos baños, uno de familia 
y otro de criados, todos la departamen-
tos amplios, un gran patio, todo de mam-
postcrla, de cielo rasn y toda la casa de-
corada. Informes en Milagros, número 
100, Jesús del Monte. 
•J1267 2 ag 
^ ; E VENDE UN VERDADERO PALA-
k,̂  cío. Villa Lourdes, calle Máiltno Oó-
mez, número 62, Guanabacoa. Verla es 
convencerse, c-s el mejor edificio construí-
«lo por todos conceptos. Informan en ¿i 
misma: su dueña señora Loulsa Bohn. 
1U017 4 as 
V E N D O dt 
Una casa, a cuadra y media de la C» 
de Jesús del Monte, en Correa, " " j , ! 
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, saiei 
fondo, azotea, en $8.000. Cuba, <• 
1 a 3. J . M. V. 
VE"Ñb0 
Don casas nueva en Milagros. L8«̂ W; 
con portal, sala, saleta, "es cuartos. J( 
taso, modernas, en $4.000 cada una. ^ 
7; de 1 a 3. J . M. V. 
V E N D O 
Casa en Mercaderes en $f0.000; 
en $16.000. U'Rellíy. $^000' efl 
en $5.500; Angeles, fl'-"0?- V,e¡ MO esd» 
$13.000; desden Lealtad de «"."^ Sí» 
una, en Maloja esquina. $9̂ <w. ^ 
Lázaro, dos nuevas, de *-J.OW J * 
Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V. 
10ÍO4 13 ajL 
^ i N DOS CASAS: UNA gjtoad» 
O metros cuadrados de terr1enr!Vlasco8"1 
en la calle Concordia, zona ue ^ , ^ ¿ 0 a 
a Infanta. También se da enô [.leCer 
condición de que sea para estai otrt 
ellas alguna fábrica o n^lo'g. muy 
ce 500 metros en la calle de liorn 
próxima al Malecón y P*™",® dlríji"** 
Para tratar sin Intermediarlos r,-





B U E N A R E N T A , 
Vendo, cerca de Neptuno y B5 nroporc"*; 
390 m.. renta $145, se da e" P,nos 
Utra cer a de los Cuatro Camí," r 4L 
media cuadra de Monte. $'"- ^i'a a o 
Miguel Belaunde. Cuba. 60, esqu» 
Reilly; de ü a 11 y de 2 a *• si jL 
21301 ^ 
****** 
S i g u e a l f r e n t e 
A Ñ O L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 31 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e i f r e n t e 
E V E U O M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
HABANA 
N O L O P Í E N S E M A S 
A usted no le queda otro remedio «1 no 
comprar casas, que cada día suben do TU-
3or como en todas las capitales del mun-
do. Vea a Evelio Martines en Empedrado, 
44); de 2 a 6. 
N O H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
Bino casas que comprar, cada dia es ma-
yor el pedido de casas y no puede ía -
brlcarae por los precios a que puede com-
prarae j antes de dos meses no habrá 
casas en venta, apresúrese y cflmprele una 
a, Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 
•¿ a 5. 
C A S A S É Ñ V E N T A 
San Miguel, de altos, ?12.500. Perseveran/ 
cia, de altos, $14.500. San Nicolás, de altos, 
$14.500. .Lamparilla, $15.500. Merced, anti-
gua, $6.000. Maloja, esquina, $8.000. Te-
nerife, dos, en $8.500. Jesüs María, anti-
gua, $8.000. Virtudes, $25.000. San Lázaro, 
dos, en $52.000. Evelio Martíneu. Empe-
drado!, 40; de 2 a 5. 
C A S A S E N Y L V E D A D O 
Vendo varias en las siguientes calles: 19, 
en $40.000; M, $15.000; 13, esquina, 28 mil 
pesos; en 25, $14.500; en 17, $50.000, y un 
solar en la calle Ci, cerca de 23, a §22 ei 
metro. Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
J U A N P E R E Z 
P K R E Z 
P E R E Z 
„ , EMPEDRADO. 47; D E 1 a * „ „ „ „ 
¿Quién vende casas?. . . . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién veude solares?. . . . 
¿Quién vende flacas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los nesodoj de esta cas» Boa serio* 
reservados. 
Empedrado, número 47. De l a * . 
CJE V E N D E CN MAGNIFICO C H A L E T , \ 7 E N D O , E N L A CALZADA D E LA VI-
KJ en la Víbora. Calle do Concejal Vei- i f hura, un solar, a seis pesos vara E n 
pa, número 26. Compuesto de portal, sa-1 el Vedado, solar ce 
Ja, saleta, c*lnco magníficas habitaciones, j Contordia, 113. 
saleta de comer, terraza, cocina y dos | 21510 ^ ag 
;ntro. $18 
C F m M P P A N « CJE V E N D E UN PUESTO DK FRUTAS b t C U m r R A N ^ » J £ £ barrlo y tlene vivienda, infor-
áéttowj ca4as y terreno» en todos los barrios y ^ ^ g » el ml8rao: Teniente Key' ^ 
repartos, que cuyos precios no sean 
cuartos de baño para familia y criados, I ; — • \ " r j . ' F~ c 2siu± J ' - * ! C E VENDE LA ACCION A UNA FONDA 
PEREZ : con servicios sanitarios completos. Tie-1 T y ^ ^ í l í ? . ! - ^ ^ ^ ^ * ® UNA ESQUINA EN ¡ exagerauosj t a m b i é n se taciuta dJIC- , 0 PEKKK 
P E R E Z 
y 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
U.ia en tíelascoaln, de $70.000 
Una en Zanja, de 14.000 
üna en Empedrado, de 6u.0W> 
Una en Consulado, de 65.000 
Una en Campanario, de 32.000 
Una en fciau Raíael, de 62.000 
Una en Habana, de 60.000 
Una en San Ignacio, de 31.000 
Una en lieruaza, de Ü1,0^ 
Una en Aguiar, de 20.000 
Una en Luz, de 26.000 
Una en Lealtad, de 14.000 
1 vanas mub, Emoedrado, 47; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Virtudes, Animas, Manrique, Perseve-
rancia, Industria, Campanario, Neptuno, 
Leaiiad. ¿San Rafael, iáau Lázaro, Blanco, 
Creopo, Habana, Aguacate, Cuba, Lagu-
nas, Aguila, Monte, Damas, Amistad, Es -
trella Maloja y varias mas. Empedrado, 
i i ; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N S A N M I G U E L , V E N D O 
2 casas de altos, muaeruas, con sala, sa-
ieta, 5 cuartos, servicios dobles, comedor 
al fondo, 1 cuarto üe criados, los altos 
lo mismo, miden más de 5oo metros, sin 
gravamen. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
Una en Animas, de 110 metros. Una en 
Aguiar, de loo Una en .Merced, de 112. 
Una en iactoría , de 200. Uos eu Aguila, 
de 234. Una en Cuüa, de 201- Una eu Je-
sús Ataxia, de 126. Lúa en iáuáre^, de 256. 
, ená eu .Florida, de 150. Una en Lagunas, 
reparto Mendoza, eu $li>.000. Dos casas en ^ en JL)¿zarü> j e 40» mo-
la calle de Correa, a $10.000; uua esgui-(ti(>a vanas más. Empedrado, 47; de 1 
na en la Calzada, $28.000; una casa en Jo- a ¿ ^uau ^¿Ie^ 
tsefina, $15.000; otra gran casa en la caile j 
de Correa, con fondo a Santa Irene, con > 
E N L A V I B O R A 
Vendo un chalet en la calle de Milagros  
r.e además un salón, cuarto de criados, ¡ *J el parque del 
dos garajes y dos caballerizas. Rodeada mide 1.014. Sa 
de un espléndido Jardín, con patio as-1 mero 103, entre 
faltado y cercado de mampostería y re-1 20936 
jas de hierro. Ubicado en una explana-1 • . 
da de terreno de 800 metros, 20 de fren- i / C U A T R O SOLARES, HE V E N D E N y SE 
te X 40 de fondo. Puede verse su due-| cambian por una casita eu Jesús dei 
Monte o en el Cerro en buenas condi-
ciones, situados en la finca San José 
reparto Montejo, 2 cuadras más allá del 
puente Arroyo polo, entre las dos Cal-
zadas^ Razón; Aguacate, & 
20378 la ag 
d u e ñ o ^ í a 0 c ^ í e e n "nú-' 10 en hÍP0teCa áe$de $100 ^ 
20 y 22, vedado, A. DÍaz. $200,000. D ir í ja se con t í t u l o s : Ofic; 
admite un socio con poco dinero, 
hasta' con"buena venta de contado. Informan en 
Compostela, 06. n< _ 
21401) . 31 a 
fio todos los días, de 3 a G p. m., en el 
mismo. SI la persona que desea comprar-
lo, le conviene dejar la mitad, o una 
parte en hipoteca, se le aceptará al 7 
por 100 anual Además puede realizarso 
.a venta con mobiliario nuevo y com-
pleto en toda la casa. Sin corredores. 
21122 1 ag 
CJE VENDE UNA CASA, DE ESQUINA, 
kJ con dos establecimientos, renta $400, 
tiene 500 metros, nueva, en el punto más 
comercial, $56.000. Informes: Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
20061 1 >g 
S 0 L A R E 5 Y E R M O S 
2.750 metros, se venden en la Ca lz i -
da de Concha, frente a la plaza de 
mercado, in forma: J o s é M . R o d r í g u e z . 
Apartado 50. H a b a n a . 
21794 4 a 
^ T E D A D O : S E V E N D E ÜNA P A R C E L A 
t del solar esquina de fraile, 21 y B 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
18.433 metros, se venden en lotes. Se de-
ja parte en hipoteca y parte en la in-
dustria si gusta el negocio. A-5710 y 
A-2701. TaveL ' 
202*4 15 ag 
KAN OPORTUNIDAD SB VENDEN 
OT dos solarey al contado y a plazos, 
en los repartos La Sierra Buena Vista 
Almendares y Mendoza. Para informes: 
yf. Santa Cruz. Bernaza, 3, Habana, y 
los domingos en Buena Vista, 5a. Avenida 
y Nueve. 
C-6385 Ud. 18 
R U S T I C A S 
• i . 
C O L O N I A D E C A N A 
la cu..l mide doce metros 32 de frente, i Vendemos una colonia de caña, a dos ho 
por la calle 21, y treinta metros 
fondo. Crespo. Telefono A-9482. 
21743 14 
 rre , con 
jardín, portal, sala, saleta, cinco cuartos, ( 
garaje y todas las comodidades necesarias. Vendo 
con 800 metros de terreno, en $25.000. Eve-
lio Martínez Empedrado, 40; do 1 a o 
BUEN NEGOCIO 
EN SOL, CON 9 5 5 METROS 
Vendo una casa de tres pisos, propia para 
alamacén o industria. Renta al año $o.300. 
Precio: $60.000, hagan la cuenta a como 
tale el metro de terreno y de fabricación 
y verán que es una verdadera gauga. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a o. 
ALMACENISTAS" DE TABACO 
Be vende una casa antigua, con más de 
600 metros, 15.50 por 35.50, en la calle 
Consulado, a una cuadra del Casino E s -
pañol, propia para levantar un gran edi-
ficio almacén. Precio: $54.000. Informa: 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 
B p. m. „ 
27723 2 a. 
NEGOCIOS VERDAD 
DOS CASAS E N L A HABANA, DOS plantas Ilentan $150. $17.0ü0, están 
Juntas. Benito Vega. Someruelos, núme-
ro S; de 12 a 3. 
T T E N D O UNA CASA, PROXIMA Al i 
t V nuevo Mercado, 300 metros. Renta 
$122. $0.500, el terreno vale más, da el 
10 por 100. Ganga verdad. Benito Vega 
Someruelos, S; de 12 a 3. 
A L E N D O CASA NUEVA, E N L A VIBO-
' w ra, tranvía en la puerta, moderna, fa-
bricación primer», $(5.500. Vega, Someruc-
lotí, S; de 12 a 3. 
"CTENDO CASA, CALZADA D E LUYAN O, 
| > 400 metros. Kenta $110 $12.000, es 
B. Vega. Someruelos, S; buen negocio, 
tío 12 a 3. 
L A 
,0( ü 
C O L A R E S , VENDO 4, PROXIMOS A 
D Universidad, aproveche ganga, a $2 
cada uno y resto a censo, de 8.2ÍÍX23 50, 
dentro de 0 meses valen doble, ^ega. So-
meruelos, S; de 12 a 3. 
1 7 K N D O UNA ESQCINA, CON BODEGA, 
V en la Víbora. Kenta $100. $10.000, son 
Jtó7 metros Vega. Someruelos, 8. 
• \ 7 E N D O CASA EN CAMPANARIO, pró-
l \ xlma a Ueina, 0X40, dos plantas, 
$27.000, es buen negocio. Benito Vega. 
«oiiieruelos, número S; de 12 a 3. 
214S5 1 as 
450 metros eu la Calzada, cerca 
del Puente Agua Dulce, con una casa de 
portal, sala, ue azotea, y ó cuartos, de te-
ja, patio y traspatio, propio para estu-
ulecimieuto e Inuustna, acera ue sombra, 
mide de frente bA50 y pico de metros. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
G A A G A , U U S C A ¿ A S 
Vendo, a uua cuaara de Monte, de altos, 
ton sala, 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, iormaiuio un solo lote, sm gra-
vamen, lienta $<4 al mes. Acera Ue boin-
Lra. Empediado, 4»; de i a 4 Juan Pe-
E N A L A M B I Q U E , V E N D O 
üna casa moderna ue bajos, con sala, 
saleta, 4 cuartos, servicios, propia 'iara 
aitos, tiene una hipoteca de $i.U00 que 
se puede reconocer. Kenta $5u. Precio 
$tí.7o0. Empeurauo, 47; de 1 a 4- Juan 
Pérez. 
E N F E R U A N D I N A , V E N D O 
L'iia cuartería, moderna, de altos, ei te-
rreno miue 2-11) metros, con ¿ casitas y 
16 habitaciones. Keuta $150, cerca ue la 
Calzada, urge la venta, i^mpudiado, -IT; 
üe 1 a 4. l'uan Pérez. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna con sala, 
saleta, uos cuartos, servicios, los altos 
lo mismo y un cuarto eu la azotea. 
Kenta $05. EmpedraUo, 47, de 1 a 4 
Juan Perez. Teielonu A-2711. 
E N A R A m m j K O , V E N D O 
335 metros, de esquina, para fabricar, 
mide 20X17 metros, con un censo de 
$<50, está bien situada, urje la venta; 
Empedrado, 47, de 1 a 4 Juan Pérez. 
E N L A C A L L E C U B A , V E N D O 
Una casa antigua, con 000 y pico Ue me-
tros, tiene de frente 3u metros propia 
para oíicinas, tienda o almacénete 
tuada en lo mejor de la calle, no tiene 
gravamen, más informes; Empedrado, 4Í, 
ue 1 a 4, J uan Pérez. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N -
T E , V E N D O 
1.000 y pico de varas, esquina de fraile, 
situado en lo mas alto, de la calzada, 
tiene un buen frente, sin gravamen, se 
puede dejar en hipoteca % partes. Empe-
drado, 41, de 1 a 4. Juan Pérez. 
Vendo una esquina, de 10X40, en e l 
L u y a n ó , en J u a n a Alonso y M a t í a s 
I n f a n z ó n , se da barata y se dan fa-
cilidades para el pago. S u d u e ñ o : 
Hermanos Infante. T e l é f o n o 1-2639. 
21502 1 ag 
r p E K B E N O S P A R A QUINTAS DE R E -
JL creo, para revender o para edificar 
de madera y obtener buena renta. Están 
en Calzada, con tranvía, pasado Luyanó. 
Desde 40 centavos hasta $2 metro, según 
cantidad y al contado y plazos. Havana 
Business Avenida S. Bolívar, número 57, 
bajos. A-9115. 
21084 2 a 
X>ARA I N D U S T R I A : S E V E N D E N MAS 
A de 11.000 varas cercadas de mampos-
tería, cerca del litoral, en Kegla, Per-
domo, número 3, antiguo gasómetro de 
gas, el tranvía que va a Guanabacoa l« 
pasa por su frente, en ida y vuelta y 
el ferrocarril de Uersey por au costado. 
Su dueño eu Belascoaín, 121. Teléfono 
A-3629. 
21000 4 a 
SOLAR, JUNTO A L A UNIVERSIDAD Nacional, lo más alto y mejor situado, 
puede comprarlo sin dinero, sólo $1.000 al 
contado, reato a plazos y censo redimí 
ble. Trato directo. Kodríguez, Empedrado, 
número 20. 
T7SQUINA, C A L L E SAN R A F A E L , 26 POR 
ALi 35, muy bien situado, a $25 metro, 
negocio de oportunidad. Kodríguez. E m -
pedrado, 20. 
C O L A R , E N L A C A L L E SAN R A F A E L , 
kJ 8-25 por 32, en $5.000 Vale mucho 
más. Informes: Kodríguez. Empedrado, 20. 
SOLAR. CALZADA D E L A VIBOUA, cerca del Paradero, 30 de frente por j única en la Isla de Cuba 
ras de la Habana. Estimado: 240.000 arro-
bas de caña. Paga al Central siete arro-
bas de azúcar. Contrato: le faltan diez 
rños. Bondad del negocio: se vende por 
el importe real de las bienhechurías: tie-
ne 25 yuntas de bueyes, ocho carretas, 
varias casas, chucho y romana en la fin-
ca, bastante madera para explotar; mu-
cha yerba del paral para el ganado. L a 
finca es grande, 24 caballerías, pero tie-
ne muy pocas con caña. Valor en ganga: 
$12.000. Se facilita la operación mediante 
buenas garantías Informan; Habana, 90, 
altos, el Administrador de la Cuban and 
American. Habana. 
21619 1 a. 
na R e a l Estate. Aguacate, 38 . T e l é 
fono A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
217̂ 5 28 a. 
CJK V E N D E I N (iHAN PUESTO D E fru-
y~J tas, bien surtido, en la calle Tenien-
te Key, 09, frente al parque del Cristo. 
Se da barato. 
21040 2 a 
"IJOK T E N E R ÍJUE I R M E PARA E L 
J . campo, vendo mi depósito de aves y 
huevos, en Tejadillo y Aguiar, con una 
habitación para familia, también tiene 
armatostes para puesto de frutas si se 
desea en el mismo local, paga poco al-
quiler. Informan en el mismo. Deja bue-
na utilid>U. 
21680 8 a 
rfcCASIOIfi ORAN NEGOCIO, S E V E N D E 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla en la mejor calzada por enfer-
medad, buen contrato y poco alquiler, 
es urgente; y otra en $400, con buena 
venta y contrato. Kazón: Bernaza, 47, al-
tos; de 7 a 8 y de U a 2. S. Lizondo 
21601 6 a. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Barrio Colón, $3.000; Toyo, $2 000; Escobar, 
$2.000; Ketiro. $1.500; Vedado, $2.600; 
todas solas. Figuras, 78. Teléfono A-b021. 
De 11 a 9. Manuel Llenln, Corredor con 
licencia. 
C A F E Y R E S T U A R A N T 
En $8.500 o se admite un socio que en-
tienda; tiene gran vidriera tabacos, punto 
inmejorable. Vende $4.000 mensual. Figu-
las, 78, cerca de Monte. TeL A-tt021; de 
11 a 9. Llenín. 
21411 g »• 
\ VISO: S E V E N D E UNA CASA D E CO-
AA. midas, en ei mejor punto de la Ha-
bana, frente a la Plaza Nueva, con sus 
abonados y muebles y enseres de coci-
na. Todo en 200 pesos. Villa Kosa; de-
partamento, número 10. 
21494 1 ag 
Q E V E N D E UN C A P E , POR NO S E R 
kj del giro su dueño, se da por menos 
de lo que vale, es buen negocio. Infor-
man: Habana, 65 3¡4; de 2 a 4. 
21544 1 ag 
U R G E N T E V E N T A 
de un café céntrico, no paga alquiler 
y deja $12 000 al año; y mil quinientas 
bodegas, dé todos precios. Informes: Zan-
ja y Belascoaín. Adolfo Carneado; de 8 
a 2 y de 4 en adelante. Tulipán y Ayes 
ttrán, café. 
20600 18 ag 
B O D E G A , V E N D O 
Una bien situada, contrato 3 años, al-
quiler $10 mensuales, venta $35 diarios 
^verdad) con tendencias a mejorar la 
venta, se vende por retirarse su dueño 
del giro. Informes: Empedrado, 47, de 
1 a 4. Juan Pérez. 
21072 1 ag 
G a n g a : se venden dos finquitas, para 
cultivo o recreo, de unos 30.00z me-
tí os cada una , con frente a la carre 
tera y cerca de la H a ba na . Precio 15 
centavos metro. $2 .000 contado, resto 
facilidades. Vendiendo sin apuro una 
le queda la otra de gratis. Urge la ven-
ta. S u d u e ñ o : Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . . 
21637 g a 
A LQUIZAR, 11 C A B A L L E R I A S P R E N T F . 
J % carretera, con cljalet, frutales, pozo 
con motor, buen platanal, caya, yuca, lí-
nea de ingenio, muchas palmas y frutales. 
Ganga: a tres mil pesos caballerías, sin 
gravamen. Córdova y Ca, San Ignacio y 
Obispo. 
C-6597 8d 27 
Li'en fondo. Vende todo o parte, con fu 
cilidad para el pago. Kodríguez, Empv. 
diado, 20. 
21571 l a. 
E N C , V E D A D O , V E N D O i L o m a d e l M a z o ? C e r c a d e C a l z a d a 
2 casas, modernas, con jardín, portal, sa-
la, saleta, 3 cuartos, servicios, 1 cuarto 
Laño, las dos son Iguales, más 8 cuartos 
ni fondo con entrada independiente, todo 
buena fabricación. Kenta todo $226 men-
Hiales, es una ganga. Precio $30.000. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E S Q U I N A E N C O N C O R D I A . 
Vendo varias casas, modernas, de altos, 
el terreno mide 476 metros, la esquina 
llene establecimiento, muy bien situado, y 
cuatro casas particulares, todo está ren-
tando sobre barato, $340 mensuales. Pre-
cio $47.>-0O. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E n B a r c e l o n a , c e r c a d e G a l i a n o 
Vendo una casa de altos, moderna, con 
«stableeimiento en los bajos, y los altos 
con sala, comedor, 4 cuartos, servicios. 
1 200 y pico de metros, en lo más alto, 
cerca del Parauero de aos carro», se 
pueue dejar en hipoteca, % partes del 
valor, no tiene gravamen, ueno de fren-
te 3o metros. Empedrado, 47, de 1 a 
4, J uan Pérez. 
R E P A R T O M E N D O Z A , J E S Ü S d e l 
J V l O í U E , V E N D O 
2.800 varas de esquina, situado en lo me-
jor del Reparto, cerca de linea de carros 
y dei Parque, se veude más barato que 
todos los que se veuden por aquellas man-
zanas. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Perez. 
S O L A R E S E S Q U I N A , V E D A D O 
Veudo, en Línea, eu 17, eu 19, en B, en 
. C, en H , eu 0, en E , en 23, en 2, en M, 
Imena fabricación. Kenta $260 mensuales. I cll i4i eu ^ en D, en 24, en J , eu K , en 
bin gravamen. Precio $44.000, Empedrado, ¡ jpf( en 1, eu 8. en 12, en 4, en ti, en 1, en 
47: de 1 u 4. Juan Pérez. ^ en 13 y varios mas. Empedrado, 47; 
E n T r o c a d e r o , v e n d o - ^ ^ i 
lina esquina, de brisa, de altos, moder-
na, cou establecimientos en los bajos, 
tiene contrato, los altos sala, saleta, 3 
«•iiartos, servicio, fabricación de cantería. 
Renta $185. Precio $30.000, propia para 
otro alto. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juim 
Pére^. 
E n S a n L á z a r o , v e n d o 
807 metros do esquina, cerca del Prado, 
se vende junto o en dos lotes, acera do 
brlsu, un gran frente, se puedo dejar la 
mitad en hipoteca, está rentando 300 y 
E n A n i m a s , v e n d o 
Una casa do altos, moderna, con sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios, altos lo 
ndsmo. buena fabricación, de tlallano al 
Prado. Kenta $210, sin gravamen, mide 
140 metros. Precio $30.500. Empedrado, 47; 
do 1 « 4. Juan Pérea. 
21072 2 ag 
U E V E N D E r UNA CASA NUEVA. E N 
el Cerro, cerca la Calzada, 0 por 25, $3.6<X); 
otra en la Calzada, nueva, superficie 500 
metros; gana §149, en $14.000. Informes: 
Factoría, número 1-D; de 12 a 2 y de 
6 a 6. 
-0361 i ag 
yE N T A S : E N L A C A L L E SAN RA-fael, de Galiano a Belascoaín, vendo 
dos excelentes casas grandes, y comodi-
dades, renta mensual §510, también so 
venden separadas; su precio $72.000. De-
inás informes en Monte, 2-D; de 1 a 3. 
Pranclsco Pernández. 
L A C A L L E U E O ' R E I L L Y , D E 
Aguacate para el Parque, vendo una 
casa con establecimiento, contrato 0 aüos. 
J*?*** $-00. E l inquilino paga agua, con-
C e r r o , c e r c a de C a l z a d a , v e n d o 
Una manzaua de terreno, con varias ca-
sas, propio para inüustria, almacenes o 
liara labncar, casas de vivienda, se ven-
de junto o separado; también se vende 
por sola rea Empedrado, 47; de 1 a 4. 
j tUM| Pérez. 
b e í I a - V i s t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
893 varas de esquina, cerca de Calzada, 
se puedo reconocer uua hipoteca de 
§l.Cuo, se veude en buenas condiciones, 
punto alto y a la brisa, y cerca de apea-
' a 4. pico de pesos mensuales. Empedrado. 47; üero di curros. Empedrado. 47. de 1 
de 1 a 4. Juan Pérez. Juan W w * 
E n A 
E N A L M E N D A R E S , V E N D O 
416 metros de terreno, cerca de la Calzada 
de Ayesterán y Carlos 111, mide 8-84X47-17 
metros. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
1 E N P A T R I A , C E R R O , V E N D O 
333 varas y pico siu gravames, tieue va-
rios materiales en el solar que compren-
de el precio $2.000, es una buena com-
pra, está en buen punto. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juau Pérez. 
21072 2 ag 
XTSPLENDIDO SOLAR EN ESTRADA 
XU Palma, esquina de fraile, donde pron-
to valdrá el doble, por estar ya votado 
el crédito para el asfaltado de las calles 
y el Parque de Estrada Palma, soberbio 
para un chalet por su medida, 40 por 4G 
inetros, punto alto y a una cuadra del 
carrito, a $6.50, últ imo precio. Habana y 
Obrapía, sombrerería; de 10 a 11 o 3 a 4. 
21470 31 J. 
¡ P R O L O N G A C I O N D E L V E D A D O ! 
De esquina, a $4 vara. Frente al tranvía 
que ra a la Playa, vendo un solar de 
esquina, con 500 varas y las tres casi-
tas fabricadas, a 350 pesos, rentan 30 pe-
sos mensuales. Piso cemento; acera, ser-
vicio sanitario, agua de Vento. M. Aran-
da. Amistad, 49, altos; de 7 a 8 p. m. 
21438 1 a. 
BUENA OPORTUNIDAD DOS SOLARES esquina, a media cuadra Justa del 
nuevo parquo de la Víbora, con una ar-
boleda corpulenta de frutales y finos 
mangos, vendo por tenerme que ausentar. 
Buena oportunidad. Escríbame al Apar-
tado 825, Habana. Lo llevaré a verlos y 
quedará encantado. E s una verdadera fin-
quita de recreo. Si no necesitara dinero, 
no vendería. 8d 23. 
SE V E N D E : UN SOLAR E S P L E N D I D O , de centro, de 20 por 50, libre de todo 
gravamen, en la calle 21, entre D y E , 
acera de los pares, frente a la brisa, con 
varios frutales en producción al fondo. 
Informan en Oficios, 30, entresuelos Te-
léfono A-5618. 
19096 lo s 
P A R A E L V E R A N O 
íSo vendo una espléndido quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de mampostería, luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de 
fincas cuyos, propietarios son personas 
conocidas. Además esa carretera será la 
. le estará 
asfaltada. Puede usted adquirirla dando 
un mil quinientos pesos de contado y el 
resto quedará Impuesto en hipoteca al 
0 por ciento. Se puede enseñar las fo-
tografías y mostrando el gran arbolado 
y la casa. Informan en Habana, 82. Telé-
fono A-2474. 
20983 2 a. 
XTEGOCIO D E OCASION. POR ASUNTOS 
^ de familia, se vende una vidriera de 
dulces y confituras, en uno de los me-
jores puntos de la Habana. Informan: 
Banco Comercial de Cuba. Muralla, 12L 
Señor Hevia, de 8 a. m. a 5 p. m. 
21461 2 a. 
Q E V E N D E UN H O T E L Y C A F E , S E 
kJ da barato, en un pueblo Importante 
terca de la Habana. Informan: Paula y 
bm Ignacio, vidriera de tabacos 
21455 31 JL 
Q E V E N D E UNA C A R P I N T E R I A E N 
O mitad de su valor, única en el Veda-
do, con maquinarla suficiente para el 
negocio. Urge la venta por tener que 
embarcar su dueño. Informa: Manuel Pé-
rez. Calle 23, número 12. 
21357 3 j l 
A T E N C I O N 
Vendemos un café en la calle más comer-
cial, cerca de la Estación, en $5.500, 6 
años de contrato y no paga alquiler. In-
formes : Amistad, 136. García y Ca. 
F O N D A Y I T O S P E D A J E 
Se vende en el muelle en $5.500 y dos 
más, mucho movimiento y deja de ganan-
cia al mea libre 000 pesos. Informan en 
Amistad, 136, García y Ca. 
21443 31 J. 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, ue venue una finqaita, de 
4» mil metros, con árboles frutales y 
muy buena tierra colorada. Tiene luz eléc-
trica y muy pronto le pasará por el 
frente una cañería de agua dei acueducto 
del Calabazar. Esta situada en la ca 
rretera del Cauo al W'ajay, frente a la 
gran finca E l Chico, dei seuor Presidente 
ue la Kepúbiica. Tiene muchas facilidades 
de comunicaciones, tranvía eléctrico y 
guaguas automóviles. Ademas la carretera 
sera asfaltada. Se vende a razón de 30 
centavos el metro, y se aceptan mil pesos 
de contado, y el resto en hipoteca ai seis 
por ciento, por cuatro años. Puede vena 
iii llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunte por la finca s^nto Domingo, 
y allí se la enseñarán. E s la marcada con 
el número ,0. Para más informes: Haba-
na, i>2. Teléfono A-24<4. 
20983 2 a 
V E N D O B U E N A S F R U T E R I A S 
Vendo dos establecimientos de artículos 
del país y frutas finas, bien surtidas 
de todo, bien acreditados y con vida 
propia, se dejan a prueba, también vendo 
buenos puestos de frutas finas y de vian-
das, bien situados de $400 y $500. Véame 
si desea comprar; mis negocios son se-
rios. Para informes: Monte e indio. Ca-
fé. Fernández. 
21403 31 JL 
BUENA OPORTUNIDAD, POR E S T A R enfermo y tener que ir a España, ven-
do un tren de lavado muy barato, buen 
contrato, casa moderna, poco alquiler, 
buena y mucha marchantería y sin fia-
dos. Informarán en Bernaza, 19, en la 
cantina; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
2US68 1 a. 
SE V E N D E , MUY BARATO, UN P U E S -to de frutas y viandas, punto céntri-
co y de esquina. Buena venta y poco al-
quiler. Informan en Bernaza, 19, de 8 a 10 
y de 2 a 4. 
20858 1 a. 
VENDO. E N E L R E P A R T O TAMAKIN-do, y a 100 metros del puente de 
Agua Dulce, un solar de 10 varas de 
trente por 50 fondo. Precio $3.0ü0. I n -
forma: Durá y Ca. Cristina, L 
2035G 31 Jl 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.245 
varas, con chucho de ferrocarril, se pue-
de fabricar de madera Se deja parte en 
hipoteca y parte en la industria si gus-
ta el negocio. A-4939 y A-5710. Tavel. 
202G3 • 15 agt 
E L P I D I 0 B L A N C O 
E n el Vedado vendo variasas casas de 
nueva construcción, modeínas. precio des-
de $20.OW hasta $150.000, en $38.000 un 
uermoso chalet en la calie 19, entre J y E , 
Dinero en hipoteca al 7 por 100, sobre fin-
cas urbanas. OVKeilly, 23. TeL A-U951. 
lo ag. .'0134 
Hermosa residencia en la L o m a del Ma-
zo. E n lo m á s alto, fresco y saludable 
de la Víbora , se vende una hermosa 
S í l ' S S V á S í M T a r V A O o í t e l 0 2 ^ residencia de dos plantas, a todo lujo 
de 1 a 3. Francisco Fernández. ' v confort moderno, eleg 
I T N L A CALZADA D E CONCHA, VENDO 
JLJ esquina de fraile, tiene dos estable 
ciinlentos. son L008 metros, tiene sin fa-
bricar 22o metros, da a tres I-«I1PS v>n-
ta $220. precio 32.000 pesos, en Monte; íf-D; 
de 1 a 3, Francisco Fernández. 
GANGAS: VEDADO; POR ARRIBA D E L Paradero, punto alto y llanorvendo 
un solar completo, de esquina, a SI'i ni <> 
tro, por si no quisieran fabricarlo aho 
ra. renta M ¿ por allí están ¡ S S S V t S 
das las calles es de porvenir esc ne-
gocio; en la calle F , vendo un solar rL 
centro, entre 10 y 21, a $18 metro- J? 
Reparto de OJeda, eñ la mlTma ' LomI 
vendo una esquina que mide 23X3-' 
razón de 0 pesos metro y es barato"' 
más informes en Monte, 2-D • de l" 
Francisco Fernández. ' 
EN L A C A L L E D E HOSPITAL,. P R O v i mo a San Rafael, vendo 4 ¿aías v im* 
cludadela. fabricación moderna- SM* «¡T 
bricado; metros 148% todo de azotea ron' 
ta $280. puede rentar $450. pues no Jen,! 
«ontrato el arrendatario porque ao o u u í 
rtn hacCrselo; pieclo. $30.oco en Mont»' 
i a a Francisco F e m á n ^ . ' ' ¡ r i q u e J . Meneses. Obispo, 21, altos. 






do, jardines , p é r g o l a , verjas, garaje, 
ins ta lac ión e léctr ica , servicio de agua 
completo, etc. Situada en un terrena 
que mide 800 metros cuadrados de 
cu perficie y haciendo esquina con las 
calles de O ' F a r r i l l y J . A . Saco. L a 
distr ibución en planta b a j a es la si-
guiente: Portal , sala, living room, hall , 
dos comedores, escalera, una habita-
c ión , un b a ñ o , pantry, cocina, lavan-
der ía , dos cuartos para criados, con 
dos patios de servicio. E n planta al ta: 
Portal, cinco habitaciones, dos baños , 
hall, y una hermosa terraza. E l gara-
je tiene en planta alta dos habitacio-
nes para el chauffeur o criado ron 
su servicio sanitario. S u d u e ñ o : E n -
£ n J e s ú s de l Monte: Vendo, m a g n í -
fico solar en S a n Indalecio, frente a 
la brisa, paraje alegre, fresco y sa-
ludable, con alcantarillado y pluma 
de agua, por haber demolido la casa 
que h a b í a en dicho solar, entre las 
calles de E n c a r n a c i ó n y P r í n c i p e A l 
fonso; tiene 10X51 metros. Informa: 
Miguel Gutiérrez , e n el Banco E s p a -
ñ o l . 
21221 2 
CÍE V E N D E UN T E R R E N O , D E ;i8\40 
kJ metros,' en Concepción, frente al tran-
vía, a $6 y otro en Luyanó, a media 
cuadra de la Calzada, de 1.00O, en $(5.500. 
Dueño: en 8a., número 2L Víbora; do 
1 a 2. 
^HM 3 ag 
XT'EDADO: VENDO UN SOLAR D E E S -
V quina, calle 25 y C, 24X30 metros; 
vendo un solar de esquina, calie 10 y 21, 
23X50 metros;' \Vendo un solar de centro, 
11X30 metros. Su dueño: Monte, 00, ba-
jos. Teléfono A-9259; de 8 a 4. 
21334 25 ag 
/"^ KAN JLOTK D E FINCAS RUSTICAS, 
vJI las vendemos en conjunto, con gran 
rebaja, o las detallamos como sigue: 2^ 
caballerías, en $S.T50; 1% cordeles, en 
$5.500; l^ i , en $7.500; 1, en $2.500 ; 2VJ. 
en $0.875; 1 y cordeles, en $2.500 ; 2 y 
cordeles, en $5.5U>; 1%, en $5.750; 2%, 
en $8.400. Todas están unidas. Distan un 
kilómetro y dos de carretera, en cons-
trucción, que pronto llegará a ellas, cua-
triplicandoles su valor. Convencionalmen 
te fiamos un tanto por ciento soure la 
propiedad. Uay terreno para ladrillo y 
tejas. Díaz Minchero, bodega Viaa Ma 
na. Guanabacoa. 
21249 2 ag 
E n Trinidad de C u b a , se vende una 
tinca cafetal registrada, con 185 ca-
b a l l e r í a s de tierra. In formará su due-
ñ o : Manuel F e r n á n d e z , en Trinidad. 
Apartado 73 . 
21493 22 ag 
T R E S FINCAS A G R I C O L A S : UNA D K 
JL tres caballerías, una de dos, y otra 
de una, separadamente vendo su acción, 
con sus cultivos y animales, se hace 4 
años de contrato, lindan con rio y con 
calzada, tienen arboleda y palmares, bue-
ñas aguas, casa y sus dependencias J . 
Díaz Minchero, en Villa María, kilóm'etro 
2 y medio de la Calzada a Santa María, 
por Guanabacoa, bodega Villa María. 
21248 2 ag 
SE V E N D E L A ACCION Y C R E D I T O D E una casa de pupilaje de familias distin-
guidas en un edificio moderno, con 10 
grandes oabitaciones lujosamente amue-
baladas con tres ba&os, dos bañaderas y es-
paciosas sala, saleta, comedor, cocina de 
gas, calentador; solo se desean personas 
serlas con conocimiento y que la puedan 
hacer frente al negocio. Deja más de diez 
pesos diarios. Informarán en Bernaza, l'J, 
bajos; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21011 2 ag. 
T>OR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU 
X dueño, se vende una tienda de ropa 
acreditada y bien situada, paga poco al-
quiler. Informa: J . F . Campa. Neptuno 
} Soledad. 
21091 1 ag 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran toda clase de establecimientos y fin-
cas urbanas, se da dinero en hipoteca; 
nuestros negocios son garantizados, se-
rios y reservados. Visítenos en Amistad. 
130. Tel. A-3773. Horas de oficina: de S 
a 11 a. m y de 2'a 5 p. m. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Fondas de 
distintos precios, tenemos una que se 
arrienda con todo el mobiliario y contra-
to por tres años. Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35, 40 
y 50 mil pesos, con elevador, 80 habita-
clones, deja al mes el que menos dos mil 
al mes, si no es así no se hace el ne-
gocio. Puede comprobarlo el comprador. 
Amistad, 136. 
C A F E 
E n este giro podemos ofrecer, con res-
taurant y siu él, el que menos vende son 
80 pesos diarlos, sin o es así el dueño 
pierde la garantía, no hacer ningún ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la ía 
milla y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo que vidrieras para 
tabacos y billetes de 300 pesos hasta mil . 
García y Co. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
G A R A J E S 
G A R A J E S M O D E R N O S 
So venden dos, bien grandes. E l uno tie-
ne capacidad para guardarse doscientas 
máquinas, y el otro para cien: tienen 
venta de accesorios, bomba de gasolina y 
taller; los dos tienen buen contrato. E s 
gran negocio. Informan: Empedrado, 43. 
altos. Alberto. 
21166 3 a. 
G A R A J E E N G A N G A 
E n $8.500, moderno, tiene 50 máquinas, 
deja $000 Ubres mensuaes, quedan a fa-
vor del comprador tres máquinas nue-
vas y $700 de fondo de alquilar, ganando 
interés y muchísimos accesorios y tan-
ques, alquiler, $150, contrato 12 años. F i -
guras, 78, cerca de Monte. TeL A'-6021. 
de 11 a 3. Manuel Llenín. 
21411 5 a. 
E N S E R E S D E U N C A F E 
Tenemos dos, uno con accesorios, punt-j 
céntrico los mejores hoy en día; este es 
de los mejores negocios eu la actualidad. 
Amistad, 136. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres mil setecientos a 
veinticinco mil pesos y en chalet, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
rlaiiao, la mitad al contado y lo demás 
en hipoteca. García y Co. Amistad, 136; 
tel. A-3773. 
B O D E G A 
Desde mil quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas; es tal cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. TeL A-3773. 
P A N A D E R I A 
Tenemos una gran panadería, tienda de 
víveres y ferretería; este gran negocio se 
l ace con poco dinero, su dueño no quie-
re nada más que le garanticen ei resto 
en el establecimiento, la casa no paga 
alquiler, no desprecien oportunidad de ha-
cerse "de dinero con solo estar resuelto 
a trabajar. García y Ca. Amistad, 136. Te 
léfouo A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen los mejores nego-
cios que hay en la Habana. Comprado-
res, visiten nuestra oficina y verán ne-
gocios de $500 hasta f200.000. Nuestra ofi-
cina es la más antigua de la Habana 
y por su crédito hace buenos negocios 
y con garantía. 
S E V E N D E 
un gran café que hace de venta de can-
tina iaaria $150, se da a prueba, en $8.000. 
£a el mejor de la Habana por su pre-
cio. Informes: Amistad. 136. García y Ca. 
21442 31 J. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
No debe alarmarse porque haya llega-i 
do el día que no vea bien y neceiit<i| 
ayudar sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan porque trabajan y | 
cuando esto ocurre es Indispensable ayu-
darlos. 
Ho consienta que sus ojos se cansen 
demasiado y deje que uno de mis ópti-
cos le mida su vista y le elija científi-
camente los cristales que le hacen falta 
No tengo vendedoras fuera de mi ga-
bluete. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A N K A r AÍLL e s q u i n a a A l V i t ó f A D 
T E U i R ) N 0 
CJE TOMAN E N P R I M E R A H U ' O T E C A , 
KJ treinta y cinco rail pesos, se paga buen 
ínteres soure un cuuiet üe uos piautas, 
uue vale setenta mil. Trato uirecto. Te-
lefono A-2(74. 
21142 1 ag 
T ^ I N E R O D E S D E E L 6 F O R 100 unual* 
JLS de $il>0 hasta $10u.000 para hipotecas, 
¿«.iquiieres, usuirutos, pagares, i'runtitud j 
reserva, n ver timos ¿ÍMI.OOO en cajas, so 
lares y lincas. Vamos a domicilio. Ha-
xana Jjusiness. Aveniua tí. Koiivar, aiuei 
lleiua, ¿M, uajos. A-9115. 
21101 . 3 ag 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
» l a r e n i a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
I 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a * 
te. O ' R e i U y , 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 ín 31 d 
1^ AX> A - i X t V j 1_J 
H I P O T E C A S 
"P^nsERO: E O DOY CON H I P O T E C A Y 
X~f compro y vendo fincas rústicas, ur 
l anas y censos. Pulgarón Aguiar, 72. Te-
léfono A-5864. 
21773 3 a 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Ciara , 24, altos, esquina a S a n l 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373 . D e 1 a 5.1 
Doy dinero en primera y segunda] 
hipoteca en todas cantidades y en to-
cios los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-[ 
tes en todas cantidades con mucha fa« I 
cilidad para el pago. Absoluta r e s e r v a , ' 
18085 1 ag 
4 P O R 1 0 0 
De Interés auual sobre todos ios depi 
sitos que se hagan eu el Departamental 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-i| 
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 
5 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417]| 
C 6326 in 15 « 
A V I S O S 
UNION O l L COMPANY. CCMPASIA P K -trolera Cubana. Para conocimiento de 
los señorea accionistas de esta Compañía. ^ 
se hace saber por este medio que laso 
oficinas de la misma quedai-án establecí-' 
das a contar del día 30 del actual en el 
Edificio "Lonja del Comercio". Depar-r'-
tamento 205.—El Secretario, Bernardino 
Freiré. 
C-6592 5d 27. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las!(i 
operaciones. Dirigirse con t í tu los a 
Oficina R e a l Estate . Aguacate, 3 S . 
A - 9 2 7 6 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
21735 23 a. 
Vendo en $450 todos^l'os enseres de un 
café-cantina, con su cantina y mostra-
dor nuevos, mesas de mármol, sillas, es-. 
pejos, cocina grande de gas, batería de S ó l i d a i n v e r s i ó n de 25.000 pesos al 8 
; cocina y otras varias cosas, también' lí\í\ * ' . i . 
TRINCA RUSTICA, SITUADA EN E E ba-, von(jlü lus ,l0 una bodega con armatostes, | por i u u . oe tomaran con primera OI' 
*? rrio de Las Taironas, a seis ki ló-' "evera y mostrador de cedro, todo nue 
vo. Para informes: Monte, 155. Café. Fer 
nández. ' 
NO CONFUNDA: MI INVENTO K E -ciente de botella irrellenable con otrodÉ 
1 
mío y hágase de capital con pequeñal 
ayuda pecuniaria. Milagros, 72. Teléfono! 
1-1007. 
21077 1 ag 
A P E N D I C I T I S 
metros de Pinar del Itio, uno de la Cal-
zada de L a Coloma y uno y medio de 
la carretera que de Pinar del Klo va a 
San Juan y Martínez, la cruza el F . C. 
dei Oeste. Compuesta de cinco y tres 
cuartos caballerías, con una gran casa 
ou vivienda en una loma, seis casas para 
partidarios y dos casas de tabaco de ta-
bla y guano. Tiene un pozo muy fértil, 
tiene regadío en toda ella, con su tube-
ría para repartir el agua, donkey de 3X4, 
con su paila de 20 caballos. Además hav 
en ella un homo de cal continuo. Terre-
no Inmejorable, para tabaco, caña y fru-
tos menores. Para precio e informes: De- i 
metrio Córdova y Compañía Banqueros. 
Belascoaín, 641. Cüatro Caminos. Ha-
bana. 
21208 9 ag 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
Prolongación del Vedado, frente al tran 
vía que va a Marlnáo en la gran Avenida 
Consulado, vendo un solar con su casa 
de tabla, teja francesa, piso cemento, buen 
servicio sanitario, agua Vento, alquilada 
en 12 pesos mensuales. Precio: $1.000. M. 
Aranda. Amistad, 40, altos; de 7 a 8 
p. m. 
21430 l a. 
4 a. 
C E VKNDi;. \ DOS P A R C E L A S D E T E -
kJ rreno, una en el Keparto do Buenos 
/.Ires, que mide 700 varas, u media cua 
dra de la Calzada de Buenos Aires y 
tres de la Calzada del Cerro. Precio $5.5o 
la vara. Otra, en el lleparto de Las Ca-
ñas, que mide 660 metros. Precio $4 el 
metro. Sin corredores. Informa: Antonio 
Fariñas. Palatino. 11-C. Cerro. 
21330 10 ag 
E S i A B L E C I M i E N T O b V A m ü S 
G A N G A C O M O E S T A N O H A Y 
Se vende una bodega, en Calzada, muy 
surtidw, no paga alquiler, hace venta 
de 60 pesos para arriba, diarlos; se da 
por la mitad de su valor Informarán : 
de 8 a 10 a. m., café La Lonja y p. m. de 
2 a 4, en el café Continental, Oficios y 
Muralla. 
21814 3 a 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A 
E n el Reparto de Almendares, a 3 cua-
dras de la doble linea de los tranvías, 
vendo 1000 varas de terrenos, en dos 
mil' pesos. Vidal Robalna. Bernaza, 1, 
alto Teléfono A-5465. 
™ J M garajes . Of ic ina: Empedrado, 43 , al 
C E V E N D E UN B U E N NEGOCIO, POR 
kJ no poderlo atender su dueño, con en-
seres y habilitación, al que lo compre 
se le pone a l corriente del negocio. In-
formes en Florida, número 13, entrada 
por Misión. 
217C2 14 a 
Centro General de Negocios; me hago 
cargo de comprar, vender, traspasa-. 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y 
C E VENDEN DOS LOTX8 D E T E K R E - 1 tOS. T e l . A-9165 . Alberto. 
21040 8 a. kJ no, uno en Santa Teresa, esquina Manila, con mil cien varas, y el otro, 
Peñón y Monasterio, cou novecientas va-
ras, sin intervención de corredor, por te-
ner que retirarse su dueño. Informan: 
Amistad, 124, fonda L a Reguladora. Clau-
**ÍJIKI* -> UA I»-"" g e n t i n a ; de 8 a 10 y S Í T T V 
SE V E N D E , PROXIMO A E S T A C A P l -tal, un café-cantina, en $000. Paga po-
ca renta y se garantiza más de $30 da 
venta diarios. Informarán: Bernaza, 10, 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo una buena bodega, cantinera y 
bien surtida, sola en esquina, con buena 
marchantería y se deja a prueba, no pa-
ga aqluller, tiene contrato y está situa-
da en punto bueno y céntrico. Precio 
$4.000. Vista hace fe. Véala pronto y se 
convencerá. Para Informes en Monte, 155. 
Café. Fernández. 
B O D E G A S ^ V E N D O 
una gran bodega bien surtida y sola en 
esquina, en $2.300, que vale el doble, tiene 
cinco años de contrato, alquiler $18 men-
t-ual, esta casa tiene vida propia y se 
deja a prueba, también admite un socio, 
siendo formal y trabajador y tengo otras 
de diferentes precios. Vista hace fe. Para 
Informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
G R A N F R U T E R I A 
Vendo una buena frutería de frutas fi-
nas, viandas y artículos del país, situa-
do en el centro de la Ciudad, bien sur-
tido y con bueua marchantería, deja más 
de 150 pesos mensual, propia para uno 
o dos principiantes: tiene vida propia y 
se da barata, por su dueño tener otros 
negocios que atender. Vista hace fe. Pa-
ra informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
G R A N N E G O C I O 
Vendo en $1.500 un buen cafó y fonda, 
de esquina, situado en una buena Cal-
zada, sin competencia y con vida propia 
verdad, casa nueva, poco alquiler y con 
contrato, propia para dos principiantes 
o persona que quiera trabajar. Para in-
formes en Monte e Indio, café. Fernán-
dez. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo en $3.800 uu gran café fonda y 
billar, situado en buen punto, bien sur-
Curación sin operación en los prlmcroaj 
accesos. Operación sin dolor de la hldro-T 
cele, pudlendo el paciente dedicarse a, 
potoca de. propiedad que vale setenta sus ocupaciones Doctor Garganta. L a m - | 
m ü peso^ valor realizable, por dos i ^ f e 70: ^ 1 a 4-
a ñ o s prorrogables. Trato directo. No 
se paga c o m i s i ó n . Rivera . Tejadil lo, 
n ú m e r o 44. 
21587 1 a. 
$500,000 
para hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. H a b a n a y sus barrios. I n -
formes: R e a l Estate: A . dei Busto. 
Aguacate, 38 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4. 
21735 98 
tldo y bien acreditado; no paga alquiler 
vende de 80 a 00 pesos diarios y se deja 
a prueba. Su dueño necesita embarcarse 
por asuntos de familia. Este negocio es 
positivo. Para informes en Monte e Indio 
tufé. Fernández. ' 
21500 o &g 
L u i s S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 , 
d e 2 a 4 . T e n g o d i n e r o p a r a co -
l o c a r a b a j o t ipo e n h i p o t e c a s , y 
c o m p r o c a s a s de todos t a m a ñ o s , 
g a r a n t i z á n d o s e l a s o p e r a c i o n e s r á -
p i d a s . V e n d o y c o m p r o t e r r e n o s y 
f i n c a s . S e r i e d a d y r e s e r v a e n las 
o p e r a c i o n e s d e es ta O f i c i n a . 
4d 27. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y de n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
••• 20 ag 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chan-| 
ffeur. Empiece a aprender boy mismo.! 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-I 
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro. 
249. Habana. 
C-6704 
E n primera hipoteca, se toman las 
:.:guientes partidas: $14.000 al 10* 
$18.000 al 9 ; $45.000 a l 8 por 100 
al a ñ o , se paga e l 1 por 100 de co-
m i s i ó n a^ acdvo corredor que pro-
porcione el negocio en 4 d í a s , a par-
tir de esta fecha. S u d u e ñ a : Santa Fe -
l ic ia , 1, entre Justicia y L u c o . 1-2857. 
M a r í a L . Gutiérrez . 
20505-90 
E S T A B L O D E B U R R A S 
ag 
F A C I L I T A D I N E R O ' 
KSSSTJ v̂ Jt̂ Sk f ^ -
tos, en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes, en palanf 
I'r&H^v01168 de va,ore8 cotizables. (Se: 
rledad y reserva en las operacloneg i 
I Empedrado, 47. de 1 a 4. Juen Pérez ^ 
Monte, 240. T e l é f o n o A.4854.1 
Servicio a todas horas en el esta-, 
ülo y trei veces al d í a a domicilio. Pa-
ra^ criar a los n iños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, ¡o ú n i c o 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n d é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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S E N E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MAfíO 
Y MANEJADORAS 
\ Q E SOLICITA UNA BUENA OBIADA 
IO Sueldo Jf23 y rüi>a limpia. Zarafeo/.a, 
¡LSSf10- . 3 a 
•> • 
t E SOLICITA LNA BUli>A S f t l A ? ^ 
KJ de mediana edad, para solo u?ftRf av 
trimonio. Aguila. 145. entre San José y 
Bfttrcelona. 3 a 
S i SOLICITA UNA CRIADA DE MANO que sepa cocinar un poco, y otra para 
coser. San Miguel, 200 (antiguo), bajos. 
21584 1 a. 
' 1. SOLICITA UNA BUENA 
J dora Se le da buen sueldo. Oertrucus, 
í l , entre la . y 2a., Víbora. 
SIT^J 
3 a 
-17N SALUD -ü, SE SOLICITA CBIA 
ñLt da. Sueldo: ¡«üO y ropa limpia. 
217̂ 1 . f t u SOLICITA UNA CRIADA, PENIN • 
I :iga buen tipo. 
2172J 2 a. 
Se solicita una muchacha o también 
luna persona mayor, para ayudar en 
cortos quehaceres, de 2 a 5 de la tar-
de, para casa de familia. Lo mismo 
sirve un muchacho, de 12 años en 
adelante. Para tratar: informan en 
Compostela y Paula, bodega. 
2l(ií;! , a 
¿¡^"SOLICITA, EN MALOJA, 19, BA-
KJ joa, una peninsular, para «riada do 
Sano, que Bepa cumplir con su obUgu-
tión y sin pretcnsiones .Sueldo 2̂0 } 
ropa íi lupia. ^ 
-•IQ-V." 0 A -
C K SOLICITA UNA CRIADA, E8PAJÍO-
la para los tiuebaceres de liabitacio-
lies, en W y L. Vedado. 
¿ItíUii . ^ 
Ó E ^ O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO, 
que sepa cumplir y traiga referen-
cias. Sueldo: $25 y ropa limpia. Lallo 
0 entre 17 y W. Vedado, numero IW. Ie -
icíono F-4314. 
-1.>'•>.') 1 a- . 
7JK SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
U mano v una manejadora, para hacerse 
cargo de una niña inválida. Familia ame-
ricana. Calle G, esaulua 5a.. casa nueva 
215D7 1 a-
SB SOLICITA UNA COCINERA, PARA San Lázaro, 344, altos. Se le dará 
buen sueldo. Piso principal, a la dere-
cha. 
21516 1 ag 
UNA COCINERA: SE SOLICITA KN MA-lecón y Lealtad, tercera puerta a la 
derecha. 
21515 1 ag 
COCINERA 
y dos criadas de mano, aseadas, que se-
pan su obligación, se ne**áitan en Con-
sulado, 85, altos. 
21479 1 ag 
SE SOLICITA, EN EMPEDRADO, 32. altos, una cocinera, práctica, no tiene 
que hacer compras. Sueldo $3o. 
210S0 8 a 
Se solicita una cocinera, que sepa 
cumplir con su obligación y tenga 
referencias. Neptuno, 105, bajos. 
P ^ d r U f S f o ^ o ? f/inn/h-ia.'1''-ABuñ ¡ NECESITO DOS MUCHACHONES 
meritorio para correspondencia y reca- i 
dos Pocito, 28. 
210711 
T ^ E N D E D O K E S , CON B U E N R E C O R D , 
V para camiones y automóviles, se so-
licitan. Magnifica proposición a vende-
dores verdad. Señor Zurbano Lamparilla, 
número 34; de 1 a 2 p. m. . 
C 6736 8d-30 
para un trabajo fácil de fábrica, que sean 
peninsulares; ganarán buen sueldo y tie 
i.en poco trabajo. Informarán: Habana 
numero 126. 
21444 31 Jl. 
PUESTOS VACANTES 
— ¡ L n tenedor do libros, que sepa Inglés, 
J fECANICOS CON E X P E R I E N C I A PA- $150 y casa, para el campo Un corres-X ra camiones y automóviles se necesi- ponsal Inglés-español, 5135 hasta ¿150. Dos 
tan. Que sean mecánicos verdad. Buen , taquígrafos o taquígrafas en español, $»0 
sueldo. Señor Catterall. Jesús Peregrino, hasta $10i>. Un ayudante de tenedor de 
número 8L 
C 6736 8d-30 
ind. 
U NA ( 0( IMOItA. IU ENA, QÜB HAGA plaza, 30 pesos sueldo. Calle 17, nú-
mero 336, esquina A, Vedado. 
21372 31 Jl 
CBOCINERA SE NECESITA PARA COR-^ ta familia, no duerme en la coloca-
ción ; buen sueldo. Prado, 4. 
21457 31 Jl. 
(JE SOLICITA NA MUJER TARA COCI-
O nar a corta familia, que está de tem-
porada en un balneario. Informan en San 
Ignacio y Luz. botica. 
21428 31 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E S P A -fiola que haga otros servicios de corta 
familia. 27 a 30 pesos. Linea, 3, entro 
N y O, Vedado. 
21433 31 JL 
COCINEROS 
ir<N LA CALLE 6, NUMERO 2«, ESQU»-
AJ na 15, Vedado, se solicita una maneja-
dora peninsular, que sea cariñosa y tenga 
de 16 a 18 añou. 
2151)8 v 1 * 
l / N CONCORDIA, 67 (ALTOS) . POR 
Perseverancia, se necesita una mu-
ebacba de 14 a 16 años, para la limpieza 
de corta familia. Buen trato y estricta 
jiioralidad. 
2 L.'.Mi * a _ 
TjTT N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA 
kj de mano, para un matrimonio sola-
mente, liuen sueldo, uniforme y ropa lim-
ula. A, entre 25 y 27. 248. 
21550 6 a. 
¿JE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 
O para comedor, y limpieza de afuera, 
sueldo, $25 y $3 para lavado. 21 entre 2 
y 4, cas adel señor Gerónimo Lazo. 
1 a. 
CJE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N S U -
lar, para criada de mano, para un 
matrimonio sin hijos Se da buen sueldo. 
Cuba 29, altos. 
21487 1 ag 
I J E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA L A 
*J limpieza de unas habitaciones y ma-
tiejar un niño, en Ueina, 68, altos. 
21500 1 ag 
^ L SOLICITA SIRVIENTA, DE MEDIA-
k.i na edad que tenga paciencia para el 
cuklado de una señora anciana Carlos I I I , 
número 211, bajos. Teléfono A-i3yU. 
•¿IÜO* 1 ag 
f í E SOLICITA, E N CARLOS I I I y Oquen-
,k3 do, altos de la botica, primer piso, 
'derecha, una muchacha para manejar un 
niño y ayudar a la limpieza. Sueldo $26 
iy ropa limpia. 
21833 1 ag 
NECESITO DOS CRIADAS 
Ipara matrimonio solo, extranjero, acaba 
l l u de llegar, una para comedor y la otra 
E g r a los cuartos. Sueldo: $30 cada una y 
Iropa limpia. También se necesita una 
Kcinera . Informarán: Habana, 126. 
21444 31 j l . 
NECESITO DOS CAMARERAS 
[para una buena casa de huéspedes, de pri-
Ruec orden. Sueldo: $25, poco trabajo, 
¡unen trato y muchas propinas. Infor-
larán: Habana. 126, 
Ulllt SI 1. 
[¿JE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
U j para dos habitaciones y que entienda 
Ide cocina. Sueldo: ?25 y ropa limpia y 
itmiíormc. E n Tejadillo. 32, bajos. 
21473 31 j l . 
SE SOLICITA UN COCINEKO, PA KA corta familia, que se presto a queha-
ceres de limpieza, al mismo tiempo 
Buen sueldo. Diríjanse solicitudes con 
leferencias a Gallano. número 136. Rastro 
Cubano. 
Necesitamos dos dependientes de bo-
dega para una colonia, provincia de 
Matanzas. Sueldo: 30 a 35 pesos, ro-
pa limpia, fuma y alparagatas, dos 
dependientes fonda provincia de San-
1 n CÍA 1 1;,LRLF„.,£' 1 pañol, que sea adelantada, S50. Dos prin-
la tiara, >30, dos dependientes cate,, Cipianíe8^taquígrafos o taquígrafas en in-
$25, provincia Habana, viajes pagos 
a todos. Informan: Villaverde y Ca. 0' 
libros de buena presencia. $b0. Un jovenel 
to para oficina. $30. Tres mecanógrafas 
que sepan Inglés, $75. Un jovenclto que 
sepa escribir o copiar en inglés 40. IMe¿ 
taquígrafas o taquígrafos en Inglés, $150 
i:a8ta $175. Un vendedor representante pa-
ra la provincia rf? Camagiley, en mate-
riales de construcción, sueldo y comisión. 
Un traductor o traductora Inglés-espa-
üol, que escriba en máquina, $100. Una 
señorita principlante de taquígrafa en es-
Reilly, 32, antigua Agencia. 
21603 1 a. 
V[7ANTED SECRETARV BOOKEEPER, T English and Spanish. shorthand. Sta-
te salary required. Koo'm, 216. Aguiar, 75. 
Between 12.30—2.30 p. m. 
i'ló.-.i 1 a. 
C E SOLICITA UN MUCHACHO P E N I N -
O sular, de 14 a 15 años, para hacer 
mandados y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Tiene que ser formal y traba-
jador. Se exigen referencias. Sueldo: $15 
mensual y ropa fimpia. Debe dormir en 
la colocación. Dirigirse al Consulado Ge-
neral de Mónaco, calle 19, esquina a N. 
Vedado. 
•M<m 1 a. 
21521 8 ag 
CHAUFFEURS 
NECESITO DOS CHAUFFEURS 
penlnsularesÑ con referencias, sueldo: $60; 
dos criados, $50; un portero, dos cama-
reros, un dependiente, dos moos alma-
cén de tabacos, otro para víveres y diez 
trabajadores, $30 libres. Habana, 12G. 
SEfiORA CULTA Y CON R E F E R E N C I A S inmejorables, desea colocarse para se-
l-ora de compañía o para dar clases de 
primera Enseñanza, ama de llaves o cosa 
análoga Sabe coser ropa blanca. Prefiere 
las afueras. Tel. A-1S86. 
21611 1 a. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N PARA UN trabajo fácil; que sepa perfectamente 
de cuentas, si no que no se presente. Pa-
ra más infvrmea dirigirse al Lirio del 
Prado Prado 45. 
21614 1 a. 
Jes , $100. Dos t quígrafos o taquígrafas 
en español, que sepan el inglés. $125. 
Un electricista experto para Oriente, $150. 
Un corresponsal Inglés-francés-espaflol, pa 
ra Estados Unidos, $200 y viaje. Un de-
pendiente de farmacia, $10. Dos Institu-
trices que sepan bien inglés, $50. Un cop-
tüdor experto une sepa inglés, -$200 Un 
contador titulTdo, prefiérese americano 
o Inglés. $200. Un Jefe de corresponden-
cia que sepa dictar y redactar español y 
escriba en máquina, $150. Un experto 
archivero que sepa inglés, para el cam-
po, $150. Un oficinista para el campo, 
que sepa inglés, $125 y casa. Dos men-
sajeros, $20. Un tenedor de libros en es-
pañol, $100; y otros varios puestos. E l 
Alt oComerclo cubano acude a nosotros 
por su personal técnico. Más de 200 
personas desfilan por nuestras amplias 
oficinas diariamente. Millares de coloca 
dos. 
C. MORALES AND COMPANY 
Brokera. 
Obrapía número 25, altoa. 
S O L I C I T O l N PENINSULAR, F U E R T E , C¡K SOLICITA UNA A BOBlJADO-
O do 16 a 18 añotT pura la limpieza y re- I O ra, para trabajos de (•amiserla en el 
taller de A. Estrugo y Hermana. Agua-parto de mandados. Sueldo $18 y man-
tenido; si no tiene referencias que no 
M presente. Cuba, 47 y media, casi es-
quina a Obrapía, frutería. 
1 ag 
O E SOLICITAN OBREROS ENTENDI-
KJ dos en extracción de piedra de cante-
ra. Informan: Vives. 147 
21015 • 31 j . 
cate, 58. 
21107 31 Jl 
CASA IMPORTADO-
ttX SOLICITA I W MI C HACHA DK U 
O a 18 años, para manejadora; Luz, 33, 
esquina Habana, altos del establo. 
2104ü 31 J . 
CORRESPONSAL n necesita un corresponsal, para He 
var la coirespondencla española, que ten-
"a Lucra expcikncla comercial en gCOP-
ral. Oue sea pfr¿ona entendida y ya-
¡ p buril suod.. Aí-artado 02. Habana 
21118 1 aí; 
¿1 Sanatorio Pérez Vento necesita una 
ama de llaves, dos ayudantas de en-
VMI'LEADO DB COHBBCIOI NECESI- 1 farmera v tres criadas. Muy buenos 
JLJ tamos un experto facturador en víve- i V> ,, o 1 ' co r-
sueldos. Calle Bárrelo, num. o ¿ . üua-
nabacoa. 
res y buen vendedor en Lonja E l aspl-
lante a la plaza debe estar 'ejerciendo 
actualmente dichas funciones. Se paga 
buen «ueldo y participación en el ne-
gocio. Referencias de calidad son nece-
..'¡'"L Dlrieirse: Apartado 236. Habana. 
4 ag 
C-6132 isd a 
ff^RABAJADORES, SE SOLICITAN 
OPERARIAS 
, 1 Prácticas en máquinas de dobla-
IM i < . s 1 V \ L M A 
mam mmmmmmamas* 
"YfOTOR HE l ' K T K O L E O CRUDO, 30 
XfJL caballos, da jioco uso y acabado do 
reajustar, se vcimo entregándolo tuncto» 
nando ai COUprudur, También se vende 
un motor Forü, in ganga informan ,rn 
Cuban Laundry .Machinery Co. Concha, 
número 3. Habana. 
21751 7 a 
RAILES 
Se venden railes vía estrecha, 240 to-
neladas. Infomiea: Consulado, 19. 'ie-
iéfono 9-6732. 
C-frlÜ0 ln. 23 j l . 
las Canteras de Fermín ™ ^ en £ | ^ de 0j0> especialistas en cha carretera de üuanabacoa, entre los kiló 
metros 6 y 7. Las guaguas salen de la 
Plaza del Vapor, por Reina, y los auto-
móviles de San José y Zulueta. 
^-07 4 flg 
C E SOLICITA UN APRENDIZ SASTRE 
o que entienda algo de tintorería, sien-
do en ésta Interesado en un 62 por 100 
llene mucha clientola, pero su dueño, por 
no poder dar cumplimiento necesita 
quien lo sustituya. Informan en E l Na-
\ío . Aguiar, yy. 
a g i 1 ng 
les, se solicitan en los talleres de 
Zuloaga y Ca., S. en C. Aguila, nú-
mero 137. Si no son buenas que 




CJB SOLICITA UNA NISA DEL PAIS, 
O de 13 a 15 años, para que Juegue y 
atienda a dos niños, se paga el sueldo 
que sepa ganar. E n General Lee, número 
1, una cuadra de la Estación Quemados 
de Marianao. 
21562 2 a 
rpAOUIGRAPO MECANOGRAFO: SE 
JL necesita un taquígrafo, o taquígrafa, 
j que además sea mecanógrafo. Amargura, 
11, primer piso. "Antlllian Trust Co." 
2M78 1 ag 
21444 31 Jl. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida uu folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
lENEOOKES DE LIBROS 
SOLICITAN TENEDOR DE LIBROS, 
KJ campo, $140, casa, comdia. Tres modos 
para almacén, $50 al mes; 5 mozos fábrica 
$25, casa y comida; peones Jardín y fá-
brica y talleres, $2 diarios y otras colo-
caciones. Informan: Obrapía, tíü. Depar-
ta mente 21. 
21437 31 J. 
X> LAN CU ADORAS. SE SOLICITAN plan-
J chadoras y planchadores pura driles y 
ropa de señora en la Calzada del Cerro, 
número 546. 
21540 1 a. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO QUE S E -pa montar en bicicleta. Calzada del 
MoMnte, 472. Esquina de Tejas. Botica. 
21570 1 a. 
C E SOLICITA UN MECANOGRAFO QUE 
kJ haya trabajado en casa comercial y 
tenga referencias. Escobar, 78, altos. 
C-6731 3d 29 
rLlttONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
Se desea saber el paradero de Espe-
ranza Escuredo Fernández, natural de 
Villanueva del Bollo, Orense, que ha-
ce poco que vino de España. La pro-
cura su hermano José Escuredo, en 
calle Santa Clara, 16. Teléfono 
A-7100. Habana. 
21633 2 a 
| / N TEJADILLO, 23, SE SOLICITA lUl» 
j i L l criada para ayudar a todos los que-
Itacercs de la casa. Sueldo 25 pesos y las 
¡demás condiciouub de costumbre. 
1̂363 3 ag 
CRIADOS DE MANO 
C E S O L I C I T A UN CRIADO J O V E N , CON 
kJ buenas recomendaciones. No tiene que 
Iservlr mesa; de 1 a 3. Consulado, 62. 
21718 2 a. 
[ C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
¡kJ y un muchacho, en San Rafael, 12 
liua Acacia. 
1 21Ü34 2 a 
C E S O L I C I T A UN S I R V I E N T E PARA L A 
\KJ sociedad • Loma Tennis Club". Iníor-
an: en la misma, de 5 a 7 p. m. y en 
Indusiiia, 130 (altos); de 5 a 7 p. m. 
C-tóUtí Sd 27 
COCINERAS 
C E SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
KJ manejadora. La cocinera tendrá que 
ir a la plaza. Ambas traerán referen-
vias. Sueldo $-5. Para informes: Princi-
pe Asturias, número 5, entre Milagros y 
Santa Catalina. Víbora. 
¡ 1 5__a 
KJBTDBSEA UNA JOVEN, ESFASOLA, 
KJ que sepa cocinar y que desee ayudar 
en los quehaceres de la casa. Un macri-
uionlo solo, se da buen trato y buen 
sueldo. TeL .K-257S. 
21715 2 a. 
C E D E S E A S A B E R E L PARADERO DE 
KJ Ildefonso Nevares Cagigal, lo solici-
ta su hermana Laureana Nevares de 
Alonso, Aguila, 24, entrada por Troca-
dero. 
21746 7 a 
De Coliseo, "Tienda Grande." Se-
ñor Bautista Diego. Desea saber su 
paradero. Sebastián Aladro. 
C 6513 30d-24 j l 
VARIOS 
X T E C E S I T O V I A J E R O D E C A L I B R E . 
-L^ Uno que conozca el giro de calzado 
o pieles de preferencia. Solicitudes manus-
critas a: M. Mócelo. Monte, número 2. 
Citando edad y referencias 
21748 3 a 
C E S O L I C I T A J O V E N , S E R V I C I A L , J'A-
kj ra dependiente de mostrador. De pre-
ferencia uno que conozca el giro de cal-
zado o pieles. Solicitudes manuscritas -.: 
M. Mócelo, Monte, número 2. citando re-
ferencias, edad y aspiraciones. 
21749 3 a 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, DE 18 
KJ a 20 años, para la limpieza de la casa 
y mandados, sueldo convencional Com-
postela, 114. altos, A. 
21765 3 a 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZULOAGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Num. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 ind. 29 mz 
D E L U X E A D D E R 
U «AOUHU IDEAL PARA SU ESaiTOWO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA S999 999. 
Í?¿ .^ÍEIU NOMBRE. DIRECCION Y BOIUS DE 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA. 
RANTTA UN ANO. f ia 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. L ASCÜiaO i 
'APARTADO 2812 HABANA 
21323 io íg ' 
C E SOLICITA UNA TAQUIGRAFA ME-
KJ canógrafa, que sepa Inglés, español v 
con preferencia si también sabe francés. 
Informan: Suero y Co Oficios, 16; de 5 
a 7 p. m. 
21648 3 a 
no se presenten. 
C 6356 15d-17 
Q E S O L I C I T A N : UNA D E P E N D I E N T A 
O y dos operarlas para enseñarles la 
mAqulna de dobladillo de ojo. Zuloaga y 
Ca. S. en C. Aguila, número 137. 
20015 31 Jl 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en ias Oficinas de Consulado, 
número 55. 
10257 31 Jl 
Se solicita un pailero de primera. 




Ind. 0 ab. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Se compra un mezcíador de concreto 
de segunda mano, con capacidad uo 
mayor de 10 pies cúbicos. Se pre-
fiere sin motor. Dirigirse a R. Herre-
ra. Apartado 410, habana. 
21401 5 a. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
do maquinaria que vendemos se 
muy barato. National Steel 
Lonja del Comercio» 441. 
,o. 
Se necesita un mecánico para la 
plaza de maquinista de la Plan-
ta Eléctrica de Bolondrón, que 
conozca la fabricación del hielo. 
Para informes: dirigirse al se-
ñor Angel Labrador, Bolondrón. 
C 16723 " 8d-29 
Oficialas modistas: En Aguila, 44, se 
solicitan varias oficialas modistos. 
Buen sueldo y almuerzo. Si no saben, 
que no se presenten. 
21518 1 ag 
C E N E C E S I T A CN E X P E R T O D U L C E -
KJ io, para fábrica de frutas del país, 
de almíbar, en conserva Se le da In-
terés en el negocio y buen, sueldo. Para 
más Informes: en Paula, 8,v Señor Cam-
piOn; de 7 a 8 de la mañana. \ 
21492 1 ag 
SE SOLICITAN T R E S V E N D E D O R E S , entre los 25 y 40 años de edad, paru 
tratar con Hacendados y casas al por Vendo magnífica máquina de escribir, vi-
mayor. Buena presencia, educación y tac-1 sible, retroceso, bicolor, etc. Cámara ío 
ío son condiciones indispensables. Suel- tográflca, con dos lentes. Cajita conta 
do y comisión. Dirigirse al señor K o - , dwa National, y muchos libros, estantes, 
mero. Departamento 502, Koyal Uank oí 
Canadá. 
2140Ü 5 ag 
VENDEDORES 
Se solicitan dos vendedores 
expertos para la venta de 
licores y vinos en las Pro-
vincias de la Habana y Finar 
del Rio. Se pagan los gas-
tos y se da sueldo. Con am-
plias referencias diríjanse al 
apartado número 2031. 
11 ag 18000 
SE SOLICITA UN PRACTICO DE FAR macla para 
cías. Informes 
Rey, 81, altos; 
21427 
el Interior con referen-
Mario Blanco. Teniente 
de 2 a 4 p. m. 
31 Jl. 
VILLAVERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES 
SI Quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-, 
bleclmlento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obll-
gacióu, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facllítaráu 
con buenas referencias. Se mandau a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
X A AGENCIA LA UNION, DE MARCE-
JLi lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana Llamen al te-
lefono A-3318. Habana, 114. 
21545 3 ag 
SE VENDEN DOS MOTORES DE USO, chiquitos, y una bomba. Obrapía, 75. 
Panadería L a Fama. Se puede ver a to-
das horas. 
21231 | 2 ag 
SE VENDEN DOS P A I L A S I N E X P L O S I -vas, tipo Babcox, en magnífico estado 
y de unos 200 H. P. cada una. Se dan 
baratas. Caglga y Hermanos, Monte y 
Matadero, Habana. 
20681 6 ag 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DL 
L A MARINA 
TRITURADORA DE PIEDRA 
Se vende una Anstin, número cinco, da 
capacidad de ciento cincuenta metros dia-
rios. San Francisco y Salud. Teléfono 
M-1841. 
PLANTA DE VAPOR 
Se vende una, de ochenta caballos, da 
seis meses de uso, por haberse sustitui-
do po relectricidad. Empedrado, 4tf. Señor 
Sáez. Teléfono A-5Ü0L 
MAQUINARIA 
Se vende un molino para barro y cocó. 
Dos donkeys, de uno y uno y medio ca-
ballos, una caldera de 50 h. p., en re-
gular estado otra de 20 h. p. y una 
prensa para la fabricación de ladrillos. 
Empedrado, 40. Señor Sáez. Teléfono 
A-5061 
21129 1 ag 
/ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
•Tndenvood" 5, cámara fotográfica de ga-
lería Estante para libros. Otra máquina 
de escribir de viaje, marca "Corona". To-
do barato. San Miguel, 86, Academia His-
pano Americana. También se hacen copias 
a máquina. . 
P-360 8 a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
C E SOLICITA UN MEDICO PARA UN 
*J pueblo de porvenir, en la provincia de 
Matanzas, Informa el señor Bello. Drogue-
ría "Sarri." 
21408 • 5 ag 
"VTCEVA INDUSTRIA ESTABLECIDA en 
JL\ pequeña escala, produce de 25 a 30 
pesos diarios en la actualidad. Solicita-
mos un comanditarlo, con 6 a 10 mil pe-
sos, para ampliarla. Informes: Obispo, 
25. Señor Ruano. Colecturía. 
21501 i ag 
]|TCCHACHO, DE MAS DE 14 ASOS, 
i U . se solicita uno, en el Reparto "Mi-
r.iflores." Se da sueldo y comida. Pero 
debe ser traído por un íamlllar o una 
persona que lo represente. Allí mismo 
pregunte por Jesús, a cualquier hora 
21512 l ag 
etc. Se liquidan Librería Neptuno, 57, 
Habana. 
P-3Ü0 . 8 a. 
MUEBLES EN GANGA 
"Lu Especial, almacén importador d« 
maleóles y oojetos ele fantasía, salón de 
exposición. Neptuno, Ifitf, entre Escolar 
y Gervasio. Teielono A-éU20. 
Vendemos con uu 5u por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juego» de cu-
meUor, juegos de reciuldor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos lapizados, camas Uo bronce, 
camas ue Hierro, camas de nluo, burós, 
escruorlus de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor 
(1 ANCA: POR EMBARCARSE SU DÜE-T fio, se vende por la tercera parte de 
su precio, un elegante juego de cuarto, 
compuesto de cama grande, escaparate con 
tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas do 
noche, mesa y sillas. Reparto Almenda-
res. Calle 1. Casa D, entre 8 y 10. 
2084» 7 ag 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"ünderwood" 5, visible, magnífica, casi 
rué va, 65. Gloria, 00, altos. Señorita Mi-
ró. Solamente después de las 6 p. m. 
Días festivos, todo el día También se 
hacen copias a máquina, u precios razo-
nables. 
l'-SW) 8 a. 
/CARPINTERO: SE NECESITA UN tfnen 
operarlo, en Amargura, número 43, 
bajos; de 8 a 5, días hábiles. 
21768 ^ a 
Muralla, 20. Necesitamos un hombre 
serio y fuerte para la limpieza gene-
ral de ia casa y llevar paquetes a la 
calle. Buen sueldo si es competente. 
Preferible de mediana edad. 
21728 2 a. 
|_>ARA CORTA FAMILIA, QUE ESTA 
X de temporada en uu balneario, se so-
licita una cocinera, pagándole su sueldo 
por (••.•manas. Para ajustes: San Ignacio 
f Lux, botica, o en Patrocinio, número 
4, Vfbork. 
21061 2 a 
¿JE NECESITA UNA JOVEN, PARA CO-
O cinar y limpiar la casa a un matri-
monio. Se prefiere duerma en la colo-
laclóu. Buen sueldo. Informan en Sol, 
t'úm« ro 20, bajos 
21002 3 a 
/CARPINTEROS PARA INGENIO NECE-
\ j sitamos Inmediatamente dos buenos 
carpinteros. Se lea paga |3.25 diarios y 
viajes pagos Informan: The Beers Agen-
cy. O'Reirií 0-1J2. altos. Departamento 15. 
C-Hi6a 3d ¿0 
Se necesitan vendedores para víveres, 
tejidos y papelería para esta ciudad. 
Escríbase dando referencias, etc, al 
Apartado número 2273. 
21713 2 a. 
I Se solicita una cocinera, formal; no 
'/tiene que comprar. Sueldo $22 y r-v 
i pa limpia. Informan: Compostela y 
.Paula, bodega. 
¡1074 
SE SOLICITAN UN CRIADO PARA OFI-clna. bien portado, sepa tratar públi-
co, sueldo $60, un limpiador de automó-
viles, $C0; seis peones de Jardín, 4 de 
talleres, $2 diarios; seis de fábrica, $25, 
casa y comida; un chauffeur, |0O, máqui-
na europea; tres criados de boticas, $50 
al mes. Calle Obrapía, número 08, depar-
tamento 2L 
21710 2 a. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Re solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
«(imiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
17431 28 ag 
PARA PRINCIPIANTE 
En el giro de bodega, solicito un socio 
Uue sea formal y trabajador, con algún 
dinero para darle sociedad en una bodega 
sola en esquina, bien situada, con buen 
contrato y no paga alquiler; y está bien 
surtida. Para informes en Monte, 155, café 
A. Fernández. 
21403 - 31 JL 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
l^N CORALES, 8, MODERNO, SE SOLI-
¡L cita una cocinera Sueldo $20. 
2161b 2 a 
£!E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
KJ duerma en el acomodo; si ayuda a la 
Mmpieza se le dará más sueldo. M, nú-
mero 37, bajos, entre 19 y 21, Vedado. 
21635-30 6 a 
_ E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
\KJ haga todo el servicio de un matrimo-
nio, para el Vedado, en una casa peque-
ffla; ha de ser muy limpia y dormir fue-
m. Sueldo $30. SI no puede dar refe-
reheias que no se presente. Informes en 
¡San Kufael, 73, altos. 
21.".7t) 1 ag 
BOCINERA; S E S O L I C I T A UNA COCI-
j ñera, peninsular, que cocine bien, 
yude en los quehaceres de la casa y 
inerma en \ Í colocación. Linea, 79, entre 
alie- J v 4, Vedado 
•JW'l " 1 ag 
I L I C I T A UNA COCINERA PENIN-
I ) MIl.i r, para corta familia, en Salud, 7, 
entrada por Kayo, altos de la fonda. Has-
ta el 30 Cocina de gas. 
21300 ' SI J-
Taquígrafo Español e Inglés. Se desea 
uno qu fsea competente y no tema 
trabajar. Contéstese con referencias al 
Apartado 2273. 
21711 
SE ADMITE SOCIO 
con $15.000 para industria única en Cuba, 
cuya explotación es ebcluslva y deja 
muy buena utilidad. E l consumo anual 
monta miliAnes de pesos y queda amor-
tizado el capital dentro de un par de 
años. Se garantiza el capital. Dnríjanse 
"Industria Exclusiva". Apartado 1733. Ua-
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de muebles y casa de 
préstamos.—Factoría, 9. 
Joyaf finas y muebles elegantes 
a precios económicos. 
Se facilita dinero a módico in-
terés sobre joyas y muebles y 
toda clase de objetos de Arte. 
Compramos muebles de todas 
clases pagándolos más que otras 
casas. 
Absoluta seguridad y reserva en 
'as operaciones. Teléfono M-19Gn. 
25 ag 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El ú n i c o taller que puede g a r a n -
cuarto, 'lámparas de sobremesa, coiura-lfÍTar a Usted tanto C a l i d a d COmo 
ñas y macetas mayólicas, figuras eléc-! 7. i a . ^ _ 
tricas, binas, butacas y esfumes dura- f o r m a l i d a d en todos sus t r a b a i o s 
oos, poria-maceias esmaltados, vitrinas J 
coqueias, euuemeres clierioues, uüortios 
> 11 guras Ue todas clases, mesas correde-
ras reüonUas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, libreros, sillas giratorias, neve-
ri>s, aparadores, paravones y sillería iel 
país eu lodos ios estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
" L a tspecial," iNeptuuo, 159, y serán 
bien servido». JNo coniundir, .Neptuno, 
15'j. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
mas exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen eu la estación. 
lieallzaclón lorzosa de mueoies y pren-
das por Uacer grandes reXoruias en ti 
LocaL 
L n Neptuno, 153, casa de préstamos 
La Lspeclal," vende por la mitad ue 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llame a la mueblería 
La Reina, Reina, 93. Teléfono 
M-1059. 
18672 31 Jl 
RE M A T E D E M C E B L E S : S E VEIS'DB una gran cantidad de muebles usa-
tíos, a precios muy baratos. Angeles, 45; 
de 1 a 5 p. m. 
21535 l ag 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Líame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 ind 17 ab. 
ESCALERAS DE CARACOL 
Corrales. 7L A-ltvl. Se venden tres, en el 
50 por 100 de su valor y en buen estado, 
por llevar poco tiempo de construidas en 
pino y cedro. 
21312 3 ag 
21270 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
Colchones finos y a bajos precios. 
Fonógrafos y discos. 
baña. 
21738 2 a 
Mecánico: se necesita uno, que ten-
ga experiencia en montar, desmontar 
y ajustar automóviles americanos, es 
preciso que haya tenido experiencia 
con automóviles y que tenga referen-
cias. Informes: E . W. Miles. Prado, 13. 
21665 6 a 
Se gana mejor sueldo, con meuos trab«-
«H* « i aiugün otro otlclo. 
• " . Y le eu.8eaa a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
uer el título y una buena colocación La 
Lscuela de Mr. K E L L Y es la üulci e2 
su clase en la Uepúbllca de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta eran escuela es el ex 
perto más couocldo en la Uepúbllca da 
Cuba, y tleue todos loa documentos y tí 
lulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y Quieran comprobar sus méritos 
MR KELLY 
le acouseja a usted que vaya e todos los 
lugares doude le digan que se euseüa D» 
ro no se deje ensañar, no dé ul ua cen 
tavo basta no visitar uuestra Escuela 
Venga boy mismo o escriba por un u 
bro do lustruccióu, gratis. *" 
ESCUELA AUT0M0VIUSTA DE 
LA HABANA 
. SAN LAZARO, 249. 
Iodos los tranvía* del Vedado pasan n«r 
F U E N T E A L PABOim DB AIACEO 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das ciases, pagándolos más que nio-
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, gun otro, i lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al camas de niautra. salones de mlmbrei sillones ue portal, camas de hierro, caini-
tas de uiúo, clierlones clilíenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios <1 • señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos -le 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para ei campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
21803 31 a 




VENTAS A PLAZOS. 
LOS ENCANTOS 
De Barros, Guzmán y Ca. San Ra-
fael, 46, casi esquina a 
San Nicolás. 
C 6480 9d-23 
AVISO IMPORTANTE: SE COMPRAN toda clase de muebles y objetos de 
arto, en todas cantidades. Llamo al Te-
léfono M-1Ü2Í. 









SK VKNDE DWA CAMA, UNA MESA E x -tensión, seis sillas, dos palancas y 
varios más. Todo barato. Suárez, S Te-
lefono A-5194. 
JICOS x v l a . 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quluaR de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agenta de Sln-
ger. l'ío Feruández. 
18447 ;-A j l 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el graude 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
moderuistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a JJo; peiuadorcs u ^U; apa-
radores, de estaute, a %W\ lavabos, a *13; 
mesas de noche, a S2; tambiéu hay Jue-
gos completos y toda clase de pleaas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes ineucionados. Véalo y se couveucerA. 
S E COMi'UA i CAMU1AN M'JEULES. F I -
J E S E BUMí: E L 11L 
La Internacional, casa de préstamos, 
módico interés y gran reserva en las 
operaciones, gran surtido de toda cla-
se de muebles, se compran, venden y 
cambian, no haga operación alguna 
sin ver los precios de esta casa. Vir-
tudes, 30, cr.lre Amistad y Aguila. 
Teléfono A-0238. 
18S71 2 ag 
'LA PERLA' 
Animas, número 84, casi esquina a Ca-
llauo. Nadie que vele por sus intereses 
debe do comprar sus maebles sin ver los 
precloii de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $11', cumas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liguldat-ión. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi rei^al•^',"'' 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos do 
valor cobrando un ínfimo interés. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de pro-
mas automáticas. Coustante surtido do 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos í e J . Forteza. Amargura. 4A 
Teléfono A-6Ü30. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955. 
C 6785 
SK VEM>EK l>OS JARRONKS, Y VA-rioa cuadros. Hotel liorna, cuarto nú-
mero 8; de 0 a 11 a. m. 
u ñ a i «• 
O E V E N D E UNA n i V I S I O N , D E CKIS-
O tal, de seis metros, con doa puertas; 
otra de cedro, de cuatro metros. Kayo, 
88, bajos. 
1>1543 1 
CT^TiMtAMOS V VENDEMOS TODA OLA 08c d^muebles y máquinas « • CWWrteS . •• ia» nrreelamos. dejándolas 
"^o 'Tuevas T las vendemos a plazos; 
vendemos berJosas camas de hierro mo-
venaemo» "f, Kiliones y escaparates de 
v Fernández. „ 
" 205t3l» 
rrZ VENDEN LOS ARMATOSTES T 
S mostrador de cedro, todo casi nuevo y 
^ J l s , Enseres de una bodega. Se dan ba-
rnt^s poí íen lr que desalojar el local. In-
f i íman Avenida de Acosta y Novena, bo-
dega. TeL 1-15:20. 
9298 * 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de mueblos que se le 
propongan. ISsta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra premias y ropa, por lo qus 
deben hacer una visita a la misma «utes 
de ir a otra, eu la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán sirvi-
óos ble* y « satistacción. Teléfono A-ia03. 
O E V E N D E EN EL, RKl 'ARTO Mt,M>0 
KJ za, en la Víbora, la esquina de la ¿a-
Ue de Milagros y l.uz Caballero, que mido 
1 112 varas, a %\ ; es de oportunidad. Tara 
más informes: Dragones, 13, barbería. 
2ü5«a 17 a. 
Alquile, empeñe, yenda, compre o 
cambie sus muebles 7 prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-S054. 
C-3368 17 qb. 
O E VKNDE UN MAGNIFICO JUEGO D E 
KD sala, sistema mudemo, constante de 
cinco piezas todiis de caoba; un juego de 
sala tapizado, con cinco piezas; una mesa 
de extensión; un lilirero de caoba y un 
escaparate de luna viselada. Todo junto 
o separado. P u d e verse en el Vedado, 
calle 15, entre 1U y 18, número lOT-li-'; 
de siete a once de la mañana. 
21038 31 J . 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiz-i y pone cuero. Se res-
taura todo objeto fie piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto (|ue represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Peñalver. 86. 
Teléfono A-411W. 
D E J í U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. Kk Tel. A-3076 y A-Í204 
"EL COMBATE" 
Avenida de lü-i::.. 119. Teléfono A-390«. 
Estas tTM RSiíiK'iaVa propiedad de J . ."•!. 
López y Co.. i ; r « e u al público en (re-
neral un serví. Lu uo mejoiado por nin-
guna otra ageuría. dlsponienüo para ello 
de completo mutcriul de tracción y per-
sonal Idóneo. 
A N O L X X X V Í l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 3 ! P A G I N A D I E C I N U E V E 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . • 
C B . A D A S D E M * O m X W V * 
t ^ ^ ^ Z i o C A R VSA CRIADA D]9 ^ ^ E & t A C ^ a Uene buenils re-
^ K n o " ^ ^ l Y e v a tiempo en el • pala, 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑOLA para criada de mano o cuartos, tiene 
inmejorables referencias, tíana de 30 a S5 
peaos. Informan: Concordia, 153-A, segun-
du. .No ae admiten tarjetaa. 
21550 1 a. 
C?E D E S E A COLOCAR ÜNA S E S O R A , 
O Joven, de criada de mano; no duerme •?dnabCr dV a trabajar no se coloca .n ^ ^ . . ^ fníormañ: callo i), '¿Otí. 
^K^HP 30 pesos, nforman. bau Joa | tntre ^ Vedado. 
de ou ^ 3 a 1 -148U 1 ng 
i - - ^ tnvT(v T.K-I TTIfA J O V E N , PENINSULAR, R E C I E N 
» ^ COLOCARSE ^ N A J O V K N . P E ( ^ ^ ¡ ¿ f o ^ de criaUa de 
K r a l i d a d Surrc., 7.. alto.; tiene 
^ • , 0 M Garantice. 
,uie. la garant 3 a 
• A j0>lE:rtV "criada de mano o rna 
i"l0Cal8abe cu¿iplir con su obligacxón. 




la calle 14. número 11, Ve-
3 a 
- - r r ^ T o C A K S E MAGNIFICA cri«-
¡SL^. ^ p n „ en caaa de moralidad. ^ía,DdeseI?iaamericana: "Para iníonnc-s . 
• " I f número 223, entre > 
-.' Si Vedado. 
21 
i'á y caal es-
3 a 
mano. Informa en Estrella, número 10, 
altos 
21520 1 ag 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ española, ^jara los quehaceres de U 
casa; se prefiere familia inglesa, Apoda-
ca y Suárez. informan, bodega. 
21526 1 ag 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-pañola, para criada de cuartos. In-
lormtn: San Lázaro, UQQ 
21483 i ag 
C R I A D O S D E M A N O 
T T N J O V E N . R E C I E N L L E G A D O D E 
O España, desea colocarse de criado de 
mano, en casa de familia respetable; sir-
vió en Buenos Aires y tiene quien res-
ponda por su conducta Sol, 107, infor-
man. 
21756 3 a 
Q B D E S E A ( OLOCAR UN P E N I N S U -
O lar, de mediana edad, con mucha 
práctica en el servicio y con buenas re-
ferencias. Tel. A-4775. 
21430 31 J. 
h r T c o l o C A R S E UNA MUCHACHA, 
L a ñ ó l a "e criada de mano o ma-
Lgpanom. u ^ p U r Con su oblifira-
C?E O F R E C E UN MATRIMONIO, E S P A -
kJ ñol, para quehaceres en general, tie-
nen mediana edad y están dispuestos a 
ir al campo. Pueden dar buenas reco-
mendaciones. Línea, esquina a C. Veda-
do, establecimiento E l Almacén de E n 
rique. Teléfono F-1010. 
21530 1 ag 
^ « ^ " " ' ¿ a b e cumplir 
• i n f o r m a n : Sol, numero 1)4. 3 a 
r T c O L O C A R S E UNA MLCHACHA, 
^ f t 8 ^ i lAida de España, para criada 
^ » e c l é V m S n e J a d o r a ; quiere familia se-W8!10™ ouicn la girantice. San Leo-
• o ^ n ú m e r o ^ i ; esquina a San Inda-
^ V T r v < F \ COLOCAR UNA J J ^ ^ -
í n i n s u l a r , para criada de ma 





• 3 a 
^ f c r T ' ^ I o C A R S E D E CRIADA DIO 
H ^ m o o camarera de hotel una pemn-
^B^formal , inteligente y limpia, prac-
^ F ' « Pi servicio con referencias. Mer-
• lf; de 2 a 5. 
• i r 
^ * r " T ^ V E N DKSEA COLOCARSE D E 
• ^ r i i d a de mano o para el quehacer 
H t o d a una casa pequeña. Sueldo: no 
T o s de 23 pesos. Informan en San Mi-
altos. 
1721' 
rtiOBA, DE 86 AfsOS D E S E A COLO-
^ E r s e - es trabajadora y limpia; no se 
H c a sino con personas finas y de posi-
• • no siendo asi que no se molesten. Se 
^•c'a del día 2 en adelante; para in-
K e s : Oficios, 13. 
MTU _ 
^ f c É l Ñ " COLOCAR SE DOS MUCHA-
^•chas peninsulaes, recién llegadas, l a 
•Tan:'Inquisidor. 1!»; no se admiten 
^Kales. 0 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
kJ ninsular, en casa de moralidad y cor-
ta familia y no sale para fuera de la 
Habana. Informan: Manrique, 35; habi-
tación, número 3, 
21541 1 ag 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, de criadas de mano. In-
forman ! San liafael, 141, entrada por 
Oquendo. 
21574 1 ag 
Q E DESEA C OLOCAR UNA J O V E N , P E -
• 3 ninsular de criada de mano o mane-
ji.uora, tiene buenas recomendaciones, 
informan en Reina, 03 
21150 31 Jl. 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X J española, de criada de mano o de 
criada de cuartos; sabe su obligación; 
no sale fuera de la ciudad, prefiere un 
matrimonio solo. Informan en Hayo, 47. 
Departamento U , 
21585 1 a. 
T I N A J O V E N , ESPAÑOLA, EDUCADA, 
O sin pretenalones, desea colocarse pa-
ra criada de mano o manejadoia, para 
un niño o para cuidar a persona sola; 
tiene referencias; no va por aviso. Infor-
ma : Estrella, número 125 
21C75 1 ag 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN C R I A -do de mano; sabe cumplir con su 
obligación. Tiene cartas de recomenda-
ción de buenas casas. Para informes: por 
teléfono A-43l)7. 
21612 i a. 
DE S E A COLOCARSE D E CAMARERO en Hotel, un Joven serlo y que sabe 
trabajar; sale al campo si pagan Tos via-
jes. Escribir a A. Méndez. San Miguel y 
San Nicolás, bodega. Tel. A-S405. 
21451 31 j l . 
C O C I N E R A S 
UNA COCINERA, D E S E A COLOCARSE con familia americana o cubana, co-
cina a la criolla y americana Informes 
en H, número 28, entre Calzada y Nueve. 
21772 3 a 
T I N A COCINERA, PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse con buena familia, no sale 
del Vedado. Sueldo $30. Tiene referencias 
de las casas que estuvo y es limpia. Ca-
lle 15. número 10W. entre L y Ai. Veda-
do. 
21778 3 a 
UN COCINERO QUE „ . TI ,41 . .TA„rt en casas ameícanas y T e f ^ a ^ 
2 a. 
S E n e " r d E e \ o i ^ ^ r ^ r B ^ N c o c í -
yjf ñero ae coior, y tiene referpnplim «a 
informa en San LÍzaro. 271™ Tei feso 1 
31 jr. 
p o C I N E R O , R E P O S T E R O Y CON muy 
Kj buena sazón, se ofrece para casa n i S 
ticular o comercio; tiene referencias, 
muy práctico en este arte. Informan- ¿ in 
fino" A-WW Panari0; 63 S S ^ TBC 
217U5 g a 
Cocinero, blanco, mediana edad, se 
coloca exclusivamente para casa ae 
familia, no gana menos de $30. I n -
forman: Aguila y S a n Miguel, bode-
ga. T e l é f o n o A-3439. 
21489 10 a|f 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -pafiol. de 'ayudante de chauffeur en 
casa particular, con año y medio de ex-
periencia, le gusta cumplir bien con su 
obligación y sin pretensiones, sabe ma-
nejar bien y tiene título. Be coloca por 
poco sueldo. Da referencias de buena fa-
milia. Teléfono A-2S27;; si él no está de-
jen las señas. 
21588 . 1 a. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse en casa particular o comercio; 
| tiene referencias y conoce toda da-
1 se de máquinas. Campanario, 5L Te-
léfono A-253Ü. 
21522 i ag 
T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
JU/ de edad, español, en casa de comer 
cío 0 Part cular, trabaja a la c r i X y 
Española. Uan razón en Empedrado nú-
mero 4u. Habana. Teléfono A-Wtól- ¿o va 
ai campo ' 
21505 ! a 
I ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JW ninsular, para cocinar y limpiar, en 
casa de corta familia Informan en Ma-
loja, 112. 
21S02 3 a 
T I N A SESORA, PENINSULAR, S E CO-
O loca de cocinera, sabe cocinar, nada 
más que la cocina, duerme en su casa, 
informan: Estrella, 42, altos. 
216G3 2 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, llegada recientemente de Espa-
ña. Informan: Jesús María, 64, altos. 
21474 31 J 
I DESEA COLOCAR UNA MUCHA--ha peninsular, de criada de mano, casa: Inquisidor, número 27. 
\ MERICANA, S E O F R E C E PARA MA-
-TX nejadora en casa fina, para una 
dos niños, larga experiencia. Duerme en 
su casa. Sueldo: $40 o $45 y buen trato. 
San Uafaei. 100 
21400 1 ag 
DESEA COLOCAR UNA MUCÍIAC H A, 
^^Kspafiola de manejadora de un niño 
^ H ; es cariñosa con ellos y está prácti-
^ • e n manejar y tiene quien la garan-
^ H d e las casas que ha servido No le 
^ H o r t a salir al' campo. Informan en 
^^Vedado. Calzada de Zapata, número 0 
^^Rieeria. 
2l.'i.11 1 «• 
« D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
^Bcbas, para ayudar a los quehaceres de 
H L casa y una señora de mediana edad, 
^•manejadora, es cariñosa; no se ad-
¡Hen tarjetas. Manrique, 83 
>MlG08 2 a 
CRIADA DE MANO D E S E A COLOCAR-[Be en casa respetable, sabe coser a 
^•no y a máquina. Informan en Linea y 
•bodega. Tel. P-1980. 
fm 2 a 
CESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de criada de mano o manejadora 
•baña , 87, entrada por Lamparilla. 
lllMQ 1 a. 
URESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
mm de criada de mano, en casa de mora-
• a d . Aguiar, 03, entre Teniente Rey y 
• r a l l a . 
tisis 1 a. 
Q E D E S E A COLOCAR UN MATRIMONIO, 
kJ para el campo, es joven y trabaja 
dor, tiene las mejores referencias y quien 
responda por su conducta. Diríjanse a 
la calle 17, esquina a C. Vedado, bodega 
L a Prosperidad. Teléfono IT-lOltí. 
21540 1 ag 
t i U A J U A b f A R A L i M F l A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E i ^ 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ española, en casa de moralidad para 
la limpieza de matrimonio solo Tiene re-
ferencias o para manejar un niño. I n -
lorman: Maloja, 0. 
21720 2 a. 
l ^ O S HERMANAS, ESPAÑOLAS, J O V E -
Jí.y nes, se ofrecen para habitaciones o 
criadas de mano; saben coser a mano y 
máquina; prefieren la misma casa, son 
listas y honradas; tienen quien las ga-
rantice; en la misma una niña de ca-
torce años. Dan razón en Chávez y Zan-
ja, accesoria número 4 María Pardo; a 
lodas horas. 
21501 1 a. 
DESEA COLOCAR UNA J O V E N , E s -
pañola, para manejar un niño. Infor-
ma en la calle A, entre 25 y 27, casa 
• e r a , número 248. 
•1551 l _ a . _ 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para matrimonio o corta fa-
lla o para compañía de una señora. Dl-
•clon: Ueparto de ' Tamarindo, Linea, 
rofjo 3, entre San Benigno y Flores. 
1 a 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
Joven, española, de criada de mano 
I manejadora; tiene buenas referencias, 
pparto Alinendares. Calzada de Colum-
». número 2 
~™ 1 a. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
peninsular, de cuartos y coser, pre-
fiere el Vedado.. Informan: calle S, nú-
mero 37-A. Tel. F-1312 
21578 1 a. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
pañola, para criada de cuartos o cria-
da de mano, en casa de corta familia. I n -
forman : calle Moreno, 73, Cerro. 
21557 1 a. 
T k E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
JL/ de Canarias, para cuartos y coser, 
prefiere el Vedado Lleva tiempo en el 
p a í A y tiene quien la recomiende. I n -
formes : calle 13, esquina a S, número 
29 V. 
21495 1 ag 
p>A SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
' se ofrece para acompañar y ayudar 
í, BmilleL- Informan en Obrapía, nú-
pro 95, altos. 
I214»L 1 ag 
I m, ^NINSlJLAR> 8E O F R E C E PARA 
hHr^eJar ^ nlno de uníl familia que se 
iuurque a España o para acompañar a 
th« í«ra que vaya sola. E n la calle 
|2U40 0 ' 611 la azotea Informan. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCIIA-cha, española, de cuartos o comedor; 
tiene quien la recomiende. Animas, 101, 
casi esquina a Oquendo. 
21511 1 ag 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , DE 
kj color, en casa de moralidad, para lim-
piar por hora. Sitios, número 63, en los 
tajos; cuarto, número 7. 
21514 1 ag 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E L 
X J país, para las habitaciones y repasar 
vopa; no sirve mesa, tiene referencias. Pe 
ña Pobre 14. Habitación 8. 
21460 31 Jl. 
BUENA COCINERA, PENINSULAR, de-sea colocarse en establecimiento par-
ticular, cumple bien con su obligación, 
lleva años en el país, buenas referencias, 
no va al Vedado ni quiere tarjetas. Agui-
la, 11\ letra A, altos; habitación, 06. 
Avisa el encargado. 
21070 2 a 
I \ E S E A COLOCAKSE LNA COCINERA, 
J L / de mediana edad, cocina a la fran-
cesa, española y criolla, con sus corres-
pondientes repostería. No duerme en el 
acomodo. Informan: Barcelona, 7, bajos. 
21697 2 a 
Q E D E S E A COLOCAR UN COCINERO. 
casa particular o comercio; tiene re-
ferencias. Informes: Teléfono A-5163 bo-
dega. 
••^0 3 ag 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular, él de cocinero y ella para 
camarera en Hotel o casa de huéspedes 
Tiene buenas referencias. Informan en 
Aguila, 114, habitación 55. 
21408 3! j 
T T N COCINERO D E ME I) LAN A E D A D , 
O desea colocarse en casa particular o 
comercio; sabe francesa y española y 
criolla y sabe repostería Dan razón en 
Plaza Colón, bodega. Los Maragatoh. Te-
léfono A-5163. 
21426 s i j 
CH A U F F E U R . E S P A S O L , CON S E I S años de practica y buenas referencias 
de las casas donde ha servido, ofrece 
sus servicios a casa particular. Sueldo: 
no menos de $80. Informan: Tel. A-2709. 
21460 31 JL 
UN J O V E N , ESPAÑOL, 26 ASOS, CON referencias, desea colocarse en casa 
de un doctor o caballero particular, co-
mo ayudante de chauffeur y cuidar de 
la máquina cuando sea necesario Diri-
g i r é : calle Cádiz, número 7, bajos, en-
tre Castillo y Fernandina, Cerro. 
21213 31 j l 
T E N G O D I S P O N I B L E 
dos chauffeurs, mecánicos, españoles, sin 
pretensiones, para casa particular, con 
irreprochables referencias donde trabaja-
ron. Tambié tengo otro para camión en 
cualquier comercio y un magnífico criado 
de mano. Habana, 12G. Tel. A-4702. L a 
Palma. 
21444 31 JL 
Í E N E D O R E S D E U B R 0 S 
UN J O V E N , D E 18 ASOS, D E S E A T R A -bajar como ayudante de tenedor de 
libros. Tiene bastante contabilidad y ha-
bla algo de Inglés. Tiene buenas referen-
cias Informan: Hotel de Luz. 
21594 i a. 
C R I A N D E R A S 
T I N A CRIANDERA, PENINSULAR, D E -
«J sea colocarse, de buena conducta, tie-
ne quien la recomiende, con certifica-
do de Sanidad; no tiene inconveniente en 
salir para el campo. Informes en la Cal-
zada del Cerro, número 585 
21757 * 3 a 
T I N A JOVEN, ESPASOLA, D E S E A CO-
O locarse de ama de cría, tiene certifi-
cado facultativo y quien la garantice. In-
formes: Aguila, 45, altos. 
21784 3 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
JLV ciñera y repostera, en casa particu-
lar o establecimiento Sabe guisar y no 
salcochar. Sueldo de $30 eu adelante. Ani-
mas, número 134. 
21703 2 a 
CR I A N D E R A : LNA JOVEN, P E N I N b L -lur, desea colocarse de criandera, a 
media leche o leche entera, tiene buena 
y abundante leche, de 26 días de pari-
da, puede verse su niño, no se hace car-
go de niños enfermos. Informan: Tuli-
pán, 23. Zapatería; de 8 a 12 a. m. y 
de 2 a 6 p m. Cerro. 
21C94 2 a 
Q E COLOCA UNA G E N E R A L COCINE-
kJ ra a la española y criolla; para comer-
cio o particular, gana buen sueldo L a -
gunas, 113, esquina Belascoain. 
21580 1 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLS de mediana edad, sabe cumplir con 
su obligación; para casa de familia o 
comercio; no va al Vedado. Informan eu 
Corrales, 73, altos. 
21561 1 a. 
^/ fATRlMONIO, E S P A S O L , J O V E N , SIN 
-ifx hijos, desea colocarse en una misma 
tasa; ella cocinera, repostera, él chau-
ffeur de Ford, con su titulo y práctico 
mn el tráfico, en la Habana, o también 
para otro quehacer de la misma; van al 
campo; buenas referencias. Informa: Ho-
tel Las Villas. Egido, número 20; habi-
tación, número 45. 
21480 1 ag 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINEDA, peninsular, lleva tiempo en el país, 
sabe su obligación y tiene quien la re-
comiende, informa en Compostela, 00, 
antiguo 
21568 1 ag 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, cumple con su obligación, no sale 
fuera de la Habana. Manrique, 154. 
21482 1 ag 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E color para cocinar, prefiere sea para 
el Vedado. Dirección: Jesús María, 71, Ma-
ría Castillo. 
21472 31 JL 
V \ E 8 E A COLOCARSE UNA BUENA 
X J criajidera, peninsular, tiene referen-
cias y no le importa salir al campo I n -
forman en la calle Habana, 38, antiguo. 
21613 1 a. 
SE S O R A , J O V E N , ABUNDANTE BUENA leche, tres meses de parida, desea co-
locarse para atender un niño a media 
leche. Zulueta, 44. altos; habitación, 16, 
a todas horas. Hotel Victoria. 
21316 1 ag 
C H A U F F E U R S 
r p E N E D O B D E L I B R O S , CON MUCHA 
X. práctica y buenas referencias, se ofre-
ce para trabajar por horas. Dirigirse a 
A, B., Apartado 1084 Ciudad, 
_21519 1 ag 
V A R I O S 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, D E S E A una casa de vecindad, para encar-
tado. Darán razón: Kevillagigedo, núme-
IO 25, tren de lavado 
21067-68 3 a 
MODISTA QUE A L A P E R F E C C I O N co-se por figurín, toda clase de ropa 
de señoras y niñas, desea encontrar ca-
sas para coser por días, en casas par-
ticulares y también recibe trabajo en su 
casa. Dirigirse a Línea, 110, entre 14 y 
16; habitación, número 8, Vedado. 
21720 3 a 
C O M E R C I A N T E S E 
I N D U S T R I A L E S 
R e p r e s e n t a n t e s de p r o d u c t o s de 
c o n s u m o q u e a c r e d i t ó e n todos los 
p u e b l o s de e s ta R e p ú b l i c a , se o fre 
c e a los c o m e r c i a n t e s e i n d d u s t r i a 
l e s d e es ta c a p i t a l , p a r a o f r e c e r 
sus p r o d u c t o s a c o m i s i ó n , m i e n -
t r a s a l a v e z p r o p o n e los s u y o s 
p r o p i o o s y é l m i s m o sale a v i a -
j a r p o r t o d a l a I s l a . 
T i e n e c o n o c i m i e n t o s entre e l a l -
to c o m e r c i o y c u e n t a c o n u n a n u -
m e r o s a c l i en te la s o l v e n t í s i m a . 
A c a b a de e f e c t u a r u n v i a j e d o n -
d e e n t o d a l a m a y o r í a de los p u e -
b los i m p o r t a n t e s h a h e c h o sus v e n -
tas s a t i s f a c t o r i a s . 
S u p e r i o r e s i n f o r m e s c o m e r c i a -
l e s y b a n c a r o i s . L l a m a r a l t e l é f o -
n o A - 2 8 0 1 . E s t á p r ó x i m o a sa fo 
d e v i a j e . 
21733 2 a. 
JOVEN, E S P A S O L , D E 28 ASOS, per-sona formal, desea encargarse de a'-
macén, para llevar contabilidad, sabe el 
francés. Dirigirso: a calle 16, número 18, 
Vedado. Señor Esteban. 
21038 2 a 
EX P E R T O E N H O R T I C U L T U R A T cul-tivo de árboles frutales, desea pro-
posiciones para trabajar a sueldo o co-
mo socio industrial. D. G. Apartado 297. 
20839 1 ag 
ESPAÍÍOL. QUE ACABA D E L L E G A R , con cuatro años de experiencia, en lo* 
Estados Unidos, habla, escribe y lee el 
Inglés Desea colocarse es escritorio o 
vajante. Inquisidor,, 17, J . Herrero. 
21734 2 a. 
T > R I M E R MAQUINISTA NAVAL TITÜ-* 
JL lado, con larga experiencia en la di-
rección de varaderos, arsenales y tallen 
res de ferrocarriles, con título de Inge-t 
niero Constructor de la república mexi-
cana, recién llegado a este país, se ofre-
ce a los navieros y empresarios para 
Jefe de alguna negociación análoga. I n -
formarán en el Hotel Las Tres Coronas,! 
Egldo, 16. A. Farragat. 
21530 1 "g • 
UN SESOR, D E EDAD. CON MUCHA práctica en el comercio, industrias, 
se ofrece para administrador, cobrador, 
tenedor; tiene referencias; da cuantas 
garantía» le pidan. Informan: Gloria, 108, 
señor Verita. 
21704 6 « 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE. DK mediana edad, de portero o de se-
reno o encargado de una casa para el 
orden y limpieza. Empedrado, número 12, 
dan razón. E s honrado y tiene quien lo 
garantice; es español 
21706 2 a 
T I N A SE550RA, D E S E A ENCONTRAR 
U una casa, para encargada; tiene refe-
rencias y en la misma se ofrece un mu-
chachito de once afios, para una botica 
u oficina. Informarán: Someruelos, b'J, 
altos. 
21675 2 a 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, inglesa, sabe coser y cortar. Sol, 
110. K. C. 
21507 1 » 
M E C A N O G R A F A 
Señorita cubana, 18 afios, desea emplears» 
como mecanógrafa. Tiene referencias. Te-
léfono A-9817. 
20912 1 a. 
"DARA S E C R E T A R I O P A R T I C U L A R , c«-
JL jeiJ, administrador o representante, 
se ofrece caballero español de conoci-
mientos y con comprobantes. Escribir a 
J . Martín A. Vedado. Calle 15, número» 
106 y medio. 
21517 1 ag 
MECANICO D E MAQUINAS D E COSER* con doce años de práctica en la Com-
pañía de Singer, Obispo, 91, prontltnil 
y garantía en los trabajos a domicilio. 
Cristo, 18 (altos.) Tel. M-1822. 
21610 27 a 
DE S E A COLOCARSE UN J A R D I N E R O , valenciano, con muchos años de prác-
tica en el país, siendo muy entendido en 
arboricultura y horticultura. Jardín L a 
Diamela. Teléfono F-1170. 
20836 1 ag 
"TTARMACEUTICO, D E S E A R E G E N C I A 
A? en esta capital o en el interior. In-
forman : Farmacia del doctor Mllanés. 
Monte, 128, Habana. 
21309 10 a. 
DE S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO» de 13 años, en casa de familia, que 
no salga a la calle y que duerma en la 
colocación,, que es huérfano. Salud, 162 .i 
21556 1 a. 
SE O F R E C E UN V I A J A N T E CON MAS de 4 años de práctica, y bien rela-
cionado, para viajar en comisión; solo 
por las provincias de Pinar del Ilío y 
Habana, cualquier articulo menos licores, 
buenas referencias y garantías. DirlgirR» 
al señor Carlos del Pozo. Wilson, número 
147, entre 22 y 24, Vedado. Habana, i 
21600 1 a. 
P A R A L A S D A M A S 
SE O F R E C E PARA AYUDANTE O chau-ffeur, buen mecánico del ramo, recién 
llegado de España, prefiere casa particu-
lar; no tiene pretensiones. Va a l cam-
po. Figuras, 37, mueblería. 
21791 4 a 
i ^ l H A U F F E U R , ESPAÑOL, S E O F R E C E 
\ J para casa particular o comercio, tie-
ne referencias de las casas de donde ha 
trabajado. Informan en el Teléfono P-1445. 
Calle 13, número 5, Vedado. 
21621 2 ag 
Q E O F R E C E N DOS SESORAS, E S P A -
ñolas, una para cocinera y otra para 
criada de mano. Si puede ser las dos en 
la misma casa. Informan: Virtudes, 46, 
altos. Habitación, 42. 
21466 31 j l . 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera de color. Informan en Cam-
panario, 4. 
21449 31 j l . 
CH A U F F E U R , PENINSULAR, SE O F R E -ce para trabajar un camión, conoce 
bien el comercio y lleva más de 5 años 
en este giro, mucha práctica en motores. 
Referencias las que deseen, lo mismo 
personales que de chauffeur. Teléfono 
A-7553. 
21072 2 a 
"PRESEA COLOCARSE UN C H A U F F E U R , 
x J mecánico, en casa de moralidad; o 
de ayudante de un caballero, igual le da 
ir al campo. Egldo, número 75. I L Cuba. 
21699 2 a 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio y práctico, en francesa, 
española, americana y criolla, se ofrece 
para casa particular, rica. Con informes. 
Ciudad o campo. Teléfono A-3090. 
21753 3 a 
CCHAUFFEUR, MUY PRACTICO E N T O -J da clase de máquinas y con referen-
cias de las casas donde ha trabajado, 
desea casa formal, particular o de co-
mercio. Informan: Teléfono A-3090. Ma-
loja, 53. 
21702 I 2 a 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R PARA casa particular, con bastante conoci-
miento en cualquier clase de máquina y 
con buenas referencias. Pueden dejar el 
aviso en el teléfono A-3039. 
21000 1 a. 
DE S E A COLOCACION UN C H A U F F E U R , joven, mecánico, buenas referencias. 
Siete años de experiencia- A-6521. 
21579 1 a 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y máa 
a m p i e l o que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta casa es la primera en C u b a que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N W O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor «alón 
de n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pue« hace tiesaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Es ta casa tiene t í tulo 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
5on el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $2 .40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
LA M A K I A X I T A . F A B R I C A Y T I E N D A de ropas de todas clases. Para seño-
ras y niños Precios sin competencia pa-
ra el público y especialmente para loa 
vendedores ambulantes. No deje de vi-
sitar esta casa antes de comprar en otra 
parte. Se hace dobladillo de ojo, a loa 
precios de 5 centavos en telas y 8 cen-
tavos en seda, la yarda; mande sus tra-
bajos y serán servidos en el momento. 
Cárdenas, 3, bajos, esquina a Corrales, 
Habana. 
21779 29 a 
"¡IfODISTA: S E HA E S T A B L E C I D O ENf 
i T i . Trocadero, 29, corta y cose a últ lm4 
novedad, toma medidas y prueba a do^ 
micllio. Teléfono A-0733. 
20126 30 Jl 
T e n e r c a n a s e s s e r v i e j o . 
N o t e n e r c a n a s es s e r j o v e n . 
Muchas personas, por no tener en cuen-
ta estas verdades, pierden buenas opor-1 
tunidades, tanto en sus negocios finan-; 
cleros como en el trato social con sus < 
semejantes. 
Usando la Tintura Margot las prema- < 
turas canas desaparecen. L a Tintura Mar- ) 
irot no mancha ni da mal olor; destru-1 
ye la caspa y aumenta la vitalidad del j 
cabello; devuelve el color natural sin de- I 
latar a quien la usa. 
Se aplica y vende en su Depflelto, 
acreditada "Peluquería Parisién," Salud, , 
47. Puede pedirla también en peluque- . 
rías, perfumerías, droguerías 'y farmacias' 
bien surtidas. 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. La 
.M^.drlleñu es la peinadora y manicure 
predilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avi-
sos : Empedrado, 75. Tel. A-7898. 
18535 31 Jl 
C 65flk 4d-26 
S i u o í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V e n t a y C o m p r a de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
M e s e a alquilar un c a m i ó n , de 1 y 
l(lla a 2 tonelada*, por meses, p v 
[AMepall0 en la ciudad. D i r í j a n s e a 
r.!í ,JMartínez y Cía- 0 'ReiUy, 26. 
fPfrtado 769. 
7 a 
C U V E N D E l'N F O R D , D E L 17, TARA 
ver y tratar: Egldo, 18, garaje. 
21601 2 a 
G R A N G A R A J E 
" E L M O D E L O " 
A u t o m ó v i l e s de a lqu i l er , de 5 
7 7 P e a j e r o s . G r a n sur t ido 
y « " " h a l i m p i e z a . T e l é f o n o 
F - 2 1 3 3 . 
3 a 
& ^ S S L T S A O A N ^ : S E V E N ! 
í, "lerta razón', h i r " ^ " li:íoria' « ^ "a. 149. rjzonable. Garaje Eureka 
S ^ K\ÜP; 10 a 
»(lo fuel> "3 i j ? » ^ ^ " . I » ÍAÑ 
4 a 
; J 5 ° C A M ¡ O Ñ r $ 7 9 5 
HayÜp""r—r 2 a. 
h ^ ' a Bosch' C u r a d o r Ze-
' a ^ n ^ d J ^ 0 . n t a b K alumbrado 
h5106^ y con ^ í 1 ' 0 ' equiPado " n 
r c o r r i ¿ " n 0 cuatro mU 
l «I.OT-OS ' 0 y i ü , garaje. 
4 a. 
T H E 
A G E N C Y 
F G R 
C U B A 
O F T H E 
C H A L M E R S 
A U T G M O B I L E S 
I S 
0 P E N 
S E N D 
A P P L I C A T I O N G I V I N G 
B A N K R E F E R E N C E S 
T O 
C H A L M E R S A U T O M O B I L E C o . 
E X P O R T D E P A R T M E N T . 
1 1 6 B R O A D S T R E E T 
N E W Y O R K 
A U T O M O V I L 
Vendemos dos muy baratos, por tencrae 
que ausentar su dueño, y es un esport 
man que va a viajar, esta operación tie-
ne que hacerse de momento. García y Co. 
Amistad, 130. Tel. A-3773. 
21442 31 j l . 
l ^ O R D D E L 17, VENDO A L CONTADO 
x y a. plazos y doy dinero sobre ellos, 
l'laza Polvorín, ferretería, por Zulueta 
! Manuel Picó. Tel. A-9735. 
21441 4 a. 
FORD BONITO: S E V E N D E BARATO por no necesitarse. Para tratar con 
el duefio pregunte por Fresno, en Neptu-
no, 2-A, altos. Tel. A-7031. Tamblón un 
Vogg. 
21435 1 a. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL, EN per-
k-7 fecto estado. Se puede ver de 8 de la 
mañana a tres de la tarde. Calle 11, es-
quina a F , en el Vedado. 
21070 1 ag 
VENDO F O R D , E L E G A N T E M E N T E equipado, con todo nuevo, no se tra-
ta de cacharro. Garaje Cuatro Caminos, 
Ford 5.549, Duefio: Oficios, 10. Teléfono 
A-8920; en horas laborables. 
21543 - 1 ag 
VENDO CNFORD D E L 10, P R E P A R A -rado y un Dood Erod. Animas, 173. 
Se admiten proposiciones para la agencia 
en Cuba de los automóviles Chaltners. E n -
víense aplicaciones y referencias banca-
rias a Cbalmers Automobile Co., Depar-
tamento de exportación. 116 Broad St., 
New York, N. Y 
21S22 « a 
21020 5 a. 
Mercer, tipo Sport, completamente 
nuevo; tres mil millas recorridas, ele-
gant í s imo , apropiado para familia de 
gusto; lo yendo por tener que em-
barcar, o lo cambio por c u ñ a de dos 
asientos con tal que e s t é buena. Se-
ñor V i d a l . Oficios, 1, puede verse: 
Blanco, 8 y 10, garaje . 
A tiTOMOVIL; SE V E N D E EN F O R D , carrocería de Reparto, todo nuevo. 
Neptuno, nflmero 205. J . Silva. Teléfono 
M-1157. 
21333 3 ag 
EN 900 PESOS SE V E N D E UNA MA-quina üverland, completamente nue-
va. Para tratar: con el señor Pazos, Ma-
tadero, frente al número 6. taller de 
mecánica. 
21264 2 ag 
/ ^ R A N OCASION: S E D E S E A COMPRAR 
una máqulha Puckard o Cadillac, en 
estado completamenta nuevo, de una fa-
milia que se embarque, si no es así que 
no se presente. Informan en Lealtad, 
número 16L Teléfono A-9G59. 
212&-; 4 ag 
A l TOMOVIL EORD, COMPRO Y DOY dinero sobre ellos. Véame sin falta y 
será uster servido en sus deseos. Plaza 
Polvorín Ferretería. Fonógrafos y discos. 
Tel. A-9735. 
21008 31 j . 
P A C K A R D , ú l t i m o m o d e l o , 
doce c i l indros , r u e d a s a l a m -
b r e , c a r r o c e r í a c o u p é i m i t a ' 
c i ó n R o l l s - R o y c e . C o m p l e t a -
m e n t e n u e v o y p o r c u e n t a de 
s u d u e ñ o . E n p r e c i o de g a n -
g a . M a r i n a , 1 2 . H a v a n a A u -
to C o . 
21707-08 4 a. 
CAMIONES, P I E B C K ARROW, D E T R E S toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka. 
Concordia, 149. pregunten por Arana. 
21766 14 a_ 
S~ E V E N D E EN DODGE B R O T H E R S , con cuatro gomas nuevas y cámaras 
nuevas, dos son de cordel, en magnífi-
co estado, su precio $850. Informan sn 
I", entre Calzada y gara^ Se pue-
te ver a tolas horaa. 
21643-44 6 a 
FORD D E L 1». ME EMBARCO Y ME urge venderlo, en magnífico estado. E s 
canga. Véalo en San Miguel, 179, entre 
Oquendo y Marqués González. Garaje Ca-
rrión, 
21294 31 L 
;i387 31 31. 
V E N D O Ü N A C U Ñ A 
De dos pasajeros, tiene gomas dé re-
puesto. L a doy barata Informan en Man-
rique, 31, altos, letra D . 
21016 1 a. 
V E N D E UN H U P M O B I L E , MUY BA-
O rato, y un Ford en muy buenas con-
diciones; tiene arranque y muy poco uso, 
último precio, ochocientos pesos, puede 
verse en la Calzada de Jesús del Monte, 
.r'7, entre Omoa y San l lamón; no se 
quiere perder tiempo; para tratar, señor 
í'errer, en llomay, 54, antiguo. 
21175 1̂  a . 
SE V E N D E UN F O R D CASI NUEVO, con las cuatro gomas nuevas y llan-
tas desmontables, dos de repuesto, tam-
bién se vende un Overland. de 5 pasa-
jeros, también preparado para trabajar, 
casi nuevo. Se dan a prueba. Calle 21, en-
tre 12 y 14. Vedado. 
21159 3 ag. 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL, nuevo (rodó 1.600 kilómetros), de 7 
f.BÍentos, 30|40 HP., 8 cilindros, sin vál-
vulas y seis ruedas de alambre. Tiene 
dos ruedas de repuesto, completamente 
nuevas, vestidura nueva también, defensa 
niquelada, funda, harramientos, matrícu-
la del 19 a 20. Informa: A, entre 13 y 
15, Vedado, Tel. F-4120. 
C-0691 8d 27. 
Paige: se vende uno, del ú l t imo mo-
delo, pintado de azul oscuro, de 7 pa-
sajeros, igual que nuevo, con migne-
ta y bomba de aire al motor. Todo en 
perfectas condiciones y completamen-
te garantizado. Pida informes de esta 
ganga al señor E . W . Miles. Prado y 
Genios. 
2"*» 13 a 
Overland de cinco asientos, ú l t imo 
modelo, e s t á flamante y lo vendo poi 
haber adquirido otra m á q u i n a mayor. 
Blanco, 8 y 10. Garaje . 
21707-08 4 a< 
SE V E N D E UNA CARROCERIA E S P E -cial, de carrera para Ford, tipo muy 
elegante, hecha en el país a todo gusto, se 
da muy barata, con un tanque de gaso-
lina que lleva 15 galones, su caja de 
herramientos de cedro. Para informes: ga-
raje Central Zaflja, 73, o su duefio: San 
José, 48, altos. Departamento 5. 
21582 l a. 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
M E C A N I C O 
Experto en reparaciones de a u t o m ó -
viles a c e p t a r í a trabajo para los sá-
bados y domingos. Los d u e ñ o s de au-
tomóv i l e s pueden dirigirse por car-
ta a " M e c á n i c o . " E l Recreo. Zulueta, 
20 . Habana. 
21429 3! JL 
S T O C K " M I C H E U N . " R e i n a , 1 2 
19329 7 ag 
' V i A C K " C a m i o n e s ' I W A C K " 
£ Í M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 i / 2 f o n . 
C U B A N IMPOKÍING C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u « y « o de uso sin antes ÍBfor4 
roa rae s c e r c a de] 
m 
í e a e o M * t a m b i é n de otras ma^M^I 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
* i ' A B A N A • 
t ft» 
VENDO UN FORD, E N BUENAS CON-diclones, con sus gomas nuevas y 
licencia, por no poderlo atender. Corra-
les, 96 y medio, garaje. 
21217 31 Jl 
A T E N C I O N : POR T E N E R QUE A T E N -
^JL der otro negocio se vende un Ford 
casi nuevo, cuatro gomas buenas. Infor-
man: Jesús Peregrino, S3: de 0 a 0 a m 
20919 31 j i • 
FORD, D E L 15, SE V E N D E , S E I) A barato, está trabajando, urge su ven-
ta, su motor a toda prueba y lo demás 
está Inmejorable. Informan: luonte y Ma-
tadero, bodega; de 7 a 12 a. m 
21527-28 5 ag 
Q E V E N D E UN CAMION W I C H I T A , D E 
kJ 3 y medias toneladas, de volteo dé 
muy poco uso, en perfecto estado ' da 
funcionamiento. Puede verse en tatri 
^ T S 1 1 0 1 0 1 1 ' Crlstina y Vi»ía« Teíéfo-
212i* 2 «g 
Nadie puede mejorar nuestro servicio 
en el ramo de a u t o m ó v ü e s de turi». 
mo y Limosin para bodas y bautizos 
a todo lu jo ; vendemos un Super S i » 
bien equipado, seis ruedas, pintado v 
vestido de nuevo, y un Dog Brode» 
de siete pasajeros, ruedas de alambre! 
Rebollar y F e r n á n d e z . Cuba , 22 . Te-
l é f o n o A ^ 3 2 8 . » ^ i « -
18812 
' 2 ag. 
Kodriguez C a p o t ^ r / ' y V v S d ^ UB0-
4 ae 
C A R R U A J E S 
S ^ ^ D e E ^ s f " p o s r D^VIT. 
Pueden ver e ^ ^ A ^ o " / « e r í o n e , ^ 
21776 
4 a 
Vendo un Ford , cerrado, muy e le-
gante, tipo 17. San J o s é , 99, garaje . 
1 ag 
n o ^ d o 4 elfo 80e8 V 3 f H ' bu"" 
regalado pues V n J S ! «i ™<] 
otra industria. Informan • illf^,1 par» 
173. a todas h™an8n- nú-
Julio 31 de 1919 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio; 3 centavos 
T R A V E S B K L A V I D A 
C A L A M I D A D 
Acabo de hacer una excursión por 
(Jos jardines de la Habana donde se 
(venden plantas. He querido comprar 
Innos frutales y me he enterado de 
tmuchas cosas. En primer lugar un ar-
Ibolito, raquítico, de un metro de al-
ftura, vale peso y medio. En segundo 
¡término la variedad está limitada a 
fmangos, anones, mamoncillos y agua-
acates. 
Me quejé del precio y el jardinero, 
Ique es inteligente y culto, y no se 
'parece a sus colegas que generalmente 
rson vulgares rutinarios, me hizo las 
¡siguientes reflexiones: 
—No es justo culpamos, porque se 
'ha hecho tan angustioso ya el cultivo 
jde frutales que todos los que tenemos 
Hardines lo estamos abandonando y só-
flo nos dedicamos a las flores y a las 
'̂ plantas de salón, que son menos pe-
nosas. El principal adversario que te-
Hemos es la Sanidad vegetal. No pode-
mos vender una mata sin que vengan 
A inspeccionarla para ver si tiene la 
mosca prieta. Esto entorpece el co-
mercio y cuesta además veinte centa 
vos del sello. Tenemos que pagar el 
¡agua por contador y el riego resulta 
/muy oneroso. Además la disposición 
'del Departamento de esas cuadrillas 
que van podando sin saber hacerlo, y 
que riegan los árboles con sustancias 
expresas para matar los microbios, da 
-un resultado contrario porque lo que 
muere es la planta. Los frutales se 
secan o no dan frutos y se arruinan 
totalmente. Ya ve usted cuánto tra-
bajo y dispendo produce una de esas 
maricas que hay que trasladar a dife 
xentes latas, cuando las de petróleo o 
gasolina que antes se pagaban a me-
dio hoy cuestan a peseta y a tres 
reales. 
Tenía razón el buen hombre y pue-
Uo asegurar por experiencia y por 
saberlo de otras personas que lo ha^ 
sufrido, que la buena intención del 
Departamento de Agricultura, en esas 
irrigaciones y podas que ha venido ha-
ciendo en los jardines, públicos y pri-
vados, ha sido un verdadero fracaso, 
porque las matas en producción no han 
dado fruto este año y las podadas, 
como el limón criollo y la toronja, 
que son muy fuertes y resistentes, se 
han secado por completo. 
No puede negarse que los propó-
sitos del gobierno han sido plausible*, 
pero el remedio ha resultado, como 
dice el vulgo, peor que la enfermedad, 
y la mosca prieta no tan dañina co-
mo los encargados de perseguirla. Por 
lo pronto es un hecho que el arbollto 
está ya entre las cosas prohibitivas, 
y como en el país no existe un gran 
amor por el cultivo de las plantas, e! 
fomento de la agricultura, en esta par-
te, no hará honor al Departamento. 
Lo que me ha dicho ese jardinero 
amable y sufrido, me lo han coro-
probado los otros. He visitado a todos 
los de la calle 23 en el Vedado y a los 
de la Calzada del Cementerio o de 
Zapata, y me han declarado que es-
tán vendiendo lo que les queda para 
no cultivar más que flores. Esto debía 
tomarse en consideración porque es la 
muerte de una industria que da resul-
tados prácticos de gran beneficio para 
el suelo del país. A menos que no se 
pretenda convertir la isla en un in 
menso cañaveral y matar los demás 
cultivos, que, como los llamados me-
nores, están desapareciendo para en 
carecer, aún más, la vida del pobre. 
Hay que abrir un poco la mano. 
No vender el agua por gotas porque 
ésta, como el aire, son dones gratui-
tos de la naturaleza, y dejar la mosca 
prieta que vuele a su antojo porque 
Del más hermoso clavel 
Pompa de un jardín ameno. 
El áspid saca veneno. 
La oficiosa abeja, miel. 
Como dijo Don Pedro Calderón de 
Barca. 
e « * 
SÉMOLA Y TAPIOCA 
C a l i d a d E s t o a í F m a y N u a t r í t i w p o r E s c e l e m i d a . 
E s p e c i a l p a r a l o s M i S o s y Pe irsomias D e l i c a d a s , 
mk LA FLOR DEL DI 
D E V E N T A e n todos los e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
. j 
C3468 alt. In.-24ab 
Mantequilla V E L A R D E 
NOTICIAS DEL 
PUERTO 
E l vapor ^tirtriniTolt^ qne fué tor-
pedeado llegó ayer después de cuatro 
afios de ausencia,—Suspensión de em 
pleo y sueldo,—Los que embarcaron. 
—Un rapor con arrox 
E l *Be^wlnTale,, 
Procedente de Hull (Inglaterra) lio 
t ó ayer tarde después de 19 días de na-
vegación, y en lastre para ser sepa-
rado y dedicarse a su antiguo trafico 
de carbón entre puertos de los Esta-
dos Unidos y la Habana, el vapor in-
glés "Berwlnvale", buque perteneclen 
te a la Havana Goal y que faltaba de 
la Habana desde la guerra europea 
que fué requisado por el gobierno de 
su país como transporte. 
E l "Berwinvale" adquirió renombre 
pués fué torpedeado por el enemigo 
lográndose llevarlo hasta la costa don 
de se le embarrancó para que no se 
fuera a pique. 
Ultimamente el "Berwlnvale" cho-
<Jó con otro barco sufriendo averías 
en la proa. 
A bordo de este vapor ha regresado 
en Joven Stapleton hijo del Superin-
tendente de la Havana Goal, que pres-
tó servicios como aviador en el Real 
Cuerpo aereo Inglés. 
La oficialidad de la Policía del Puerto 
Debido a un lamentable Incidente 
ocurrido ayer tarde entro el Capitán 
jde la Policía del Puerto señor Juan 
iPereaman, y el Teniente do dicho 
Cuerpo señor Manuel Tavio el Capi-
táán del Puerto señor Alberto Carrl-
carte ha ordenado la formación de 
un expediente administrativo con la 
oorresipondiente suspensión de empleo 
y sueldo contra ed Teniente Alvaxez 
Tavio. 
E l Capitán de la Policía del Puer-
to señor Juan Pereanao cesó en el car 
go de Capitán, para curarse de las le-
siones de carácter menos grave que 
recibió. 
También se dispuso que del mando 
de la Estación y cuerpo de la Policía 
pe encargue el Teniente del Calvo. 
Herido menos grave 
.El Jornalero Juan Pendale, vecino 
de Paula número 5 sufrió leslonee de 
carácter menos grave trabajando en 
loa muelles de Atares. 
Salidas 
Ayer salieron los vapores "MíamP* 
"Henry M. Flagler", "Joseph R. Pa-
rrot" y «'City of Plladelfia" que se di-
rigen a Key West, y el "Homet" para 
Puerto Cortes. 
Los que embarcan 
Esta tarde y en el vapor americano 
''Monterrey" embarcaron las señoras 
Matilde G. de Portillois e hijo; Mer-
cedes Morales; Alda Randran: Lucia 
del Portillo; María Luisa Menocal; 
Rosinda R. Simón e hija; Raoul La-
¡ mas; Jopé Joaquín Zarza; Octavio R. 
¡ Pages; Dr. Carlos Mendiota y faml-
i lia; Asunción Suárez Arjona; Sofía 
C. Palacios e hija; Dr. Lucilo de la 
Peña. 
En el vapor "México", erobacarán 
el sábado los señores Rosa G. de Cas-
tro e hija; María Santa^ia; Ledo. 
Bernardo P. Valdés y familia; Fran-
cisco J . Eilbas; María Ganiedo; Ma-
nuel Méndez y familia; Daniel Villa-
geliu y señora; Manuel Lastra; Geor-
ge G. Crosby; Mercedes Pnniony de 
González; José Macía; José J . Gon-
zález y familia; Ramón González Ro-
sas; Pedro P. Martínez; Gerardo Fer-
nández^ Arturo Mañas Jr; Richard 
Brus y familia; Carmen y Ade?a Gon-
zález; Blanca M. Peña; José M, Mar-
tínez; Joaqoín Vidal; Benigno Bedra-
nes; Pilar Fernández; Felipe Domín-
goez; Rafael Portillo y señora; Anto-
nio J . Martínez y familia; Sebastian 
Gelabert y señora; Dr. Gustavo Varo-
na y señora; Maaiuel Llanes v seña-
ra; Mercedes Martínez Fernández: Jo 
sefa F . de Beato; ¡Emilio Beato; Pe-
dro Pelegrin y familia; hacendado de 
Camagüey y la señora; Josefa Glano 
e hijo, que va a ingresar en un co-
legio. 
El San Jacinto 
Hasta el día 5 no llegará a esto 
puerto el vapor americano "San Ja-
cinto" que tuvo que ir a Puerto Méjico 
para tomar allí carga general. 
Dos Lakes 
La Ward Llne ha recibido noticias 
de que los vapores "Lake Mattato y 
"Lake Gorin" han salido de Nueva 
York y New Orleans respectivamen-
te para la Habana con carga general. 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
" ^ ^ ^ ^ • i en latas de 4,1 7 ^ libras m ^ m i ^ m 
PUREZA G ARANTIZADA. 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s í a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
Muelles ••VULCAN" para Ford, 
los más fuertes y de más alta ca-
lidad en el mercada 
Debido a las ventajas que he ob-
tenido comprando un gran lote de 
estos muelles, puedo ofrecerlos, 
A $3.40 CADA UNO 
Provéase d^ estos muelles antes 
que realice este lote. 
G. PETRICCIONE 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A ' 
0612» alt 
DE VENTA en todas las casas bien snrtldM de la ISLA DE CUBA 
' 1 — r 
aEldo^ado,, 
Conduciendo 13,395 socos de arroz, 
resto del cargamento que dejó en Cien 
fuegros llegó ayer tarde procedente de 
Nagaaaki, Hong Hong, Honolola, San 
Francisco de California Colón y Cien-
fuegos el vapor americano "Eldorado" 
Los de la Flota Blanca 
La Agenda de la Flota Blanca en 
la Habana soló había recibido ayer 
tarde noticias del itinerario de los bu-
cos de New Orleans. 
Llegaron el "Metapan" el día 3 el 
"Lake Ferwood" el día 3, el Coppena-
me" el día 6 y el ''Ellls" el día 11 to-
dos del mes próximo. 
E l «Roger de LíuriaT 
Hasta el día 9 del próximo mes no 
arribará a este puerto procedente de 
New Orleans el vapor español "Roger 
de Lluria" que zarpará el mismo día 
para Barcelona y probablemente vía 
Canarias. 
:-: L A Z I L I A :-: 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A-!59a 
Q̂trfcrc V I amueblar su casa? D̂esca una joya barata? N̂ecesi-
ta ropa degante y fluses de etiqueta? ¿Compraría alguna habili-
tación para novia? Visite esta antigua casa de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
Nota: Se compran muebles, joyas, objetos de arte y ropa 
lR.-13jl C6305Í 
MUEBLES FINOS 
De maderas preciosas, diseños artísticos de gran no-
vedad y belleza. Juegos para salones, cuartos, come-
dores, bibliotecas, recibidores, etc. 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS "La Casa Borbolla99 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
- w 
fe EL VtR/Wm DE: L05, I?E:YE:5 ES EzL 
ÜLVMfim 
N o Q u i e r e C o m e r 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
BO PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
1. . — s u «stómago, lo tomará con gusto? por-
que es muy sabroso y hará que le vuelva el apetito. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACL 
Depósito: " E L CRISOL" Neptuno esquina a Manrique. 
GINEBRA AIWTICA DE WOlFí 
LECITIMA5 bonica 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
• E N L A R E P U B L I C A r .; 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono 4-1694. - Okapio, 18. • Una 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o n i c a r ! 
